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  .واﻟﺣﻣد Ϳ ﻣن ﻗﺑل وﻣن ﺑﻌد
 
صﺧﻠﻣﻟا:  
 ﺔǼﺎﺟﻺﻟ ﺔﻟوﺎﺣﻣ ﻲﻫ ﺎﻧﺗﺳارد نﻋﺎﻣ ﺔǽﻟﺎȞﺷإ ﻲﻫ  ﺔǽﻠﻣﻋ ﻰﻠﻋ ﻲﻟﺎﻣﻟا ﻲﺑﺳﺎﺣﻣﻟا مﺎظﻧﻟا تﺎﺳﺎȞﻌﻧا
 ﻲﻟﺎﻣﻟا ﻞﯾﻠﺣﺗﻟاﺔȄرﺋازﺟﻟا تﺎﺳﺳؤﻣﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻣﻟا ﻞﻠﺣﻣﻟا ﺎﻬﯾﻠﻋ ﻲﻧﺑﯾ ﻲﺗﻟا تﺎﻣوﻠﻌﻣﻠﻟ ﺎǽﺳǽﺋر اردﺻﻣ ﻩرﺎǼﺗﻋﺎǼ ؟
ﻪﻠﻣﻋ ﻲﻟﺎﻣﻟا ﻞﻠﺣﻣﻟا نﺎȞ ءاوﺳ   نﻣﻞﺧاد  ﺔﺳﺳؤﻣﻟا جرﺎﺧ وأ     .  
 و ﺔǽﻟﺎﻣﻟا مﺋاوﻘﻟا نأ ﻰﻟإ ﺔﺳاردﻟا تﺻﻠﺧ)ا مﺎظﻧﻟا تﺎﺟرﺧﻣ رﯾﯾﺎﻌﻣﻟا ﻊﻣ Șﻓاوﺗﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا ﻲﺑﺳﺎﺣﻣﻟ
ﺔǽﻟودﻟا ﺔǽﺑﺳﺎﺣﻣﻟا (ﺟﺎﺣﻟ ﺔǽﺑﻠﻣ تﻧﺎȞǽ Ȍطﺧﻣﻟا تﺎﺟرﺧﻣ نﻋ ﺎﻣﺎﻣﺗ ﻒﻠﺗﺧﯾ ﻞȞﺷǼ ﻲﻟﺎﻣﻟا ﻞﻠﺣﻣﻟا تﺎ
 ﺔǽﻟﺎﻣﻟا مﺋاوﻘﻟا نﻻ ،ﻲﺑﺳﺎﺣﻣﻟانﻣﺿﺗﺗ ةءارﻘﻟا ﺔﻠﻬﺳ تﺎﻣوﻠﻌﻣ  و تﻧﺎȞ ﺎﻣﻣ رﺛﻛأ ﺔﻧرﺎﻘﻣﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗو ﺔǽﻗادﺻﻣ تاذ
 ،ﻪǽﻠﻋ ﻲﻟﺎﺗﻟﺎǼوﻠﺗ تﺣǼﺻأا تﺎǽﺟﺎﺣ ﻲﺑﺎﻬﻟ ﺔﻠﻣﻌﺗﺳﻣﻟا فارطﻷ.  
ﺔǻﺣﺎﺗﻔﻣﻟا تﺎﻣﻠﻛﻟا :Șﻓاوﺗﻟا– ﺔǽﻟودﻟا ﺔǽﺑﺳﺎﺣﻣﻟا رﯾﯾﺎﻌﻣﻟا ،ﻲﺑﺳﺎﺣﻣﻟا دﯾﺣوﺗﻟا)IAS/IFRS ( مﺎظﻧﻟا
ﻲﻟﺎﻣﻟا ﻞﯾﻠﺣﺗﻟا ،ﺔǽﻟﺎﻣﻟا مﺋاوﻘﻟا ،ﻲﻟﺎﻣﻟا ﻲﺑﺳﺎﺣﻣﻟا. 
Résumé:  
 Notre étude est une tentative de répondre à la problématique : quelles sont les 
répercussions du système de comptabilité et financière sur l'analyse financière sur les 
institutions algériennes ?  
Cela à travers l'étude du nouveau système de comptabilité financière appliquée aux 
entreprises économiques algériennes,comme une source majeure d'informations auxquel les 
analystes financiers, interne ou externe de l'entreprise fondent leurs analyses. 
L'étude a conclu que les états financiers, (les outputs du système de comptabilité 
financière compatibles avec les normes comptables internationales)  répondent bien aux 
besoins de l'analyste financier d'une façon tout à fait différente que des résultats du Système 
de comptabilité, parce que les états financiers comportent des informations plus faciles à lire, 
plus crédible qu'elle ne l'était et plus comparable de sorte qu’elle facilite le processus d'analyse 
financière. Ce qui répond aux besoins de toutes les les parties utilisatrices. 
 
    Mots-clés: Compatibilité, normalisation de la comptabilité, les normes comptables 
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  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔــــــــﻣﻘدﻣاﻟ
اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﻣن اﻻﺷﺗراﻛﻲ  ﺗﺣول أﺑرزﻫﺎﻓﻲ ﻋدة ﻧﻘﺎȋ  ﻟﻣﺳتاﻟﺟزاﺋر ﺗﺣوﻻت ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ وﻋﻣǽﻘﺔ  تﺷﻬد  
ﻓﺗﺢ رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻟكوȞذاﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗﺣرȄر اﻟﺗﺟﺎرة وﺣرȄﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق  اﻟﻣوﺟﻪ
واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ  إﻧﺷﺎء ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر وﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ ﻟﻠﺧواص 
واﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷورȃﻲ، Ȟﻞ ﻫذا ﻣﺎ ﻫو إﻻ إﻓرازات اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟذȑ ǽﺣﻣﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
  . اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ذات اﻷﺛر اﻟواﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟدول وǼﺎﻷﺧص اﻟﻧﺎﻣǽﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﻓﻘﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻣǽﻊ اﻷﺻﻌدة اﻟﺳǽﺎﺳǽﺔ ﻣﻧﻬﺎ و ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻻﺑد أن ﯾرا     
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ وﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ ǼﺎﻟﺷȘ اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ، ﻓﻘد ﻋȞﻔت اﻟﺣȞوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘǽﺎم Ǽﻌدة إﺻﻼﺣﺎت 
ﻣﺳت ﻋدة ﺟواﻧب اﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺗﻣﺛﻞ ذﻟك ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻩ 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟﻣﺎﻟǽﺔ، ﻻن Ȟﻞ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳواء Ȟﺎﻧت ﻣؤﺳﺳﺎت أم أﻓراد ﻫﻲ ﻣﺻدرا ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ 
أﺻǼﺢ  إﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ أو ﻣﺻدرة ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ، وȄﻧǼﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻛﻞ ﻻن اﻟﺳوق 
ﺎ Ȟﺎن ﺳﺑǼوﻫو ﻣﺎ ﺷﺗرȞﺔ ﺻﻞ وﻻ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣأﻻ ﻟﻐﺔ ﻣﺷﺗرȞﺔ وﻻ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓǽﻪ  ﯾرȃȌ ﺑﯾن ﻻﺣﯾث ﯾﺗﺳم Ǽﺎﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ 
   .ﺗواﺻﻞ ﺗﻛﺗﺳﻲ اﻟﺻǼﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔاﻟﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻟﻐﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻞ و  ﺎرﺋǽﺳǽ
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ أرﺟﺎء وﻓﻘﺎ ﻷﻧظﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣﺗǼﺎﯾﻧﺔ ﺑﺈﻋداد وﻋرض اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  ؤﺳﺳﺎتﺗﻘوم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣ
اﻟﺑǽﺎﻧﺎت  ﻗد ﯾﺑدو أن ﺗﻠك رﻏم أﻧﻪﻟﻛن اﻟﻣﺗﻔﺣص ﻟﺗﻠك اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﺳﯾﺟدﻫﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻌﻣﻠﻲ ﺗﻠك اﻟﺑǽﺎﻧﺎت،اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻣﺳﺗ
اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ  ﻣردﻫﺎ ﻗد ǽȞون ﻧﺗﺎج اﺧﺗﻼف ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت  ،ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﯾن ﺑﻠد وأﺧر
ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻓﺋﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ  اﺣﺗǽﺎﺟﺎت ﺗﻠﺑǽﺔ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗǼﺎرﻫﺎ   رﺟﻊ إﻟﻰ إن Ȟﻞ دوﻟﺔﯾȞﻣﺎ ﻗد  ﻟﻠﺑﻠدان،واﻟﻘﺎﻧوﻧǽﺔ 
  .  اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻣﺣﻠǽﺎ ﻋﻧد وﺿﻊ ﻣﺗطﻠǼﺎت إﻋداد   اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
ﻫم ﻟﻐﺔ ǽﻣȞن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ، وﺣﺗﻰ ﺗوﻓر اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛﻞ ﻫؤﻻء أ  Ǽﻣﺎ أن   
اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻻ ﺑد أن ﯾﺗﺳم ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ Ǽﻘدر ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ ﺣﺗﻰ ǽﺳﺗﺟﯾب وȄوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟǽﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ 
وﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻷطراف اﻟطﺎﻟǼﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟرﺷﯾدة ﻧﺣو ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم ذات ﻧوﻋǽﺔ ﺗﺳﺎﻋد 
  .وȞﻠﻪ ﯾرﻣﻲ اﻟﻰ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ ﺗطور وﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋرȑ 
 57/53ﻣﺻدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﺳﺧﺗﻪ  إﻟﻰ أنﯾﻧǼﻐﻲ اﻹﺷﺎرة  و 
ǽﺳﺎﯾر اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد  اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﻪ أو اﻟﻣﺧطȌ ﻓﻬو ﻻ ﯾروﺿﻊ ﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾ 5791/40/72اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 
اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ، ﻓﻧﺟد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻧذȞر ﻣﻧﻬﺎ  Ȟﻞ  ﯾﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟǽﺎت وﻻ
  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻫم ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ وﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺗواﺻﻞ ﻻ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ  أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 
  
ﻏﯾر ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرȄن واﻟﻣﻘرﺿﯾن Ǽﻘدر  Ȟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺎﺣǽﺔ ﻗǽم ﺑﻧود اﻷﺻول أو اﻟﺧﺻومﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء ﻣن ﻧ
  .Ǽﻣﻌﻧﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻔﯾدة وﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿراﺋب
ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣǽﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟǽﺎت  Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم وﺟود Ǽﻌض اﻟﺟداول Ȟﺟدول ﺗدﻓȘ اﻟﺧزȄﻧﺔ  
ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻘرارات اﻟﺳﻠǽﻣﺔ،  ﺔ وﺗﺳﻬﯾﻞ اﺗﺧﺎذﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟوظﺎﺋﻒ داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳ
اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠǽﺔ وﺣﺗﻰ ﻣﺳﯾرȑ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻧﻔﺳﻬم ﻻ ǽﺳﺗطǽﻌون اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺟﻌﻠت 
اﻟﻘǽﺎم Ǽﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺳﯾﯾرȄﺔ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬم ﻣن ﺗﺧطǽȌ وﺗﺷﺧǽص وﺗﻘﯾǽم ﻋﻠﻣﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗǽﻘﺔ ذات 
  .ﻣوﺛوﻗǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ
 ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻻ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﻣﺧطȌاﻷﺟﻧﺑǽﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ اﻟﺷرȞﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة وﺧﺎﺻﺔ ن Ȟﻣﺎ أ    
ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻓﻲ ﻧﻬﺎǽﺔ Ȟﻞ دورة ﺗﻘوم Ǽﺎﻋداد ﻣﻘﺎرȃﺔ ﺑﯾن ﺣﺳﺎǼﺎﺗﻬﺎ وﺣﺳﺎǼﺎت  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﻞ
  .ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷﺟﺎﻧبﻟﻠ ﻻ ﯾﺧدم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺳﯾﯾرȄﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺧطȌﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺗﺄﻛﯾد وﻫذا  ،اﻟﻣﺧطȌ
ﺗﻌﯾȘ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرȄﺔ وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻻﺷك أﻧﻬﺎﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺳﺎﺑȘ ذȞرﻫﺎ      
ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟزاﺋرȑ وذﻟك ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺻﻌوǼﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ ﻣﺳﯾروا اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ وظﺎﺋﻔﻬم 
ﺔ Ǽﻌﻣﻠǽﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺑﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر دﻗǽﻘﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾرȄﺔ ﻣن رﻗﺎǼﺔ وﺗﺧطǽȌ وﺗﻧظǽم وȞﻠﻬﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘ
  .ﻻ ǽﺳﺎﯾر اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدȑوﻏﯾر ﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﺻورة اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻷن ﻣﺻدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ 
ﻟﻣﺗطﻠǼﺎت ﺗﺟﺎوز ﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ  واﻷﺧذ Ǽﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ وȞﺗﻠﺑǽﺔ    
أﻗدﻣت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ذات ﺻǼﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋǽﺔ 
ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﻣﺎﺷǽﺎ وﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ دون إﻫﻣﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد 
  .اﻟوطﻧﻲ
ﻌﻠﻪ ﻧظﺎم ﺑدأت ﻋﻣﻠǽﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ وﺟ 1002ﻓﺑداǽﺔ ﻣن اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ     
وﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ( SRFI/SAI)ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ دوﻟǽﺔ اﻟﻣﻌطǽﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر و ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد ﯾﺗواﻓȘ 
وﺗﻬدف ﻋﻣﻠǽﺔ اﻹﺻﻼح إﻟﻰ وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ،اﻗﺗﺻﺎدﯾون أﺻǼﺣوا ﯾرȞزون ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻞ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺔ ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋداد وﻋرض اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟﻣﺎﻟǽ
ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﻼﺋم وﻣﻔﻬوم ودﻗﯾȘ، وﻫذا ﻣن أﻫم اﻟﻌواﺋȘ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻣﺳﯾرȄن واﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺳﯾر أو اﻟﻣدﯾر  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗǽﺔ اﻟﺗﻲ ǽﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظﺎموﻋﻠﻰ اﻋﺗǼﺎر أن اﻟ   
ﺳواء Ȟﺎن داﺧﻞ أو ﺧﺎرج  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ǼﺷȞﻞ ﻋﺎم أﺛﻧﺎء ﻗǽﺎﻣﻪ Ǽﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻗد  وǽȞون ﻟﻬﺎ أﺛر Ȟﺑﯾر ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺗﻬﺎ رȃﻣﺎ إطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺈن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗﻌدǽﻼت اﻟﺗﻲ ﻣﺳﺗﻪ 
ﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻬﺎ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎǽȞون اﻟﺗﻐﯾر واﺿﺢ وﺟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗǼﺎر أﻧ
اﻟﺗﻌدǽﻼت ﻗد ﻣﺳﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺧرȐ ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﻣﺿﻣون أو اﻟﺷȞﻞ وﻫذا ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣون ﻗرارات و 
وﻓȘ ﻋﻣﻠǽﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻷن ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺗﻌﺗﻣد ǼﺷȞﻞ رﺋǽﺳﻲ ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ
م ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﻣﻧﻪ ﻻﺑد وﻣﻣﻧﻬﺟﺔ ﻟﻠﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺗﺧد
أن ﻫﻧﺎك اﻧﻌȞﺎﺳﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﺗﻘﯾǽم اﻟﺗﻲ ǽﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﯾرون أو اﻟﻣﺣﻠﻠون 
  . اﻟﻣﺎﻟﯾون 
ﻷﻧﻪ إذا Ȟﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾرا أو اﻧﻌȞﺎﺳﺎ ﺣﺗﻣǽﺎ ﺟراء ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓǼﺎﻟﺿرورة ﻫﻧﺎك اﻧﻌȞﺎس 
  . ﻣﺎﻟﻲﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟ
  :ﺔاﻟﺗﺎﻟǽ ǽﺔǽﻣȞن طرح اﻹﺷȞﺎﻟ Ȟﻞ ﻣﺎﺳﺑȘ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدǻﺔ  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣـﺎﻟﻲاﻧﻌȜﺎﺳﺎت ﺗطﺑﯾȖ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǻﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ  -
  ؟  اﻟﺟزاﺋرȂﺔ
اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘودﻧﺎ Ǽﺎﻟﺗﺳﻠﺳﻞ إﻟﻰ اﻹﺟﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذا اﻻﺷȞﺎل ǽﻣȞن طرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣﺎت
  :اﺷȞﺎﻟﯾﺗﻧﺎ
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺑررات ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ؟ -
  ﻣﺎﻫﻲ أوﺟﻪ ﻗﺻور اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ؟ -
  ﻫﻞ ﯾﺧدم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ؟ -
إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎء ȞﺎﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻟﺿﻌﻒ اﻟﻘرارات  ﻫﻞ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ -
اﻟﻣﺑﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ؟ أم اﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ اﻟﺟدﯾد اﻟذȑ اﻧﺗﻬﺟﺗﻪ 
  .اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ
Ǽﻌد ﻫﻞ ﻫﻧﺎك اﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌدﻫﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȑ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال   -
   ﺗطﺑǽﻘﻬﻣﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ؟
  :رﺿǻﺎت اﻟدراﺳﺔﻓ
  :ﻟﻺﺟﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻗﻣﻧﺎ Ǽﺻǽﺎﻏﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿǽﺎت Ȟﺎﻧت Ȟﺎﻷﺗﻲ     
  :اﻟﻔرﺿǻﺔ اﻟرﺋǻﺳǻﺔ
ﻟﻌﻣﻠǽﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﻌدة وﻓȘ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  -
  . أﻓﺿﻞ ﻣﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﻋﻠǽﻪ وﻓȘ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  :اﻟﻔرﺿǻﺎت اﻟﻔرﻋǻﺔ
  ؛ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﺑﺗزداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﺿوﺣﺎ و دﻗﺔ  -
ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ أﻛﺛر دﻗﺔ ووﺿوح ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟ -
  اﻟﻣﺎﻟﻲ أﻓﺿﻞ ﻣن ﻗﺑﻞ؛
ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺟﻌﻞ ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﺗﻔﺻǽﻼ ﻟم ﺗﻛن   -
  . ﺗظﻬر ﺳﺎǼﻘﺎ
   :ﻣﺑررات اﺧﺗǻﺎر اﻟﻣوﺿوع
رق Ǽﻌد إﻟﻰ ﺗﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ ﻟم ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ  ناﺧﺗǽﺎرﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻧﺎǼﻊ ﻣن ﻋﻠﻣﻧﺎ Ǽﺄإن    
اﻟﻣطﻠوب وان اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺻǼﻐﺗﻪ اﻟﻘدǽﻣﺔ ﻻ ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗǽﻘﺔ ﺗﻣȞن ﻣﺳﺗﻌﻣﻠǽﻪ ﻣن ﻣﺳﺗوȐ اﻟ
وأﻫداف اﻟذȑ ǽﺣﻘȘ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻘǽﺎم Ǽﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر ȞﺎﻟﺗﺧطǽȌ واﻟرﻗﺎǼﺔ اﻟﻣﺑﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺷﺧǽص 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
   :اﻵﺗǽﺔﺧﺗǽﺎرﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑررات اȞﺎن وﻗد 
 ﺎﻟﻣواﺿǽﻊ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ؛ﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷﺧﺻﻲ Ǽاﻻ -
  ؛أﻫﻣǽﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺗدﻫور اﻟذȑ آﻟت إﻟǽﻪ ﺟﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ -
  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ؛إﺑراز أﻫﻣǽﺔ  -




    :أﻫﻣǻﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع
ﻋﻠﻰ  ﻪاﻧﻌȞﺎﺳﺎﺗأﻫﻣǽﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد     
ﻬدف إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻧﻌȞﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌدǽﻼت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ ﺗاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرȄﺔ، Ȟﻣﺎ 
  .وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟǼﺣوث اﻟﻣﺗﺟدد ﻓﻲ اﻟظﻬور ǽȞﺗﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ وأ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ    
اﻟذȑ ﻟم ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣطﻠوب، ﺣﯾث ﻧﺟد أن  أﻫﻣǽﺔ ﺧﺎﺻﺔ داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث واﻗﻊ ﺗﻘﯾǽم اﻷداء
ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗﺧǼȌ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛﻞ ﺗﺳﯾﯾرȄﺔ ﻣردﻫﺎ ﻋدم اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺷﺧǽص ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
، Ȟﻣﺎ أن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ وﺿﻌǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻣواﺿǽﻊ اﻟﺗﻲ ﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺷﺧǽص وﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑ
  .ﻬﺎﺑﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ ﺟﻣǽﻊ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣرﺗǼطﺔ 
  :ﺣدود اﻟدراﺳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذȑ طǼﻘﺗﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرȄﺔ وﻟﻘد اﺧﺗرﻧﺎ  ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻗﺗﺻر   
ﺣﯾث Ȟذﻟك ﺷرȞﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȑ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺟر ، ﻣؤﺳﺳﺗﯾن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺗﯾن وﻫﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال
ﺔ Ȟﺎﻧت ﻓﺗرة  اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻓȞﺎﻧت ﺳﻧ
  .ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﺷرȞﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȑ  1102ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال و ﺳﻧﺔ  0102
 
  :ﻣﻧﻬﺟǻﺔ اﻟǺﺣث
ﻟﻺﺟﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋǽﺔ وȞذﻟك اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿǽﺎت ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻹﺟﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ     
ﻠﻲ وذﻟك Ǽﻌد ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻹﺷȞﺎﻟǽﺔ وǼﻐǽﺔ اﻹﻟﻣﺎم اﻟﺟﯾد Ǽﺎﻟﻣوﺿوع ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾ
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺛم اﻟﻘǽﺎم Ǽﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻲ Ǽﻐرض اﻹﺟﺎǼﺔ وﺗﻣȞﻧﻧﺎ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻫم اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﻟﺗطﺑﯾȘ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، Ȟﻣﺎ 
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺳﻘﺎȋ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظرȑ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ وذﻟك اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ و 
  .  ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظرȑ ﻣن ﺣȞم ﻋﻠﻰ اﻹﺷȞﺎﻟǽﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎǺﻘﺔ
  : ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع ﻧوردﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺗﻲ 
( 4002)وﻫﻲ ﻋǼﺎرة ﻋن أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر :دراﺳﺔ ﻣداﻧﻲ ﺑن ﺑﻠﻐﯾث - 1
 –ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر  –وȞﺎﻧت ﻣﻌﻧوﻧﺔ Ǽﺄﻫﻣǽﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظﻞ أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟǽﺔ 
اﻟﺟدﯾد  ﺣﯾث ﻋﺎﻟﺟت إﺷȞﺎﻟǽﺔ ﻣدȐ أﻫﻣǽﺔ ﻫذا اﻹﺻﻼح واﻟﺳﺑﻞ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻔﻌﯾﻠﻪ ﻟﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ
  :ﻟﻠﺟزاﺋر وȞﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ Ȟﺎﻷﺗﻲ
اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟم ǽﻌد ǽﻼﺋم وǽﺳﺎﯾر اﻟﻣﺗطﻠǼﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ واﻟﺳǽﺎﺳǽﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن  -
 .اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌǽﺷﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
 ﻣن ﺗزال Ȟﺎﻧت وﻻ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد وظǽﻔﺔ أن ذﻟك اﻟﺳǽﺎﺳǽﺔ، ﺻǼﻐﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗوﺣﯾد ﻋﻣﻠǽﺔ ﻣﯾز ﻣﺎ -
  .اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻫذﻩ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺧذت اﻟﺗﻲ (اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وزارة) اﻟوﺻǽﺔ اﻹدارة اﺧﺗﺻﺎص
ﻟﻛﺎﻓﺔ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ، اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺳﺎﯾرة ﻟﺿﻣﺎن ﺿرورȄﺎ أﻣرا Ǽﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم إﺻﻼح إن -
 واﻟﺗﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺳǽﺎﺳﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ، اﻟﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣǽﻘﺔ واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺳﺗﺟدات
  .  اﻟﺟزاﺋرȄﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻗﻊ ﻋﻠﻰ Ǽﺎﻟﻎ أﺛر Ȟﺎن ﻟﻬﺎ
 ﻟﻔȞرة أﺳس  )CNC(ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ  اﻟوطﻧﻲ ﻟسﻟﻣﺟا إﺣداث أن رﻏم: وﺧﻠﺻت دراﺳﺗﻪ إﻟﻰ ﺗوﺻǽﺎت ﻣﻧﻬﺎ   
 ﻟǼﺳȌ ﺟدﯾدة أداة ǽȞون  أن إﻻ ǽﻌدوا ﻟم اﻟواﻗﻊ، ﻓﻲ أﻧﻪ إﻻ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم إﺻﻼح
  .اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﺳǽطرﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ
إرﺳﺎء  و ﺗﺣدﯾد Ȟǽﻔǽﺔ ﻓﻲ اﻟǼﺣث ﻓﻲ اﻻﻧطﻼق و اﻟﺗﻔȞﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، اﻟﻧظﺎم إﺻﻼح ﻣﻊ ﻣوازاة ﯾﺗم أن    
ﻣﺧﺗﻠﻒ  ﻧظر وﺟﻬﺎت ﺑﯾن ﻟﻠﺗﺣȞǽم وﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗوﺣﯾد ﻷﻋﻣﺎل ﻣرﺟﻌﺎ ǽȞون  ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ، ﺗﺻورȑ  إطﺎر
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗوﺣﯾد ﻣﺳﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷطراف
اﻟدراﺳﺔ ﻋǼﺎرة ﻋن أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻠﻣǽﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺧطȌ  :دراﺳﺔ ﻋﻘﺎرȑ ﻣﺻطﻔﻲ - 2
وﻟﻘد ﺗم إظﻬﺎر ﻣن ﺧﻼل ( 4002) اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ ǼȞﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾﻒ
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﺗطوȄر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ، وȞذﻟك اﻟﺗﺣدǽﺎت واﻟﺿﻐوȋ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ 
 .اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ
ﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻋǼﺎرة ﻋن أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ ǼȞﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺟﺎ: دراﺳﺔ ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف  - 3
وȞﺎﻧت ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرȞﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳǽﺎت واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ( 7002)
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻓﯾﻬﺎ ﺗطرق اﻟǼﺎﺣث إﻟﻰ أﻫﻣǽﺔ وﺿرورة اﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ
( NCP)وﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺧﻠص إﻟﯾﻬﺎ اﻟǼﺎﺣث أن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ 
  .أﺻǼﺣت ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟظروف واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ǽﻣر ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋرȑ 
ﻋǼﺎرة ﻋﻠﻰ أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ ﻣوﺳوﻣﺔ Ǽﺎﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد ﻧﺣو ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹǼﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﻲ : دراﺳﺔ ﺣواس ﺻﻼح - 4
ﻟǼﺎﺣث إﻟﻰ وﺗوﺻﻞ ا( 7002)وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣدﻗȘ ﻣﻘدﻣﺔ ǼȞﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ 
ﺗﺛﻣﺭﯾﻥ ﻭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻠﯾﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﯾﻥ ﻭﻏﯾﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺍﻟﺑﯾﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﻠﺏ ـﺗﺭﺣﯾﺏ ﺍﻟﻣﺳ
  .   ﺔ  ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﻭﺗﻣﺗﺎﺯ ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺭﻧﺔـﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﺎﻟﯾ
ﺑﯾﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﻟﻸﻧظﻣﺔ ﺍﻧﺳﺟﺎﻡ ﻭﺗﻭﺍﻓﻕ ل ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺟﺭﻱ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎل ﺃﻥ ﯾﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣ: وﻣن اﻟﺗوﺻǽﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ   
ﻭﺗﻭﺳﻊ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺣرȞﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻷﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻋﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺑﺟﺩﯾﺔ
 .ﯾﻔﺭﺽ ﻭﺟﻭﺩ ﻟﻐﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻭﺣﺩﺓ، ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﯾﺔﻟﺟوء ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺣﺭﯾﺔ 
اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾǽم ﻫﻲ أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ ﻣﻌﻧوﻧﺔ Ǽﺄﺛر ﺗطﺑﯾȘ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرȄر : دراﺳﺔ ﺟودȑ ﷴ رﻣزȑ  - 5
Ȟﻠǽﺔ )ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ (  1)اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرȄﺔ وﺗﻧﺎول اﻟﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم 
وﻟﻘد ﻋﺎﻟﺟت اﻹﺷȞﺎﻟǽﺔ (  5102 -4102اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ واﻟﺗﺟﺎرȄﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ǼﺳȞرة ﺳﻧﺔ 
ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻫﻞ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾǽم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ أم  ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ
  :ﻻ  وﻓﯾﻬﺎ ﺧﻠص اﻟǼﺎﺣث إﻟﻰ أن
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﻘﯾǽم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘواﺋم   -
 اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ، وȞذﻟك طرق ﺗﻘﯾǽم وﺗرﺗﯾب ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر؛
 ظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ؛اﻟﻧ -
 .اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  ǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌزȄز اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ -
ﻋǼﺎرة ﻋن أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ ﻣوﺳوﻣﺔ Ǽﻌﻧوان اﺛر ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ : ﻋﺑد اﻟﻛرȄم دراﺳﺔ ﺷﻧﺎȑ - 6
Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ واﻟﺗﺟﺎرȄﺔ وﻋﻠوم )ﻧوﻋǽﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ 
ر ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻧظﺎم وﻗد ﺧﻠص اﻟǼﺎﺣث إﻟﻰ أن آﺛﺎ(  6102-5102اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧǽﺿر ǼﺳȞرة، 
 :اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدȐ اﻟﻘرȄب ﻻﻋﺗǼﺎرات أﻫﻣﻬﺎ
ﻋدم ﺗﺄﻗﻠم اﻹطﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﻓﻠﺳﻔﺔ وﺟوﻫر ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟوﻫر اﻟﻣﺗﻌﻠȘ  -
 Ǽﺎﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫǽﻣﻲ؛
 .ﻏǽﺎب اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣȞن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن إﺟراء  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻣȞﺎﻧǽﺔ واﻟزﻣﺎﻧǽﺔ -
)   ﻫﻲ ﻋǼﺎرة ﻋن ﻣداﺧﻠﺔ Ǽﻌﻧوان اﺛر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ :اﺳﺔ ﻣﻔﯾدة ǽﺣǽﺎوȑ و ﻋرȄﻒ ﻋﺑد اﻟرزاقدر  - 7
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم (  SRFI/SAI
، وﻣن ﺑﯾن  0102ﺳوف ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ  ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ واد
أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ أن اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﺗﺣﻣﻞ ﺗﺄﺛﯾرا ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوȑ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺗﻘﺎرب ﻣﻊ 
  .اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ
اﻟدراﺳﺔ ﻋǼﺎرة ن ﻣداﺧﻠﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣدȐ اﻧﻌȞﺎس اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  :ﺻدǽﻘﻲ ﻓؤاد - ﻧﻣر ﷴ اﻟﺧطﯾب  - 8
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ )ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺗﺟرȃﺔ اﻟﺟزاﺋر 
ﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻧﻌȞس وﻟﻘد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﺗطﺑﯾȘ أﺣȞﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎ( 1102ﻧوﻓﻣﺑر 03-92اﻟﺟزاﺋر،
  .إﯾﺟﺎǼﺎ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻗǽﺎس وﺗﻘﯾǽم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرȄﺔ
  :ﻫǻȜﻞ اﻟǺﺣث
ﻟﻧﺎ اﺳﺗǽﻔﺎء Ȟﻞ ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع اﻗﺗﺿت دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﻘﺳǽم اﻟǼﺣث إﻟﻰ أرȃﻌﺔ ﻓﺻول، ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻧظرȄﺔ  ﺗﺳﻧﻰﻟﯾ 
  :واﻟراǼﻊ Ȟﺎن ﺗطﺑǽﻘﻲ ﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻟﻘد Ȟﺎﻧت اﻟﻔﺻول اﻟﻧظرȄﺔ Ȟﺎﻷﺗﻲ
ﻲ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﻣرﺟﻌǽﺔ إﻋداد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻫﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ: اﻟﻔﺻﻞ اﻷول
اﻟدوﻟﻲ ﻣﺑرزȄن ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾرة واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن، Ȟذﻟك ﺗطرﻗﻧﺎ ﻷﻫداف ودواﻓﻊ و 
وأﻫﻣǽﺔ اﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وأﻫم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗداﻓﻊ ﻋن ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻟﻘد رȞزﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ 
  .أن ﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣǽﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ واﻟﺗطور اﻟﺗﺎرȄﺧﻲ اﻟذȑ ﻣرت Ǽﻪ ﻗﺑﻞ
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓǽﻪ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋرȑ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرȄﺧﻲ اﻟذȑ : اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﺻﻼح اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ أن أﺻǼﺢ ﻋﻠﻰ ﺻǽﻐﺗﻪ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﻣر ﺑﻬﺎ
  وﻓﯾﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻷﻫم اﻷﺳǼﺎب واﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺿرورة اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻌدﯾﻞ ﺛم ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم 
ﺗﺻورȑ وﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرȄﻔﻪ، وأﻫﻣﯾﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدﯾد اﻟذȑ ﺟﺎء Ǽﻪ ﻣن إطﺎر 
  اﻟﻣﻔﺎﻫǽم اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫǽم ﻟﻛﻞ ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وȞذﻟك طرق اﻟﺗﻘﯾǽم 
واﻻﻋﺗراف واﻹدراج ،Ȟذﻟك ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣǼﺎدȏ واﻟﻔروض اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ و ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻘواﺋم 
  . اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﻌرȄﻔﻪ إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺗﻪ  وأﻫداﻓﻪ ﻣدﺧﻞ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ : اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟث
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ǽﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ وȞذﻟك ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ أﻧواﻋﻪ ﺛم ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ 
اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣرȞزȄن ﻋﻠﻰ أﻫم اﻷدوات وﻫﻲ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗǼﺎر أﻧﻬﺎ 
  ﻗﺑﻞ ﺟﻣﻬور ﻋرȄض ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﺗﺳﺗﺧدم ﻣن
ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺗطﺑǽﻘﻲ إﺳﻘﺎȋ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظرȑ اﻟذȑ ﺟﺎء Ǽﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  :اﻟﻔﺻﻞ اﻟراǼﻊ
واﻟذȑ ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ Ǽﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺗﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ وﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ 
ﻘﺎرﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷȞﻞ و اﻟﻣﺿﻣون ﻟﻛﻠﯾﻬﻣﺎ وȞذﻟك ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧﺳب واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن وذﻟك ﺑﺈﺟراء ﻣ
















































إن ﺗǼﺎﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻋدة ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﺧﺗﻼف اﻟﺗﻘﺎرȄر 
ﻟذﻟك ﺳﻌت ﻋدة ﻣﻧظﻣﺎت وﻫﯾﺋﺎت دوﻟǽﺔ ﻟﺣﻞ اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟدوﻟﻲ أو ، اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
إﻟﻰ واﻟذȑ ﯾؤدȑ ﺑدورﻩ  ،اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ 
اﻟﺗﻘﺎرȄر ﻣﻧﻪ ﺗǼﺎﯾن ﻓﻲ و  ،ةاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻧﺷور ﻣﺧرﺟﺎت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ  ﺗǼﺎﯾن
ﺗﻠﻘﻰ ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺧدم  ﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣﺗﻔȘ ﻋﻠﯾﻬﺎوذﻟك ﻣن اﺟﻞ ا اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺑﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم
  .دوﻟﻲﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺳﻌǽﺎ إﻟﻰ ﺗواﻓȘ أو ﺗوﺣﯾد  اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ  اﻷطراف
Ȟر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻔﺎﻫǽم اﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑت ﺗطور اﻟﻔﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ  و     
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎرب إﻟﻰ ﻏﺎǽﺔ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  أو ﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ ﺑﺗوﺣﯾد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  Ȟوﻧﻧﺔ اﻟﻧظﺎم
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ وﻫذا اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ Ǽﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲاﻋﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗواﻓȘ ﺔ واﻟدǽاﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟǽﺔ اﻟداﻋ أﻫم ﯾﺗم إﺑرازȞﻣﺎ     
  :اﻟﻔﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻣǼﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟǽﺔﺗم ﺗﻘﺳǽم ﻟذﻟك 
  ﻟﺗواﻓȖ واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲﺗﺣدﯾد ﻣﺿﺎﻣﯾن ا: اﻟﻣǺﺣث اﻷول
 اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻧﺣو ﺗوﺣﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ: اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
















  ﻟﺗواﻓȖ واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲﺗﺣدﯾد ﻣﺿﺎﻣﯾن ا :اﻟﻣǺﺣث اﻷول
ﻣﺻطﻠﺣﻲ  أﺑرزﻫﺎﺗطوȄر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ظﻬرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫǽم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗǽﺎرات ﻓȞرȄﺔ ﻟﻌﻞ  إطﺎرﻓﻲ 
Ȟﻠﻣﺎ ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ  ن ﯾﺗداوﻻﻫذﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن  أنﻧﺟد  إذ ،اﻟﺗواﻓȘ واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ن ﺑﯾن و ǽȞ ﺣﺗﻰﯾز ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻣﻔردﺗﯾن ﯾﻣﻣن اﻟﺿرورȑ اﻟﺗﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣوﺣد، ﻟذا  أواﻟدوﻟǽﺔ 
   . ǽﻣȞﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ȏ ﻣﻔﻬوﻣﺎ واﺿﺣﺎ ﻟﻛﻠﯾﻬﻣﺎاﻟﻘﺎر  ﯾدȑ
  اﻟﺗواﻓȖ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ .1
ﺗﺳﺗﺧدم  واﻟﺗﻲ واﻟﺗواﻓȘ، واﻟﻣﻌﺎﯾرة اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ ﻫﻲ :أﺳﺎﺳǽﺔ ﻣﻔﺎﻫǽم ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗواﻓȘ ﯾﻧﺣﺻر ﻣﻔﻬوم
ﻻن ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺣدﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت  ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗواﻓȘ ﻟﻌﻣﻠǽﺔ ﻟﻺﺷﺎرة ﻌﺎدةﻓﻲ اﻟ
  .ﺗﺣول دون اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻘرȄب
  اﻟﺗواﻓȖ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﻌرȂﻒ 1.1
 ﻋﻣﻠǽﺔ " ، و ﻫو أǽﺿﺎ ً"Ǽﻌﺿﻬﺎ اﻟǼﻌض ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻷﻧظﻣﺔ ﻟﺟﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ" Ǽﺄﻧﻪ ﻟﺗواﻓȘǽﻌرف ا 
 ، Ȟﻣﺎ أﻧﻪ "ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣرﺗب ﯾؤدȑ إﻟﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻫǽȞﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت وﺗوﺣﯾد ﻣزج
 ﻧﻘﺎȋو  اﻻﺗﻔﺎق ﻧﻘﺎȋ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻐرض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻷﻧظﻣﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﺧﺗǼﺎر ﻋﻠﻰ ǽﺷﺗﻣﻞ"
   1".اﻟǼﻌض Ǽﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﻧظﻣﺔ ﺗﻠك ﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ ذﻟك Ǽﻌد ﺛم اﻻﺧﺗﻼف،
ﻣﺻطﻠﺢ ǽﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺣد ﻣن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﻘواﻋد " إﻻاﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺎ ﻫو  وﻓﻲ ﺗﻌرȄﻒ أﺧر    
  2."اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﺣﻠǽﺔ
اﻻﺣﺗﻛﺎم ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ Ǽﺻﻔﺔ اﻟﻘﺑول اﻟدوﻟﻲ وﺗﻬدف إﻟﻰ إﺿﻔﺎء " أǽﺿﺎ وǽﻘﺻد Ǽﻪ
  3:أȑ أن اﻟﺗواﻓȘ ǽﺷﻣﻞ ،اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ
    ﺗﻛون ﻣوﺣدة ﺑﯾن Ȟﻞ اﻟدول؛ أناﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب   -
 .ﺗﻛون ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أناﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﺗﻲ ǽﻔﺗرض   -
    
                                                
-762ص ص ، م5002 اﯾﺗراك ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزȄﻊ ، ﻣﺻر ،، اﻟطǼﻌﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ واﻧﻌȜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرȁǻﺔﷴ اﻟﻣﺑروك أﺑو زȄد،    1
 .862
 01 p,7991 ,ecnarF ,trebiuV ,lanoitanretnI étilibatpmoC ,la te reinruoffaR dranreB 2
  .711ص ، اﻟﺟزا ﺋر،6002، 40، ﻣﺟﻠﺔ اﻟǼﺎﺣث، اﻟﻌدد اﻟﻣﻔﻬوم واﻟﻣﺑررات واﻷﻫداف - اﻟﺗواﻓȖ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲﻣداﻧﻲ ﺑن ﺑﻠﻐﯾث،   3




وﺟودة ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان وذﻟك ﻋن طرȄȘ ﻣﻋﻣﻠǽﺔ زȄﺎدة اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟ" واﻟﺗواﻓȘ أǽﺿﺎ ﻫو  
ذﻩ ﺗﻌﺗﺑر ﺧطوة ﺟوﻫرȄﺔ ﻓﻲ طرȄȘ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﻏﯾر اﻟﺿرورȄﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﻫ
   1".اﻟدوﻟǽﺔ
ﻋﻣﻠǽﺔ رﻓﻊ درﺟﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺗطﺑǽﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ "ﻫو  ( rekraP te seboN)أǽﺿﺎ Ȟﻣﺎ ﻋرﻓﻪ ﻫو و     
  2."وذﻟك ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺣدود ﻟدرﺟﺔ اﻟﺗǼﺎﯾن ﻟﺗﻠك اﻟﺗطﺑǽﻘﺎت
ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﻔرو ﻗﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑǽﻘﺎت اﻟﺗﻘرȄر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓǽﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول ﻣﻣﺎ " اﻟﺗواﻓȘ ﻫو  أنȞﻣﺎ ǽﻣȞن اﻟﻘول     
  3."زȄﺎدة ﻣȞﺎﻧǽﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ إﻟﻰﯾؤدȑ 
اﻟﺗﻘرȄب  إﻟﻰﻣﺳﺎر ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﯾﻬدف " Ǽﺄﻧﻪﻓﺎن اﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ǽﻣȞن ﺗﻌرȄﻔﻪ  )essaloC .B(ووﻓﻘﺎ ﻟـ     
اﻟﻣﻌدة ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟوطﻧǽﺔ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻷﻧظﻣﺔﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
  4."اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرȄﻒ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻧﺟدﻫﺎ Ȟﻠﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺗواﻓȘ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﻪ       
ﻣﻧﻬﺎج ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔروق واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت، وﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺟﻣﻊ واﻧﺳﺟﺎم ورﻓﻊ ﻣن درﺟﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻟﺗطﺑǽﻘﺎت 
ﯾﯾȘ اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ  ﻟﺗﻘرȄب وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، Ǽﻣﻌﻧﻰ اﺷﻣﻞ ﺗﺿ
  .ﺎوﻣﻘﺎرﻧﺗﻬ ﺎﻓﻬﻣﻬ ﺎǽﺳﺗطǽﻊ Ȟﻞ ﻣن ǽﺳﺗﺧدﻣﻬ ﺎتﻣﺧرﺟﻸﻧظﻣﺔ ﻟﺣد اﻟﺗوﺣﯾد ﺣﺗﻰ ǽȞون  إﻟﻰاﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ 
وﻫو ﺑذﻟك ǽﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﺣﻠǽﺔ و اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﻐرض ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻘﺎȋ اﻻﺗﻔﺎق و     
ﻧﻘﺎȋ اﻻﺧﺗﻼف ﺛم اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘرȄب أو ﺟﻣﻊ ﺗﻠك اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ Ǽﻌﺿﻬﺎ وﺗوﺻﯾﻞ اﻟَﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ 
  .ﻲﺷȞﻞ ﻣﻧﺎﺳب ǽﻣȞن ﻣن ﻓﻬﻣﻬﺎ و ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣȌ واﺣد و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟدوﻟ
  :  اﻟﻣﻌﺎﯾرة 1.2
 اﻟطرȄȘ أو اﻻﺗﺟﺎﻩ أو اﻟﻣﻘǽﺎس "اﻟذȑ ǽﻌﻧﻲ ǼﺷȞﻞ ﻋﺎمإن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻌﺎﯾرة ﻣﺷﺗȘ ﻣن اﻟﻣﻌǽﺎر،          
  5."ﺑدﻗﺔ  وﺗﺣدﯾدﻩ ﻣﺎ ﺷﺊ ﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﺻول أو اﻷداء إﻟﻰ ودﻟﯾﻠﻬم اﻟﻧﺎس Ȟﺎﻓﺔ ﺑﯾن ﻋﻠǽﻪ اﻟﻣﺗﻔȘ
                                                
Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ، أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳǻﺎت واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲاﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرȜﺎت ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،  1
 .77،  ص7002-6002اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
 .962،862، ﷴ اﻟﻣﺑروك أﺑو زȄد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص ص 2
 .071،ص3002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ، اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ ﻣﺻر،اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔﺛﻧﺎء ﻗǼﺎﻧﻲ،  3
 ed elôrtnoc ed ,étilibatpmoc ed eidépolcycnE ,elanoitanretni elbatpmoc noitasinomraH ,essaloC dranreB  4
 .757 P ,0002 ,siraP ,acimonocE ,tiduA'd te noitseg
                      .201،ص 0002اﻟﻣﺻرȄﺔ، اﻟطǼﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ، ﻣȞﺗǼﺔ اﻻﻧﺟﻠو ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ  ﺷرح  ﺗﺣﻠﯾﻞ و ﻧﻘدﺻﻼح اﻟدﯾن إﺑراﻫǽم ﻓﻬﻣﻲ،  5




اﻟﻘﺎﻋدة أو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم اﻟذȑ ǽﺳﺗرﺷد Ǽﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻋﻧد  أواﻟﻣﻘǽﺎس "  ǽﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲو        
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗطﺑﯾȘ ﻓﻲ ﻋﻠǽﻪ ﻣﺗﻔȘ أﺳﺎس" ﺑذﻟك وﻫو ،1"أداء ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾر اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
    .2"ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ Ȟﺄﺳﺎس وǽﺳﺗﺧدم اﻟﺳﻠǽم
ﺧﺎﺻﺔ Ǽﻌﻧﺻر ﻣﺣدد  أﺣȞﺎماﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ، ﻓﻬﻲ  ﻟﻸداءﻣﺳﺗوǽﺎت  أو أﻧﻣﺎȋ أوﻧﻣﺎذج " أǽﺿﺎوﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر    
اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة  أو اﻷﺣداث أواﻟﻌﻣﻠǽﺎت  أﻧواعﺑﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن  أوﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 
  3 ".اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ
اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾرة ﻫﻲ  ﻧﻣوذج ﻣﻌﺗرف Ǽﻪ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻘǽﺎس، و ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾرة ﻫﻲ  
أو اﻟﻧﺳﺧﺔ  جاﻟﻧﻣوذﺎﺳﺑǽﺔ، واﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻘǽﺎس ﺳǽȞون ﻣﺣﺎوﻻت ﻟوﺿﻊ ﺗوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟطرق اﻟﻣﺣ
  .اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺳﻠطﺔ
إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺗوﺣﯾد Ȟﺎﻣﻞ ﻟﻠطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف و  ﺷﯾروǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﯾرة ﺗ      
اﻟﻘǽﺎس و اﻹﻓﺻﺎح، وﻫﻲ ﺑذﻟك أﻛﺛر طﻣوﺣﺎ ﻣن اﻟﺗواﻓȘ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬدف ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻘواﻋد ﻋﻠﻰ 
  4.ﻋﻠﻰ أȑ ﺧǽﺎرات ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ (rekraP & yaT)اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟدوﻟِﻲ، Ǽﺣﯾث ﻻ ﺗﺗوﻓر ﺣﺳب 
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗوﺣﯾد ﺗﻌرȂﻒ   1.3
إن ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗوﺣﯾد ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧطوة اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﺗواﻓȘ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ Ǽﻐǽﺔ إﯾﺟﺎد ﻟﻐﺔ ﻣوﺣدة   
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻻﻧﻔﺗﺎح، وﺗﺣرȄر ﺣرȞﺔ رؤوس اﻷﻣوال واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ ﻣن ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم إذ أن اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وظǽﻔﺔ ﻟǽس ﻣن اﻟﺳﻬﻞ ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻋن طﺑǽﻌﺔ اﻟﻧظﺎم  
  5.إﻟﯾﻬﺎأﺳﺎﺳﺎ ﺑﺈﺿﻔﺎء اﻟﺻǼﻐﺔ اﻟﻧظﺎﻣǽﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ǽȞون ﻫذا اﻟﻧظﺎم Ǽﺣﺎﺟﺔ 
  :وﻋﻠǽﻪ ﻓﺎﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫو   
ǽﺷﻣﻞ ﺳن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻧظǽم أدوات وﻧواﺗﺞ  )RONFA( اﻟﺟﻣﻌǽﺔ اﻟﻔرﻧﺳǽﺔ ﻟﻠﺗوﺣﯾد ﺣﺳب
  .اﻟﻌﻣﻞ ﺑﺗوﺣﯾدﻫﺎ وﺗǼﺳǽطﻬﺎ
                                                
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﺑﯾن ﻣﺗطﻠǺﺎت اﻟﺗواﻓȖ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǻﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǺﺔ وﺗﺣدǻﺎت اﻟﺗطﺑﯾȖ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرȂﺔﺗǽﻘﺎوȑ اﻟﻌرȃﻲ، اﻟﻧظﺎم  1
 ،1102دǽﺳﻣﺑر41-31اﻟدوﻟǽﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب،اﻟﺑﻠﯾدة ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ 
  .9ص
 . 31، ص6991دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣǽﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزȄﻊ،  ،، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔأﺑو اﻟﻔﺗوح ﻓﺿﺎﻟﺔ،   2
 . 221ص، 0991دار اﻟﺳﻼﺳﻞ ، اﻟﻛوȄت ،  ،ﻧظرȂﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔﻋǼﺎس اﻟﺷﯾرازȑ ،  3
 noitaicossA'l ed sèrgnoc emé 52 ,lanoitanretni elbatpmoc noitainomrah ne ehcrehcer ed sna 04 ,anelE URAB 4
 .4p ,4002 iam 41-21 el ,snaélrO ,étilibatpmoC ed enohpocnarF
 .25ص ،2002 ﻣﺟﻠﺔ اﻟǼﺎﺣث، اﻟﻌدد اﻷول ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ،ﺗﺟرȁﺔ اﻟﺟزاﺋر إﺷȜﺎﻟǻﺔ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻣداﻧﻲ ﺑن ﺑﻠﻐﯾث،  5




ﻋن ﻧظﺎم ﻣوﺣد ﻟﻠﺗﻧظǽم ﻣوﺟﻪ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣﺎﺳǼﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ "ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻋǼﺎرة  )ESSUOR(وﻋرﻓﻪ
  ."إﻟǽﻪﻣﻬﻣﺎ Ȟﺎن اﻟﻘطﺎع اﻟذȑ ﺗﻧﺗﻣﻲ  اﻷﻣﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ
 اﻟدول ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﯾن ﺧﻔض ﻣﺳﺗوǽﺎت اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت أو ﺗﻘﻠﯾﻞ"اǽﺿﺎ  Ǽﻪ وǽﻘﺻد   
 ﻣﻧﺎﺳب ﺷȞﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗوﺻﯾﻞ ǽﻌﻧﻲ Ȟﻣﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﻧظر وﺟﻬﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﻘرȄب ǽﻌﻧﻲ ﻓﻬو اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
  1."ǽﺎدوﻟ وﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻓﻬﻣﻪ ǽﻣȞن
 ﻣﺗﺳȘ ﺷﺊ Ȟﻞ ﻓﯾﻬﺎ ǽȞون  اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻲ(   ytimrofinU & gnitnuoccA)اﻟﺗوﺣﯾد أو اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ Ȟﻣﺎ ǽﺷﯾر  
 اﻟﺗﻌرȄﻒ و ﻫذا "واﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣǼﺎدȏ Ȟﻞ ﺗﻛون  أن "ǽﻌﻧﻲ ﻣﺗǼﺎﯾن، ﻓﺎﻟﺗﻣﺎﺛﻞ ﻏﯾر أو وﻣﺗﺟﺎﻧس
 ﻓﻲ اﻟﺛǼﺎت Ǽﺄﻧﻪ و اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ ﻟﻠﺗوﺣﯾد، اﻷﻣرȄȞǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﺟﻣﻌǽﺔ ﺗﻌرȄﻒ ﻣﻊ Ȟﺑﯾر ﺣد إﻟﻲ ﯾﺗﻔȘ
   2 .اﻟﻘǽﺎس ﻓﻲ اﻟﺛǼﺎت وȞذﻟك اﻟﺗﺑوȄب
   ،ﻓﺎﻧﻪ ﻋرﻓﻪ ﻣن ﺧﻼل أﻫداﻓﻪ إذ ﺟﺎء ﻓǽﻪ 2891ﻟﺳﻧﺔ  )RCP(أﻣﺎ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣراﺟﻊ 
 3 :ﯾﻬدف اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ
 ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ؛  -
 ﻓﻬم اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺎت واﻟرﻗﺎǼﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ -
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت واﻟﻣȞﺎن؛ -
 دﻣﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺎت ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻣوﺳﻊ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎȋ واﻷﻣﺔ ؛ -
  .إﺻدار اﻹﺣﺻﺎﺋǽﺎت -
وǽﻌﺗﺑر ﺗوﺣﯾد اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗواﻓȘ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟوظǽﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﻠﺗوﺣﯾد، واﻟﺗﻲ    
  4:ﺗرﺗﻛز ﺣول
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  إﻟﻰﺗوﺣﯾد اﻟﺳǽﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذȑ ǽﻣﺛﻞ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج، ﺗﺑدأ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋȘ اﻹﺛǼﺎت وﺗﻧﺗﻬﻲ   -
ﻣن إﻧﺗﺎﺟǽﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺗǼﺎع اﻟﺧﺗﺎﻣǽﺔ وȄﻬدف اﻟﺗوﺣﯾد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟرﻓﻊ 
 ؛ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺗﺣرȐ اﻟدﻗﺔ
                                                
 .862 ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ﷴ اﻟﻣﺑروك أﺑو زȄد، 1
 .762صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑȘ،    2
  .35ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟǼﺎﺣث، اﻟﻌدد اﻷول ،ﺗﺟرȁﺔ اﻟﺟزاﺋر إﺷȜﺎﻟǻﺔ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻣداﻧﻲ ﺑن ﺑﻠﻐﯾث،  3
 .45ص ، اﻟﺳﺎﺑȘاﻟﻣرﺟﻊ  4




ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذȑ ﯾﺗﻣﺛﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞ اﻹﺟﺎǼﺔ ﻋن اﺣﺗǽﺎﺟﺎت   -
ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷطراف اﻟطﺎﻟǼﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ وﻋدم ﺗﺟﺎﻧس ﻫذﻩ اﻷطراف وٕاﻣȞﺎﻧǽﺔ ﺗﺿﺎرب ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻫو 
 .ﻋﻠﻰ اﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﺣﺗǽﺎﺟﺎﺗﻬم اﻹﺟﺎǼﺔﻋﻲ ﻟﺗوﺣﯾد ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﺣﺗﻰ ﺗﺗم اﻟدا 
  اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗواﻓȖ واﻟﺗوﺣﯾد  .2
ǽﻌﻧﻲ ﺗطﺑﯾȘ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﻧطوȑ اﻟﺗوﺣﯾد ﻋﻠﻰ ﻓرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺣدة، أﻣﺎ اﻟﺗواﻓȘ    -
 1؛ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﻣﻌǽﺎر واﺣد ﻟﻠﺟﻣǽﻊ
اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗǼﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻵﺧرȄن ،أﻣﺎ اﻟﺗواﻓȘ ﻓǽﻌﻧﻲ اﻟﺗوﻓﯾȘ ﺑﯾن اﻟﺗوﺣﯾد ǽﻌﻧﻲ إن    -
 وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ؛
 2.اﻟﺗوﺣﯾد ǽﻌﻧﻲ اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ واﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗواﻓȘ ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺗطﺑǽﻘﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ  -
ن اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻫو درﺟﺔ اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ و Ǽﺎﻟﻧظر ﻟﻠﺗﻌﺎرȄﻒ اﻟﺗﻲ أﻋطﯾت ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﯾﺗﺿﺢ أ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟذȑ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘǽﻘﻪ، ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﯾرة ﺗﻌﺑر ﻋن ﻋﻣﻠǽﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو  اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﺗﺎم 
و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ و اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  ﺑﯾن اﻟدول وذﻟك ﺑﺗطﺑﯾȘ ﻣﻌǽﺎر أو  ﯾﯾرﻟﻠﻣﻌﺎ
  .ǼﺷȞﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ Ȟﺎﻓﺔ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟدوﻟǽﺔ ﻗﺎﻋدة ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﺣدة ﻓﻲ Ȟﺎﻓﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ
ﯾȘ أﻣﺎ اﻟﺗوﺣﯾد ﻓﻬو ǽﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﻣﻌﺎﯾرة ﺣﯾث ﺗﻘوم دوﻟﺔ ﻣﺎ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول ﺑﺗطﺑ
  .ﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول اﻷﺧرȐ 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻧظر ﻟﻠﺗواﻓȘ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻣﻠǽﺔ ذات ﺗﺳﻠﺳﻞ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺿﯾﯾȘ ﺣدود اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن  اﻟﺳǽﺎﺳﺎت 
  .واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ و زȄﺎدة درﺟﺔ اﻻﺗﺳﺎق ﺑﯾﻧﻬﺎ
ذﻩ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻌȞﺳﻬﺎ ﻫ  )epciP&selumaS(وﻟﺗﺟﻧب اﻟﺧﻠȌ ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﺻﻧﻒ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻟﻠدول ﺛم ﺗﻧﺗﻘﻞ Ǽﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗواﻓȘ  اﻷﻧظﻣﺔǼﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن  اﻷوﻟﻰ ﺗﺑدأﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣﻞ   إﻟﻰاﻟﻣﻔﺎﻫǽم 
  .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺣﯾد ﺗﺄﺗﻲ ذﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻔȘ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺛم Ǽﻌد وٕاﻧﺗﺎجوǼﻌد ذﻟك ﯾﺗم ﺗوﻟﯾد 
ﺛم ﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ  أوﻻاﻟﺗواﻓȘ ﯾﺗم ﺗﺣﻘǽﻘﻪ  أنﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ Ǽﺎﻓﺗراﺿﻪ  )smiaC(Ȟﻣﺎ ﯾؤȞد 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ ، وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻻ ǽﻌﻧﻲ اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻣǼﺎدȏ  إﻟﻰﻟﻠﻣǼﺎدȏ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻟﻠوﺻول 
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Ȟﺎن اﻟﻣﻘﺻود Ǽﺎﻟﻣﻌﺎﯾرة اﺳﺗﺧدام  إذان اﻟﻣﻌﺎﯾرة اﻟﺗﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋواﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ وȄﺧﺗﻠﻒ اﺧﺗﻼﻓﺎ Ȟﺑﯾرا 
  1.اﻷﺧرȐ ﺎﯾﯾر دوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗطﺑǽﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ اﻟدول ﻣﻌ
  :وﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻌرض ﺷȞﻼ ﯾﺧﺗﺻر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫǽم اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟذȞر




  .563ص ، 5002 ،ﻣﺻر - اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﻧظرȂﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔﻟطﻔﻲ،  أﻣﯾناﺣﻣد اﻟﺳﯾد : اﻟﻣﺻدر
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷȞﻞ اﻟﺳﺎﺑȘ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗوﺣﯾد وﻫو اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود ǽﻣر ﻋﺑر اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻟﻠدول ﺛم اﻟﺳﻌﻲ وراء ﺗﻘرȄب وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﺗوﻓﯾȘ أو اﻟﺗﻧﺳﯾȘ ﺛم ﯾﺗم ﺗوﻟﯾد أو اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﻫو ǽﻌﺗﺑر Ȟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة وﻫﻲ اﻟﺗوﺣﯾد و  ﺗﺄﺗﻲﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻔȘ ﻋﻠﯾﻬﺎ وǼﻌد ذﻟك   
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋǽﺔ ﺗﺻﺎدف ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗواﻓȘ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت  إﻟﻰﻗﺑﻞ اﻟوﺻول  ﻷﻧﻪوان Ȟﺎن ﻣﺳﺗﺣǽﻼ  
  .واﻟﺻﻌوǼﺎت ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﺑﻠوغ إﻟǽﻪ أﻣرا ﺻﻌǼﺎ
 اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗواﻓȖ ﻣﻌوﻗﺎت .3
 أنǽﻘوﻟون  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟدول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺗطǼﻘﻬﺎ دوﻟǽﺔ ﻣوﺣدة ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟوﺿﻊ إن اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن   
 اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﯾن دوﻟﻲ ﺗﻌﺎون  ﯾﺗم أن اﻗﺗرح وﻗد ، اﻟǼﻌض ﯾﺗﺻور ﻣﺎ ﻣن ǼȞﺛﯾر اﻋﻘد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻠك إﯾﺟﺎد ﻣﺷȞﻠﺔ
  2.اﻟﺻدد ﻫذا ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر وﺿﻊ ﻣن ﺑدﻻ ً
 أǽﺔ  ﺻﻌوǼﺔ ﯾدرك ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣǽطﺔ ﺔǽاﻟﺑﯾﺋ واﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﺑﯾن اﻟوطﯾدة ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ أن اﻟﻣدرك اﻟطﺑǽﻌﻲ وﻣن   
 ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗواﻓȘ و اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﺣول اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺗﻠﺧǽص و ǽﻣȞن ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ دوﻟﻲ، ﺗواﻓȘ ﻟوﺿﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ
   :ﯾﻠﻲ ﻓǽﻣﺎ
 اﻷﻫداف اﺧﺗﻼف  -
 ﻧظﺎم أȑ أﻫداف وأن ﻓﯾﻬﺎ، ﺗﻌﻣﻞ اﻟﺗﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣﺎﺟﺎت Ȟﺑﯾر ﺣد إﻟﻰ ﺗﻌȞس اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧظﺎم Ȟﺄȑ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ    
 ﻓﻲ ﻓﺎﻻﺧﺗﻼف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻣن اﻟﻣرﺟوة اﻷﻫداف أن طﺎﻟﻣﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺗﻠك اﺣﺗǽﺎﺟﺎت ﺑﺗﻠﺑǽﺔ ﻣرﺗǼȌ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
                                                
ﻋرض  1دوﻟﻲ رﻗم ، اﻟﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟاﺛر  ﺗطﺑﯾȖ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرȂر اﻟﻣﺎﻟǻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾǻم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرȂﺔﺟودȑ ﷴ رﻣزȑ،  1
 .41ص ، 5102-4102اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،  Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧǽﺿر ǼﺳȞرة، 
 .691ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ﺻﻼح اﻟدﯾن إﺑراﻫǽم ﻓﻬﻣﻲ،  2
  اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ     
 nosirapmoC
  اﻟﺘﻮاﻓﻖ ، اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ
 noitasinomraH










 Ǽﻌض ﻓﻲ ﺗﺻﺎغ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﺳǽﺎﺳﺎت أن اﻟﻣﻌروف ﻣن أﻧﻪ( iuoaklaB)ǽﻘول ﻣﺗوﻗﻊ أﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ أﻧظﻣﺔ
 اﻟﻣطǼﻘﺔ اﻟﺳǽﺎﺳǽﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻧظم ﻣﻊ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﺳǽﺎﺳǽﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدǽﺔ أﻫداف ﻰﻋﻠ إﻣﺎ ﻟﻠﺣﺻول اﻷﺣǽﺎن
 ﻣن واﺣد، ﻓﺎﻧﻪ دوﻟﻲ وﺳǽﺎﺳﻲ اﻗﺗﺻﺎدȑ ﻧظﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺻول ﻓﻲ ﻔﺎﺿﻌǽ ﻼأﻣ ﻫﻧﺎﻟك أن طﺎﻟﻣﺎ و Ǽﺎﻟدوﻟﺔ،
 اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗواﻓȘ أﻣﺎم ȞﻌﺎﺋȘ وﺗﻌﻣﻞ ﺳﺗﺳﺗﻣر واﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﺳǽﺎﺳǽﺔ اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت أن اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻣȞن
  .واﻷﻫداف اﻗﻒاﻟﻣو  ﻓﻲ اﺧﺗﻼﻓﺎت إﻟﻰ ﺗؤدȑ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﺷȞﻠﺔ أن Ȟﻣﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ،
 اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻘوﻣǻﺔ  -
 وﺗﺗطور ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﻲ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻷﻓȞﺎر ﻟﻠﻣزاǽﺎ Ǽﻣوﺿوﻋǽﺔ اﻟﻧظر ﻣن ﻣﺎ داﺑﻠ وﺗﻣﻧﻊ اﻟﻘوﻣǽﺔ ﺗﺣول ﻣﺎ ﻏﺎﻟǼﺎ ً
اﻻﻫﺗﻣﺎم  أووﻗد ﺗﺑرز اﻟﻘوﻣǽﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻘص اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،1اﻟﺑﻠد ﻟذﻟك اﻟواﺿﺣﺔ ﻣﺗﻬﺎءﻣﻼ ﻣن Ǽﺎﻟرﻏم آﺧر ﺑﻠد ﻓﻲ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ  أنﻓﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣǽﺔ ﺗﻌﺗﻘد  ،2اﻷﺧرȐ Ǽﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان 
وȃرȄطﺎﻧǽﺎ، وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ   اﻷﻣرȄȞǽﺔﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻǽﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻣﺗﺣﯾزة ﻟ
 إﻟﻰاﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﻧظر  أنوﻋﻠﻰ اﻟﻌȞس ﻧﺟد  ،ﻏﯾر ﻣﺗﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﺣﺗǽﺎﺟﺎﺗﻬﺎ أﻧﻬﺎﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  إﻟﻰﺗﻧظر 
 .   ﺗﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗطﺑǽﻘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎﺟودة ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ اﻟدوﻟǽﺔ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  أﻛﺛرﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺣﻠǽﺔ 
 اﻟﻌﺎﻟم دول ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗطور درﺟﺔ اﺧﺗﻼف  -
 ﺷرȞﺎت وﺗﻌدد اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻸوراق أﺳواق وﺗوﻓر اﻟﺳوق  Ȟﺎﺗﺳﺎع  اﻗﺗﺻﺎدǽﺔ Ǽﻌواﻣﻞ اﻟﺗطور اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﺗﺄﺛر 
 ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺷرȄﻌﺎت Ȟوﺟود ﻗﺎﻧوﻧǽﺔ ﻋواﻣﻞ و اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، اﻟﺗﻧﻣǽﺔ ﻓﻲ وﺣﺟﻣﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﺗوﺳﻊ وﻣدȐ اﻷﻣوال،
 وﺳǽﺎﺳǽﺔ إدارȄﺔ ﻋواﻣﻞ و اﻟǽﺎǼﺎﻧﻲ، أو اﻹﻧﺟﻠﯾزȑ  اﻟﺷرȞﺎت Ȟﻘﺎﻧون  اﻟﺗدﻗﯾȘ أو اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣǼﺎدȏ ﻟǼﻌض
 Ǽﺎﻟﺿرورة ﺗواﻛب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗطور ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺎن وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﻌﺎﻟم،  دول ﻣن Ȑ وأﺧر  دوﻟﺔ ﺑﯾن ﺗﺧﺗﻠﻒ
 اﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﻣﺷȞﻼت ﺣﻞ ﺗﺣﺎول اﻟﻣﻬﻧǽﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن ﻓﺎن ﻟذا واﻟﺳǽﺎﺳﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ اﻟﺗطور ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣرﺣﻠﺔ
 اﻟﺗدﻗﯾȘ ﻣﻧﺷﺂت إﻟﻰ اﻗرب ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟدوﻟǽﺔ اﻟﻣﻬﻧǽﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻲ
  3.ﻣﺗطور اﻗﺗﺻﺎد إﻟﻰ وﺗﺣﺗﺎج اﻟﻛﺑرȐ 
  
  
                                                
م ، 8991ﻧﺑǽﻪ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن و ﷴ ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم، إﺻدارات اﻟﺟﻣﻌǽﺔ اﻟﺳﻌودǽﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ، اﻹﺻدار اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ، 1
 .44ص 
ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣذȞرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ و  ،دور اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔﺑوﻟﺟﻧﯾب ﻋﺎدل،  2
  .42ص  ،4102- 3102 ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، 2ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 
 .44، ص 0002 ،اﻷردن - ﻋﻣﺎن دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،، ، اﻟدار اﻟﻌﻠﻣǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔاﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔﻣﺄﻣون ﺗوﻓﯾȘ ﺣﻣدان،  ،ﺣﺳﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ   3




 ﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǻﺔاﺧ  -
وȃﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرȄﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم 
 إﺗǼﺎﻋﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﺗدﺧﻞ ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻣن اﺟﻞ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘواﻋد اﻟواﺟب اﻟدول اﻟﻔراﻧȞوﻓوﻧǽﺔ
ﻟﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ وطرق اﻟﺗﻘﯾǽم ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺗطﺑǽﻘﺎت اﻟﺟǼﺎﺋǽﺔ ﺗرﺗǼȌ Ǽﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول، 
اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻋن اﻟﺟǼﺎǽﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب  ǽﺔﻋﻠﻰ ﻋȞس ذﻟك ﻧﺟد اﻟدول اﻻﻧȞﻠو ﺳﺎﻛﺳوﻧǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز Ǽﺎﺳﺗﻘﻼﻟ
 .  اﻟﺿرȄǼﺔ Ǽﻌﯾدا ﻋن اﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ
 اﻟرﺋǽﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم -ﺑرȄطﺎﻧǽﺎ-اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷﻣرȄȞǽﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻǽﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣﺛﻼ  ﻟذﻟك ﻧﺟد
ﻧﺟد  ﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻻن ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ، ﻟﻣﺧرﺟﺎت
ﺑر ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻷﻛ اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدم و ﺻﺎﺣب ﻫﻲ اﻟﺿرȄﺑǽﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧǽﺎ أن
 ﻋﻠﻲ اﺗﻔﺎق ﯾوﺟد ﻻ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾﻞ ﻋﻠﻲ اﻷﺳﺎس، ﻫﻲ اﻟﺣȞوﻣﺔ ﺗﻛون  اﻟﺑﻠدان Ǽﻌض وﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،
 ﺗﻘدم ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ ﺻﻌوǼﺎت ﻫﻧﺎﻟك ﺗﻛون  ﻓﻘد ﺛم و ﻣن ﻟﻬﺎ، ﺗرﺗﯾب وﺟود أو اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺣﺗǽﺎﺟﺎت
 1.اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗواﻓȘ إﻧﺟﺎز ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻠﺣوȍ
 اﻟﻘﺎﻧوﻧǻﺔ اﻟﻧظم  -
وﻫذا ﺑﺗدﺧﻞ ﻣǼﺎﺷر   رﺳﻣǽﺔ ﻗﺎﻧوﻧǽﺔ ﻧظم ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻋﺗﻣﺎد ﯾﺗم  ﻣن اﻟﺣﺎﻻت Ȟﺛﯾر ﻓﻲ
 ﺗﺷرȄﻌﺎت وﺳن ﻗواﻧﯾن ﺗﺣȞم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ǽȞون  إﺻدارﻟﻠﺣȞوﻣﺎت و ذﻟك ﻋن طرȄȘ 
  .اﻟﺣȞوﻣﺎت اﻏﻠب ﻓﻌﻠﻪ ﺗرȄد ﻻ ﻣﺎ وﻫذا اﻟﺗﺷرȄﻌﺎت، ﻓﻲ ﺗﻐﯾرات ǽﺳﺗﻠزم اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗواﻓȘ ﺗﺣﻘﯾȘ
 ﻟﺗﻠﺑǽﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﺣدة ﺗﻛون  اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻘﺎرȄر ﻣن ﻣﻧﻔﺻﻠﺗﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺑﺈﺻدار اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟوﺣدات ﺗﻘوم أن أو
 اﻟﻣﺗﻔȘ اﻟدوﻟǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أﺳﺎس ﻋﻠﻲ ﻣﻌدة واﻷﺧرȐ  اﻟﻣﺣﻠǽﺔ، اﻟﻘﺎﻧوﻧǽﺔ واﻟﻣﺗطﻠǼﺎت اﻻﺣﺗǽﺎﺟﺎت
 ﻓﻲ اﻟﺷرȞﺎت ﺗﻘوم أن اﻟﻣﺳﺗǼﻌد ﻣن أﻧﻪ إﻻ ﺛﻧﺎﺋǽﺔ ﺗﻘﺎرȄر اﻟدول Ǽﻌض ﻓﻲ اﻟﺷرȞﺎت ﺗﺻدر ﻓﻘد ﻟذﻟك ،ﻋﻠﯾﻬﺎ
   .اﻟﻣزدوج اﻟﻌﻣﻞ ذﻟك Ǽﻣﺛﻞ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟدول اﻏﻠب
Ǽﻌض اﻟﺷرȞﺎت اﻟﺑﺗروﻟǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻓﻲ ﻧﻬﺎǽﺔ  أنﻧﺟد  اﻟﻧﺎﻣǽﺔ اﻟǼﻼد ﻓﻲ أﻣﺎ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺑﻠد  أوﻣﻘﺎرȃﺔ ﺑﯾن ﺣﺳﺎǼﺎﺗﻬﺎ وﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  ﺑﺈﻋدادȞﻞ دورة ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﺗﻘوم 
  2.اﻟﺟﻬﺎت اﻟطﺎﻟǼﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ إﻟﻰ وٕارﺳﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺿﯾﻒ
  
                                                
  .283-183، ص4002، ﻣﺻر -، اﻟﻘﺎﻫرةراﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ ﻟﻠﻧﺷ، اﻟدار اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ واﻟﺷرȜﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳǻﺔأﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،   1
  .61، ص9002،ﻣȞﺗǼﺔ اﻟﺷرȞﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ ﺑودواو،اﻷولاﻟﺟزء   SRFI/SAIﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طǺﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔﺷﻌﯾب ﺷﻧوف ، 2




 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﺧﺗﻼف وﺗﻌﺎرض اﻷﻫداف ﺑﯾن -
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗواﻓȘ ﺗﺣﻘﯾȘ Ǽﻌﻣﻠǽﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن وﺟدﺗ 
 ﻧﻔس اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟﻬذﻩ ﻟǽس أﻧﻪ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿرورȑ  ﻓﻣن ،اﻟطﻣوﺣﺎت و اﻷﻫداف ﻓﻲ اﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟدوﻟﻲ، و ﻫﻲ
 اﻟﺗواﻓȘ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ ǽﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓȞرﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻓȞﻞ اﻟدوﻟﻲ، اﻟﺗواﻓȘ ﺗﺣﻘﯾȘ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘوة أو اﻻﺗﺟﺎﻩ
 ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ وȞذﻟك اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗوﻗﻌﺎت ﻟدﯾﻬم أن ǽﻌﻧﻲ وﻫذا ﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎ، ﺗﺣﻘﯾȘ و اﻟدوﻟﻲ
  1.اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻺﻓﺻﺎح
 اﻟﻣﻬﻧǻﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت  -
 ﻣﻬﻧǽﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻫﻧﺎﻟك Ȟﺎﻧت إذا إﻻ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗطوȄر ﻣن Ȟﺑﯾرة ﻓﺎﺋدة ﻫﻧﺎﻟك ﻟǽﺳت 
أو  اﻟﻬﯾﺋﺔ، ﺗﻠك ﻣﺛﻞ ﻟوﺟود ﺗﻔﺗﻘد واﻟﺗﻲ اﻟﻧﺎﻣǽﺔ اﻟدول ﻓǼﻌض أو اﻟﻌﺎم، اﻟﺧﺎص اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﺳواء وﻣؤﺛرة ﻓﻌﺎﻟﺔ
 ، اﻟدوﻟﻲ Ǽﺻورة Ȟﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗواﻓȘ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﺗم أن اﻟﺻﻌوǼﺔ ﻣن ǽȞون  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ  اﻟدوﻟǽﺔ،ﻋدم ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر 
  2.اﻟﻌواﺋȘ ﻣن وﻫذا  ǽﻌﺗﺑر
 اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ  اﻟﻣﺣﻠǻﺔ اﻟﻘواﻧﯾن   -
 ﻓﻔﻲ اﻟدوﻟﻲ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗواﻓȘ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣن  اﻟﻣﺣﻠǽﺔ اﻟﺷرȞﺎت وﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎرض ǽﻌوق 
 اﻟﺻﻌوǼﺔ ﻣن ǽȞون  اﻟﻣﺗﺣدة، و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻪ ﺗطورا ً أﻛﺛر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻗﺎﻧون  ǽﻌﺗﺑر أورȃﺎ ﻗﺎرة دول
 اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﻠك ﺗﻛون  ﻋﻧدﻣﺎ ﻣﺿﺎﻋﻔﺎ ً ǽȞون  ﻗد اﻟﻌﺎﺋȘ ﻫذا ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠǽﻪ، و أن ﺟذرȄﺔ ﺗﻌدǽﻼت إدﺧﺎل ǼﻣȞﺎن
 اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﻧﺗﺞ ﺣﯾث اﻟﻣﺣﻠǽﺔ، اﻟﻘواﻧﯾن إﺻدار ﯾﻧﻌدم ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺣﺎﻻت ﻫذﻩ و ﺗوﺟد اﻟﺑﻠد، ﻧﻔس ﻓﻲ ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ
  3.اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻘﺎرȄر ﻟﻘﺿﺎǽﺎ ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ
  Ǻﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻘﺻور   -
 دوﻟǽﺔ ﻫﯾﺋﺔ أǽﺔ ﻓﺈن اﻟدوﻟﻲ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗواﻓȘ ﺗﺣﻘﯾȘ ﯾدﻋم ﻗوȑ  دوﻟﻲ ﻗﺎﻧون  وﺟود ﺑدون  أﻧﻪ ﺷك ﻻ
و ǽﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ، وﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  ﺿﺧﻣﺔ، ﺻﻌوǼﺎت ﺗواﺟﻪ ﺳوف ﻟﻸﻧظﻣﺔ ﻣﺻدرة
  ﻫﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻟǽس ﻟﻪ أﻫماﻟدوﻟِﻲ ﻋدـ وﺟود ﻗواﻧﯾن ﺗدﻋم ﺗﺣﻘǽﻘﻪ ﻓﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟﻲ واﻟذȑ ǽﻌﺗﺑر 
ﯾﻧﺷﺊ ﻋﻼﻗﺎت اﺗﺻﺎل وﺗﻧﺳﯾȘ ﻣﻊ  أنﻗوة ﺗﻠزم Ǽﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺎ ǽﺻدر ﻋﻧﻪ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر ، ﻟذﻟك ﻋﻠǽﻪ  أوﺳﻠطﺔ 
    4.ﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻬﻧǽﺔ اﻟﻣﺣﻠǽﺔ ﻣن اﺟﻞ ﺗﻌﻣǽم ﺗطﺑﯾȘ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾراﻟﺣȞوﻣﺎت وا
                                                
  .383، ص 5002 ،ﻣﺻر -اﻟﻘﺎﻫرة ،، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ ﻟﻠﻧﺷرﻧظرȂﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ ﻣﻧظور اﻟﺗواﻓȖ اﻟدوﻟﻲأﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،  1
 .483اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑȘ، ص 2
 .57ﻧﺑǽﻪ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن و ﷴ ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص   3
 .001، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرȜﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳǻﺎت واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،  4




 ﻟﻣﺛﻞ اﻟدوﻟﻲ ﺗﻔﺗﻘداﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  اﻟﺗواﻓȘ ﻋﻣﻠǽﺔ ﻓﻲ اﻷﻗوȐ  اﻟﻣﺳﺎﻫم ﺗﻌﺗﺑر واﻟﺗﻲ اﻟدوﻟǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻠﺟﻧﺔ
 واﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺗﺿﻣن ﻟم ﻣﺎ ﺗﻔﺷﻞ ﺳوف اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﺗﻠك اﻟﻘﺎﻧوﻧǽﺔ، اﻟﻘوة ﻫذﻩ
  .اﻟﻣﻬﻧǽﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣȞوﻣﺎت ﺑﺗﻣﺛﻠﯾﻬﺎ ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ دوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرة اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺗﻠك
   اﻟدول ﺑﯾن واﻟﺛﻘﺎﻓǻﺔ اﻟﺑﯾﺋǻﺔ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت   -
 ﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﺟﻬود ، دوﻟǽﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗطوȄر أﻣﺎم ﺎﻋﺎﺋﻘ اﻟدول ﺑﯾن واﻟﺛﻘﺎﻓǽﺔ اﻟﺑﯾﺋǽﺔ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺗﻣﺛﻞ
 اﻟﺗﻲ اﻟوطﻧǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗǼﺎر ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑدون  اﻟﻧﺟﺎح ǽﺣﺎﻟﻔﻬﺎ ﻟن اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗواﻓȘ
 ﺗﺄﺧذ أن اﻟدوﻟǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗطوȄر ﻟﻌﻣﻠǽﺔ ﯾﻧǼﻐﻲ وﻟﻬذا ﻣﻌﯾﻧﺔ، واﺣﺗǽﺎﺟﺎت ﻟظروف اﺳﺗﺟﺎǼﺔ أﺻدرت
 .اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت ﻰﻋﻠ اﻟﺛﻘﺎﻓǽﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺎﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺗﻌطﻲ أن و اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت، ﺗﻠك اﻋﺗǼﺎرﻫﺎ ﻓﻲ
 اﻟدوﻟﻲاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  اﻟﺗواﻓȘ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻋﻠﻲ واﺿﺢ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻪ ﻼﻣﺛ اﻟرȃﺎ ﻓﺗﺣرȄم اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻌواﻣﻞ أﻫم ﻣن اﻟدﯾن وǽﻌﺗﺑر
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻹﺟراءات ﻓﻲ
 ﻰﻋﻠ ﻟﻺﺳﻼم اﻟﻣﺣﺗﻣﻞ ﻓﺎﻟﺗﺄﺛﯾر وﻟﻬذا اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗواﻓȘ ﺗﺣﻘﯾȘ ﺗﻌﻘﯾد ﻣن ﯾزȄد راﻋﻧﺻ اﻟرȃﺎ ﺗﺣرȄمǽﻌﺗﺑر و  
  1.اﻟﻣﺣﻠǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت وﺗﺣﻠﯾﻞ دراﺳﺔ ﻣن ﯾزȄد ﺳوف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟﺗطﺑǽﻘﺎت اﻟﺳǽﺎﺳﺎت
  أﻫداف اﻟﺗواﻓȖ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  .4
ﻣن اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗǼطت Ǽﻣوﺿوع اﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫو إﯾﺟﺎد ﻟﻐﺔ ﻟﻠﺗواﺻﻞ ﻣﻊ Ȟﻞ اﻷﻧظﻣﺔ  
اﻟوﺻول وﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ أو ﺗﻘﺎرب ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻠوغ اﻟﻧظﺎم اﻟواﺣد Ǽﻐǽﺔ 
اﻟﺗǼﺎدﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ وﻫذا ﺟوﻫر ﻣﺳﻌﻰ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﻘﺎرات ، وﻫﻧﺎك أﻫداف أﺧرȐ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
   .Ǽﺎﺧﺗﻼف اﻷطراف اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ Ǽﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﻋﺿو ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد دوﻟﺔ  52أن  1002ﻟﻘد أظﻬرت دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗدȐ اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗطوȄر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻋﺎم 
، وذﻟك ﻟﻠﺗواﻓȘ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ وٕادراﻛﺎ ﻣﻧﻬﺎ وﻣǽﺔاﻷورȃﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﺧطﺔ رﺳﻣǽﺔ ﺻﺎدرة ﻋن ﺟﻬﺔ ﺣȞ
  2 :ﻟﻠﻣزاǽﺎ اﻟﻛﺛﯾرة ﻟدȐ اﻟﺗواﻓȘ واﻟﺗﻲ ﻧذȞر ﻣﻧﻬﺎ
 ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠǽﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن؛   -
ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ،  ﻋدادﻫﺎ وﻓȘ ﻗواﻋد وﻣǼﺎدȏ وﻣﻌﺎﯾﯾرﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟǽﺔ ﺗم إ ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ وذﻟك ﺑﺗوﻓ   -
 ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻓﻌﺎﻟǽﺔ ﺗﺷﻐﯾﻞ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟǽﺔ؛
                                                
 .583ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص، ﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ ﻣﻧظور اﻟﺗواﻓȖ اﻟدوﻟﻲﻧظرȂﺔ اأﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،  1
اﻟﻣؤﺗﻣر  ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋرȏ اﻟﺟدﯾد ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺟﺎǺﺔ ﻟﻣﺗطﻠǺﺎت ﺗطﺑﯾȖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ وﺗﺣدǻﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرȂﺔ ﺎﻧﻲ،Ȅﻧور اﻟدﯾن ﻣز  2
 .8ص ،9002،اﻷردنﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑǽﻘǽﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺗﺣدǽﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، ﺟ اﻷﻋﻣﺎل،ﻣﻧظﻣﺎت  إدارةاﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث، 




 ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﻘﯾǽم أداء اﻟﺷرȞﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳǽﺎت؛   -
 1:Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
 زȄﺎدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﺷرȞﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺑﻠدان؛  -
وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǽﺔ ﺳوء اﻟﻔﻬم اﻟﺳﺎﺋدة ﺣﺎﻟǽﺎ ﺣول إﻣȞﺎﻧǽﺔ  إﻣȞﺎﻧǽﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ،  -
 اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻷﺟﻧﺑǽﺔ؛
 ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﻘرﺿﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن ﺳﺗﻛون ﻟﻬم اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ واﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ؛  -
ﻲ ǽȞون أﻛﺛر ﺳﻬوﻟﺔ ﻓﺎﻟﺗواﻓȘ اﻟدوﻟﻲ ﺳوف ﯾزȄد ﻣن ﻋدد اﻟﻣطﻠﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟ  -
اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻔﺣص اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﺑﻠد أﺟﻧﺑﻲ وﻫذا ﯾؤدȑ إﻟﻰ زȄﺎدة درﺟﺔ ﺛﻘﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺷرȞﺎت ﻣﺗﻌددة 
 .اﻟﺟﻧﺳǽﺎت وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زȄﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ إﻟﻰ اﻧﻪ ǽﺣﻘȘ اﻟﻔواﺋد و اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن أن ﯾرﺟﻊ اﻟﻣداﻓﻌﯾن ﻋن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺗواﻓﻘﻲ  Ȟﻣﺎ  -
  .ǽﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ Ȟﻞ ﻣن ǽﺻﻧﻊ و ǽﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ
ﯾوﻓر ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺷرȞﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳǽﺎت اﻟوﻗت واﻟﻣﺎل واﻟﺟﻬد  اﻟذȑ ﯾﺑذل ﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺗǼﺎﯾﻧﺔ   -
ﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﺷرȞﺎت اﻟﺗﺎǼﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد Ȟﻼ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ إﻋدادﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﻫﺎإﺟراؤ وذﻟك ﻟﻘﻠﺔ ﻋدد اﻟﺗﺳوǽﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم 
 ؛2ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﻣǼﺎدȏ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرȐ 
إﻣȞﺎﻧǽﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ، وﺗﺳﺗǼﻌد ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳوء اﻟﻔﻬم ﺣول إﻣȞﺎﻧǽﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ   -
 ﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻷﺟﻧﺑǽﺔ وﺗزȄﻞ أﻫم ﻣﻌوﻗﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر؛اﻟﻘوا
ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻟرﺟﺎل اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣﻘرﺿﯾن ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وȞذﻟك اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﺳوف ﯾﺗﻣȞﻧون   -
 ﺗﻌﺗﻣد Ȟﻣدﺧﻞ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ أنﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرȄﯾر ﻣﺎﻟǽﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ ǽﻣȞن 
ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺷرȞﺎت  إﻋطﺎءﺗﺳﻬﯾﻞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟﻼزم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم Ȟﻔﺎǽﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣﻠǽﺔ وﻣن ﺛم    -
 ﻗروض؛  أو أﻣوالﻣن ﺧﺎرج ﺣدود اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﻬﺎ ﺳواء Ȟﺎن ﻓﻲ ﺻورة رؤوس  اﻷﻣوالﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
 3.ǽﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧǽﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟظروفرﻓﻊ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ Ǽﻘدر اﻹﻣȞﺎن ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ   -
رﻓﻊ ﻣﺳﺗوȐ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز Ǽﻣﺳﺗوǽﺎت ﺿﻌǽﻔﺔ ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ   -
 . اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ أﻧظﻣﺗﻬﺎ
                                                
 .59ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ،اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرȜﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳǻﺎت واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،  1
 .172زȄد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص أﺑوﷴ اﻟﻣﺑروك  2
 .053ص ،4002دار اﻟﻣرȄﺦ ، اﻟرȄﺎض  ،اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ،  وآﺧرون ﻓردﯾرȄك ﺗﺷوȑ   3




  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔاﻟﺗوﺣﯾد  اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻧﺣو: اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن ﺟﻬود اﻟﺗوﺣﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟدوﻟﻲ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﻣواﺋﻣﺔ اﻟﻧظم 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻻﻗﺗﺻﺎد و Ǽﻣﻌﻧﻰ أﺧر ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ وﺗرﺟﻣﺔ 
ﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗطﺑǽﻘﺎت ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺎ، إﺟﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺣǽﺎل ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ا
ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻼﺣظﺔ  أنﺟدﯾدة Ǽﻐǽﺔ ﺿﻣﺎن اﺣﺗواء اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻛﻞ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣȞن 
اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ  دون أن ﻧﻧﺳﻰ Ȟﻞ اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ Ǽﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرزﻫﺎ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ 
  .ﺑﺧﺻوص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟدول Ǽﻣﺳﺎﯾرة اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﻬود اﻟراﻣǽﺔ  أوﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻹﻗﻠǽﻣﻲ       
وﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  إﺻدارﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ Ǽﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰ
  :اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻧﺟد أﻫماﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ وﺗطوȄرﻫﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ، وﻣن ﺑﯾن 
  (APCIA) اﻷﻣرȂȜﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﻣﻌﻬد .1
ﻫو ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻬﻧǽﺔ ﺗﺿم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟذﯾن ǽﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ واﻟﺗدﻗﯾȘ ﻓﻲ 
،  اﻷﻣرȄȞǽﺔ، ﺳﺎﻫم ǼﺷȞﻞ Ȟﺑﯾر ﻓﻲ ﺗطوȄر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ 7881اﻟوﻻǽﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرȄȞǽﺔ ﺗﺄﺳﺳت ﻋﺎم 
ﻣن أȑ  أﻛﺛروﻟﻘد ﻗﺎم ﺑدور اﻟﻘǽﺎدة ﻓﻲ ﺗطوȄر اﻟﻣǼﺎدȏ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟﻘواﻋد ﺣﯾث ǽﻘوم ﺑﺗﻧظǽم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ 
  BSAF، وǽﻘﺗﺻر دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻǽﺔ ﻋﻠﻰ Ǽﻌض اﻟﻧﻘﺎȋ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣن طرف  أﺧرȐ ﻣﻧظﻣﺔ 
ﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذǽﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ ﺑﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﻣوﻗﻒ  ﻋن طرȄȘ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣﻧﻪ وﺗﺳﻣﻰ Ǽ
اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻫﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرح ﻟﻬﺎ Ǽﺎﻟﺗﺣدث ﻧǽﺎǼﺔ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ واﻟﺗﻘرȄر اﻟﻣﺎﻟﻲ،  ﻓﻲ ﺣﯾن 
  .ǽﻘوم ﺑﺗطوȄر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾȘ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾȘ
  )AAA(اﻟﺟﻣﻌǻﺔ اﻷﻣرȂȜǻﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǺﺔ  .2
أﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ  ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﻣرȄȞǽﺔ  ﺗﺗﺷȞﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣن م و 6191ﺗﺄﺳﺳت ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻌǽﺔ ﺳﻧﺔ 
وǼﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺎت أﺧرȐ ﺗﻬﺗم اﻟﺟﻣﻌǽﺔ ﺑﺗﻘدǽم اﻟدراﺳﺎت واﻷǼﺣﺎث اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﻔﻠﺳﻔǽﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻣن اﺟﻞ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣǼﺎدȏ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧظرȄﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ، 
  1 :ﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎﻟǽﺔوﺗﺑﻠورت ﺟﻬود اﻟﺟﻣﻌǽﺔ ﻓﻲ ا
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣǼﺎدȏ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣȞم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ؛ -
                                                
 .54ص  ﺣﺳﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻣﺄﻣون ﺣﻣدان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، 1




 ﻣدﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ؛ -
 Ǽﺣث ﻓﻲ طﺑǽﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ؛ -
 .ﺑǽﺎن ﺣول ﻧظرȄﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ وﻣدȐ ﻗﺑول ﻫذﻩ اﻟﻧظرȄﺔ  -
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻞ ﻣﺷȞﻠﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ Ǽﺣوث اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻋﺎﻟﺟت ﻣﺷȞﻼت ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ  02وﻟﻘد أﺻدرت اﻟﻠﺟﻧﺔ أﻛﺛر ﻣن 
   1.اﻟﻘǽﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ وﻧظرȄﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  CES( )اﻟﻣﺎﻟǻﺔ  اﻷوراقﻫﯾﺋﺔ ﺗداول  .3
 9291اﺛر اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  ﻟﺳﻧﺔ  اﺻدر اﻟﻛوﻧﻐرس اﻷﻣرȄȞﻲ ﻗرارا  ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺑورﺻﺔ،   
ﺗﺄﺳǽس ﻫﯾﺋﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ أﻣرȄȞﺎ  ǽﻌد اﻟﻧﻘﻠﺔ  أن ﻗﺎﻧون ﻋﻠﻰ وﻫﻲ ﻧﻘطﺔ  ﯾﺗﻔȘ ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻞ ﻣؤرﺧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ 
وȄرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أن  ،اﻟﺗﺎرȄﺧǽﺔ اﻟﻧوﻋǽﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ، ﻟǽس ﻋﻠﻰ أﻣرȄȞﺎ ﻓﺣﺳب  ﺑﻞ ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﻘﺎﻧون ﺣدد ǼﺷȞﻞ واﺿﺢ ﻣﺳؤوﻟǽﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، Ȟﻣﺎ أرﺳﻰ ﻗﺎﻋدة أن ﺗﻘرȄر اﻟﻣراﺟﻊ ǽﻌﻧﻲ أن اﻟﻘواﺋم 
اﺟﻌﺗﻬﺎ ﺑﻧطﺎق ﻣﺣدود وان ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﺗﻌﻧﻲ ﻣدȐ ﻋداﻟﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻋداﻟﺔ ﻣﺷروطﺔ ﺑﺗطﺑﯾȘ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺗم ﻣر 
اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻟﻘد ﻧظم اﻟﻘﺎﻧون أﺳﻠوب اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ واﻹدراج واﻹﺳﻘﺎȋ ﻣن اﻟﺑورﺻﺔ، وﻟﻌﻞ أﻫم ﻧﻘطﺔ 
اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﺗﻲ ǽﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ وردت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺣȘ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻدر ﻣﻌﺎﯾﯾر 
  2.إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﺷرȞﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ
ﺑﺈﺳﻧﺎد أﻣر إﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻟﻣﻣﺗﻬﻧﯾﻬﺎ ﻧواة ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ  8391وǽﻌﺗﺑر ﻗرار ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗداول ﻋﺎم    
    .وﺗﺣدǽﺎ ﻟﻬم ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت
 (BSAF )اﻷﻣرȂȜǻﺔﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ   .4
  اﻷﻣرȄȞǽﺔ، وﻫو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻧﺷﺎء وٕاﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ  3791ﺗم ﺗﻛوȄن ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﻋﺎم 
وǽﺿم ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟﺟﻣﻌǽﺔ اﻷﻣرȄȞǽﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن واﺗﺣﺎد اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن وﻣﻌﻬد اﻟﻣدﯾرȄن 
  3.اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن واﻟﺟﻣﻌǽﺔ اﻟوطﻧǽﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
ﻫﯾﺋﺔ ﺗرȞز ﻋﻠﻰ اﻟﻣǼﺎدȏ )9591اﻟذȑ ﺗﺄﺳس ﺳﻧﺔ  (BPA)اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﺣﻞ ﻣﺣﻞ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣǼﺎدȏ 
 13وﺧﻼل ﻋﻣر اﻟﻣﺟﻠس اﺻدر  3791 ﻋﺎﻣﺎ إﻟﻰ ﻏﺎǽﺔ 41وداﻣت ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ  ،4(اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ وﻟǽس ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ
ﻧﺷرات رﺳﻣǽﺔ، وﻫﻲ ﺗﺎǼﻌﺔ ﻟﻠﻣﻌﻬد اﻷﻣرȄȞﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن  4دراﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ و 51رأǽﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺎ و
                                                
 36،ص 8991، ﻣȞﺗǼﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﺗطور اﻟﻔȜر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، رﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن 1
 .402، ص 9002 ،اﻟﺳﻌودǽﺔ -اﻟرȄﺎض، ﻓﻬرﺳﺔ ﻣȞﺗǼﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻧǽﺔ، اﻷوﻟﻰ،  اﻟطǼﻌﺔ ﻧظرȂﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔاﻟﺣﻣﯾد،  إﺑراﻫǽمﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن  2
 .14ص، 102، اﻟﺷرȞﺔ اﻟﻌرȃǽﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺳوȄȘ واﻟﺗورȄدات ، ﻣﺻر،  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔوﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ، ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﺧداش،  3
 .212اﻟﺣﻣﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص  إﺑراﻫǽمﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن  4




ﺗﻠك اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ  اﻷﺳǼﺎب أﻫمﻣن ﺑﯾن   أناﻟﻣﺟﻠس ﻓﻧﺟد  إﻧﺷﺎء أﺳǼﺎبﻋن  أﻣﺎ ،(APCIA)اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن
  1:وﺟﻬت ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣǼﺎدȏ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟﺗﻲ ﻧذȞر أﻫﻣﻬﺎ
 ؛إﺻداراﺗﻪﻓﻲ  أراﺋﻬمدور اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻋدم اﺧذ  إﻏﻔﺎل -
 واﻟǼﺎﺣﺛﯾن ǼﺷȞﻞ واﺿﺢ ؛ اﻷﻛﺎدǽﻣﯾﯾن آراء إﻏﻔﺎل  -
 .اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻷﺻﺣﺎب اإرﺿﺎءﺣﺎﺳﺑǽﺔ زȄﺎدة ﺧǽﺎرات اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣ -
ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﻋﻣر اﻟﻬﯾﺋﺔ و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻸﺳǼﺎب اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟذȞر و اﻧﺗﻘﺎد اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن واﻷﻛﺎدǽﻣﯾﯾن 
-10ﻓﻲ  ) FAF(ﺗم  إﻧﺷﺎء  ﻣﺟﻠس  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ   (AAA )وﻋﻠﻰ اﻷﺧص ﺟﻣﻌǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻷﻣرȄȞǽﺔ
 (BSAF) ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن اﺣدﻫﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟذȑ اﻧﺑﺛȘ ﻋﻠǽﻪ ﻣﺟﻠﺳﯾن 3791-70
ﻟﻘد اﺻدر  وﻠس ﺛﺎﻧﻲ اﺳﺗﺷﺎرȑ ﻷǼﺣﺎث اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ وﻣ إﺻدارﺑﺟﺎﻧب  أﺳﺎﺳﺎﯾﻬﺗم 
  .ﻣﻔﺎﻫǽم اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔﻟﻧﺷرات  7ﻣﻌǽﺎرا و  361، 8002اﻟﻣﺟﻠس ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎǽﺔ 
  )CEU( اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻷورȁﯾﯾن .5
دوﻟﺔ وȞﺎن اﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻻﺗﺣﺎد  02ﺟﻣﻌǽﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣن  32ﻣن   1591ﺗم إﻧﺷﺎء ﻫذا اﻻﺗﺣﺎد ﺳﻧﺔ      
اﻻﻫﺗﻣﺎم Ǽﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم ǼﺣرȞﺔ ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟدول، وﺗطوȄر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺣȞم 
  .اﻟﻣﻬﻧﺔ وﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ، وﻣن ﺑﯾن اﻷﻫداف أǽﺿﺎ ﺗﺳﻬﯾﻞ ﺗǼﺎدل اﻵراء
اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ وﻗد ﺷȞﻞ  م ﺗﺣت ﻋﻧوان  3591ﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ ﻋﺎم  أول وﻗد ﻋﻘد  
ﺣﯾث Ȟﺎن ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺧطﺔ  اﻟﻣؤﺗﻣر ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾȘ ﻓﻲ إﻣȞﺎﻧǽﺔ وﺿﻊ دﻟﯾﻞ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أورȃﻲ
  .واﻟدﻟﯾﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ Ǽﺄﻧﻪ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ
 اﻷورȃﻲم اﺻدر اﻻﺗﺣﺎد ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺗﺣﺎد  6691ﺗم ﺗوﺳǽﻊ داﺋرة اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ، وﻓﻲ  3691وﻓﻲ ﻋﺎم     
، وﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﺳﺎﻋدت ﻓﻲ ﺗﻘﻠǽص اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﺑﯾن  اﻷوروȃǽﺔﻟﻠدول  أﺳﺎﺳﺎ اﻹﺻداراتوﺗﻌﺗﺑر 
  .2اﻷﻋﺿﺎءدول 
  اﺗﺣﺎد ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﺳǻﺎ واﻟﻣﺣǻȊ اﻟﻬﺎدȏ .6
ﺗطوȄر  إﻟﻰ، وȄﻬدف اﻻﺗﺣﺎد 3دوﻟﺔ 12ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣن   92ﻣن  7591ﺗم إﻧﺷﺎء ﻫذا اﻻﺗﺣﺎد ﻋﺎم    
ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ  وǽﻌﻣﻞ اﻻﺗﺣﺎد ﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ واﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾﻞ 
                                                
 .412ص  ،اﻟﺳﺎﺑȘاﻟﻣرﺟﻊ  1
 .582ﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص زȄد، ﻣر  أﺑوﷴ اﻟﻣﺑروك  2
 .14وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ، ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﺧداش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ ،ص 3




ﻣﻬﻣﺔ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ دوﻟǽﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ، وȞذﻟك اﺧذ ظروف اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣǽﺔ Ǽﻌﯾن اﻻﻋﺗǼﺎر ﻋﻧد 
  1.ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدوﻟǽﺔﺻǽﺎﻏﺔ 
  ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  .7
رﺟﻊ اﻫﺗﻣﺎم ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ ﺗوﺻǽﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ ﯾ
ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺷﺧﺎص ǼﺎرزȄن ﻟدراﺳﺔ وﺿﻊ  2791اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻋﺎم  اﻷﻣمواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﺎǼﻊ ﻟﻬﯾﺋﺔ 
وﺟود ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣوﺣد، ﺣﯾث ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟǽﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻدار  وٕاﻣȞﺎﻧǽﺔاﻟﺷرȞﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳǽﺎت 
  2.ﻋن ﻋﻣﻠǽﺎت ﻫذﻩ اﻟﺷرȞﺎت اﻹﻓﺻﺎحاﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻣﻊ 
اﻟدوﻟǽﺔ، وﺗم Ǽﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺷȞﯾﻞ  واﻹǼﻼغﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﺑﺗﺷȞﯾﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺑراء ﻟﻣﻌﺎﯾ أǽﺿﺎاﻟﻠﺟﻧﺔ  وأوﺻت 
ﺻﻔﺣﺔ ǽﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰ ﺑﻧودا ﻣﻘﺗرﺣﺔ  43اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘرȄرا ﺗﺿﻣن  أﺻدرت، ﺣﯾث 6791اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺷرȞﺔ ȞȞﻞ، أȑ ﺑǽﺎﻧﺎت ﻣوﺣدة وǼﻌد ﻧﺷر ﻫذا اﻟﺗﻘرȄر ﺗم ﺗﺷȞﯾﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  اﻹﻓﺻﺎحﯾﺟب 
اﻟدوﻟǽﺔ ﺑﻬدف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ ﺗواﻓȘ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  واﻹǼﻼغﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ  اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺣȞوﻣǽﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء
   3.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ
  (OCSOI) ﺎﻟǻﺔﻣﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷوراق اﻟ ﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟǻﺔاﻟﻣ  .8
م وﻫﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﻧظǽم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺎرج ﺣدود اﻟدوﻟﺔ وﻓﻲ  3891ﻓرȄﻞ ﻣن ﺳﻧﺔ أﺗﺄﺳﺳت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ 
م اﻧﺿﻣت إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ Ȟﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرȄﺔ، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  7891ﺳﻧﺔ 
م طﻠﺑت اﻟﻣﻧظﻣﺔ رﺳﻣǽﺎ ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ Ǽﺿرورة اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗطوȄر ﻣﺟﻣوﻋﺔ 3991
ﻏراض اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺣﺗﻰ ﻷاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﺗﺷȞﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻫǽȞﻼ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ  ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن
  4.ǽﻣȞن ﻣطﺎﻟǼﺔ اﻟﺷرȞﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟدوﻟǽﺔ Ǽﺎﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ
ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  5991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
وﻫذا Ȟﻣﺎ ﺗم ﺗﻌرȄﻔﻬﺎ، وﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗǼﺎر اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر " ﺟوﻫر ﺻﻠب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر"وȄر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗط
  .اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻣوال ﻋﺑر اﻟﺣدود
                                                
 .782ص  ﷴ اﻟﻣﺑروك أﺑو زȄد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ ، 1
 .92صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ،  ﺟودȑ ﷴ رﻣزȑ، 2
 .03 اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص 3
، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر -دواﻓﻊ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌوﻟﻣﺔǼȞطﺎش ﻓﺗǽﺣﺔ،   4
 .18ص، 1102-0102 ،3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر




ﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺗﻔȘ ﻋﻠﯾﻬﺎ  إطﺎراﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺗﯾن، وذﻟك ﻓﻲ  إﺗﻣﺎمم ﺗم 9991وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  
اﻟﺷﻔﺎﻓǽﺔ، واﻟﻘﺎﺑﻠǽﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﺎم  إﻟﻰﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗؤدȑ 
  1.ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، وﻫذا Ǽﻐرض ﺗﺣﻘﯾȘ اﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣȞن ﻣن اﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ
ﻞ اﻟǼﻌض ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣن اﺟﻞ وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻗﺎﻣت ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﺑﺗﻌدﯾ  
إرﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ ﻟﺑورﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، Ȟﻣﺎ اﻧﻪ ǽﻣȞن ﻟﻠﺷرȞﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء 
   2.ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺔ أن ǽȞوﻧوا ﻗﺎدرȄن ﻋﻠﻰ ﻋرض أوراﻗﻬم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ
   وﻧﯾﯾناﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌرȁﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧ .9
. اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة -ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻧدن 4891ﺟﺎﻧﻔﻲ  21ﺗﺄﺳس Ȟﻬﯾﺋﺔ ﻣﻬﻧǽﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻏﯾر رȃﺣǽﺔ ﺑﺗﺎرȄﺦ  
   ،"ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾناﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرȃﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ"ﺗﺣت اﺳم  4991ﻓﺑراﯾر  42وﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ رﺳﻣǽًﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ﺑﺗﺎرȄﺦ 
ﺟﺎءت ﻓȞرة ﺗﺄﺳǽس اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻋدد ﻣن ﻗﺎدة ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرȃﻲ ﺑﻬدف اﻻرﺗﻘﺎء Ǽﻌﻠم  ﺣﯾث
اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ واﻟﺗدﻗﯾȘ واﻟﻣواﺿǽﻊ اﻷﺧرȐ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرȃǽﺔ، 
ﻟﻬم وﺗطﺑﯾȘ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺷراف Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ اﻟﻣﻬﻧǽﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﺿﻣﺎن اﻟﺣﻣﺎǽﺔ 
  .اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬم Ȟوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء Ǽﻣﻬﻧﺗﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ واﻟﺗدﻗﯾȘ
إﻟﻰ ﺗطوȄر وﺗﺳﻬﯾﻞ ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣǽﺔ واﻟﻔﻧǽﺔ وﺗǼﺎدﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن  ﺎȞﻣﺎ ﻫدف أǽﺿ 
ﻠﻣǽﺔ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ واﻟﻣﻬﻧﯾﯾن وذﻟك Ǽﻌﻘد اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﻧدوات واﻟدورات اﻟﺗدرȄﺑǽﺔ واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻌ
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  أﻫم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟǻﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺗوﺣﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوȎ اﻟدوﻟﻲ :اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻧظرا ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗزاﯾد Ǽﻌﻣﻠǽﺔ ﺗطوȄر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟﻔȞر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ 
واﻹﻗﻠǽﻣﻲ اﻟذȑ ﻓرﺿﻪ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ وﻣﺎ ﯾﺗطﻠǼﻪ ﻣن ﻣواﻛǼﺔ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ 
ﺳǽﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدȑ،  ﻗرȃﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﻣǽﺔ ﻟدول ﻣﺗǼﺎﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻠﻐﺎت و ﺣﺗﻰ اﻟﺗطور اﻟ
اﻟﺷرȞﺎت اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﻘﺎرات ﻣﺣﺎوﻟﺔ أن ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ دوﻟﺔ واﺣدة ﯾﺗǼﺎﯾن ﻓﯾﻬﺎ Ȟﻞ ﺷﻲء  إﻻ اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ، 
  : ﻧﺟد أﻫﻣﻬﺎوﺗطورت ﻣﻧظﻣﺎت دوﻟǽﺔ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣن ﺑﯾن  ﻧﺷﺄت
  (CAFI) اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن .1
وﻫو ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣǽﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ  (CAFI)Ǽﺎﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾنﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﺎ ǽﻌرف 
ǽﺿم ﻓﻲ ﻋﺿوȄﺗﻪ ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻬﻧǽﺔ اﻟراﻏǼﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﻌﺿوǽﺔ  م، 7791ﺗﺄﺳس ﻋﺎم 
 031ﻋﺿو وﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ  571ǽﺿم ﻗراǼﺔ  ﺣﯾث وﻟﻘد ﺳﺎرﻋت ﺟﻞ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺣﺎد 
      1.ﻣﻠﯾون ﻣﺣﺎﺳب 3ǽﻣﺛﻠون أﻛﺛر ﻣن  دوﻟﺔ
وǽﺿم اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ ﻋﺿوȄﺗﻪ Ǽﻌض اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻓﻲ Ǽﻌض اﻟدول اﻟﻌرȃǽﺔ ﻣﺛﻞ اﻟǼﺣرȄن وﻣﺻر 
  .واﻟﻌراق وﻟﺑﻧﺎن واﻟﻣﻐرب واﻟﺳﻌودǽﺔ وﺗوﻧس
ﯾﻬدف اﻻﺗﺣﺎد إﻟﻰ ﺗﻌزȄز ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوȄر اﻗﺗﺻﺎد دوﻟﻲ ﻗوȑ ﻣن ﺧﻼل 
  .2ﻌﺎﯾﯾر ﻣﻬﻧǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ اﻟﺟودة واﻟﺗﺷﺟǽﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ، وȃﻧﺎء ﻗدرات ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﻬﻧǽﺔإﻧﺷﺎء ﻣ
وﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﻓﺈن اﻻﺗﺣﺎد ﻟدǽﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻞ وطﯾدة ﻣﻊ ﻫﯾﺋﺎت زﻣﯾﻠﺔ وﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ 
  .دول اﻟﻌﺎﻟم Ȟﻣﺎ اﻧﻪ اﻟﻧﺎطȘ اﻟرﺳﻣﻲ Ǽﺎﺳم اﻟﻣﻬﻧﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﺣول اﻟﻌﺎﻟم
ن ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟدور اﻟǼﺎرز ﻓﻲ ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ Ȟﻣﺎ ﻟﻘد Ȟﺎ
Ȟﺎن اﻷداة اﻟداﻓﻌﺔ ﻹﻋﺎدة ﻫǽȞﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺷȞﻠﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷȞﯾﻞ ﻓرق ﻋﻣﻞ Ǽﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ 
   3.ﻟﻬǽȞﻠﺔﻟﻌﻣﻞ إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻬﺎ وٕاﺷراك اﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟدول ﻓﻲ ﺑﻧﺎء إﻋﺎدة ا
  :ﻵﺗǽﺔاوȄﻧﻔذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣﻞ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻠﺟﺎن  
ﻣن ﻣﻬﺎم ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗطوȄر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﺎﻟﺗﻌﻠǽم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ واﻟﺗرȞﯾز : ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠǻم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
 :ﻋﻠﻰ
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 ﻟﻠﻣﻬﺎرة واﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺗﻌﻠǽم واﻟﺧﺑرة؛ اﻷﺳﺎﺳǽﺔاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑوﺟود اﻟﻌﻧﺎﺻر   -
  1.اﻻﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟﺗﻌﻠǽم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻣطﻠوب ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن  -
آداب اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺗﻌزȄز ﻗǽﻣﺗﻬﺎ وﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﺿﺎء  روﺗﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾ: ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ
 .Ǽﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣﺎد
ﺔ ﻋﺑر إﯾﺟﺎد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزȄد ﻣن وﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗطوȄر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻹدارȄ: ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ 
 .ﻣﺳﺗوȐ Ȟﻔﺎءة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻹدارȄﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ Ǽﺻورة ﻋﺎﻣﺔ
 .وﺗﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﻗدرﺗﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ :ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  
  :وﻗد أﺻدرت ﻟﺟﺎن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
 اﻟﺟودة؛ﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟǽﺔ ﻟرﻗﺎǼﺔ  -
 اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ وﺧدﻧﺎت اﻟﺗﺄﻛﯾد؛   -
 ﻗواﻋد دوﻟǽﺔ ﻷﺧﻼﻗǽﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ؛  -
 .ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  -
  ( CSAI) ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ. 2
وﺗرﺟﻊ ﻓȞرة اﻟﺗوﻓﯾȘ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر  ﻧﺷﺄت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻟﺿرورة  اﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
م ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺎﻧت ﻟوǽس Ǽﺎﻟوﻻǽﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرȄȞǽﺔ،   4091اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟذȑ ﻋﻘد ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﺗﻧﺎول ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣǼﺎدȏ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻟﻠدول اﻟﻛﺑرȐ ﺣﯾث دار اﻟﻧﻘﺎش ﺣول إﻣȞﺎﻧǽﺔ ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﻧﯾن 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﺑﯾن اﻟدول 
اﻟذȑ ﻋﻘد ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣن ﺳﻧﺔ  ؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﺷردﻫﺎ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟǽﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ وﻟﻌﻞ أﺑرزﻫﺎ اﻟﻣوﺗﺗﺎﻟت Ǽﻌ
دوﻟﺔ وǼﻌد ﻋﻘد ﻋدة اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﯾن رؤﺳﺎء  95ﻣﻧدوǼﺎ ﻣن  7434م ﻓﻲ ﺳﯾدﻧﻲ Ǽﺎﺳﺗراﻟǽﺎ  وﻗد ﺣﺿرﻩ 2791
ﻧوﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗرا وﻣﻌﻬد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎ اﻟﻣﻌﻬد اﻷﻣرȄȞﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن، )APCIA(اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺛﻼﺛﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻬد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ،  )ACIC(و اﻟﻣﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن  )WEACI(ووȄﻠز 
، ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗوﺳǽﻊ ﻧطﺎق ﻣﺷﺎرȞﺔ اﻟدول  ǼﺷȞﻞ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟدول اﻟﺛﻼﺛﺔ وﺗﺷȞﯾﻞ ﻫﯾﺋﺔ )SACI(ǼﺎﺳȞﺗﻠﻧدا 
اﺳﺗراﻟǽﺎ وȞﻧدا وﻓرﻧﺳﺎ وأﻟﻣﺎﻧǽﺎ واﻟǽﺎǼﺎن وﻫوﻟﻧدا و : ﺣﺎﺳǼﺔ ﻓﻲﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ دوﻟǽﺔ وﻋﻠǽﻪ ﻓﻘد وﺟﻬت اﻟدﻋوة ﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣ
  .ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ وﻓǽﻪ ﺗم إﻧﺷﺎء 3791 اﻟﻣȞﺳǽك ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻧدن ﻓﻲ ﻣﺎرس،
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  أﻫداف ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ  2.1
ǼﺷȞﻞ Ȟﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ وȞǽﺎﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ : )CSAI( ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن
  2:،  وأﻫداﻓﻬﺎ  ﺗﺑﻠورت ﻓﻲ1وﺳﻠطﺗﻬﺎ
ﺻǽﺎﻏﺔ وﻧﺷر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ذات اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟدȐ إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  -
 ،وﺗﻌزȄز ﻗﺑوﻟﻬﺎ واﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ  اﻟدول؛
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﻌرض اﻟﻘواﺋم  واﻷﻧظﻣﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ  واﻹﺟراءاتاﻟﻌﻣﻞ ǼﺷȞﻞ ﻋﻠم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺗواﻓȘ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  -
 . اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
م ﺗﺗﺷﺎور ﻣﻊ  1891Ȟﻣﺎ ﺑدأت اﻟﻠﺟﻧﺔ إǽﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ Ǽﺄﻫﻣǽﺔ اﻟﻘﺑول ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻋﺎم  
اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﺑﻞ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ، وﻋﻘدت اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣﺗﻌددة ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧǽﺎت  
وﺗوﻓﯾȘ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻟﻘرن اﻟﻌﺷرȄن ﻣن ﻗﺑﻞ ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺎﻟǽﺔ وﻣﻬﻧǽﺔ ȞﺑرȐ Ǽﻐرض ﺗوﺣﯾد واﻟﺗﺳﻌﯾﻧǽﺎت ﻣن ا
      .اﻟدوﻟǽﺔ
م، 6991ﺑدأت ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻠﻘﻰ ﻗﺑوﻻ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻫﯾﺋﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺧص ﻓﻲ ﻋﺎم و 
  .ﻟﻼﻋﺗراف Ǽﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ )OCSOI( ﻬﯾﺋﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟǽﺔﺣﯾث اﺗﻔﻘت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻟ
ǽﺷﺟﻌون ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾȘ  )OTW(Ȟﻣﺎ أن وزراء اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ ، واﻋﺗرﻓت ﻟﺟﻧﺔ Ǽﺎزل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ، Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن 
  .3م 5002ǽﺔ وطﺎﻟب أﻋﺿﺎءﻩ ﺑﺗطﺑǽﻘﻬﺎ اﺑﺗداءا ﻣن ﻋﺎم اﻻﺗﺣﺎد اﻷورȃﻲ اﻋﺗﻣد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟ
  ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔإﺻدارات . 2-2
ﻣﻌǽﺎرا Ȟﻣﺎ أﺻدرت  43ﻣﻌǽﺎرا دوﻟǽﺎ ﻗﺑﻞ وǼﻌد ﻣراﺟﻌﺔ ﻋدﯾدة ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر Ǽﻘﻲ ﻣﻧﻬﺎ  14أﺻدرت اﻟﻠﺟﻧﺔ 
  4.م 1002ﺗﻔﺳﯾرا ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  33اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت 
، ﺛم  5791ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﺳǽﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺳﻧﺔ   1SAIوȞﺎن أول ﻣﻌǽﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
اﻟﺧﺎص Ǽﻌﻣﻠǽﺔ ﺟرد  6791ﺳﻧﺔ  2SAIﻧﺷرت ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرȐ أﻛﺛر ﺗﻘﻧǽﺔ  Ȟﺎﻟﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ 
                                                
   . 22، ص 6002،ﻣﺻراﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ،  ، ﻣﺣﺎﺳب إﻟﻰ ﺗطﺑﯾȖ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرȂر اﻟﻣﺎﻟǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔﻟاﻟﯾﻞ د، طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد 1
 .701، ص 1102اﻷردن، -ﻋﻣﺎن دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزȄﻊ، اﻟطǼﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ، ،اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎﺣﺳﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻣﺄﻣون ﺣﻣدان،  2
 .532، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘاﻟﺣﻣﯾد،  إﺑراﻫǽمﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن  3
 .031ص ،2102-1102، Ȟﻠǽﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷȘ،اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎﺣﺳﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻣﺄﻣون ﺣﻣدان ،  4




 ﺳﻧﺔ  (اﻟﻣوﺣدة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ )ﺗﺟﻣǽﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  3SAIاﻟﻣﺧزون ، و اﻟﻣﻌǽﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺛﺎﻟث
  1.82SAIو اﻟﻣﻌǽﺎر  72SAIم  واﻟذȑ ﻋوض  ﻓǽﻣﺎ Ǽﻌد Ǽﺎﻟﻣﻌǽﺎر  9891 م اﻟذȑ اﻟﻐﻲ ﺳﻧﺔ7791
  ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔإﻋﺎدة ﻫǻȜﻠﺔ . 3-2
  أﺳǺﺎب إﻋﺎدة اﻟﻬǻȜﻠﺔ  2.3.1
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ أﻫداﻓﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻬǽȞﻠﺔ ﻣﻧﻬﺟǽﺔ  CSAIاﺗǼﻌت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ 
ﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ Ǽﺎﻟﺗﻧﺎﻏم  أوﺗﻣﺛﻠت Ǽﻣﻣﺎرﺳﺔ دور اﻟﺗﻧﺳﯾȘ واﻟﺗوﺣﯾد ﻷراء أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟوطﻧǽﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ 
ﺛم ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗدﺧﻞ ﻣﺎ اﻟدوﻟﻲ وذﻟك ﻋن طرȄȘ اﺧﺗǽﺎر ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣطǼﻘﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ 
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ إذا ﻟزم اﻷﻣر وﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﺑول دوﻟﻲ ﻟﻬﺎǼﻌض اﻟﺗﻌدǽﻼت 
اﺑﺗﻛﺎر ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﺗﻠﺑﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑȘ ﻟم ﺗﻣﺎرس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر دور اﻟǼﺣث واﻟﺗطوȄر 
  2:ﻟﻣﻌǽﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻌﯾن أو ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﺿǽﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻻ ﯾوﺟد إﺟﻣﺎع ﻋﻠﯾﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﺗﺳﻌﻰ ﻟـ
ﺧﺗﺻﺔ Ǽﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻫﯾﺋﺎت اﻟﺑورﺻﺎت واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟم إﻗﻧﺎع اﻟﺣȞوﻣﺎت واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣ -
 Ǽﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ؛
  ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻘﺑول Ǽﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ واﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ؛ -
  3:ﻣن ﺗﺄﺳǽﺳﻬﺎ ﻧﺟدوﻣن ﺑﯾن اﻷﺳǼﺎب اﻟﻣؤدǽﺔ إﻟﻰ اﻟﺷروع ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻫǽȞﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ Ǽﻌد ﻋدة ﺳﻧوات   
 ﻋدم اﻟﺗزام اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺗطﺑﯾȘ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ؛ -
ﻋﺗﻘﺎد أﻏﻠﺑǽﺔ اﻟدول أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌدة ﻣن طرف اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺳǽﺎﺳǽﺔ ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ǼﺎﻟﺗواﻓȘ ﺑﯾن ﻹ  -
 دول ﻣﺣددة دون أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗǼﺎر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﻬﻧǽﺔ؛
 ﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ؛وȞذﻟك ﺗﻌدد اﻟﺧǽﺎرات اﻟﻣ  -
  :وﻣن ﺑﯾن اﻷﺳǼﺎب أǽﺿﺎ
إﻋطﺎء أﻛﺛر اﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻻﻋﺗﻘﺎد أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﯾدة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ   -
ﺗوﺿﻊ ﻣن طرف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺷﺧﺎص ﯾﺗﻣﺗﻌون Ǽﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻘﻧǽﺔ وǽﻌﻣﻠون ﺑدوام Ȟﺎﻣﻞ ﻻن اﻟذﯾن ǽﻌﻣﻠون ﺑدوام 
 اﻟﺗﻲ ǽﻌﻣﻠون ﺑﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬم؛ﺟزﺋﻲ ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌون Ǽﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ اﻟﻛﺎﻓǽﺔ ﻧظرا ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
                                                
 .01.9 .p p 3102،   , siraP ,donuD ,noitide emé 5 ,SRFI semron sed euqitarP ,TREBO treboR 1
دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ،اﻷولاﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، اﻟﺟزء  إﻋداد، ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔﺣﺳﯾن ﯾوﺳﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺳﻣﯾر ﻣﻌذȐ اﻟرȄﺷﺎﻧﻲ،  2
 .12، ص 2102، اﻷردن –ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﻣﺎن 
 .632ص  اﻟﺣﻣﯾد، ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑȘ، إﺑراﻫǽمﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن  3




اﻟﻧﻘص ﻓﻲ  ﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﺑﻠدان واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧǽﺔ داﺧﻞ اﻟﻣﺟﻠس وﺗﻌزȄز اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠǽﺔ  -
 .ﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن اﺟﻞ ﺗﻘرȄب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠǽﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ
 1:أǽﺿﺎوﻧﺟد 
وȄﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن  CAFIﻋدم اﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ وﺗǼﻌﯾﺗﻬﺎ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن  -
 :ﺧﻼل 
ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد  اﻷﻋﺿﺎءﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻫم ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﻬﻧǽﺔ  أﻋﺿﺎء -    
 ؛ اﻷﻋﺿﺎءﯾﺗم اﺧﺗǽﺎرﻩ ﻣن ﻫؤﻻء  إدارةاﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺟﻠس  أﻣوراﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن، وȄدﯾر 
 اﻹدارةﯾﻧﺎﻗش ﻣﻊ ﻣﺟﻠس  أناﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظǽﻣǽﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻻﺑد  ﻓﻲأȑ ﺗﻌدﯾﻞ  -    
 ﻟﻼﺗﺣﺎد؛
 اﻷﻋﺿﺎءǽﻌرض ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺔ ﺗﻘدﯾرȄﺔ وﻣﯾزاﻧǽﺔ ﻣﺎﻟǽﺔ ﺳﻧوǽﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوازﻧ إدارةǽﻌد ﻣﺟﻠس  -    
  .(CAFI)اﻻﺗﺣﺎد ﻹدارة أﺧرȐ وﺗǼﻌث 
 ﺑداǻﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬǻȜﻠﺔ 2.3.2
ﺗم وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻠǽﻪ إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ وﻫǽȞﻞ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  7991ﺑداǽﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ       
ﺣﯾﻧﻬﺎ ﺗم اﺳﺗﺑدال اﻟﻠﺟﻧﺔ  1002- 40- 10اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ وﺗم اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻣﺷروع إﻋﺎدة اﻟﻬǽȞﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ " ﻫوو ( BSAI)ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔﻣﺟﻠس Ǽﺎﻟﻣﺟﻠس ﻟﺗﺄﺧذ ﺗﺳﻣǽﺔ 
 اﻟدوﻟǽﺔ، و ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠرȃﺢ أﻧﺷﺋت Ǽﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن وﻻǽﺔ دǽﻼوȄر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔﺗﺳﻣﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
  2.1002ﻣﺎرس ﻋﺎم  8ﻓﻲ اﻟوﻻǽﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرȄȞǽﺔ، ﻓﻲ  (erawaleD)
  (BSAI)ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ .3
  ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟﻲ إدارة 3.1
ﺑواﺳطﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ( FCSAI)ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ
Ȟﻬﯾﺋﺔ ﻻ ﺗﻬدف ﻟﻠرȃﺢ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وذات اﻫﺗﻣﺎم دوﻟﻲ ، أﻣﺎ ﻋن  1002ﻓﻲ  ﻓǽﻔرȑ ﻣن ﺳﻧﺔ   (CSAI)اﻟدوﻟǽﺔ اﻟﺳﺎﺑȘ
 (ﻋﺿوا  22 -اﻷﻣﻧﺎء) ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ أﻣﻧﺎء -ﻋﺎﺗȘ أﻋﺿﺎءاﻹدارة  ﻓﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ 
  :ﯾﺗوزﻋون Ȟﺎﻷﺗﻲ
                                                
 .42-32ﺣﺳﯾن ﯾوﺳﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺳﻣﯾر ﻣﻌذȐ اﻟرȄﺷﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص ص  1
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ﻣن Ǽﺎﻗﻲ اﻟدول ﻣﻊ اﺣﺗرام ﻗواﻋد  40 ، أﺳǽﺎﻣن  60، أورȃﺎﻣن  60، اﻟﺷﻣﺎﻟǽﺔ أﻣرȄȞﺎﻣن  أﻋﺿﺎء 60
  .اﻟﺗوازن اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻛﻠﻲ
ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ، وﻻ ǽﺷﺎرك اﻷﻣﻧﺎء ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﻣﺟﻠس  3وǽﻌﯾن اﻷﻣﻧﺎء ﻟﻣد  
، وﻋوﺿﺎ ﻋن ذﻟك ﯾﺗﺣﻣﻞ اﻷﻣﻧﺎء ﻣﺳؤوﻟǽﺔ اﻟﻘﺿﺎǽﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ واﻹﺟراءات  BSAIﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ 
   ،1اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ
  :2وﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﻸﻣﻧﺎء ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وȞذﻟك أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎرȑ؛ أﻋﺿﺎءﺗﻌﯾﯾن  -
 ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ واﻟﻣﺟﻠس، ودراﺳﺔ ﻣدȐ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ؛ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﻧوǽﺔ  -
 اﻟﻼزم ﻟﺳﯾر أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛اﻟǼﺣث ﻋن اﻟﺗﻣوȄﻞ  -
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ،وﺗﻌزȄز اﻟﺗطﺑﯾȘ اﻟدﻗﯾȘ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ  -
  .  اﻟدوﻟǽﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
  أﻫداف ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ  3.2
  :اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ǼﺷȞﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎȋ اﻵﺗǽﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ أﻫداف ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
 ﺗﺣﻘﯾȘ اﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧǽﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ وǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻣﻧظﻣﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ؛  -
 .وﺿﻊ إﺟراءات ﺻﺎرﻣﺔ ودǽﻣﻘراطǽﺔ ﻟﺗطوȄر وﺗﻔﺳﯾر وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر   -
 ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ وﻟﻌﻞ أﻫم اﻷﻫداف ﺗﻠك اﻷﻫداف اﻟﻣﻧوطﺔ Ǽﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣȞون ﻟﻬﺎ  وﻫو
  .(BSAI)
  :اﻟﻧﻘﺎȋ اﻵﺗǽﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ اﻷﻫداف اﻟرﺋǽﺳǽﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻓﻲو  
اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﺑﺗداء ﻣن (SAI)ǽﻘوم ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس Ǽﻣﻬﺎم ﺗطوȄر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ   -
، وﻗد ظﻬر 3(SRFI)اﺳم  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔواﻟﺗﻲ أﺧذت اﻟﺗﺳﻣǽﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗﺣت  1002-40-10
اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺈﺻدارﻫﺎ ﺑﻬذا اﻻﺳم ﻟﻛﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  أﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﺗﻲ ﺑد
  .اﻟﻣﻌدة ﻣن طرف ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ
                                                
 .42ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ،ﺟودȑ ﷴ رﻣزȑ  1
Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ،  ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻓȖ ﺗﺑﻧﻲ وﺗطﺑﯾȖ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ أﻋﻣﺎل اﻹﺻﻼحﺻﺎﻟﺣﻲ ﺑوﻋﻼم،  2
 .72، ص0102-9002، 3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
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اﻹǼﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟǽﺔ اﻟﺟودة وﻣﻔﻬوﻣﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ إﻋداد ﻣن اﺟﻞ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  واﺣدة ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر  -
ﻟﻠﺗطﺑﯾȘ وﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﺎﻟﻣǽﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣǼﺎدȏ واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم؛ Ȟﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻟǽﺔ اﻟﺟودة 
وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﺷﺎرȞﯾن ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 
 ؛1ﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻓ
 ﺗﺷﺟǽﻊ اﺳﺗﺧدام واﻟﺗطﺑﯾȘ اﻟﺻﺎرم ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر؛  -
ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻷﻫداف اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻧﺄﺧذ Ǽﻌﯾن اﻻﻋﺗǼﺎر ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ اﺣﺗǽﺎﺟﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛǽﺎﻧﺎت ذات اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ -
 ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ؛ اﻷﻛﺑر
ﺳﯾرات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔ (SRFI )ﺗﺷﺟǽﻊ وﺗﺳﻬﯾﻞ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ -
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺎرب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟوطﻧǽﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ
  ﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔﻫǻȜﻞ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎ  3.3
ﺗﺗﻛون ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻣن ﻋدة ﻣﺟﺎﻟس ﻟﻛﻞ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻣﻧوطﺔ Ǽﻪ ﺗرȃطﻬم ﻋﻼﻗﺔ  
  :  ﺗﻛﺎﻣﻠǽﺔ ﺗﺳﻠﺳﻠǽﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻘﺑول ﻋﻧد Ȟﻞ اﻷطراف وﻫﻲ Ȟﺎﻷﺗﻲ
 (BSAI)اﻟدوﻟǻﺔإدارة ﻣﺟﻠس  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ   3.3.1
اﻟذȑ ﻋﯾن  eideewT divaDدول ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺑروﻓﺳور  9ﻋﺿوا ﻣن أﺻﻞ  61ﯾﺗﻛون اﻟﻣﺟﻠس ﻣن 
ﺟوȄﻠǽﺔ  10وﻗد ﻋﯾن ﻓﻲ  snaH tsrovregooH  اﻟﺳﯾدأﻣﺎ اﻟرﺋǽس اﻟﺣﺎﻟﻲ  ،1102- 60- 03إﻟﻰ ﻏﺎǽﺔ 
دǽﻔﯾد ﺗوȄدȑ ǼﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﺗﻘﺎﻋدﻩ Ȟرﺋǽس ﻟﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎǽﺔ ﺟوان   دﻠﺳﯾﻟ، ﺧﻠﻔﺎ 1102
، و )MFA(ﺳﺎǼﻘﺎ ﻣﻧﺻب رﺋǽس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻬوﻟﻧدǽﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  tsrovregooH وﻟﻘد ﺗﻘﻠد  اﻟﺳﯾد ، 1102
اﻟﻬوﻟﻧدǽﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻫﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، أǽﺿﺎ رﺋǽس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧǽﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷوراق 
ﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر وﻫو ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟ واﻟرﺋǽس اﻟﻣﺷﺎرك ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرȄﺔ،  )OCSOI(اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
، وﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻵداب ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟǽﺔ 1891م ﺳﻧﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺳﺗرداﻓﻲ اﻟﺗﺎرȄﺦ اﻟﺣدﯾث 
  ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﺗرة اﻟﺳﯾد و ﻣدرﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟوﻧز ﻫوǼȞﻧز ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟǽﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ
   2 .6102 ﻣﺎȑﻓﻲ  ﻰاﻷوﻟ  tsrovregooH
                                                
 .9 p ,tic po ,trebO treboR  1
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ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ  ﺧﻣسﻋﺿوا  ǽﻌﯾﻧون ﻟﻣدة  61ﻓﺎن ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء ﺳﯾرﺗﻔﻊ إﻟﻰ  6102اﻋﺗǼﺎرا ﻣن ﺟوȄﻠǽﺔ  
، وﻟﺿﻣﺎن ﺗﻣﺛﯾﻞ دوﻟﻲ واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق، ﯾﻧǼﻐﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس . ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣرة واﺣدة
  :ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن آﺳǽﺎ؛ أرȃﻌﺔ -
  ﻠﯾن ﻣن أوروǼﺎ؛ﻣﻣﺛأرȃﻌﺔ  -
  ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن أﻣرȄȞﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟǽﺔ؛أرȃﻌﺔ  -
 أﻓرȄﻘǽﺎ؛  ﻋن ﻣﻣﺛﻞ -
  أﻣرȄȞﺎ اﻟﺟﻧوȃǽﺔ؛ ﻋن ﻣﻣﺛﻞ -
  .ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن أȑ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻬدف اﻟﺣﻔﺎȍ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣﻞ -
Ȟﻣﺎ ǽﻘوم اﻷﻣﻧﺎء Ǽﺎﻧﺗﺧﺎب ﻋﺿو ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻟﯾﺗوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻠس واﻟذȑ ǽȞون ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟرﺋǽس   
   (noitadnoF-CSAI)ﻟــ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔاﻟﺗﻧﻔﯾذȑ 
  )CAS(اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎرȏ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر  2-3-3
 أﻋﻠﻧت ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣﻧﺎء ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻠﺟﻧﺔ  اﻻﺳﺗﺷﺎرȄﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎرȑ  1002 ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﻫو ﯾﺗﺄﻟﻒ ﻣن  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ،ﻫو ﻫﯾﺋﺔ اﺳﺗﺷﺎرȄﺔ رﺳﻣǽﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ وأﻣﻧﺎء ﻣؤﺳﺳﺔ 
وﺗﺷﻣﻞ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ Ǽﻌﻣﻞ ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ،
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن واﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن وﻏﯾرﻫم ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻌدȑ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻷﻛﺎدǽﻣﯾﯾن 
  .واﺿﻌﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣﺳﺎǼﺎت،وﻫﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﻬﻧǽﺔ ﻲوﻣدﻗﻘ
ﻓرد وﺛﻼﺛﺔ  وأرȃﻌون ﺛﻣﺎﻧǽﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورȐ ﻣن طرف   34ﯾﺗم ﺗﻣﺛﯾﻞ 
Ȟﻣراﻗﺑﯾن ﻟǽس ﻟدﯾﻬم ﺣȘ اﻟﺗﺻوȄت ǽﻣﺛﻠون اﻟﻣﻔوﺿǽﺔ اﻷورȃǽﺔ و ﻫﯾﺋﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  إﺿﺎﻓﯾﯾن ﻋﺿﺎءأ 
  . ﻟﻣﺎﻟǽﺔاﻟوȞﺎﻟﺔ اﻟǽﺎǼﺎﻧǽﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت او  ، اﻷﻣرȄȞǽﺔﻟﻠوﻻǽﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
وȄﺗم ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎرȑ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻷﻣﻧﺎء وȄﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎرȑ ﻋﺎدة ﺛﻼث ﻣرات ﻓﻲ 
طﻠب ﻣن رﺋǽس ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ، وﻣدﯾر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧǽﺔ، وﻣدﯾر Ǽ اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻣدة ﯾوﻣﯾن ﻓﻲ ﻟﻧدن
ﯾﺗﺣﻣﻠون اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ ﻋن اﻟﺑﻧود اﻟﻣدرﺟﺔ  اﻟǼﺣوث، و أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن
  .1ﻋﻠﻰ ﺟدول أﻋﻣﺎل اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎرȑ ﻋﺎدة ﻟﺣﺿور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
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وﻣن ﺑﯾن ﻣﻬﺎﻣﻬم ﺗﻘدǽم اﻟﻣﺷورة ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻷﻧﻬم ǽﻌﺗﺑرون أداة اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻠس وȃǽم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت واﻷﻓراد 
  :ذات اﻟﺧﻠﻔǽﺎت اﻟﻌﻣﻠǽﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وȄﺗﻣﺛﻞ دور اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ
  ﻣﻌﺎﯾﯾر،  إﻟﻰﺗﺣدﯾد اﻟﻣواﺿǽﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج  -
 ﺗﻘدǽم اﻟﻣﺷورة ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻓǽﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ Ǽﺄوﻟوǽﺎت ﻋﻣﻠﻪ؛  -
ﺣول ﻣﺿﺎﻣﯾن و آﺛﺎر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ( BSAI) إﻋﻼم ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ  -
  .1ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ وﻣﻌدȑ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
  :(CIRFI)ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǻﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرȂر اﻟﻣﺎﻟǻﺔ .3-3-3
م  واﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ ﻣن  2002ﺗم ﺗﻌﯾﯾن  ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ ﻻﻋداد اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺗﺗﺄﻟﻒ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرات   ،م7991واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻋﺎم ( CIS)ﺑﻠﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔﻗﺑﻞ 
ﻋﺿوا ǽﺣȘ ﻟﻬم اﻟﺗﺻوȄت، Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﺋǽس اﻟذȑ ﻟǽس ﻟدǽﻪ  أǽﺔ ﺣȘ ﻓﻲ  اﻟﺗﺻوȄت واﺛﻧﯾن ﻣن  41ن ﻣ
ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ ﻟﻔﺗرة ﻣﺣددة ﻟﻣدة ( أﻋﺿﺎء)اﻟﻣراﻗﺑﯾن ، وǽﻌﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺻوȄت ﻣن ﻗﺑﻞ اﻷﻣﻧﺎء 
ﺿﺎǽﺎ اﻟراﻫﻧﺔ وﻗدراﺗﻬم اﻟﻔﻧǽﺔ ﻟﺣﻠﻬﺎ، ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد  ﯾﺗم اﺧﺗǽﺎرﻫم ﻟﻘدرﺗﻬم  ﻋﻠﻰ ﻣواﻛǼﺔ اﻟﻘ 3ﺗﺻﻞ إﻟﻰ 
وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ǽȞوﻧون ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧǽﺔ وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 
   2.اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
وﺗﻌد ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﺎǼﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن وﺿﻊ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺗﻔﺳﯾرȄﺔ ﺣول ﻗﺿﺎǽﺎ 
ﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎǽﺎ  أواﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ،  ﻹﻋداداﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ 
   .رﺷﺎدات اﻟرﺳﻣǽﺔﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻏǽﺎب اﻹ أوﺗﺗﻠﻘﻰ ﺗﻔﺳﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  أناﻟﺗﻲ ǽﻣȞن 
 ( BSAI)ﻣﺳﺎر إﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ  .4
ﺗﺗم ﻋﻣﻠǽﺔ إﻋداد اﻟﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة Ǽﻐǽﺔ ﺣﻞ اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻣن ﻗﺑﻞ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر    
ﺗطوȄرات ﺟوﻫرȄﺔ ﻋﻠﻰ آﻟǽﺎت  أﺟرȄتوﻟﻘد  اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرȃطﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ، أواﻟﻬﯾﺋﺔ  أواﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟﻲ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ  (CIRFI)وﺗﻔﺳﯾراﺗﻬﺎ  (SRFI)وٕاﺟراءات إﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 
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 SRFI اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ،وȄﺗǼﻊ ﻋﻣﻠǽﺔ إﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻷطرافاﻟﻘرارات Ǽﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ 
  1 :اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﺗﺣدﯾد طﺑǽﻌﺔ اﻟﻣﺷȞﻞ اﻟذȑ ﯾﺗطﻠب إﻋداد ﻣﻌǽﺎر؛  .1
 ﺗﺷȞﯾﻞ ﻓوج ﻋﻣﻞ ﯾﺗرأﺳﻪ ﻋﺿو ﻣن اﻟﻣﺟﻠس وǽﺿم ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻟﺛﻼﺛﺔ ﻫﯾﺋﺎت ﺗوﺣﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ؛ .2
ǽﺳﺗﻌرض ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣرﺗǼطﺔ ǼﺎﻟﻣﺷȞﻞ اﻟﻣطروح ǽﻘوم ﻓوج اﻟﻌﻣﻞ Ǽﺎﺳﺗﻌراض أﻫم اﻟﺣﻠول  أنǼﻌد  .3
وﻣن ﺛم ǽﻌرض  (  )CSAI اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗوﺣﯾد اﻟوطﻧǽﺔ ﺛم ǽﻘوم ﺑﺈﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﺗﺻورȑ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس أﻫم اﻟﻧﻘﺎȋ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ؛
  (  ﻣﻌǽﺎرȑ  إﻋﻼن ) أوﻟﻲوﻧﺷر ﻣﺷروع  ﺑﺈﻋدادǼﻌد ﺗﻠﻘﻲ ﻓوج اﻟﻌﻣﻞ ردا ﻋﻠﻰ اﻗﺗراﺣﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس ǽﻘوم  .4
 ﻟﻠﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﻘﺗرح ،
Ǽﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﻣﻌǽﺎرȑ ﯾﺗم ﺗوزȄﻊ اﻟﻣﺷروع ǼﺷȞﻞ واﺳﻊ ﻹﺛراﺋﻪ ﺛم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  .5
 ﻋﺎدة؛ أﺷﻬراﻟردود ﺧﻼل ﺳﺗﺔ 
اﻟﻣǼﺎدȏ وǽﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ  إﻋﻼناﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن  اﻟﻧﻬﺎﺋǽﺔﻟﻌﻣﻞ ﺑﺗﺣرȄر اﻟوﺛǽﻘﺔ Ǽﻌد ﺗﻠﻘﻲ اﻟردود ǽﻘوم ﻓوج ا.6
 اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ؛
 ﻹﺛراﺋﻬﺎﯾﺗم ﻧﺷرﻫﺎ  إǽﺿﺎحﻣﺷروع ﻣﻌǽﺎر ﻓﻲ ﺷȞﻞ ﻣذȞرة  ﺑﺈﻋدادǼﻌد ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻣﺟﻠس ǽﻘوم ﻓوج اﻟﻌﻣﻞ .7
 ؛اﻷﻋﺿﺎءﺛﻲ ﺛﻠ (3/2) ǼﺄﻏﻠﺑǽﺔǽȞون ﻗد ﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس  أنوﺗﻠﻘﻲ اﻟردود ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺷﻬر Ǽﻌد 
ﻣﺷروع ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌǽﺎر وǼﻌد  ﺑﺈﻋدادǼﻌد ﺗﻠﻘﻲ ودراﺳﺔ اﻟردود وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن اﻗﺗراﺣﺎت ، ǽﻘوم ﻓوج اﻟﻌﻣﻞ   .8
 .اﻷﻗﻞاﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ( 4/3 ) أرȃﺎعﺣﺿﻲ Ǽﻣواﻓﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ  إذاﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ǽﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻣﻌǽﺎر 







                                                
، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم ، أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ  ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة أﻫﻣǻﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظﻞ أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟǻﺔﻣداﻧﻲ ﺑن ﺑﻠﻐﯾث،  1
 .431ص  ،4002اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 






























 اﻻﻗﺗراﺣﺎتاﻟﺗﻌﻠǻﻘﺎت و 
 اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ -اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ 
 إﻋﻼن اﻟﻣǺﺎدئ
 ﻣﺷروع ﻣﻌǻﺎر
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرȂﺔ -اﻟﺟﻣﻬور ﻓوج اﻟﻌﻣﻞ :اﻟﻣﺟﻠس
 واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﺧرȎ 
 ﺗﻛوȂن ﻓوج ﻋﻣﻞ
  اﻟﻣطروﺣﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ
 ﻣﻠﺧص اﻟﻧﻘﺎȉ اﻟﺗﻲ ﺳﺗدرس
 اﻟﻣǺﺎدئﻣﺷروع إﻋﻼن 
 اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
 اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
 طرح اﻟﻣﺳودة  ﻹﺑداء اﻟرأȏ
 3/2اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺑﺎﻻﻏﻠﺒﯿﺔ 
 4/3اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺑﺎﻻﻏﻠﺒﯿﺔ 
 اﻟﺗﻌﻠǻﻘﺎت
 ﻣﻌﯿﺎر ﻧﮭﺎﺋﻲ




  (CIRFI) ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﻣراﺣﻞ إﺻدار اﻟﺗﻔﺳﯾرات ﻣن ﻗﺑﻞ   .5
 1 :اﻟﺗﻔﺳﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ إﺻدارﺗﻣر ﻋﻣﻠǽﺔ 
ﻠﻘﺿﺎǽﺎ اﻟﻣطروﺣﺔ وﺗوﺻﻲ ﺑﺗﺿﻣﯾن اﻟﻘﺿǽﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣﻞ وﺗﻧﺷر ﻟﺗﻘǽم ﻟﺟﻧﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻔﺳﯾرات  .1
 ﻟﻠﻌﻣوم ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ؛ وأﺳǼﺎﺑﻬﺎاﻟﺗوﺻǽﺎت 
ﻻ ﻣﻊ  أوﺑوﺿﻊ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣﻞ  إﻣﺎاﻟردود واﻟﺗوﺻǽﺎت وﺗﺗﺧذ ﻗرارا ( CIRFI)ﺗدرس ﻟﺟﻧﺔ  .2
 اﻟﺗﺑرȄر؛
 ﻋﻠǽﻪ؛ﯾﺟب اﻟﺗرȞﯾز  ﺧﻼﺻﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎǽﺎ اﻟﻣطروﺣﺔ وﻣﺎ )BSAI(ǽﻌد ﻣوظﻔو اﻟﻣﺟﻠس  .3
ﻣن ﻟﺟﻧﺔ وȄﺗم طرﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  أﻋﺿﺎءﻣن ﺛﻼﺛﺔ  أﻛﺛرﻟم ǽﻌﺗرض  إذاﯾﺗم ﻗﺑول ﻣﺳودة اﻟﺗﻔﺳﯾر  .4
ﻋﻠﯾﻬﺎ  (BSAI)ﻟﺟﻧﺔ  أﻋﺿﺎءﻣن  أﻛﺛر أو أﻋﺿﺎءﻟم ǽﻌﺗرض ﺧﻣﺳﺔ  إذاﯾوم  06-03اﻟﻌﻠﻧǽﺔ ﻟﻣدة ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
 ؛إﻋﻼﻣﻬمﻣن  أﺳﺑوعﺧﻼل 
 اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳودة اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧǽﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ؛ (CIRFI )ﺗدرس اﻟﻠﺟﻧﺔ  .5
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺗرح (CIRFI)ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ أﻋﺿﺎءﻣن ﺛﻼﺛﺔ  أﻛﺛرﻟم ǽﻌﺗرض  إذاﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ  اﻹﺟﻣﺎعﯾﺗم  .6
 ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠǽﻪ؛(BSAI)اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰوﺗرﺳﻠﻪ 
 أﻋﺿﺎءﻣن  اﻷﻗﻞواﻓȘ ﻋﻠǽﻪ ﺗﺳﻌﺔ أﺻوات ﻋﻠﻰ  إذاﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ( BSAI) ﯾواﻓȘ اﻟﻣﺟﻠس .7
  .اﻟﻣﺟﻠس
وﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرات  CASواﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرȄﺔ  BSAIواﻟﻣﺟﻠس  اﻷﻣﻧﺎءﺟﻣǽﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻫﯾﺋﺔ  أن اﻹﺷﺎرةوﺗﺟدر 
  .اﻟداﺧﻠǽﺔ اﻹدارȄﺔواﻟﻣﺳﺎﺋﻞ  اﻷﺷﺧﺎصﻫﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻋﻠﻧǽﺔ ﻣﺎﻋدا اﻟﺗﻲ ǽﻌﯾن ﻓﯾﻬﺎ  (CIRFI)
Ș اﻟﻔﺟوات ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ Ǽﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗوﺣﯾد ﯾﻟﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎȋ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟدوﻟﻲ واﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﺗﺿﯾ   
  :اﻷﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻟﺗزام Ǽﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ واﻟﺳؤال اﻟذȑ ǽطرح ﻧﻔﺳﻪ ﻫو
  ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺑﻠدان أن ﺗﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ ؟  
  . SRFI/SAIاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǻﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرȂر اﻟﻣﺎﻟǻﺔ واﻹǺﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ  .6
  . SRFIاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǻﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرȂر اﻟﻣﺎﻟǻﺔ  6.1
ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺻدرت  أنﻗﺑﻞ اﻟﺗطرق ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺻدرة ﻣن ﻗﺑﻞ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻧﺑﯾن       
وﻗد ﺻدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ   SAI ﻣﻌǽﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ دوﻟﻲ 14ﻋن اﻟﻣﺟﻠس ﻗﺑﻞ اﻟﻬǽȞﻠﺔ وﻫﻲ 
ﻫو ﺳﺎرȑ اﻟﻣﻔﻌول اﻟﻐﻲ وﻓﯾﻬﺎ ﻣن ، ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗد اﺟرȑ ﻋﻠǽﻪ اﻟﺗﻌدﯾﻞ، وﻓﯾﻬﺎ ﻣن   CSAIاﻟدوﻟǽﺔ 
                                                
 .64ﺣﺳﯾن ﯾوﺳﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺳﻣﯾر ﻣﻌذȐ اﻟرȄﺷﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص  1




اﻟﺗﻘﺎرȄر  ﻹﻋداداﻟدوﻟǽﺔ  ﻣﻌﺎﯾﯾرﺎﻟاﻟﻬǽȞﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻣﻰ Ǽ إﻋﺎدةﻋن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺻدرت Ǽﻌد  أﻣﺎ  ،اﻵنﻟﺣد 
  .(BSAI)وﻫﻲ ﺻﺎدرة ﺑدورﻫﺎ ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟﻲ  (SRFI) اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
  .6102ﺳﻧﺔ  ﻏﺎǽﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟǽﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  ﻣﻌﺎﯾﯾراﻟوﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  (SRFI)اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǻﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرȂر اﻟﻣﺎﻟǻﺔ  :(3) رﻗم ﺟدول
  اﻟرﻗم  اﻟﻣﻌǽﺎر  ﺗﺎرȄﺦ اﻻﺻدار  ﺗﺎرȄﺦ اﻟﺳرȄﺎن 
 laicnaniF lanoitanretnI fo noitpodA emit-tsriF  8002- 11-42  9002- 70-10
  sdradnatS gnitropeR
 اﻋﺗﻣﺎد ﻷول ﻣرة اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
 1 SRFI
 2 SRFI اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬم tnemyaP desab-erahS  4002- 20-91  5002- 10-10
 3 SRFI دﻣﺞ اﻷﻋﻣﺎل  snoitanibmoC ssenisuB  8002- 10-01  9002- 70-10
 4 SRFI ﻋﻘود اﻟﺗﺎﻣﯾن stcartnoC ecnarusnI  4002- 30-13  5002- 10-10
 deunitnocsiD dna elaS rof dleH stessA tnerruc-noN  4002- 30-13  5002- 10-10
  snoitarepO
 اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔȎ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺑǽﻊ واﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ
 5 SRFI
  stessA lareniM fo noitaulavE dna rof noitarolpxE  4002- 21-90  6002- 10-10
 اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن وﺗﻘﯾǽم اﻷﺻول اﻟﻣﻌدﻧǽﺔ
 6 SRFI
  serusolcsiD :stnemurtsnI laicnaniF  5002- 80-81  7002- 10-10
 اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت: اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
 7 SRFI
 8 SRFI اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت: اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  stnemgeS gnitarepO  6002- 11-03  9002- 10-10
 9 SRFI أدوات ﻣﺎﻟǽﺔ  stnemurtsnI laicnaniF  4102- 70-42  8102- 10-10
  stnemetatS laicnaniF detadilosnoC  1102- 50-21  3102- 10-10
 اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻘواﺋم
 01 SRFI
 11 SRFI   ﺗرﺗﯾǼﺎت ﻣﺷﺗرȞﺔ    stnemegnarrA tnioJ  1102- 50-21  3102- 10-10
  seititnE rehtO ni stseretnI fo erusolcsiD  1102- 50-21  3102- 10-10
 اﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﺣﺻص ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرȐ 
 21 SRFI
 31 SRFI  ﻗǽﺎس اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  tnemerusaeM eulaV riaF  1102- 50-21  3102- 10-10
 41 SRFI ﺗﻧظǽم اﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣؤﺟﻠﺔstnuoccA larrefeD yrotalugeR  4102- 10-03  6102- 10-10
  sremotsuC htiw stcartnoC morf euneveR  4102- 50-81  8102- 10-10
 اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
 51 SRFI
 61 SRFI ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر  . sesaeL  6102- 10-31  9102- 10-10
    srfi/sdradnats/ne/moc.sulpsai.www//:ptth: esruoS
 




  (SAI) اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ 6.2
  6102ﻏﺎǽﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻠﻐﺎة واﻟﻣﻌدﻟﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ 
  (SAI) اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ :(4)ﺟدول رﻗم
 ﻣﻼﺣظﺔ  اﻟﻣﻌǽﺎر اﺳم  اﻟﻣﻌǽﺎر
    ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 1 SAI
    اﻟﻣﺧزون   2 SAI
وﻣﻌǽﺎر  72اﺳﺗﺑدل Ǽﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم   اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣوﺣدة  3 SAI
  9891ﻋﺎم  82اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم 
  83.22. 61واﺳﺗﺑدل Ǽﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  9991ﻋﺎم اﻟﻐﻲ   ﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻻﻫﺗﻼك 4 SAI
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم  5 SAI
  اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 
  7991ﻋﺎم  1ﻣﺣﻠﻪ ﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ﺣﻞ 
  3002ﺳﻧﺔ  51ﺣﻞ ﻣﺣﻠﻪ ﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم   اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻟﺗﻐﯾر اﻷﺳﻌﺎر  6 SAI
    ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ  7 SAI
اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳǽﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ   8 SAI
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻷﺧطﺎء
  
ﻋﺎم   83ﺣﻞ ﻣﺣﻠﻪ ﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم    ﻣﺣﺎﺳǼﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟǼﺣث واﻟﺗطوȄر 9 SAI
  9991
    اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرȄﺦ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ  01 SAI
    51 SRFIﺳǽﺳﺗﺑدل Ǽﻣﻌǽﺎر اﻟﺗﻘرȄر اﻟﻣﺎﻟﻲ   ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء  11 SAI
  8102 ﺟﺎﻧﻔﻲ  ﻣن اﺑﺗداءا 
    ﺿراﺋب اﻟدﺧﻞ 21 SAI
   1وﻗد ﺣﻞ ﻣﺣﻠﻪ ﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم   ﻋرض اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻟﻣطﻠوǼﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  31 SAI
  9002ﺳﻧﺔ   8 SRFIﻋوﺿﻪ ﻣﻌǽﺎر اﻟﺗﻘرȄر اﻟﻣﺎﻟﻲ   اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت  41 SAI
  3002اﻟﻐﻲ اﻟﻣﻌǽﺎر ﻋﺎم    اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌȞس آﺛﺎر ﺗﻐﯾرات اﻷﺳﻌﺎر 51 SAI
    اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌدات 61 SAI
    61 SRFIﺳǽﺳﺗﺑدل Ǽﻣﻌǽﺎر اﻟﺗﻘرȄر اﻟﻣﺎﻟﻲ   ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر 71 SAI
  9102اﺑﺗداءا  ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ  
    51 SRFIﺳǽﺳﺗﺑدل Ǽﻣﻌǽﺎر اﻟﺗﻘرȄر اﻟﻣﺎﻟﻲ   اﻹﯾراد 81 SAI
  8102اﺑﺗداءا  ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ  




  (اﻟﺗﻘﺎﻋد)ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن  91 SAI
  
  
اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣȞوﻣǽﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺣﺎﺳǼﺔ  02 SAI
  اﻟﺣȞوﻣǽﺔ
  
    آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑǽﺔ 12 SAI
ﺳﻧﺔ  3 SRFIﻣﻌǽﺎر اﻟﺗﻘرȄر اﻟﻣﺎﻟﻲ  وﻗد ﺣﻞ ﻣﺣﻠﻪ   اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل 22 SAI
  4002
    اﻻﻗﺗراضﺗﻛﺎﻟﯾﻒ  32 SAI
    اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ 42 SAI
وﻣﻌǽﺎر  93وﻗد ﺣﻞ ﻣﺣﻠﻪ ﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم   اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  52 SAI
  1002ﺳﻧﺔ  04اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم 
    اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ واﻟﺗﻘرȄر ﻋن ﺑراﻣﺞ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎﻋد 62 SAI
   21 SRFIو ، 01 SRFI Ǽﻣﻌǽﺎر  1102ﻋدل ﻋﺎم   واﻟﻔردǽﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣوﺣدة 72 SAI
  21 SRFIﺣﻞ ﻣﺣﻠﻪ ﻣﻌǽﺎر اﻟﺗﻘرȄر اﻟﻣﺎﻟﻲ   اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزﻣﯾﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻋن 82 SAI
    اﻟﺗﻘرȄر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺎت ذات اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣرﺗﻔﻊ 92 SAI
اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  03 SAI
  اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
   7  SRFIﺣﻞ ﻣﺣﻠﻪ ﻣﻌǽﺎر اﻟﺗﻘرȄر اﻟﻣﺎﻟﻲ 
  21 SRFI، و 11 SRFIﺣﻞ ﻣﺣﻠﻪ ﻣﻌǽﺎر    اﻟﻣﺷﺎرȄﻊ اﻟﻣﺷﺗرȞﺔاﻟﺣﺻص ﻓﻲ  13 SAI
    اﻹﻓﺻﺎح واﻟﻌرض: اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 23 SAI
    ﺣﺻﺔ اﻟﺳﻬم ﻣن اﻷرȃﺎح 33 SAI
    اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣرﺣﻠǽﺔ 43 SAI
   5 SRFIﺣﻞ ﻣﺣﻠﻪ ﻣﻌǽﺎر اﻟﺗﻘرȄر اﻟﻣﺎﻟﻲ    أو ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔاﻟ 53 SAI
    ﻗǽﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻧﺧﻔﺎض 63 SAI
   اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت، واﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ 73 SAI
    اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ 83 SAI
  ﻣﺗﻰ ﺑدا ﺗطﺑǽﻘﻪ  9 SRFIﺳǽﺣﻞ ﻣﺣﻠﻪ   اﻻﻋﺗراف واﻟﻘǽﺎس: اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 93 SAI
    اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرȄﺔ 04 SAI
    اﻟزراﻋﺔ 14 SAI
  ( moc.sulpsai.www ): اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﻋﺪادﻣﻦ  :اﻟﻤﺼﺪر
  




  اﻷول ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻞ
 إﻓرازات أﻫمﻌﺗﺑر اﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﺣد ǽاﻟﻔﺻﻞ  ﯾﺗﺑﯾن  اﻧﻪ  م اﻟﺗطرق ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذاﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗ 
 وأﺻﺣﺎباﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳǽﺎت ǽﺔ ﻣﻧﻬﺎ و ﻠاﻟﻣﺣواﻫم ﻣطﻠب ﻟﻠﺷرȞﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ 
   ،ﻣﺻﺎﻟﺢﻟﻬم ﻣن  ﻪǽﺣﻘﻘ ﺎﻟﻣ و أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬﻧﺔ  واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن اﻷﻣوالرؤوس 
و ﯾﺟﻌﻞ ﻣن ﻣﺧرﺟﺎت  اﻷﻗطﺎبﻟﻐﺔ ﺗواﺻﻞ ﻣوﺣدة ﻓﻲ Ȟﻞ  ﺑﺈﯾﺟﺎداﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ǽﺳﻣﺢ  أنﺣﯾث  
ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  ﻣﺎو  ،ǽﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻣن طرف Ȟﻞ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنﻟﻠدول اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟاﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ  اﻷﻧظﻣﺔ
  . اﻟوﻟﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﻟﻔȞرة اﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻻﻫو  ﻣﺎوﺗﺑﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ 
أﻫم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎدȑ Ǽﺄﻫﻣǽﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ  ﺗم ﺗﻧﺎول  أǽﺿﺎﻫذا اﻟﻔﺻﻞ وﻣن ﺧﻼل 
اﻟدوﻟǽﺔ Ȟﻣرﺟﻌǽﺔ ﻷﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ وﻟﻌﻞ أﻫم ﻣﻧظﻣﺔ ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ وﺟوﻫرﻫﺎ 
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻓﻲ ﺻǽﻐﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ وﻫﻲ ﺑǽﺔ اﻟذȑ ǽﺳﻬر ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ
  .اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح ﻫﻞ اﻟﺟزاﺋر واﻛﺑت ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗطورات اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟدوﻟﻲ واﺗﺧذت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
  ؟اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ Ȟﻣرﺟﻌǽﺔ ﻟﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 










































 أولﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋرȑ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن  إﻟﻰﻫذا اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺗطرق ﯾﺗم ﻓﻲ 
ﻋﻠǽﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ  أدﺧﻠتاﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻣرورا Ǽﺎﻟﺗﻌدǽﻼت اﻟﺗﻲ  ﺣداثاﻷﻣﺧطȌ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﺗﺧذﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر Ȟﻧظﺎم ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
ﺧﺎرﺟǽﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟاﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ  وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻐوطﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ  ﻫذا اﻟﻣﺧطȌاﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ǽﺣﺗوȄﻬﺎ 
  .اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑرﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ ﻣﻊ ﻧظﯾراﺗﻬﺎ ﻣن اﻟدول اﻷﺟﻧﺑǽﺔ
ﻏﺎﺋǼﺔ  إﻣﺎاﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت  ﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻔﺎﻫǽمﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺟدﯾد اﻟذȑ ﺟﺎء Ǽﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﯾﺗم اﻟ Ȟﻣﺎ
ﻋرﺿﻬﺎ وﻓﻘﺎ إﻋدادﻫﺎ و اﻟﺗﻲ ﻧص اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  إﻟﻰ أǽﺿﺎرق طاﻟﺗ وﻋدﻟت  أو
  .ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ
اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ طرȄﻘﺔ اﻟﻌرض أو ﻣﺿﻣون ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم  ﻣﻊ اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم 
Ȟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺎﻟǽﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد  زȄﻧﺔواﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧوȞذﻟك اﻟﺟدﯾد 
  .ﻣﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
  :ﻟذﻟك ﻗﺳﻣﻧﺎ اﻟﻔﺻﻞ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣǼﺎﺣث ﺟﺎءت وﻓȘ اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗﺟرȁﺔ اﻟﺟزاﺋرȂﺔ: اﻟﻣǺﺣث اﻷول
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣǺﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ و و  اﻹطﺎر اﻟﺗﺻورȏ ﻣن ﺧﻼل  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣǺﺣث 
 .اﻟﻣﺎﻟǻﺔ















  ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲاﻟﺗﺟرȁﺔ اﻟﺟزاﺋرȂﺔ : اﻟﻣǺﺣث اﻷول
وذﻟك ﻟﻣﺎ  5791ﺑﻧﺳﺧﺗﻪ اﻟوطﻧﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺎ ﺗﺣت ﺗﺳﻣǽﺔ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  ﻧظﺎﻣﺎطﺑȘ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋرȑ 
ﻋن  ﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻧﺎﺗﺞﯾﺗواﻓȘ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳǽﺎﺳǽﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻬﺎ، ﻟﻛن ﺗﻐﯾر اﻟ
 أدت إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎﻣﺎ أﺧر ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻟﺦ...اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺳǽﺎﺳﺔ  ﻋوﻟﻣﺔ أو Ȟوﻧﻧﺔ
  .ةاﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﺟدﯾد
ﺟدﯾد وﻟﻛن وﻗﺑﻞ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻫذا ﻣﺎ أدȐ Ǽطﺑǽﻌﺔ اﻟﺣﺎل إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذȑ ﻟﻣس ﻓﻲ 
ǼﺷȞﻞ  ﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎȋ اﻵﺗǽﺔﺗﺎرȄﺦ اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ا إﻟﻰǼﺎس أن ﻧﻌرج  اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻻ
  .ﻣﺧﺗﺻر
 اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋرȏ ﻧﺷﺄة   .1
 ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ ﻓﺎﻷﻓȞﺎر اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗوﺣﯾد Ȟﺎﻧت إﻻ ﺑدﺧول اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺣﯾز
اﻟﺣǽﺎة اﻟﺗطﺑﯾȘ، ﻓﻘد ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺧطȌ ﻣوروث ﻣن اﻟﺣﻘǼﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرȄﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ǽȞون ﻫﻧﺎك ﻓراغ ﻓﻲ ﺗﻧظǽم 
- 21-13اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  751/26ﻓﻘد أﺻدرت اﻟﺣȞوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺗﺣت رﻗم  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ Ǽﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل
طﺑǽﻌﺔ اﻟﺣﺎل Ǽﺎﻟﺳǽﺎدة واﻟﻘﺎﺿﻲ Ǽﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧǽﺔ اﻟﻔرﻧﺳǽﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣس Ǽ 2691
  1.7591ﺳﻧﺔ  درﺎاﻟﺻ )GCP(د اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﺎ، وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  اﻋﺗﻣاﻟوطﻧǽﺔ
ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾȘ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺎت، وﻫذا ﻟﺟﻌﻞ  إذ 7491ﻫذا اﻟﻣﺧطȌ ﻗد ﺗم إﺻدارﻩ ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﺧﺎص Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ دون إﻫﻣﺎل ﻓﺎﺋدة اﻟﺗﻧﺳﯾȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن اﺟﻞ 
اﻟﺿرورȄﺔ ﻣن اﺟﻞ دراﺳﺔ Ȟǽﻔǽﺔ ﺗوزȄﻊ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋǽﺎت  ،ﺻﺎد ǼﺎﻟوﺛﺎﺋȘ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔﺗزوȄد اﻻﻗﺗ
  2.اﻟدﺧول اﻟوطﻧǽﺔ وȞذﻟك ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
  :أن اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣر Ǽﺎﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗﺎﻟǽﺔوﻧﺷﯾر إﻟﻰ  
، وﻫو ﻣﻌد 7391، ﻣﺷﺗȘ ﻣن اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ 2491 (GCP)اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم  -
 ǼطرȄﻘﺔ ﻗﺎﻧوﻧǽﺔ ﻣن طرف اﻟﺧﺑراء اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن؛ ، ﺣﯾث ﻟم ǽﻌﺗرف Ǽﻪ )yhciV(ﻣن طرف ﺣȞوﻣﺔ ﻓǽﺷﻲ
 ǽﻌﺗﺑر Ȟﺄول ﻗﺎﻧون ﺣﻘǽﻘﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ؛ : 7491(GCP)اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم  -
                                                             
، ﻣﺟﻠﺔ أǼﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدǽﺔ و اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋرȏ و إﺷȜﺎﻟǻﺔ ﺗطﺑﯾȖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر ﻣؤﻫﻞ ﻣﺧﺗﺎر ﻣﺳﺎﻣﺢ، 1
 .791 ، ص 8002، دǽﺳﻣﺑر40Ǽﺎﺗﻧﺔ، اﻟﻌدد  ،إدارȄﺔ، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ واﻟﺗﺟﺎرȄﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر
Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم  ،ﯾر ﻣﻧﺷورةﻏ ، أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر أﻫﻣǻﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﺳﺎǽﺢ ﻓﺎﯾز،  2
 .131، ص 5102-4102، ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ واﻟﺗﺟﺎرȄﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،




 7491ظﻬر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم: 7591 (GCP)اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم  -
  ، وطﺑȘ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت، وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة (GCP)
ﺛم Ȟﺎﻧت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ وﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺧطȌ ﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗواﻓȘ ﻣﻊ اﻟﻧﻬﺞ اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟﻣﺗﺧذ ﻣن 
د طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻠǽﺎ ﻓﻲ اﻟǼﻼد ﺣﯾث اﻧطﻠȘ اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣǽم اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ Ǽﺎدȏ اﻷﻣر Ǽﺎﻧﺗﻘﺎ
م، وﺗﻧطوȑ ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬﻬﺎ 7591اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺳﻧﺔ 
ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﻘﺎدات دارت ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺣول ﻣواءﻣﺔ اﻟﻣﺧطȌ  أن ﻟﻬذا اﻟﻣﺧطȌ ، ﺳǽﻣﺎ و أﻧﻔﺳﻬماﻟﻔرﻧﺳﯾون 
  .  1ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ
وﻟﻛن ﻟم  GCPﺣﯾن ﺗم ﺗﻛﻠﯾﻒ وزȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺑﺈﺻﻼح  م9691ﺗﺟﺳدت ﻧǽﺔ ﻣﺣﺎوﻻت اﻹﺻﻼح  ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺗﻌﻠǽﻣﺔ )ﺎ ﻗﺎﻣت وزارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻬم ﺣﯾﻧ2791 ﯾﺗم اﻟﺗﻌدﯾﻞ إﻟﻰ ﻏﺎǽﺔ ﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻌﺎم ǼﻣﺧطȌ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  إﺣﻼلﻟﻪ ﻣﻬﻣﺔ  أوȞﻠتﺣﯾث  ( 1791-21-92اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرȄﺦ 
  2:ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺣﯾد ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﻠس وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰوطﻧﻲ وأﺳﻧدت ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ 
 إﺻﻼح ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب واﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؛ -
 . )NCP(ǼﻣﺧطȌ وطﻧﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد)GCP(إﺣﻼل اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ   -
ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ  )NCP(اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺧطȌ 3791ﺗم ﻓﻲ ﺷﻬر ﻧوﻓﻣﺑر و 
اﻟﺻﺎدر  5791-40-92اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرȄﺦ  57/53ﺗﻼﻩ ﺻدور اﻷﻣر رﻗمﺛم ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ Ǽﻌد ﻓﺣص ﻟﻠﻣﺷروع، 
ﺛم ﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟوزارȑ اﻟﻣﺗﻌﻠȘ ǼȞǽﻔǽﺔ . 5791-50-90اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  73ﻓﻲ اﻟﺟرȄدة اﻟرﺳﻣǽﺔ رﻗم 
  3.اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وزارةﻋن  5791-60-32ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرȄﺦ 
 أوﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ و اﻟذȑ وﺿﻊ ﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﻪ ﻫذا اﻟﻣﺧطȌ اﻟﺟدﯾد اﻟذȑ ǽﺣﻘȘ أﻫداف اﻻﻗ
Ǽﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻬذا اﻟﻣﺧطȌ ﻧﺟد أن ﻣﺎ اﻧﻘص ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﻫو ﺿﻌﻒ اﻟطﺎﻗم اﻟﻣȞون و  اﻟﻣﺧطȌ
ﻟﻬﺎ واﻟﻣﺗﻛون أﺳﺎﺳﺎ، ﻣن ﺧﺑراء وﻣﺧﺗﺻﯾن وﻋددﻫم أرȃﻌﺔ، Ȟﻣﺎ ﺗﻣت اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑراء ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ 
Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺑﯾر ﺗﺷǽȞوﺳﻠوﻓﺎﻛﻲ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﺧطوȋ اﻟﻌرȄﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
   4.6691اﻟوطﻧﻲ ﻟǼﻼدﻩ واﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣﻧذ 
                                                             
 .841، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص ﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظﻞ أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟǻﺔأﻫﻣǻﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤ ﻣداﻧﻲ ﺑن ﺑﻠﻐﯾث،  1
 .65ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ،ﺗﺟرȁﺔ اﻟﺟزاﺋر"إﺷȜﺎﻟǻﺔ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻣداﻧﻲ ﺑن ﺑﻠﻐﯾث،  2
  .841، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، صأﻫﻣǻﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظﻞ أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟǻﺔ ﻧﻲ ﺑن ﺑﻠﻐﯾث،اﻣد 3
 .741اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑȘ، ص  4




وǼﻌǼﺎرة أﺧرȐ أن  8891دون ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻣﯾداﻧǽﺔ ﻟﻐﺎǽﺔ ﻧﻬﺎǽﺔ (  39/3اﻷﻣر )اﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣﻞ Ǽﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد 
، واﻟﺑدء ǼﺎﻟﺗﻔȞﯾر ﻓﻲ 9891 ﯾدة اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔﻫذا اﻟﻣرﺟﻊ أدȐ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺑﻧﺟﺎح ﻟﻐﺎǽﺔ اﻟﺑدء ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت ﺟد
ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧﻬﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ ﻣن اﻗﺗﺻﺎد إدارȑ ﻣوﺟﻪ وﻣﺧطȌ إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد ﺗﺗﺣȞم ﻓǽﻪ وﺗﺳﯾرﻩ ﻗوȐ اﻟﺳوق، وﻫﻧﺎ 
   1.ﺑدأت ﺗظﻬر ﻣﺣدودǽﺔ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻛﻔﻞ Ǽﺎﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﺟدﯾدة
  اﻟﺗﻌدǻﻼت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻣﺧطȊ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ .2
 : ، وﻣﻧﻬﺎ5791ﻪ ﺗﻌدǽﻼت ﻣﻧذ إﻧﺷﺎﺋﻪ ﺳﻧﺔ ف اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋدة إﺿﺎﻓﺎت أو ﺷǼوﻟﻘد ﻋر 
   )SCP(ﺔاﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟﻘطﺎﻋǻ 2.1
اﻟﻣﺧطȌ ﺑﺈﺻﺩﺍﺭ ﻟﻘرار اﻟﻣﺗﻌﻠȘ ﺃﺷﺎﺭ ﺍ ،ﺣﯾثﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧǽﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
  :ﻗطﺎﻋǽﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺧططﺎت ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ إﻟﻰ 
 . 7891-90-31اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺗﺎﻣﯾن وٕاﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن،اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ  ﺑﺗﺎرȄﺦ  -
 .7891-90-81اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ، اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ  ﺑﺗﺎرȄﺦ  -
 8891- 90- 11:ﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ -
 9891-30- 91اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻘطﺎع اﻟﺳǽﺎﺣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرȄﺦ  -
 .2991-11-71اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧوك اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ   ﺑﺗﺎرȄﺦ  -
-50-92 ﺦطﺎء ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرȄاﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣȞﯾﻒ ﻣﻊ ﻧﺷﺎȋ وﺳ -
 .م9991
  .اﻟﺗﻌﻠǽﻣﺎت و اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ :إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧططﺎت ﻧﺟد
  اﻟﺗﻌﻠǻﻣﺎت و اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟﻣﺎﻟǻﺔ 2.2
  :وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗوﺣﯾد ﻓﻧﺟد 
م اﻟﻣﺗﻌﻠȘ Ǽطرق اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 9891- 50- 42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  740/98/EC/CD/F/581اﻟﻣﻧﺷور رﻗم  -
  . اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻣرﺗǼطﺔ Ǽﺎﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت  9891- 50- 52اﻟﻣؤرخ ﺑﺗﺎرȄﺦ   740/98/EC/CD/F/581:اﻟﻣﻧﺷور رﻗم -
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ
واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ǼȞǽﻔǽﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  0991-30-11اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  640/09/EC/CD/F/536اﻟﺗﻌﻠǽﻣﺔ  -
  .ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ أرȃﺎح اﻟﺷرȞﺎت
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اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ǼﺻﻧﺎدﯾȘ  5991- 01- 20اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  59/100اﻟﺗﻌﻠǽﻣﺔ رﻗم   -
 .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ Ǽﺎﻟﻘǽم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ǼȞǽﻔǽﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻔرق  7991-40-12اﻟﻣؤرﺧﺔ ﺑﺗﺎرȄﺦ  FGD/FM/851اﻟﺗﻌﻠǽﻣﺔ رﻗم  -
ﻣن  701واﻟﻣﺎدة  41إﻋﺎدة ﺗﻘﯾǽم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وٕاﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻪ ﺿﻣن اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻣﺎدة 
  .  م6991ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ ﺑدورﻫﺎ ﻗدﻣت ﺣﻠوﻻ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠǽﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻧﺟد أن اﻹدارة اﻟ
  . ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺻﻔǽﺔ 58:ﺧﺎﺻﺔ ﻓǽﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ Ǽﻌﻣﻠǽﺎت ﺗﺻﻔǽﺔ اﻟﺷرȞﺎت اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣداث اﻟﺣﺳﺎب رﻗم
  .اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔﻣﺟﻬودات  ﻧﺟداﻟﺗﻌﻠǽﻣﺎت   إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰو 
  اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǺﺔﻣﺟﻬودات   2.3
-90-52ﺑﺗﺎرȄﺦ  813-69اﺣدث Ǽﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرȄﻌﻲ رﻗم ﻗﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟذȑ 
، وﺣﺳب د اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔم ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧǽﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘǽﺎم Ǽﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وٕاﻋدا6991
، ﺗﺷﺎرȑ ذو طﺎǼﻊ وزارȑ وﻣﻬﻧﻲ ﻣﺷﺗركﻓﺎن ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﺟﻬﺎز اﺳ 813- 69ﻣن اﻟﻣرﺳوم  2ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .Ș واﻟﺗﻠﺧǽص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟǼﺣث واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺗطﺑǽﻘﺎت اﻟﻣرﺗǼطﺔ ﺑﻬﻣﺎǽﺿطﻠﻊ Ǽﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾ
  :وȄﺗﺷȞﻞ اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﺛﻣﺎﻧǽﺔ ﻟﺟﺎن ﻫﻲ
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ  - ﻟﺟﻧﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ؛  -  ؛ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣǼﺎدȏ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ  -    
  ؛واﻟوطﻧǽﺔ
  ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ؛- ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ، اﻟﺻﯾد واﻟرȑ؛ -واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرȐ؛  ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﻐﻞ، اﻟﺳǽﺎﺣﺔ -    
  .ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﻧﺎﺟم -ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ؛  -    
  : ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻛﯾﯾﻒ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻗﺎم اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺈﻋداد ﺳﺗﺔ ﻋﺷرة رأȑ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎو 
 Ȍ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟوﺳطﺎء ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﺑورﺻﺔ؛م اﻟﻣﺗﻌﻠȘ Ǽﺎﻟﻣﺧط8991-11-32ﺑﺗﺎرȄﺦ  89-30اﻟرأȑ  -
م اﻟﻣﺗﻌﻠȘ ﺑﺗﻛﯾﯾﻒ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺷرȞﺎت 9991- 60- 12ﺑﺗﺎرȄﺦ  99- 40اﻟرأȑ  -    
 اﻟﻘﺎǼﺿﺔ واﻟﺷرȞﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ؛
م اﻟﻣﺗﻌﻠȘ ﺑﺗﻛﯾﯾﻒ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻷﻧﺷطﺔ ﻫﯾﺋﺎت  1002- 50- 31ﺑﺗﺎرȄﺦ  10-61اﻟرأȑ  -    
 .اﻟﻘǽم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ
Ȟﻞ اﻟﺗﻌدǽﻼت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ذȞرﻫﺎ اﺗﺿﺢ أﻧﻬﺎ ﻻ ǽﻣȞﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﻔﻞ 
Ǽﺎﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﺟدﯾدة وﻻ Ǽﻌرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﺎﺑȘ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ 




ﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺧدﻣﻬم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻻ ﺳǽﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن واﻟﻣﺳﯾرȄن Ǽﺎ
اﻟﺗﺳﯾﯾرȄﺔ، ﻟذﻟك وǼﻐرض ﺗﺟﺎوز اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ 
  .وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرȐ ﻟﻣواﻛǼﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺿﻐوطﻪ
  اﻟﺧﺑراء اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن Ǻﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǺﺔﻣﺟﻬودات  2.4
اﻹﺻﻼح ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، وﻟﻌﻞ أﺑرزﻫﺎ ﻟﻣﺎ ﺷرﻋت وزارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ رﺳﻣǽﺎ ﺑداǽﺔ ﺗواﻟت ﻋﻣﻠǽﺎت 
م  ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ إﺻﻼح ﺟذرȄﺔ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وأوȞﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ 1002ﻣن اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
ﯾﺗواﻓȘ ﻣﻊ  إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن Ǽﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﺑﺈﻋداد ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
، ﺣﯾث ﺷȞﻞ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﻗǽﺎدة ﺗﺿطﻠﻊ Ǽﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾȘ 1ﻣﺗطﻠǼﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
  :وﻣﺗﺎǼﻌﺔ أﻋﻣﺎل ﻓرȄȘ اﻟﺧﺑراء ، وﺗم ﺗوزȄﻊ أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ أرȃﻌﺔ ﻣراﺣﻞ 
 وﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﺷﺧǽص ﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ؛: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ -
 داد ﻣﺷروع ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد؛إﻋ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ  -
 اﻟﺗﻛوȄن ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ؛: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -
 .اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻧظǽم وﻋﻣﻞ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراǼﻌﺔ -
أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرȄر ﺧﺎﺻﺔ ǼȞﻞ ﻣرﺣﻠﺔ أﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﺎﻫم ﻣﺎ ﻣﯾزﻫﺎ ﺗﺑﻧﻲ ﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺧǽﺎرات ﻟﻺﺻﻼح  ﺗﻣﺧﺿت
  :ﺗﺑﻠورت ﻓﻲ
وﺣﺻر ﻋﻣﻠǽﺔ اﻹﺻﻼح  ) NCP (اﻹǼﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ǼﺷȞﻠﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ : اﻟﺧǽﺎر اﻷول -
  ﺗﺻﺎدȑ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛ﻓﻲ Ǽﻌض اﻟﺗﻌدǽﻼت اﻟﺗﻘﻧǽﺔ، ﻟﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺣǽȌ اﻻﻗ
اﻹǼﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺑﺑﻧﯾﺗﻪ وﻫǽȞﻠﻪ واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﺣﻠول :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧǽﺎر -
 2؛اﻟﺗﻘﻧǽﺔ اﻟﺗﻲ أدﺧﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ
ﻋﺻرﻧﺔ ﺷȞﻠﻪ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬذا اﻟﺧǽﺎر ﻓﻬو ﯾﺗﺿﻣن اﻧﺟﺎز ﻧﺳﺧﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻊ  :اﻟﺧǽﺎر اﻟﺛﺎﻟث -
  3.ﻣﻊ اﻷﺧذ Ǽﻌﯾن اﻻﻋﺗǼﺎر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ووﺿﻊ إطﺎرﻩ اﻟﺗﺻورȑ، اﻟﻣǼﺎدȏ واﻟﻘواﻋد
م 1002-90-50ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧǽﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻪ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ 
طȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺑﻧظﺎم اﻟﺧǽﺎر اﻟﺛﺎﻟث، وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺑﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺗوﺣﯾد ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ǽﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣﻼل اﻟﻣﺧ
                                                             
  .31، اﻟﺟزء اﻷول، ص SRFI/SAIﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،  1
 .371، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص أﻫﻣǻﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظﻞ أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟǻﺔﻧﻲ ﺑن ﺑﻠﻐﯾث، اﻣد 2
 .51، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، اﻟﺟزء اﻷول SRFI/SAIاﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ  ﻣﺣﺎﺳǺﺔﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،  3




، وﺗم اﻧﺟﺎز اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد وﻧص ﻋﻠǽﻪ Ș ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد ﻣﺗواﻓ
  .واﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد 7002- 11- 52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11- 70ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗوﺣﯾد إذن اﻟﻣﺗﺗǼﻊ ﻟﻣﺟﻣﻞ اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﺗﻌدǽﻼت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻣ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺟد أن اﻟﺻǼﻐﺔ اﻟﺳǽﺎﺳǽﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﯾزة اﻟﺳﺎﺋدة، ذﻟك أن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺷرﻓﺔ دوﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﯾﺋﺔ ﻋﻣوﻣǽﺔ 
   -وزارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ–ﺣȞوﻣǽﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟوﺻǽﺔ 
  ﻟﺟزاﺋرȏ دواﻓﻊ اﻻﺗﺟﺎﻩ  ﻧﺣو اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل إﺻﻼح اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  ا .3
أﺻǼﺢ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻻ ǽﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﻣﺗﻬن اﻟﻣﻬﻧﺔ 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ  ﻣن داﺧﻞ اﻟوطن أو  أواﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ وﻻ ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﺳواء Ȟﺎن ﻣﺳﺗﺛﻣرا أو ﻣﻘرﺿﺎ 
وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ Ȟﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟوﺻǽﺔ أن ﺗﻌﻣﻞ ﺟﺎﻫدة ﻟﺗطوȄرﻩ وذﻟك ﻟﯾﺟﯾب ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت Ȟﻞ ، ﻣن ﺧﺎرﺟﻪ
  . ﻣن ذȞرﻧﺎﻫم ﺳﺎǼﻘﺎ وﻏﯾرﻫم ﻣﻣن ǽﺳﺗﻌﻣﻠون ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
و ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺿرورة إﺻﻼح اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﯾواﻛب ﻣﺧﺗﻠﻒ 
ﻧﺟد أﺳǼﺎǼﺎ ودواﻓﻊ داﺧﻠǽﺔ وأﺧرȐ ﺧﺎرﺟǽﺔ ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎȋ  ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت
  : اﻵﺗǽﺔ
ﻷﺟﻞ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻣﻊ اﻻرﺗǼﺎطﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ  -
  ؛اﻻﺗﺣﺎد اﻷورȃﻲ وﺗﻘدم اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
Ȟذﻟك ﻟﺗﻠﺑǽﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺟدد ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋرȑ وﺧﺎﺻﺔ   -
 ؛1اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن اﻟوطﻧﯾﯾن واﻟدوﻟﯾﯾن وﻧﺟد اﻷﺧﯾرȄن ﻗد ﻣﺎرﺳﺎ ﺿﻐوطﺎ ﻟﺗﻌﺟﯾﻞ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻹﺻﻼح
ﺑﻲ دﻟǽﻼ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻠ 5791ǽﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ  -
 ؛اﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻲ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ
اﻟﻣﺧطȌ ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟدات ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ و اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل  ﺗﺣرȄر اﻷﺳواق  -
و ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ و إﺟراء إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻟﺑﻧȞﻲ و اﻟﺿرȄﺑﻲ، رﻏم اﻟﻣﺣﺎوﻻت 
 ؛اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﺗﺣﺳﯾﻧﻪ
 ﺗﻛﯾﯾﻒ ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ -
 ؛ﺷȞﻞ ﻋددȑ وǼﺻﻔﺔ دورȄﺔ ﻓﻲ
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إﯾﺟﺎد إطﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ǽﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǽﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ وﺗﺣرȄر اﻷﺳﻌﺎر   -
 وٕاﻧﺷﺎء ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر؛
ﻟǽﺔ ذات ﻧوﻋǽﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟرﺷﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ وﻣﺎ  -
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎ؛
 1.ﺔﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻘرﺿﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﻟإﻋطﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن  -
  .ردﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎȋ اﻟﻣواﻟǽﺔﻧو Ȟﻣﺎ اﺗﺳم اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺋص     
 اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǻﺎﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫǻﻣﻲ 3.1
           .ﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫǽﻣﻲﻧﻌرج إﻟﻰ ﺗﻌرȄﻒ اﻗﺑﻞ اﻟﺗﻌرض ﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻏǽﺎب اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫǽﻣﻲ   
  ﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫǻﻣﻲﺗﻌرȂﻒ ا  3.1.1
دȏ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻷﻫداف  و اﻟﻣǼﺎﻣﺟﻣوﻋﺔ :"اﻟﻧظرȑ ﻓﻲ ﻧظرȄﺔ  اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ Ǽﺄﻧﻪ ǽﻌرف اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﻣﻲ 
، واﻟﺗﻲ Ǽﻔﺿﻠﻬﺎ ǽﻣȞن إﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺗﺳﻘﺔ و ﺗﺣدﯾد طﺑǽﻌﺔ ووظﺎﺋﻒ و ﺣدود اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﻣﺗﺳﻘﺔ ﻓǽﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
  2."اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ و اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر  ﻓﻲ ﺑǽﺎن ﻣﻔﺎﻫǽم اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ (BSAF)ﺣدث اﻟﺗﻌﺎرȄﻒ ﺗﻠك اﻟواردة ﻋنأوﻣن 
ﻧظﺎم ﻣﺗﺳȘ ﻣن " واﻟذȑ ǽﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  (BSAI)ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻊ م Ȟ 0102
اﻷﻫداف واﻟﻣﻔﺎﻫǽم اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﻣﺗراǼطﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺻﻒ طﺑǽﻌﺔ، وظǽﻔﺔ، وﺣدود اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وٕاﻋداد اﻟﺗﻘﺎرȄر 
   3".واﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗؤدȑ إﻟﻰ ﻣﺻدر إرﺷﺎدȑ ﻣﺗواﻓȘ
وǼﺷȞﻞ ﻋﺎم ǽﻣȞن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫǽﻣﻲ ȞﺗﻌرȄﻒ وﺗﺣدﯾد ﻟطﺑǽﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ، وȄﺟب 
أن ǽﺄﺧذ Ǽﻌﯾن اﻻﻋﺗǼﺎر اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧظرȄﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫǽم اﻟﻣﺣǽطﺔ Ǽﻌﻣﻠǽﺔ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وǽﺷȞﻞ أﺳﺎس 
  .ﻣﺗﻧﺎﺳȘ وﻣﺗﺟﺎﻧس ﻟﺗطوȄر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ
ﻟﻣﻔﺎﻫǽﻣﻲ ǽﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻧطﻼق ﻣﻣﺎ ﺳﺑȘ ﻓﺎن اﻹطﺎر ا
  .اﻟﻧوﻋǽﺔ وȞذﻟك ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟﻣﺎﻟǽﺔ
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اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫǽﻣﻲ ﺗﺳﺑب  وﻟو Ǽﺻورة ﺿﻣﻧǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ  Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻏǽﺎب     
ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث واﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗم ﺟﻣود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻣن دوﻧﻪ ﻻ ǽﻣȞن إﯾﺟﺎد ﺣﻠوﻻ 
ﻻﺟﺗﻬﺎدات أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬﻧﺔ وǼﻣﺎ اﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﻣرﺟﻊ  ﺗرȞت، وٕاﻧﻣﺎ 1ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ Ǽﻣوﺟب اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﻻ ﺷك أن اﻟﺣﻠول ﺳﺗﻛون ﻣﺗǼﺎﯾﻧﺔ ﻟﺗǼﺎﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻻﺟﺗﻬﺎدات وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳǽȞون ﻫﻧﺎك ﺗǼﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ 
  . اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ
ﻓﻣن دون ﺷك ﺳǽȞون ﻫﻧﺎك Ȟﺎن ﻫﻧﺎك ﺗǼﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ،  وٕاذا
  .اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  ﻏǻﺎب اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫǻﻣﻲاﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﺗرﺗǺﺔ ﻋن   3.1.2
   :دȐ إﻟﻰ اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟǽﺔﯾؤ إن ﻏǽﺎب اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫǽﻣﻲ 
اﻟﺗﻲ ǽﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺳواء ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻟﻠﻏǽﺎب ﺗﻌرȄﻒ وﺷرح واﺿﺢ  -
ﺗﺳﻣǽﺔ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت واﻷﺻﻧﺎف أو ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻗواﻋد ﺳﯾر اﻟﺣﺳﺎǼﺎت وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدȑ إﻟﻰ ﺳوء ﻓﻬم اﻟﻣﺻطﻠﺢ 
 وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﻠȘ اﻟﺗǼﺎس ﻓﻲ ﺗطﺑǽﻘﻪ وﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ؛
ﺳǼﺔ ﺣﺗﻰ وان أﺷﺎر ﻟم ǽﺣدد اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ Ǽﺻﻔﺔ ﺻرȄﺣﺔ اﻟﻣǼﺎدȏ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎ -
ﺿﻣﻧǽﺎ إﻟﻰ Ǽﻌض اﻟﻣǼﺎدȏ إﻻ أن ذﻟك ǽﻌﺗﺑر ﻏﯾر Ȟﺎﻓǽﺎ، إذ Ȟﺎن ﻻﺑد أن ﺗﺣدد Ǽﺻﻔﺔ ﺻرȄﺣﺔ وواﺿﺣﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ ﺣﺗﻰ ﺗﺻǼﺢ ﻣرﺟﻌﺎ رﺳﻣǽﺎ واﺟǼﺔ اﻟﺗطﺑﯾȘ Ǽﻘوة اﻟﻘﺎﻧون وﻻ ﺗǼﻘﻰ ﻣﺑدأ ﻣﺗﻌﺎرﻓﺎ ﻋﻠǽﻪ ǽﺣﺑذ 
 ؛2ﺗطﺑǽﻘﻪ وﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺈﻟزاﻣǽﺔ اﻟﺗطﺑﯾȘ
وȐ ﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗدﯾدﻟﺗﺟور اﻷﻣرك اﺗوﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾاﺿﻊ وﯾﻘﺔ ﻟطرﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ طȌ اﻟﻣﺧدم اﯾﻘم  ﻟ -
ﺿﻊ وب وﺳﻠأن أﻻ إ ،ﻟﻣﻌﻧﯾﺔت اﺎﻋﺎȋﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﻗǽﺎﻣﻬﺎ Ǽﻣﻬﻣﺗﻬﺎ  مﻏرﻟﺗﻲ وا ،ﺎﻋﯾﺔȋﻟﻘت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎا
ر ﯾطوﺗدم ﻋن ﻓﺈق ﻟﺳﯾﺎس اﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻧﻔو رȐ،ﺧأﯾﻘﺔ طرﺑت ﻛﺎﻧو ﻟل  ﻓﺿون أﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﯾﻛاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾا
    3.رﻟﻣﻌﺎﯾﯾب اﻏﯾﺎأﺳǼﺎǼﻪ ن ﺑﯾن ﻣن ﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎل اﻟﺗﺣﻠﯾواﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾﻠاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ا
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، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ، ﻣذȞرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾرزاﺋر وأﻓﺎق ﺗﺑﻧﻲ وﺗطﺑﯾȖ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲأﻋﻣﺎل اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺻﺎﻟﺣﻲ ﺑوﻋﻼم،  2
 .56، ص 0102-9002، 3اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول، ﻫﻞاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋرȏ اﻟﺟدﯾد وٕاﺷȜﺎﻟǻﺔ ﺗطﺑﯾȖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر ﻣؤ ﻣﺧﺗﺎر ﻣﺳﺎﻣﺢ،  3
 .              9، ص 0102-10-71اﻟﻣرȞز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  واد ﺳوف، اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظﻞ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ،




ﺗرȞﯾز اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ Ǽﻐǽﺔ اﻟﻘǽﺎم  -
 اﻟﺦ..Ǽﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﺧطǽȌ اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ واﻟﺿǼȌ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻓرض اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم وﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟوطﻧﻲ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻔﯾد رﺋǽﺳﻲ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻬﯾﺋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ و 
 ﻫﯾﺋﺎت اﻹﺣﺻﺎء؛ و إدارة اﻟﺿراﺋب ﺧصوǼﺎﻷﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول 
إﻫﻣﺎل ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ  -
إﻓﺻﺎح ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ اﻟﻣﻌدة طǼﻌﺎ وﻓȘ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗǽﺎﺟﺎﺗﻬم ،إﻻ  اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق وﻣﺎ ﯾﺗطﻠǼﻪ ﻣن
أن اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﻏﻔﻠﻬم ﻣرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﻟم ǽﺄﺧذﻫم Ǽﻌﯾن اﻻﻋﺗǼﺎر واﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻋﺟز اﻟﻣﺧطȌ  وان أﺧذﻫم 
Ǽﻌﯾن اﻻﻋﺗǼﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدǽم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ وﺣﻘǽﻘǽﺔ،ﻻن اﻟﻣﺧطȌ وﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺟد 
ﻓﻘȌ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل وﻫذا ﻻ ﯾوﺿﺢ Ǽﺷﻔﺎﻓǽﺔ وﺿﻌǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻣرد  ﻓǽﻪ
 . ذﻟك ﻟﻠﻐﻣوض ﺑﯾن دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل وﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل
 ﻧﻘﺎﺋص ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎǺﺎت  3.2
 : ﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻧﺟداﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻣدوﻧﺔ ﺣﺳﺎǼﺎت 
ﺻﻧﻒ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ  أȑﻏǽﺎب ﺻﻧﻒ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ Ǽﺣﯾث ﻟم ﯾرد  -
أﺣﺳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  أناﻟﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ رﻏم أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ Ȟﻣﻌﻠوﻣﺔ ǽﺳﺗرﺷد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻬﻣﺔ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا ﻧﺟد 
 اﻟﺟزاﺋرȄﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣȞم ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟǽﻔﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ، ﻧﺎﻫǽك أﻧﻬﺎ أداة ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟداﺧﻠﻲ؛
ﻋدم ﺗﺟﺎﻧس Ǽﻌض اﻟﺣﺳﺎǼﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﻒ اﻟواﺣد إذ ﻧﺟد Ǽﻌض اﻟﺣﺳﺎǼﺎت ﻻ ﺗﻣﺛﻞ ﺣﻘوﻗﺎ  Ȟﺣﻘوق  -
  (اﻟﺣﻘوق )ﻊ  ﺳﻧدات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﻒ اﻟراǼ 124وﻓǽﻪ اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  24اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺳﺎب 
 ؛ﻓﻲ ﺣﯾن ﻫﻲ ﻋǼﺎرة ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟǽﺔ  وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ Ǽﻘǽﺔ ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﺻﻧﻒ اﻟراǼﻊ 
اﻟذȑ ǽﻣﺛﻞ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ǽﺣﺗوȑ  (1)ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ǼﺎﻟﺣﺳﺎǼﺎت ﻧﺟد أن اﻟﺻﻧﻒ رﻗم  -
ﺻرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ Ǽﻌض اﻟﺣﺳﺎǼﺎت ﻻ ﺗﺷȞﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻣوȄﻞ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ﺑﻬﺎ أو ﺗﻛون ﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت ﺗ
ﻓرق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾǽم  51Ǽﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ وﻓȘ ﺗﻌرȄﻒ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ Ȟﺎﻟﺣﺳﺎب 
   1؛اﻻرﺗǼﺎطﺎت ﺑﯾن اﻟوﺣدات  71:وﺣﺳﺎب رﻗم 
ﻧﺟد أǽﺿﺎ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻﺎرȄﻒ اﻹﻋدادǽﺔ ورﻏم ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣوﻧﻪ إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺟدﻩ ﺿﻣن ﺑﻧود  -
  ﻧǽﺔ اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻫو ﻣن اﻷﻋǼﺎء؛اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﯾزا
                                                             
 .39، ص 5002اﻟﺟزاﺋر،  ،، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔاﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﷴ  ﺑوﺗﯾن،  1




ﻣﺻﺎرȄﻒ ﻣﻘﯾدة ﺳﻠﻔﺎ،  864ﻋدم ﺗﻧﺎﺳب ﺗﺳﻣǽﺎت Ǽﻌض اﻟﺣﺳﺎǼﺎت إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت Ǽﺄﺻﻧﺎﻓﻬﺎ ﻓﻧﺟد ﺣﺳﺎب  -
ﺣﯾث ﻧﺟد أن  ﻧواﺗﺞ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻟﺗﺧﺻǽص، 975ﻧﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻟﺗﺧﺻǽص و ﺣﺳﺎب  964وﺣﺳﺎب 
 ؛(اﻷﻋǼﺎء)اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ  و (اﻟﻧواﺗﺞ)ﺗﺳﻣǽﺎت ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺻﻧﻔﻲ اﻹﯾرادات 
ﺗﺣوȄﻞ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ  87ﺗﺣوȄﻞ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻹﻧﺗﺎج، و ﺣﺳﺎب 57Ȟﻣﺎ ﻧﺟد ﺿﻣن ﺣﺳﺎǼﺎت اﻹﯾرادات ﺣﺳﺎﺑﻲ   -
ﺧﺻﺻﺎ ﻟﺗﺻﺣǽﺢ  اﻻﺳﺗﻐﻼل ورﻏم أﻧﻬﻣﺎ ﻻ ǽﻣﺛﻼن إﯾرادات ﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻻﻋﺗǼﺎرﻫﻣﺎ ﺣﺳﺎǼﺎن وﺳǽطǽﺎن
  .إﯾراداتاﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ، وﻋﻠǽﻪ ﻓوﺟودﻫﻣﺎ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوع ﺻﻧﻒ اﻟﻧواﺗﺞ ﻻ ǽﻌȞس ﻗǽﻣﺔ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن 
  ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻌﺔ 3.3
ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ون اﻟﻛظرا ﻧ، وﺑǽﻌﺗﻬﺎث طﺣﯾن ﻣدﯾدة ﺟǽﺎت ﻋﻣﻠظﻬرت ﺳﺑﻲ ﻟﻣﺣﺎطȌ اﻟﻣﺧق اﺑﯾȋﺗرة ﻓﺗل ﺧﻼ   
ﺳﺟǽﻼت ﻟﺗض اﺑﻌن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﯾرون أن ﻟﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ اﻟﺗﻛﻔﻞ ﺑﻬﺎ، أداة ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠǽﺎت واﻷﺣداث اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ Ȟ
ن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻣﯾزاﻧǽﺔ Ȟﺄداة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ واﺗﺧﺎذ ﻣور ﻷﻣذت اﺧإذا أﺧﺎﺻﺔ ، ﻣﻘﻧﻌﺔن ﺗﻛم ﻟت ﻟﺣﺳﺎﺑﺎواﺧﺗǽﺎر ا
  1:ﯾﻠﻲﻣﺎ ك ﻟذﻣﺛﻠﺔ ن أﻣاﻟﻘرارات  و
ﻛﻔﺎﻟﺔ ل ﺛﻣﺛﺻﺎت ﻣﻧﺎﻗﻟاﻛﺔ ﻓﻲ رﻟﻣﺷﺎء اﺛﻧﺎء أﻟﺑﻧﺎواﻣﯾﺔ وﻟﻌﻣل اﻷﺷﻐﺎت اﺳﺳﺎؤﺑﺔ ﻟﻣوﻠȋﻟﻣت اﻟﻛﻔﺎﻻا -
ل ﻻ ﺗﻣﺛﺗﻬﺎ ﺑﯾﻌن ȋﻟﻛ ،624ب ﻟﺣﺳﺎاﻓﻲ از، و ﺗﺳﺟﻞ ﻹﻧﺟن اﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺳوﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻛﺔ ﻓﻲ رﻟﻣﺷﺎا
  ؛24ب ﻟﺣﺳﺎب اﺣﺳرات ﻻﺳﺗﺛﻣﺎاﻋﻠﻰ ت ﺗﺳﺑﯾﻘﺎ
اﻟﺗﺳﺑǽﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺳȞن اﻟﺗﺳﺎﻫﻣﻲ، ﺗﺳﺟﻞ Ȟﺗﺳﺑǽﻘﺎت ﺗﺟﺎرȄﺔ ﻓﻲ  -
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗǽﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻞ Ǽﻪ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺧﺻوم ﻻ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﻻن ﻣدة ﻟﻛن ﻣﺑدأ  075اﻟﺣﺳﺎب 
 اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯾﺗﻬﺎ ǽﻣȞن أن ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺗﯾن؛ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  265ﺗﺳﺟﻞ اﻟدﯾون ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب : اﻟدﯾون اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﺎﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟǼﺎطﻧǽﺔ -
Ǽﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ واﻟدﯾون ﻟﻛن طﺑǽﻌﺔ ﻫذا ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﺣﺗرام اﻟﺗواﻓȘ ﻣﺎﺑﯾن ﺣﺳﺎ326ﺗﺳﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب 
اﻟدﯾن ﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗوج وﻫذا اﻷﺧﯾر ǽﺳﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، ﻓȞﯾﻒ ǽȞون 
 ؛؟ 265اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب 
اﻟﺗﺳﺟǽﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ  ǼﻣﺻﺎرȄﻒ اﻟǼﺣث واﻟﺗطوȄر و Ǽﺷﻬرة اﻟﻣﺣﻞ، رﻏم أﻫﻣǽﺔ اﻟﻣوﺿوع و اﻟﺿﺟﺔ اﻟﻌﻠﻣǽﺔ  -
ﻬﺎ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿǽﻊ إﻻ أن اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﺧذﻫﺎ ﺑǼﺳﺎطﺔ واﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﺗ
                                                             
ﻣرﺟﻊ ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻋﻠﻣﻲ، ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋرȏ اﻟﺟدﯾد وٕاﺷȜﺎﻟǻﺔ ﺗطﺑﯾȖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر ﻣؤﻫﻞ ﻣﺧﺗﺎر ﻣﺳﺎﻣﺢ، 1
 .01ﺳﺎﺑȘ، ص




ﺳﻧوات Ȟﺣد  5ȞﻣﺻﺎرȄﻒ إﻋدادǽﺔ وﻟم ǽﻌȌ أﻫﻣǽﺔ ﻟﻣﺻﺎرȄﻒ اﻟǼﺣث، Ȟذﻟك ﻣن ﺣﯾث اﻹطﻔﺎء اﻋﺗﺑر ﻣدة 
  .1أﻗﺻﻰ وﻟم ǽﻌȌ اﻷﻫﻣǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻘﻬﺎ ﺷﻬرة اﻟﻣﺣﻞ
  ﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻔﻞ Ǻﺄﺣداث ﻻﺣﻘﺔ 3.4
وﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﺣداث واﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن Ǽﺳﺑب ﻋدم ﻣروﻧﺔ  
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻣﻊ ﺑداǽﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ وȞذﻟك Ǽﻌض اﻷﺣداث واﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ 
  2:ﻋن اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﺗﻲ أﻫﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج  ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ،ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
ǽﻘﺻد Ǽﺳﻌر اﻟﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺗﻲ و : ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺳﻌر اﻟﺧوﺻﺻﺔ اﻟذȑ ﯾﺗﻌدȐ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻠﯾﻬﺎ -
واﻟذȑ ﯾﺗﺿﻣن ﺳﻌرا ǽﻔوق ﻗǽﻣﺔ أﺻول  ﯾدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻟﻪ ﺟراء ﺷراﺋﻪ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﺧوﺻﺻﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أȑ ﻓﻲ ﻧﻬﺎǽﺔ اﻟﻣطﺎف ǽȞون اﻟﻣﺷﺗرȑ ﻣﺟﺑرا ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻟﻠﺧزȄﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ ǽﻣﺛﻞ ﺳﻌر 
اﻟﺷراء وﺗﺣﻣﻠﻪ ﻟﺧﺻوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗǼﺎر ان اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻧﺎزل ﺗﻛون ﻣﺗوازﻧﺔ ، واﻟﺳؤال اﻟﻣطروح 
  ؛اﻟﺷراء؟ أﯾن ǽﺳﺟﻞ اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ اﻷﺻول وﻗǽﻣﺔ
اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﺷﺎر إﻟﻰ إدراج ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣȘ اﻟﺗﻌﻬدات إن  :ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻬدات ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ -
اﻟﻣﻘدﻣﺔ أو اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ، ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺻﻌب اﻟﺗطﺑﯾȘ إذا ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﯾﻧﺎ 
اﻟﻣﺷȞﻠﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻫﻲ Ȟǽﻔǽﺔ ﻟﻛن  ﺎﻣﺔن ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫإ، اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣدﻓوﻋﺔاﻟرﻫون و 
اﺣﺗواء اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬدات اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎل، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗǽﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻗد 
ﻻن ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﻘﯾǽم ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺎتظﻬرت ﻣﺳﺎوȏ ﻋدم اﻹﻓﺻﺎح ﻫذﻩ أﺛﻧﺎء ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ
ف ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت، وǼﻌد ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﺗظﻬر ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ واﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طر 
 .ﻟذﻫﺎب ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲا أوﺗﻌوǽﺿﺎت اﻟﻌﻣﺎل إﻣﺎ ﻟﻠذﻫﺎب اﻟطوﻋﻲ 
  ﻧﻘﺎﺋص ﺧﺎﺻﺔ Ǻﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǻﺔ   3.5
ﻫﻧﺎك ﻧﻘﺎﺋص Ȟﺛﯾرة ﺗﺷوب اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺗﻲ ﺗǼﻘﻰ ȞﻌﺎﺋȘ أﻣﺎم أȑ 
  :ﻟﻣن ﯾﻬﺗم Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻧﺟد دراﺳﺔ ﻣﻔﯾدة ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ
                                                             
، 5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾﻒ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ، أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾرﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻠﻣǻﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺧطȊ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻘﺎرȑ،   1
  .242ص 
ﻣرﺟﻊ ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻋﻠﻣﻲ،  ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋرȏ اﻟﺟدﯾد وٕاﺷȜﺎﻟǻﺔ ﺗطﺑﯾȖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر ﻣؤﻫﻞﻣﺧﺗﺎر ﻣﺳﺎﻣﺢ ،  2
 .9ﺳﺎﺑȘ ، ص
 




 (ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻏﯾر ﺟﺎرȄﺔ )ﻋدم ﺗرﺗﯾب ﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺣﯾث ﻧﺟد أن Ǽﻌض اﻟﺑﻧود ﻫﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺛﺎﺑﺗﺔ  -
 وǽﺻﻧﻔﻬﺎ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﺟﺎرȄﺔ؛
ك اﻟﻣطﻠوǼﺎت اﻟطوȄﻠﺔ Ǽﺣﯾث ﺗﻛون ﻣǼﻌﺛرة Ǽﺣﯾث ﻻ ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺗﻠ –اﻟﻣطﻠوǼﺎت –ﻋدم ﺗرﺗﯾب ﺑﻧود اﻟﺧﺻوم  -
 واﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟﻞ؛
إﻟزاﻣǽﺔ وﺟود ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ Ǽﻐǽﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أو إظﻬﺎر ﻣﺧﺗﻠﻒ  أوﻋدم وﺟود  -
 اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ؛
 ،(... ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء أو ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء )اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرȄﺧǽﺔ  -
وȞﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻓﺎن ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  ﻪǼﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻏﻠب اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم  ﺗﻌﻣﻞ Ǽ
اﻟﺗﺎرȄﺧǽﺔ ǽﻘر ﺑﺗﺳﺟﯾﻞ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء أو اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻣﻊ اﻓﺗراض 
وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  ، 1ﺛǼﺎت ﻗوة اﻟﺷراء ﻟوﺣدة اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘǽﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﯾﻧǼﻐﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾǽﻣﻬﺎ ǼطرȄﻘﺔ أﻛﺛر ﻋﻘﻼﻧǽﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ؛ ﻻن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ 
 ؛ﻟوﺿﻌǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻻ ﺗﻌﺑر ﻋن ا
اﻷﺻول ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ، وﻧﻔس اﻷﻣر ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ  ﻋدم ﻓﺻﻠﻪ ﺑﯾن اﻷﺻول اﻟﺟﺎرȄﺔ وﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب -
 . ﻟﻠﺧﺻوم ﻣﻣﺎ ǽﺳﺗدﻋﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ اﻟﻘراءة واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟذȑ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ  (اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ  )أﻫﻣﻞ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزȄﻧﺔ  -
 ﺔ وﺗﻔﺳﯾر ﺷȞﻠﻬﺎ وﻣﺣﺗواﻫﺎ؛اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺧزȄﻧ
اﻋﺗﻣﺎد ﺗﺻﻧﯾﻒ ﺣﺳﺎǼﺎت اﻷﻋǼﺎء واﻟﻧواﺗﺞ ﺣﺳب طﺑǽﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ، ﻣﻣﺎ أدȐ إﻟﻰ  -
ﻟﻛﻧﻪ ǽظﻬر ﻣؤﺷرات  إظﻬﺎر ﻣؤﺷرات ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﻗﺳﺎﻣﻬﺎ،
ﻐﻼل، اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﻘǽﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻧﺷﺎȋ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛﻞ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل وﺧﺎرج اﻻﺳﺗ
، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟوظǽﻔﻲ ǽﺳﻣﺢ Ǽﺎﻟﺣﺻول ﻣǼﺎﺷرة ﺟﺎǼﺔ ﻻﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟوطﻧǽﺔاﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، وذﻟك اﺳﺗ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣȞن ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳﻠǽم
 ؛وﻏﯾرﻫﺎ ، اﻹدارȄﺔﺗﺟﺎرȄﺔ،اﻟﻣﺎﻟǽﺔﻔﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟ، اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺧﺎﺻﺔ ǼȞﻞ وظǽاﻹﻧﺗﺎج
ﻋﻣوﻣﺎ ﻧﻘول أن Ȟﻞ اﻟﻧﻘﺎȋ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟذȞر ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ  ﻧﻘﺎﺋص ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﺳﺗدﻋت 
ﺿرورة اﻹﺻﻼح واﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﺧر ﯾﻠﺑﻲ ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋرȑ، Ȟﻣﺎ ﯾﻠﺑﻰ 
ﯾدﻫم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم وﻧﺧص ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻔ
                                                             
  .71، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص SRFI /SAIﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طǺﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،  1




، (اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن اﻷﺟﺎﻧب)وطﻧﯾﯾن ﻣن داﺧﻞ اﻟﺟزاﺋر وﺧﺎرﺟﻬﺎ ǼﺎﻟذȞر أﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن ﺳواء اﻟ
  .   ﻟﺟﻠب اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌǼﺔ وﺗﺳﻬﯾﻞ ﺗدﻓȘ رؤوس اﻷﻣوال ﻧﺣو اﻟﺟزاﺋر، ﻟﺧدﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ 
اﻟﻣǺﺎدئ و  اﻹطﺎر اﻟﺗﺻورȏ ﻣن ﺧﻼل  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣǺﺣث 
 اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǻﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ و 
ﻧﺣو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ( اﻟﺗوﺣﯾد)د Ǽﺎﺗﺟﺎﻩ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗواﻓȘǽﻌﺗﺑر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﺛﻣرة ﺟﻬ
  52ﻟــ  ه اﻟﻣواﻓȘ8241ذȑ اﻟﻘﻌدة ﻋﺎم  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11-70وﻟﻘد أﺳس اﻟﻘﺎﻧون  ، اﻟدوﻟǽﺔ اﻟﺟدﯾدة
  1.5791ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺎ ﺟدﯾدا ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ  ،7002ﻧوﻓﻣﺑر
وﻫو ﻧظﺎم ﻟﺗﻧظǽم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ Ǽﺣﯾث ǽﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧزȄن ﻣﻌطǽﺎت ﻗﺎﻋدǽﺔ ﻋددǽﺔ، ﯾﺗم ﺗﺻﻧǽﻔﻬﺎ وﺗﻘﯾǽﻣﻬﺎ 
ﺷﺧص طﺑǽﻌﻲ أو )وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ وﻋرض Ȟﺷوف ﺗﻌȞس ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻛǽﺎن 
  2.وﻧﺟﺎﻋﺗﻪ ووﺿﻌǽﺔ ﺧزȄﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎǽﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ( ﻧوȑ ﻣﻌ
 اﻟﻣﺎﻟﻲ  وﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾȖ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻹطﺎر اﻟﺗﺻورȏ  .1
  اﻹطﺎر اﻟﺗﺻورȏ  1.1
إطﺎرا ﺗﺻورȄﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  أن ،11-70اﻟﻘﺎﻧون ﻣن  6أﺷﺎرت اﻟﻣﺎدة 
ﻣدوﻧﺔ ﺣﺳﺎǼﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋداد Ȟﺷوف ﻣﺎﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣǼﺎدȏ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ  و وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ
  3.ﻋﺎﻣﺔ
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ǽﺷȞﻞ اﻹطﺎر اﻟﺗﺻورȑ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ دﻟǽﻼ ﻹﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  7وﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
ﺎ ﻣن اﻷﺣداث اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ، وﺗﺄوȄﻠﻬﺎ واﺧﺗǽﺎر اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون Ǽﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻏﯾرﻫ
    4.اﻷﺧرȐ ﻏﯾر ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ Ǽﻣوﺟب ﻣﻌǽﺎر أو ﺗﺄوȄﻞ
  :وȄﻬدف اﻹطﺎر اﻟﺗﺻورȑ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ إﻟﻰ
 ﺗطوȄر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر؛  -
 ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟǽﺔ؛  -
                                                             
 .3، ص 9002، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ، وزارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، اﻟ 1
  .62،اﻟﺟزء اﻷول، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ ، ص   SRFI/SAIﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طǺﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ  ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، 2
 .8ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ، وزارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ،   3
 .9، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑȘ 4




 ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓȘ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ؛ -
 . إﺑداء اﻟرأȑ ﺣول ﻣدȐ ﻣطﺎǼﻘﺔ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر -
 ﻲاﻟﻣﺎﻟ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾȖ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 1.2
  ﯾﺗم ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد إﺟǼﺎرȄﺎ ﻋﻠﻰ Ȟﻞ ﻧﺷﺎȋ اﻗﺗﺻﺎدȑ؛   
Ȟﺎﻧﺎ ǽﻣﺎرﺳﺎن ﻧﺷﺎطﺎت  إذاﻏﯾر ﺗﺟﺎرȄﺔ  أوȞﻞ ﺷﺧص طﺑǽﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوȑ ﻣﻧﺗﺞ ﻟﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﺗﺟﺎرȄﺔ  -
  اﻗﺗﺻﺎدǽﺔ Ǽﺻﻔﺔ ﻣﺗﻛررة؛
  اﻟﺷرȞﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرȑ؛ -
  Ȟﻞ ﺷﺧص ﺗﺎǼﻊ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﺧﺎص، أو اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺧﺗﻠȌ؛ -
  Ȟﻞ ﻗطﺎع ǽﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت Ȟﺎﻟﺗﻌﺎوﻧǽﺎت؛ -
  و آﺧرون؛ -
  1.Ȟﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻌﻣوﻣǽﺔوǽﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾȘ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوȄون اﻟﺧﺎﺿﻌون ﻷﺣ
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻷﺳﺎﺳǻﺔ ئاﻟﻣǺﺎد  .2
  :ǽﻌﺗﻣد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد و اﻟﻣǼﺎدȏ ǽﻣȞن اﻟﺗطرق إﻟﻰ أﻫﻣﻬﺎ ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 Ȟﻞ دورة ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻷﺧرȐ ﻣن ﺣﯾث اﻹﯾرادات أو اﻷﻋǼﺎء؛: ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ اﻟدورات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ  -
ǽﻘوم ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﻻ ﯾؤدȑ : ﻣﺑدأ اﻟﺣǽطﺔ واﻟﺣذر -
 ؛2ﺗطﺑﯾȘ ﻣﺑدأ اﻟﺣǽطﺔ إﻟﻰ ﺗﻛوȄن اﺣﺗǽﺎطﺎت ﺧﻔǽﺔ أو ﻣؤوﻧﺎت ﻣǼﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ
ﯾﻧǼﻐﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧﻔس طراﺋȘ اﻟﺗﻘﯾǽم : (اﻟﻣداوﻣﺔ)ﻠﻰ اﻟطراﺋȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺣﻔﺎȍ ﻋ  -
 أول اﻟدورات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ، إﻻ اﻧﻪ ǽﻣȞن أن ﯾﻠﺟﺎ اﻟﻛǽﺎن إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺧﻼ
 3؛Ȟﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋǽﺔ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟǽﺔ إذااﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ 
ﺗﺳﺟﻞ اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ Ǽﻘǽﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرȄﺧǽﺔ دون اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳǼﺎن آﺛﺎر ﺗﻐﯾرات : ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرȄﺧǽﺔ -
طور اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋǽﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ؛ﻏﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﺳﻣﺢ Ǽﺎﺳﺗﻌﻣﺎل طراﺋȘ ﻋﻧد إﻋﺎدة ﺗﻘﯾǽم اﻟﺳﻌر أو ﺗ
 Ǽﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ  أو اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ؛
                                                             
 .8ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص  ،وزارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ 1
، ﯾﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾȘ أﺣȞﺎم  8002ﻣﺎȑ  62اﻟﻣواﻓȘ ﻟـ  9241ﺟﻣﺎدȐ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  02، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 651-80ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذȑ رﻗم  41اﻟﻣﺎدة  2
 .11-70اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
 . 31وزارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص  3




ﯾﻧǼﻐﻲ ﻋدم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول و اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ،أو ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر : ﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ  -
اﻟﺗرﺧǽص Ǽﻪ Ǽﻣوﺟب اﻟﻧظﺎم  أوﻹﯾرادات و اﻷﻋǼﺎء ﻓﻲ ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓرض ذﻟك ا
 اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؛
 ﻓرض وﻟﻘد ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻔﻘﺎت ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻋﻧد اﻟﻘǽﺎس ﺗوﺣﯾد ﻣن ﺑد ﻻ: ﻣﺑدأ ﺛǼﺎت وﺣدة اﻟﻧﻘد -
 ؛(اﻟﺟزاﺋرȑ  اﻟدﯾﻧﺎر) اﻟوطﻧǽﺔ Ǽﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻣﺳك ﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧظﺎم
 اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ وﺗﻘوم ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ، ﻋن وﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ Ȟوﺣدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر: ﻣﺑدأ اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ -
 ﺗﺧص اﻟﺗﻲ وȃﯾن ﻧﺎﺣǽﺔ، ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧواﺗﺞ وأﻋǼﺎء وﺧﺻوم أﺻول اﻟﻔﺻﻞ ﺑﯾن ﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
 ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻘواﺋم ﺗﺄﺧذ أﻻ ﻓﯾﺟب وﻋﻠǽﻪ أﺧرȐ، ﻧﺎﺣǽﺔ ﻣن أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﺎﻷﻣوال اﻟﻣﺷﺎرȞﯾن
 ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ؛ ﻣﻌﺎﻣﻼت دون  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻻ اﻟﺣﺳǼﺎن ﻓﻲ
 إﻗﻔﺎلﺗﻛون اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣǽﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟǽﺔ ﻣطﺎǼﻘﺔ ﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ  أنوﻓǽﻪ ﯾﺟب : ﻣﺑدأ ارﺗǼﺎȋ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣǽﺔ -
 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ؛
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣȞم  أنوﻓǽﻪ ﯾﺟب أن ﺗﺑرز اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟǽﺔ Ȟﻞ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﻬﻣﺔ ǽﻣȞن : ﻣﺑدأ اﻷﻫﻣǽﺔ اﻟﻧﺳﺑǽﺔ -
 ؛1(اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻛǽﺎن 
 ǽﻔﺗرض أن ﺗزاول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ Ǽﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وداﺋﻣﺔ؛: ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارȄﺔ -
أȑ ﻟﻬﺎ  ﺔ وﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﻣﻼﻛﻬﺎ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ Ȟوﺣدة اﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠ: ﻗﺎﻋدة Ȟǽﺎن اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ -
 .ﺷﺧﺻǽﺔ ﻣﻌﻧوǽﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣﺷروع
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ  ﺗﻘﯾǽم Ǽﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻘǽﻣﺔ  :ﻣﺑدأ اﻟﺻورة اﻟﻌﺎدﻟﺔ -
 اﻟذȑ ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن ﯾﺛرȑ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎدǽﺔ، وﻫو ﺟدﯾد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ  ﻋﻠﻰاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻌدة، وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻪ اﻧﻌȞﺎس Ȟﺑﯾر 
 اﻟﻣﺎﻟﻲ؛
، ȑ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ǽﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺟدﯾد ﻓﻲ : ﻣﺑدأ ﺗﻐﻠﯾب اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ ﻋﻠﻰ اﻟﺷȞﻞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ -
اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ و ﻟǽس ﺣﺳب اﻟﻣظﻬر Ǽﺣﯾث ﯾﻧǼﻐﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﺣﺳب ﺟوﻫرﻫﺎ 
ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻟǼﻌض اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻣﺛﻞ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ Ȟﻣﺎ أن ، 2اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
                                                             
 . 11-70، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾȘ أﺣȞﺎم  اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 651-80ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذȑ رﻗم  11اﻟﻣﺎدة 1
 .13،اﻟﺟزء اﻷول ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ ، ص  SRFI/SAIﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طǺﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،  2




، ﺣﯾث ǽﻣȞن ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ Ǽﻌدﻣﺎ Ȟﺎن ﯾﺗم  1ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوȄﻠǽﺔ
 .ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 ﻟﻘواﺋم و ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ ا ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǻﺔ  اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋǻﺔو  اﻟﻔرﺿǻﺎت .3
  اﻟﻔرﺿǻﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǻﺔ 3.1 
   :أﺳﺎﺳﯾﺗﯾنﻓرﺿﯾﺗﯾن  أﺳﺎﺳﺎاﻟﺗﺻورȑ  اﻹطﺎرﺗﺿﻣن 
 اﻷﺻولﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧǽﺔ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ، وﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﺗﻘǽم  أنوﺗﻌﻧﻲ : اﺳﺗﻣرارȄﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل -
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻣر  أنواﻟﺧﺻوم ﺣﺳب ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾǽم اﻟﻣﻌﺗﺎدة، وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ أȑ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻓﺗراض 
 ؛2، ﻓﺎن ﺗﻘﯾǽم ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﯾﺗم ﺣﺳب ﻗǽﻣﺔ اﻟﺗﺻﻔǽﺔﺎﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬ
ﺣﯾث ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻟﻣﺟرد ﺣدوث اﻻﺗﻔﺎق وﻟǽس ﻣن ( أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق) ﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت -
 .ﻗǼض أو دﻓﻊ اﻟﻣǼﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠǽﺔ ǼﺎﻟﺿرورةǼﻣﻌﻧﻰ ﻟǽس  ﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔاﻟﺿرورȑ اﻧﺗظﺎر ا
   اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋǻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧǺﻐﻲ ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǻﺔ 3.2
ﯾﺟب أن  ووǽﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 
اﻟﻘﺎﺑﻠǽﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، اﻟﻣﺻداﻗǽﺔ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ
   3.اﻟوﺿوح و ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗﻛون ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار، وﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ  أنﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﯾﺟب  :اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ -
ﺧﺎﺻǽﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، Ǽﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﻘﯾǽم اﻷﺣداث 
  ؛ 4اﻟﻣﺎﺿǽﺔ واﻟﺣﺎﺿرة واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗؤȞد أو ﺗﺻﺣﺢ ﺗﻘﯾǽﻣﺎﺗﻬم اﻟﻣﺎﺿǽﺔ
ة ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣوﺛوﻗﺔ وǽﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺗﻣﺗﻠك ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾد(: اﻟﻣوﺛوﻗǽﺔ)اﻟﻣﺻداﻗǽﺔ  -
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻǽﺔ اﻟﻣوﺛوﻗǽﺔ إذا Ȟﺎﻧت ﺧﺎﻟǽﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺗﺣﯾز، وȞﺎن ﺑﺈﻣȞﺎن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 
 ؛ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻩ أواﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ Ȟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﺑر Ǽﺻدق ﻋﻣﺎ ǽﻘﺻد أن ﺗﻌﺑر 
ﻠون ﻗﺎدرȄن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻣن ﺗﻌﻧﻲ أن ǽȞون اﻟﻣﺳﺗﻌﻣ :اﻟﻘﺎﺑﻠǽﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ -
  ؛اﺟﻞ ﺗﺣدﯾد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ اﻟﻣرȞز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻷداء، وȞذﻟك ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ
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 .73، ص2102، اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟزرﻗﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ، SRFI /SAIﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻟﺧﺿر ﻋﻼوȑ،   2
 . 11- 70ﯾﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾȘ أﺣȞﺎم  اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  80ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذȑ رﻗم  80اﻟﻣﺎدة  3
 . 29، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، 4




إن إﺣدȐ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟظﺎﻫرة Ǽﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻔﻬم  اﻟﻣǼﺎﺷر : اﻟوﺿوح  -
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن، وﻫذا ﻻ ǽﻌﻧﻲ اﺳﺗǼﻌﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم ﻣن ﻗﺑﻞ 
اﻟﻣﺎﻟǽﺔ إن Ȟﺎﻧت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ Ǽﺣﺟﺔ اﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ 
ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ Ǽﻌض اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، ﻷﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت Ǽﻘدر ﻣﻌﻘول 
 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ؛
  ﻣﺳﺗﻌﻣﻠو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǻﺔ 3.3
 ﺣﯾث ﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ 
 اﻟﻣﺧطȌ وﻓȘ اﻟﺣﺎل ﻋﻠǽﻪ Ȟﺎن ﻣﺎ ﻋȞس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون، رأﺳﻬم وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻧﺣو ﻋدة ﺗوﺟﻬﻬﺎ
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ رأس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻬﯾﺋﺎﺗﻬﺎ واﻟدوﻟﺔ اﻟﺿراﺋب إدارة ﺣﺳǼﻪ اﻟذȑ ﺗﺄﺗﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
  واﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ
ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن  وﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣﺳﺗﻌﻣﻞ و 
  :اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺟد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم
  اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون؛ -  
  ؛ﻣﺳﯾرون، ﻫﯾﺋﺎت إدارȄﺔ -
  ؛(ﺑﻧوك، ﻣﺳﺎﻫﻣون )اﻟﻣﻘرﺿون  -
  إدارة اﻟﺿراﺋب؛ -
  ﺷرȞﺎء آﺧرون، زȃﺎﺋن، ﻣوردون، أﺟراء؛  -













اﻧﻌȜﺎﺳﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﺋم : اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﻣﺎﻟǻﺔ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺈﻋداد  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻟﻘد ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑȘ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗ
اﻟذȑ ﯾﺗﻧﺎول ﻋرض وﺗﻘدǽم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺗزوȄد  (1SAI) اﻟﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷول
ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣﻧﻬﺎ Ǽﺻورة أﻓﺿﻞ ﻣﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﻋﻠǽﻪ ﺳﺎǼﻘﺎ، ﺣﯾث أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋرȑ  ﻓﻲ 
  1:اﻟﻣذȞور ﺳﺎǼﻘﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌرض اﻷﺗﻲ 11- 70ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  62اﻟﻣﺎدة 
  ﻓǽﺔ ﻟﻠوﺿﻌǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻧﺟﺎﻋﺗﻪ وȞﻞ ﺗﻐﯾر طرا  ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ؛Ǽﺻﻔﺔ وا  -
وȄﺟب أن ﺗﻌȞس ﻣﺟﻣﻞ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت واﻷﺣداث اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﺛﺎر اﻷﺣداث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  -
 ﺑﻧﺷﺎطﻪ؛ 
 ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ؛  -
  .ﻠوﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﺗﻐﯾرﻫﺎإﻋطﺎء ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ Ǽﻣﻧﺢ ﻣﻌ -
وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑȘ ﺳﺗوﻓر اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻬﻣﺔ وﻣﻔﯾدة ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم 
   .اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺷﺧǽص واﻟﺗﺣﻠﯾﻞاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﺗﻲ 
ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧȞر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﺎﻟﻛǽﺎﻧﺎت ﻏﯾر اﻟﺻﻐﯾرة ﺣﯾث أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋرȑ إﻋداد  وﻓﻲ 
  2:اﻟﺗﺎﻟǽﺔاﻟﻛﺷوف 
 اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ؛ -
 ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ؛ -
 ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزȄﻧﺔ؛ -
 . اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣوالﺟدول ﺗﻐﯾر  -
ﯾﺑﯾن اﻟﻘواﻋد واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ وȄوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣȞﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ وﺣﺳﺎب  ﻣﻠﺣȘ -
 .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﺻورة اﻟﻔوﺗوﻏراﻓǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﺗﻌȞس اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺣظﺔ  :اﻟﻣﯾزاﻧǻﺔ .1
Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻋدادﻫﺎ وﺗﻘدم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺛǽﻘﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾرȄن اﻟﻣȞﻠﻔﯾن Ǽﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ، 
  .أﺧرȐ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺣول اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ أﺻول وﺧﺻوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
                                                             
 . 11-70،  ﯾﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾȘ أﺣȞﺎم  اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 651-80ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذȑ رﻗم  91اﻟﻣﺎدة  1
 .11-70،  ﯾﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾȘ أﺣȞﺎم  اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 651-80ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذȑ رﻗم  52اﻟﻣﺎدة   2




Ȟﺷﻒ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋدادﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن ǽﻣﺛﻞ ﻧﻬﺎǽﺔ دورة اﺳﺗﻐﻼل، ﻓﻘد  "و ǽﻣȞن أن ﻧﻌرﻓﻬﺎ Ǽﺄﻧﻬﺎ 
وﻟﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻛون ﻓﻲ ﻧﻬﺎǽﺔ Ȟﻞ ﺷﻬر أو ﻓﺻﻞ أو ﺳﻧﺔ ﻟﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن أﻣوال ﻓﻲ ﺷȞﻞ أﺻول 
  .1"أﻣوال ﻓﻲ ﺷȞﻞ ﺧﺻوم واﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ǽﻣﺛﻞ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ ﻟﻠدورة ﺳواء Ȟﺎﻧت رȃﺢ أو ﺧﺳﺎرة
اﻟﻣذȞور  11-70ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  33ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋرȑ  
  :ﺳﺎǼﻘﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
 ؛ل وﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوماﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺣدد Ǽﺻﻔﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻو   -
ﻋرض اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻻﺑد أن ǽȞون وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، Ǽﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﺻﻞ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﺟﺎرȑ   -
وﻏﯾر ﺟﺎرȑ، وﻫذا ﻣن ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ وǽﻌطﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر دﻗﺔ، ﻷﻧﻪ ﺳﺎǼﻘﺎ ووﻓﻘﺎ 
ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻟǽﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘدﯾراﺗﻪ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ Ȟﺎن اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ǽﻘوم ﺑﺗﺣوȄﻞ اﻟﻣﯾزاﻧǽ
 ؛اﻟﺷﺧﺻǽﺔ
( ǽﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة ﻓﻘȌ)ﺗﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰ ﻋﻣودﯾن، اﻷول ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎرȄﺔ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ   -
 ؛وﻫذا ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻘراءة اﻟﺟﯾدة، و ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗǼطﺔ ﺑﺗﻘﯾǽم اﻟوﺿﻌǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
 . ﻔﺻﻠﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول واﻟﺧﺻومȞﻣﺎ ﺗﺻﻒ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ Ǽﺻﻔﺔ ﻣ -
 ﺔاﻟﻣﯾزاﻧǻ ﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﯾﺟب اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 1.1
 2:وﻫﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﻓﻲ إدراﺟﻬﺎ ﯾﺟب أدﻧﻰ Ȟﺣد ﻣﺣددة ﻋﻧﺎﺻر ﻋرض اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﻧص
  اﻷﺻول 1.1.1
ﺧﻼل اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ  ﺗﺷﻣﻞ ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ǽﺳﯾرﻫﺎ اﻟﻛǽﺎن  ﻣن   
وﻣراﻗǼﺔ اﻷﺻول ﺗﻌﻧﻲ ﻗدرة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ ،اﻟﻣﺎﺿǽﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗظر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ
  .3اﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻷﺻول
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرȄﻒ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻷﺻﻞ اﻟذȑ ǽﺳﯾر ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوف ﯾﺑوب ﺗﺣت ﺑﻧد اﻷﺻول 
وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ( ﺗﻣوȄﻞ–اﻹﯾﺟﺎر )ا ﻣﺎ ﻟم ǽȞن ﻣﻌﻣوﻻ Ǽﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﺳﺎﺑȘ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘود ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ، وﻫذ
ﺳوف ﺗزداد Ȟﺗﻠﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻣﻧﻪ ﺳﺗﺗﻐﯾر ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﺑﻧد 
  . وﻣﻧﻪ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘرارات
                                                             
 .71، ص،4002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣǼﺎرك ﻟﺳﻠوس، 1
 .28وزارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص 2
 . 12، صاﻟﺳﺎﺑȘاﻟﻣرﺟﻊ  3




 :وﺗﺗﻛون ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
 اﻟﻣﺎدǽﺔ؛ ﻏﯾر اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت  -
 اﻟﻣﺎدǽﺔ؛ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت  -
 اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت؛ -
 اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت؛  -
 اﻟﻣﺎﻟǽﺔ؛ اﻷﺻول -
 ؛(اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﺿراﺋب ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻊ) اﻟﺿرȄǼﺔ أﺻول -
 ؛(ﻣﺳǼﻘﺎ ﻣﺛﺑﺗﺔ أﻋǼﺎء) اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧرȐ  واﻷﺻول اﻵﺧرȄن واﻟﻣدﯾﻧﯾن اﻟزȃﺎﺋن، -
  .اﻹﯾﺟﺎﺑǽﺔ اﻟﺧزȄﻧﺔ وﻣﻌﺎدﻻت اﻹﯾﺟﺎﺑǽﺔ اﻷﻣوال ﺧزȄﻧﺔ -
  ماﻟﺧﺻو  1.1.2
اﻟﺧﺻوم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟǽﺔ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻣﺎﺿǽﺔ، وȄﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺗﺷﻣﻞ    
، وﺗﺗﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ اﻟﻣوارد، وȄﻧﺗظر اﻟﺣﺻول ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدǽﺔ
 :اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
 رأس ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻊ اﻹﻗﻔﺎل، ﺗﺎرȄﺦ ﻋﻘب اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ أو اﻟﻣﻘررة اﻟﺗوزȄﻊ ﻋﻣﻠǽﺎت ﻗﺑﻞ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣوال رؤوس -
 اﻷﺧرȐ؛ واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ،واﻻﺣﺗǽﺎطﺎت(ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷرȞﺎت)اﻟﺻﺎدر اﻟﻣﺎل
 ﻓﺎﺋدة؛ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻲ اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻏﯾر اﻟﺧﺻوم  -
 اﻵﺧرون؛ واﻟداﺋﻧون  اﻟﻣوردون  -
 ؛(اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﺿراﺋب ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻊ)اﻟﺿرȄǼﺔ  ﺧﺻوم -
 اﻟﺳﻠﺑǽﺔ؛ ﺔاﻟﺧزȄﻧ وﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺳﻠﺑǽﺔ اﻷﻣوال ﺧزȄﻧﺔ -
 .(ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻣﺳǼﻘﺎ)اﻟﻣرﺻودات ﻟﻸﻋǼﺎء واﻟﺧﺻوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ -
   :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣدﻣﺟﺔو 
 .اﻷﻗﻠǽﺔاﻟﻘواﻋد ذات ، ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت ﺣﺳب طرȄﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ -
 ول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔ واﻷﺻول اﻟﺟﺎرȂﺔاﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺻ  1.2
ﻧص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺗﻣﯾﯾز واﺿﺢ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو أﺻﻞ ﺟﺎرȑ وﻏﯾر ﺟﺎرȑ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد  ﺟﺎء
  :اﻟﻣﻔﺎﻫǽم ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺣﯾث
  




  اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔ 1.2.1
ﻫﻲ اﻷﺻول اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ Ǽﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ، واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗﻐطǽﺔ اﺣﺗǽﺎﺟﺎت 
وﻫﻲ  اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺣǽﺎزﺗﻬﺎ ﻟﻐرض ﺗوظǽﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدȐ ،  اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻛǽﺎن ﻣﺛﻞ اﻷﻣوال اﻟﻌﯾﻧǽﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أو
 :اﻷﺗﻲاﻟطوȄﻞ أو ﻏﯾر اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻻن ﯾﺗم ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷرة ﺷﻬرا اﺑﺗداءا ﻣن ﺗﺎرȄﺦ اﻹﻗﻔﺎل وﺗﺗﺿﻣن 
 وﻣﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣراﻗب ﻣﺎدȑ، وﻏﯾر ﻧﻘدȑ ﻏﯾر ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺑﻞ أﺻﻞ وﻫو (:اﻟﻣﻌﻧوǻﺔ)اﻟﻣﺎدǻﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت -
 اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣȞﺗﺳǼﺔ، اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ اﻟﻣﺣﻼت :اﻟﻌﺎدǽﺔ، واﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻪ ﻣﺛﻼ أﻧﺷطﺗﻪ إطﺎر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔطرف  ﻣن
 اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، Ǽﺎﻟﻘǽم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗطوȄر ﻣﺻﺎرȄﻒ اﻟﺗﺄﻟﯾﻒ، ﺣﻘوق  اﻻﺧﺗراع، ﺑراءات اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗǽﺔ، اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ،
 .اﻟﺦ....)lliwdoog(  ﺷﻬرة اﻟﻣﺣﻞ  أواﻻﻗﺗﻧﺎء  ﻓﺎرق 
 و اﻟﺧدﻣﺎت، ﺗﻘدǽم  اﻹﻧﺗﺎج، أﺟﻞ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣوزﻩ ﻋﯾﻧﻲ أﺻﻞ وﻫو (:اﻟﻌﯾﻧǻﺔ)اﻟﻣﺎدǻﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت -
 اﻟﺳﻧﺔ ﻣدة ﻣﺎ ǽﻌد إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻣدة ﺗﺳﺗﻐرق  أن ǽﻔﺗرض واﻟذȑ إدارȄﺔ، ﻷﻏراض واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻹﯾﺟﺎر
 واﻷدوات اﻟﻣﻌدات، اﻟﺗﻘﻧǽﺔ اﻟﺗرȞﯾǼﺎت اﻟﻣǼﺎﻧﻲ، اﻷراﺿﻲ، ،  ﺗﻬﯾﺋﺎتاﻷراﺿﻲ ﻣن Ȟﻞ وﺗﺷﻣﻞ. 1اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
  .اﻷﺧرȐ  اﻟﻣﺎدǽﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻘǽم Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ، اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ
ﻣن  اﻻﻣﺗǽﺎز ﻣوﺿﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻟﻣﺎدǽﺔ ﻏﯾر و اﻟﻣﺎدǽﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت Ȟﻞ وﻫﻲ :اﻣﺗǻﺎز ﺷȜﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت -
 ﻋﻘد"Ǽﺄﻧﻪ  اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻣﺗǽﺎز وǽﻌرف (ﻟﻪ اﻟﻣﻣﻧوح) اﻻﻣﺗǽﺎز ﺻﺎﺣب طرف ﻣن أو اﻻﻣﺗǽﺎز ﻣﺎﻧﺢ ﻗﺑﻞ
 (ﺻﺎﺣب اﻻﻣﺗǽﺎز) ﻣﻌﻧوȑ  ﺷﺧص أو طﺑǽﻌﻲ ﺷﺧص إﻟﻰ (اﻻﻣﺗǽﺎز ﻣﺎﻧﺢ) ﻋﻣوﻣﻲ ﺷﺧص ǼﻣوﺟǼﻪ ǽﺳﻧد
 ﻣن أﺗﺎوȐ  اﻗﺗﺿﺎء  ﺣȘ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻣوم ﻋﻠﻰ وطوȄﻠﺔ ﻣﺣددة ﻟﻣدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﺗﺣت ﻋﻣوﻣǽﺔ ﺧدﻣﺔ ﺗﻧﻔﯾذ
  .2"اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ
 ﻋن ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ ﯾﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ اﻟﺳﻧدات ﺗﻠك أﺳﺎﺳﺎ ǽﻘﺻد ﺑﻬﺎ و :اﻟﻣﺎﻟǻﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت -
 اﻟﻣﺣﻔظﺔ داﺧﻞ Ǽﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣدة ﺗﺗﻌدȐ اﻷﺟﻞ طوȄﻠﺔ أﺻول ﻋن ﻋǼﺎرة اﻟﺗوظﯾﻒ ﻓﻬﻲ ﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺗﻠك اﻟﻘǽم
  3:ﺷﻬرا وﺗﺿم ﻋﺷر إﺛﻧﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
ﺗﻣﺎرس ﻧﻔوذا  أنﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ǼﺷȞﻞ داﺋم وﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ : ﺳﻧدات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ -
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺳﻧدات؛ 
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اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﻣردردǽﺔ ﻣرﺿǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدȐ اﻟطوȄﻞ دون اﻟﺗدﺧﻞ ﻓﻲ : ﺳﻧدات ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻧﺷﺎȋ اﻟﻣﺣﻔظﺔ -
 ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺳﻧدات؛
طوȄﻞ ǽﻣȞن ﻟﻠﻛǽﺎن اﻻﺣﺗﻔﺎȍ  أﻣداﻟﻣﺎل ، ﺗوظǽﻔﺎت ذات  رأسﻣن  أﻗﺳﺎȋﺗﻣﺛﻞ :  أﺧرȐ ﺳﻧدات ﻣﺛﺑﺗﺔ  -
 ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠǽﻪ ذﻟك؛ أوﯾﻧوȑ اﻻﺣﺗﻔﺎȍ ﺑﻬﺎ  أواﺟﻞ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق  ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ
اﻟﻘﺻﯾر ﻣﺛﻼ  اﻷﺟﻞﻻ ﺗﺳﺗطǽﻊ ﺑǽﻌﻬﺎ ﻓﻲ  أوﺗﻧوȑ  ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻻ: اﻟﻘروض واﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟداﺋﻧﺔ -
  .أﺧرȐ  ﻷطرافاﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟداﺋﻧﺔ ﻟدȐ اﻟزȃﺎﺋن ، اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗزȄد ﻋن اﺛﻧﻲ ﻋﺷرة ﺷﻬرا واﻟﻣﻘدﻣﺔ 
ﺗﺑوȄب ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ Ǽﻣﺎ ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ  أﻋﺎداﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  أناﻧطﻼق ﻣﻣﺎ ﺳﺑȘ ﻧﻼﺣȎ 
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأȑ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻن اﻟﺑﻧود  Ȟﺎﻧت ﺳﺎǼﻘﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻏﯾر ﻣرﺗǼﺔ ﺗطﻠǼﺎت ﻣ
  . ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ إﻋﺎدةﻣﻣﺎ ǽﺳﺗدﻋﻰ ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻞ  واﻻﺳﺗﺣﻘﺎق 
  اﻷﺻول اﻟﺟﺎرȂﺔ   1.2.2
ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟدǽﻣوﻣﺔ و ﺗم اﻗﺗﻧﺎؤﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ واﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ ﻫﻲ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻟǽس 
 :ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺷǼﻪ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻬﻲ أﺻول ﺟﺎرȄﺔ وﺗﺗﺿﻣن
 اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻛǽﺎن ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ أو ﺑǽﻌﻬﺎ أو اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎدǽﺔ؛ -
ﺳﺎﺳﺎ ﻷﻏراض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أو ﻟﻣدة ﻗﺻﯾرة واﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻛǽﺎن ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺣǽﺎزﺗﻬﺎ أ -
 اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷرة ﺷﻬرا؛
 .اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻘﯾود ﺔوﺷǼﻪ اﻟﺳﯾوﻟ ﺔاﻟﺳﯾوﻟ -
  :ﯾﻠﻲ ﻓǽﻣﺎ اﻷﺻول ﻫذﻩ أﻫم وﺗﺗﻣﺛﻞ 
 .ǽﻣﺎﺛﻠﻬﺎ وﻣﺎ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ؛ واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟدﯾون  اﻟﻣﺣزوﻧﺎت؛ -
واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺟﯾب إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻠﻲ ﻧﺑﯾن ﻣﺣﺗوȐ وȞǽﻔǽﺔ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  وﻓﻲ ﻣﺎ











  ﻧﻣوذج ﻟﻣﯾزاﻧǻﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﯾﺑﯾن ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول(:  5)ﺟدول رﻗم 
 N  ﻣﻼﺣظﺔ  اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
  إﺟﻣﺎﻟﻲ
   N
  اﻫﺗﻼك 
 N
  ﺻﺎﻓﻲ 
 1-N
  ﺻﺎﻓﻲ
  (اﻟﺟﺎرȂﺔ ﻏﯾر )اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ اﻷﺻول
  )lliwdoog uo(اﻟﺷراء ﻓﺎرق 
  اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت
  اﻟﻌﯾﻧǽﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت
  أراﺿﻲ 
  ﻣǼﺎﻧﻲ
  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﯾﻧǽﺔ أﺧرȐ 
  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﻣﻧوح اﻣﺗǽﺎزﻫﺎ
  إﻧﺟﺎزﻫﺎ اﻟﺟﺎرȑ  اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت
  اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ- اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻟﺳﻧدات
  ﺣﺳﺎǼﺎت داﺋﻧﺔ ﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻷﺧرȐ و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت
  ﻣﺛﺑﺗﺔ أﺧرȐ  ﺳﻧدات
  اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻏﯾر أﺧرȐ  وأﺻول ﻣﺎﻟǽﺔ ﻗروض
          
          
            اﻟﺟﺎرȂﺔ ﻏﯾر اﻷﺻول ﻣﺟﻣوع
  اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﻣﺧزوﻧﺎت
  اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت - اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت
  اﻟزȃﺎﺋن
  اﻵﺧرون  اﻟﻣدﯾﻧون 
  اﻟﺿراﺋب وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ
  واﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺣﺳﺎǼﺎت داﺋﻧﺔ اﺧرȐ 
  ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ وﻣﺎ اﻟﻣوﺟودات
  اﻟﺟﺎرȄﺔ اﻷﺧرȐ  اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻷﻣوال اﻟﻣوظﻔﺔ واﻷﺻول
          
            اﻟﺧزȄﻧﺔ أﻣوال
            اﻟﺟﺎرȂﺔ اﻷﺻول ﻣﺟﻣوع
            ﻟﻸﺻول اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺟﻣوع
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  اﻟﺟﺎرȂﺔ وﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔاﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺧﺻوم   1.3
  ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔ اﻟﺧﺻوم 1.3.1
  :اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺗﺿم 
 : اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻘب ﺗﺎرȄﺦ اﻹﻗﻔﺎل ، ﻣﻊ ﺗﻣﯾﯾز أورؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻗﺑﻞ ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﺗوزȄﻊ اﻟﻣﻘررة  -
 ؛(ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷرȞﺎت)رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر  -
 .اﻟﺻﺎﻓǽﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرȐ اﻻﺣﺗǽﺎطﺎت واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  -
 ﻗروض ودﯾون ﻣﺎﻟǽﺔ؛ -
 اﻟﺗزام ﺿرȄﺑﻲ ﻣؤﺟﻞ؛ -
 ؛ﺟﺎرȄﺔﺧﺻوم أﺧرȐ ﻏﯾر  -
 .ﻣؤوﻧﺎت وٕاﯾرادات ﻣﻘدﻣﺔ واﻟﺧﺻوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ -
 اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرȂﺔ 1.3.2
أو ﯾﺟب ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﺧﻼل  ،(ﺷﻬرا 21)وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺳوȄﺗﻬﺎ أو ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﺧﻼل دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎدǽﺔ 
  .ﻏﯾر ﺟﺎرȄﺔ ، وﺗﺻﻧﻒ Ǽﺎﻗﻲ اﻟﺧﺻوم1ﻋﺷرة ﺷﻬرا اﻟﻣواﻟǽﺔ ﻟﺗﺎرȄﺦ اﻹﻗﻔﺎل اﻻﺛﻧﻲ
  :ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺗﺿم اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرȄﺔ
 اﻟﻣوردون واﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ؛ -
 ﺿراﺋب؛ -
 دﯾون وداﺋﻧون آﺧرون؛ -
 .وﻣﺎ ǽﻌﺎدﻟﻬﺎ( اﻟﺳﺎﻟǼﺔ)ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﺧزȄﻧﺔ  -
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 .ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم ﻧﻣوذج ﻟﻣﯾزاﻧǻﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﯾﺑﯾن(:  6)ﺟدول رﻗم 
  
  1-N N  ﻣﻼﺣﺿﺔ  اﻟﺧﺻوم
  رؤوس اﻻﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
  راس اﻟﻣﺎل ﺗم اﺻدارﻩ
  راس اﻟﻣﺎل ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻌﺎن Ǽﻪ
  ﻋﻼوات واﺣﺗǽﺎطﺎت
  ﻓوارق اﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾǽم
  ﻓﺎرﻗﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ
  ((1)ﺻﺎﻓǽﺔ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ  ﻧﺗﯾﺟﺔ/ )ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻﺎﻓǽﺔ 
  ﺗرﺣﯾﻞ ﻣن ﺟدﯾد/رؤوس اﻣوال ﺧﺎﺻﺔ اﺧرȐ 
      
        (1)ﺣﺻﺔ اﻟﺷرȜﺔ اﻟﻣدﻣﺟﺔ 
        (1)ﺣﺻﺔ ذوȏ اﻻﻗﻠǻﺔ 
        1(1)اﻟﻣﺟﻣوع 
        اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ
 ﻗروض ودﯾون ﻣﺎﻟǽﺔ؛
 ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ وﻣرﺻود ﻟﻬﺎ
 دﯾون أﺧرȐ ﻏﯾر ﺟﺎرȄﺔ
  ﻣؤوﻧﺎت وﻣﻧﺟﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺳǼﻘﺎ
      
        (2)اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻣﺟﻣوع 
 اﻟﻣوردون واﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ
 ﺿراﺋب؛
 دﯾون اﺧرȐ 
  ﺧزȄﻧﺔ ﺳﻠﺑǽﺔ
      
        (3)ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرȄﺔ 
        ﻣﺟﻣوع ﻋﺎم ﻟﻠﺧﺻوم
  .92، ص 91ﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورȄﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺟرȄدة اﻟرﺳﻣǽ: اﻟﻣﺻدر
  ﻣﺣددات اﻟﻣﯾزاﻧǻﺔ 1.4
ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺣددات ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة Ǽﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟﻌدﯾدة ﻟﻠﻣﯾزاﻧǽﺔ 
  :اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺣدد وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣددات
رﻏم أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ :اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻌظم اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ǼﻣǼﺎﻟﻎ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرȄﺧǽﺔ -
ﻣوﺛوﻗǽﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣوﺿﻊ اﻧﺗﻘﺎد Ȟوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻌدم إدراﺟﻬﺎ Ǽﺎﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرȄﺧǽﺔ ذات 
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ، وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻣﻌظم اﻷﺻول ﻗد ﺗﻛون ﻣدرﺟﺔ Ǽﺄﻗﻞ أو اﻛﺑر ﻣن ﻗǽﻣﺗﻬﺎ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك 
                                                             
 ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ( 1) اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ أﻣﺎﻣﮭﺎ اﻟﺮﻗﻢ  1




ﻘﯾǽم ﻣﻌظم ﺗ 93ﺗوﺟﻬﺎ دوﻟǽﺎ ﻧﺣو ﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ، ﺣﯾث ﺗطﻠب اﻟﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم 
ﻗǽﺎس  04واﻟﻣﻌǽﺎر رﻗم  61اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ Ǽﺎﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ، Ȟﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم 
 . اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرȄﺔ Ǽﺎﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﻘدﯾر واﻟﺣȞم ﺗﺣﺗوȑ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻗǽم ﻧﺎǼﻌﺔ ﻣن اﻟ:اﻟﺗﻘدﯾرات واﻟﺣȞم اﻟﺷﺧﺻﻲ -
اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﺗﻘدﯾر اﻟدﯾون اﻟﻣﺷȞوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ واﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻول اﻟطوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞ 
  وﻗǽﻣﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ
وﻣن  ؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ǽﺻﻌب ﻗǽﺎﺳﻬﺎ Ǽﻣوﺿوﻋǽﺔﻋدم ﺷﻣوﻟǽﺔ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧود ذات اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻣ -
    1:أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ
 د ﻟﻠﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ وﺻﻌوǼﺔ ﻗǽﺎس ﻗǽﻣﺔ اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ؛ﻋدم وﺟود ﺑﻧ -
  . ﻋدم ظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﺻﻌوǼﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﻘǽﺎس أǽﺿﺎ -
  ﺟدول ﺣﺳﺎǺﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ .2
 اﻟﻛǽﺎن ﻣن اﻟﻣﻧﺟزة و اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻟﻸﻋǼﺎء ﻣﻠﺧص ﺑǽﺎن: "Ǽﺄﻧﻪ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﻋرف
 اﻟﺻﺎﻓǽﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ Ǽﺎﻟﺗﻣﯾﯾز وȄﺑرز اﻟﺳﺣب، ﺗﺎرȄﺦ أو اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ ﺗﺎرȄﺦ اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ ǽﺄﺧذ وﻻ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، اﻟﺳﻧﺔ ﺧﻼل
 2."(اﻟﺧﺳﺎرة أو اﻟرȃﺢ) اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻣﻊ إﻣȞﺎﻧǽﺔ ﺗﻘدǽم ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟوظǽﻔﺔ ﻓﻲ  وﺗﻘدم  ﻓǽﻪ اﻷﻋǼﺎء واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺣﺳب طﺑǽﻌﺗﻬﺎ 
  .اﻟﻣﻠﺣȘ، و ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘﯾǽم اﻷداء
 ﺣﺳﺎب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣȞﯾن أﺟﻞ ﻣن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﻟﻔﺗرﺗﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳﺎب ǽﻘدم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أن اﻟﻧظﺎم Ȟﻣﺎ
 و ﺎﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔȞ اﻟوﺳǽطﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺣﺎدث اﻟﺗطور Ǽﻣﻼﺣظﻪ ﺗﺳﻣﺢ ﻓﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫǽȞﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟǽﻔﻬﺎ ﺗطور
   3.اﻟﺻﺎﻓǽﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ و ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﺎﺋض
 ﺣول اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻔﺎﻫǽم ﻫﻲ  ﻋﻠǽﻪ رȞز اﻟذȑ اﻟﻬﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ أن اﻟﻌﻧﺻروﻧﺟد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم 
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻌǽﺎر ﻣﻊ ﺗﺗواﻓȘ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻔﺗرة، اﻟﺻﺎﻓǽﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﺗدﺧﻞ اﻟﺗﻲ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺿراﺋب
 اﻟﺣﺎﻟǽﺔ اﻷرȃﺎح اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﻟﺗǼﻌﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗوﺿǽﺢ ﻫو ذﻟك ﻣن واﻟﻬدف ، 21 SAIاﻟدوﻟﻲ
                                                             
، ﺳﻧﺔ  اﻷردن -، اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرȄﺔ واﻟﻌﻠﻣǽﺔ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎناﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟǻﺔ واﻹǺﻼغﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ ﷴ اﺑو ﻧﺻﺎر، ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات،  1
 .23، ص 4102
 .58، وزارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص 2
ﻏﯾر  أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ، ر ﺗطﺑﯾȖ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋǻﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدǻﺔ اﻟﺟزاﺋرȂﺔاﺛ ﺷﻧﺎȑ ﻋﺑد اﻟﻛرȄم، 3
 .741، ص 6102-5102، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ واﻟﺗﺟﺎرȄﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ǼﺳȞرة، ﻣﻧﺷورة




 أﻛﺛر ﻗواﺋم ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ ﺗؤدȑ اﻟﺻﺣǽﺣﺔ ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ، اﻟﻘواﺋم ﺿﻣن ﺗدﺧﻞ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ
   1.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﯾث ﻣن ﺟودة
 اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣȜوﻧﺔ ﻟﺟدول ﺣﺳﺎǺﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 2.1
  :ﺣﯾث واﻷﻋǼﺎء( اﻹﯾرادات)  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻫﻣﺎ رﺋǽﺳﯾﯾن ﻋﻧﺻرȄن ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت ﯾﺗﻛون 
 :اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت -
ﺷȞﻞ  ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﺧﻼل ﺗﺣﻘﻘت اﻟﺗﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻣزاǽﺎ ﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺗﺗﻣﺛﻞ  
 اﻟﻘǽم ﻓﻲ ﺧﺳﺎرة اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺗﻣﺛﻞ Ȟﻣﺎ اﻟﺧﺻوم، ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض أو اﻷﺻول، ﻓﻲ زȄﺎدة أو ﻣداﺧﯾﻞ،
  .واﻻﺣﺗǽﺎطﺎت
 :اﻷﻋǺﺎء -
ﺧروج  ﺷȞﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﺧﻼل ﺣﺻﻠت اﻟﺗﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻣزاǽﺎ ﺗﻧﺎﻗص ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺳﻧﺔ أﻋǼﺎء ﺗﻣﺛﻞ   
 اﻻﺣﺗǽﺎطﺎت و اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻷﻋǼﺎء وﺗﺷﻣﻞ، ﺧﺻوم ظﻬور ﺷȞﻞ ﻓﻲ أو ﺻولاﻷ اﻧﺧﻔﺎض أو
   .اﻟﻘǽﻣﺔ وﺧﺳﺎرة
  :اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻧǽﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ǽﺣﺗوȄﻬﺎ ﻫذا اﻟﺟدول وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻷﺗﻲ و أﺷﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
 اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﻟﻬﺎﻣشا:اﻵﺗǽﺔ اﻟرﺋǽﺳǽﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺟﺎﻣǽﻊ ﺑﺗﺣدﯾد ǽﺳﻣﺢ اﻟذȑ طﺑǽﻌﺗﻬﺎ، ﺣﺳب اﻷﻋǼﺎء ﺗﺣﻠﯾﻞ -
 .اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻋن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻘǽﻣﺔ
 اﻟﻌﺎدǽﺔ؛ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت -
 اﻟﻣﺎﻟǽﺔ؛ واﻷﻋǼﺎء اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت -
 اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن؛ أﻋǼﺎء   -
 اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ؛ واﻟﺗﺳدﯾدات واﻟرﺳوم اﻟﺿراﺋب   -
 اﻟﻌﯾﻧǽﺔ؛ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﺗﺧص اﻟﺗﻲ اﻟﻘǽﻣﺔ ﺧﺳﺎﺋر و اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت ﻣﺧﺻﺻﺎت   -
 اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ؛ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﺗﺧص اﻟﺗﻲ اﻟﻘǽﻣﺔ ﺧﺳﺎﺋر و اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت ﻣﺧﺻﺻﺎت   -
 اﻟﻌﺎدǽﺔ؛ اﻷﻧﺷطﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ  -  
  ؛(وأﻋǼﺎء ﻣﻧﺗﺟﺎت) اﻟﻌﺎدǽﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﻧﺎﺻر  -
 اﻟﺗوزȄﻊ؛ ﻗﺑﻞ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺻﺎﻓǽﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  -
  .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺷرȞﺎت ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻬم ﻣن ﺳﻬم ﻟﻛﻞ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  -
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 ﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣȞﻣﻞ اﻟﻣﻠﺣȘ ﻓﻲ وٕاﻣﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺣﺳﺎǼﺎت ﻓﻲ إﻣﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻷﺧرȐ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 1:وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  اﻟﻌﺎدǽﺔ؛ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺣﻠﯾﻞ   -
ﺷرȞﺎت  إﻟﻰ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﺳﻬم ﻟﻛﻞ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﻣﺻوﺗﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﻣﻘﺗرﺣﺔ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ -  
  .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
  :أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدﻣﺟﺔ
  ﺣﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرȞﺔ اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﺣﺳب طرȄﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ؛-
  .ﺣﺻﺔ اﻟﻔواﺋد ذات اﻻﻗﻠǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ-
  ﺟدول ﺣﺳﺎǺﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞطرق ﻋرض  2.2
Ǽطﺑǽﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻓﺎن اﻟطرȄﻘﺗﺎن ﺗؤدǽﺎن ، ﯾﺗم ﻋرض أﻋǼﺎء وٕاﯾرادات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻓﻘﺎ ﻟطرȄﻘﺗﯾن
  .إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، إﻻ اﻧﻪ ǽﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾȘ طرȄﻘﺔ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﻋǼﺎء ﺣﺳب طﺑǽﻌﺗﻬﺎ
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗǽﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟطرȄﻘﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﺣﺳب اﻟوظǽﻔﺔ ﯾﻧǼﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻋطﺎء ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻧﻘص اﻟﻘǽﻣﺔ، ﻧﻔﻘﺎت  و إﺿﺎﻓǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣȘ ﺣول طﺑǽﻌﺔ اﻷﻋǼﺎء، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ Ǽﺎﻻﻫﺗﻼﻛﺎت
  2.، وذﻟك ﻣن اﺟﻞ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺗﯾن ﻟم ﺗﺗǼﻌﺎ ﻧﻔس طرȄﻘﺔ اﻟﻌرض....اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
  ﻘﺔ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﻋǺﺎء ﺣﺳب طﺑǻﻌﺗﻬﺎطرȂ 2.2.1
ﺣﺳب طﺑǽﻌﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻋǼﺎءﻋرض ﻣﺧﺗﻠﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟطرȄﻘﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
  ....(ﺳﺗﺧدﻣﯾنﻣ، ، ﻧﻔﻘﺎت اﻟأوﻟǽﺔد اﺳﻠﻊ Ǽﺿﺎﺋﻊ، ﻣو )  اﻷﻋǼﺎء
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  ﺣﺳب اﻟطﺑǻﻌﺔﺣﺳﺎǺﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ (: 7)ﺟدول رﻗم 
 اﻟدورة  أرﺻدة








 07 اﻟﻣﺑǽﻌﺎت           
 27 اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون     
 37 إﻧﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟذاﺗﻬﺎ         
 47 إﻋﺎﻧﺎت اﻹﺳﺗﻐﻼل     
  1اﻟدورة     إﻧﺗﺎج    
 06 ﻣﺷﺗرȄﺎت ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ     
 16 ﺧدﻣﺎت ﺧﺎرﺟǽﺔ      
 26 ﺧدﻣﺎت ﺧﺎرﺟǽﺔ أﺧرȐ         
  2إﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟدورة     
    2-1=اﻟﻘǻﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺﺳﺗﻐﻼل     
 36 أﻋǼﺎء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن     
 46 ﺿراﺋب و رﺳوم     
  4ﻓﺎﺋض اﻹﺳﺗﻐﻼل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ     
 57 اﺧرȐ     إﯾرادات وظǽﻔǽﺔ     
 56 أﻋǼﺎء وظǽﻔǽﺔ أﺧرȐ     
 86 ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻹﻫﺗﻼﻛﺎت و ﺗدﻧﻲ اﻟﻘǽﻣﺔ         
 87 إﺳﺗرﺟﺎع أﻋǼﺎء اﻟدورات اﻟﺳﺎǼﻘﺔ     
  5اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟوظǽﻔǽﺔ        
 67 إﯾرادات ﻣﺎﻟǽﺔ            
 66 أﻋǼﺎء ﻣﺎﻟǽﺔ               
      6اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ      
   6+5=اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدǻﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﺿرȂǺﺔ     
 896-596 اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدǽﺔ    
 396-296 اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدǽﺔ    
  إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺎدǽﺔ     
  إﺟﻣﺎﻟﻲ أﻋǼﺎء اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺎدǽﺔ     
  7اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺎدǽﺔ     
 77 إﯾرادات اﺳﺗﺛﻧﺎﺋǽﺔ      
 76 أﻋǼﺎء اﺳﺗﺛﻧﺎﺋǽﺔ     
  8اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدǻﺔ     
  9اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǻﺔ ﻟﻠدورة      
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ ص  ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، SRFI/SAIﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طǼﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ  :اﻟﻣﺻدر
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  اﻟوظﺎﺋﻒ رȂﻘﺔ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﻋǺﺎء ﺣﺳبط 2.2.2
ﺣﺳب وظǽﻔﺔ   ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟطرȄﻘﺔ ﻋرض ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻋǼﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .....(.اﻹدارȄﺔﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺗﺻﻧǽﻊ، ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺗوزȄﻊ، اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ) اﻷﻋǼﺎء 
                      :اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻠﻧظﺎم ǽﺻﻧﻒ اﻷﻋǼﺎء ﺣﺳب اﻟوظǽﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻌرض 
  ﺣﺳب اﻟوظǻﻔﺔﺣﺳﺎǺﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ (: 8)ﺟدول رﻗم 
أرﺻدة 
 اﻟدورة اﻟﺳﺎǺﻘﺔ
  اﻟﺑﯾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎن ﻟﻣدﯾنااﻟﻣﺑﻠﻎ  اﻟﻣﺑﻠﻎ  اﻟداﺋن إﺣﺎﻻت
 رﻗم اﻷﻋﻣﺎل               
 ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت             
 اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ       اﻟﻬﺎﻣش    
 إﯾرادات أﺧرȐ وظǽﻔǽﺔ       
 ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺗﺟﺎرȄﺔ             
 أﻋǼﺎء إدارȄﺔ               
 أﻋǼﺎء أﺧرȐ وظǽﻔǽﺔ          
 ﻧﺗﯾﺟﺔ وظǽﻔǽﺔ              
 :  اﻷﻋǼﺎء ﺣﺳب طﺑǽﻌﺗﻬﺎ    
 ﻣﺻﺎرȄﻒ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن    
 ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻹﻫﺗﻼك     
 أﻋǼﺎء ﺣﺳب طﺑǽﻌﺗﻬﺎ أﺧرȐ 
 إﯾرادات ﻣﺎﻟǽﺔ                  
 ﻣﺻﺎرȄﻒ ﻣﺎﻟǽﺔ           
 اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدǽﺔ  ﻗﺑﻞ اﻟﺿرȄǼﺔ     
اﻟﺿرȄǼﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدǽﺔ                      
ﺗﻐﯾر اﻟﺿرȄǼﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ    اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدǽﺔ        
 اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدǽﺔ    
 اﺳﺗﺛﻧﺎﺋǽﺔ             أﻋǼﺎء    
 إﯾرادات اﺳﺗﺛﻧﺎﺋǽﺔ         
 اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎȋ             
 ﻋﻧﺎﺻر أﺧرȐ ﺧﺎﺻﺔ               
 ǼﺎﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ         
،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ  SRFI/SAIﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، ﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طǼﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ  :اﻟﻣﺻدر
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  ﻣﺣددات ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ 2.3
إن اﺷﺗﻣﺎل Ǽﻌض ﺑﻧود ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻗﺑﻞ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻗǽم ﺗﻘدﯾرȄﺔ ﻣﺛﻞ ﺗﻘدﯾر 
اﻟدﯾون اﻟﻣﺷȞوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ وأﻋǼﺎء اﻫﺗﻼك اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ǽﺣد ﻣن ﻣوﺛوﻗǽﺔ ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ 
  .ﻟﺗﺻǼﺢ ﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ ﻗǽﻣﺔ ﺗﻘدﯾرȄﺔ
ﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إدراك أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﻣرﺗǼطﺔ Ǽﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟذﻟك وﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧد
  :اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣددات ﻧﺟد
ﺿرورة ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﻻ ǽﻣȞن ﻗǽﺎﺳﻬﺎ ǼﺷȞﻞ ﻣوﺛوق واﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ  -
  :ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﻧﺟد
ﺗﺄﺛر أرﻗﺎم اﻟدﺧﻞ Ǽﺎﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وȄﺗﺿﺢ ﻫذا ﻓﻲ اﺧﺗﻼف اﺧﺗǽﺎر طرȄﻘﺔ اﻻﻫﺗﻼك ﻟﻸﺻول  -
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﺧرȐ ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻫﻧﺎك ﺗǼﺎﯾن ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ اﻟﻌﺑﺊ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ وﻣﻧﻪ ﺻﻌوǼﺔ 
 اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ Ǽﻌﺿﻬﺎ اﻟǼﻌض؛
ﻣﻘǽﺎس اﻟدﺧﻞ ﯾﺗﺄﺛر ǼﺎﻟﺣȞم واﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻌﻣر اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻟﻶﻻت ﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ إﻟﻰ ﺗǼﺎﯾن ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب  -
 . أﻗﺳﺎȋ اﻻﻫﺗﻼك وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺧﺗﻼف ﻗǽﻣﺔ اﻟدﺧﻞ
 (ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǻﺔ)ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزȂﻧﺔ  3
ﺣﺻﻠت ﻓﻲ أﻣوال  ﺗﻌد Ȟﺷوﻓﺎت ﺗدﻓﻘﺎت اﻷﻣوال Ȟوﺳﯾﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ ﻟدراﺳﺔ وﻣﺗﺎǼﻌﺔ ﺣرȞﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ 
أȑ Ǽﻣﻌﻧﻰ ﺣﺻر ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ǼﻣﺛﺎǼﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟﻸﻣوال،  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟǽﺔ واﻟﺳﺎǼﻘﺔ
ﯾدة ﺟدا ﻟﻺدارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻدرا ﻟﻬﺎ، وȃﻬذﻩ اﻟﺻورة اﻟﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ ﺳوف ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻛﺷوﻓﺎت ﻣﻔ
  .ﻣﺎﺿǽﺔ ﺣرȞﺔ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟ ﺔدراﺳ
  ،ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟداﺧﻠﺔ وﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ"وǽﻌﺑر Ȟﺷﻒ اﻟﺗدﻓȘ اﻟﻧﻘدȑ ﻋن  
  2."ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻﻼت اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎȋ"Ȟﻣﺎ ǽﻣȞن ﺗﻌرȄﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ، 1"ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ
 ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ إﻋطﺎء إﻟﻰ ﯾﻬدف ﻣﺎﻟﻲ ﺟدول "ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزȄﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  وﻋرف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدول
 اﺳﺗﺧدام Ǽﺷﺄن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وȞذﻟك ﻧظﺎﺋرﻫﺎ، و اﻷﻣوال ﺗوﻟﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻛǽﺎن ﻗدرة ﻣدȐ ﻟﺗﻘﯾǽم أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻘواﺋم
  3."اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻫذﻩ
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ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗواﺟد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﻌروﺿﺔ ،  وﻟﻘد ﻧص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ؛ وﻫو ﻧﻔس اﻟﺗﻌرȄﻒ اﻟذȑ زﻣﻧǽﺔ  ن اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺎة ﺧﻼل ﻓﺗرة وﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺑﯾ
ﻟذȑ ﺻﻧﻒ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ إﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻣن أﻧﺷطﺔ ا، (7SAI)ﺟﺎء Ǽﻪ ﻧص اﻟﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ
 .أﻧﺷطﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرȄﺔ، وﺗدﻓﻘﺎت ﻣن أﻧﺷطﺔ ﺗﻣوȄﻠǽﺔو ﺗدﻓﻘﺎت ﻣن  ﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ،
  1:ﺗﻠك اﻟﻧﺷﺎطﺎت Ȟﺎﻷﺗﻲ ( 7 SAI)وﻗد ﻋرف اﻟﻣﻌǽﺎر
ﻫﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﺋǽﺳǽﺔ ﻟﺗوﻟﯾد اﻹﯾراد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺧرȐ اﻟﺗﻲ ﻻ : اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ -
  .ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرȄﺔ واﻟﺗﻣوȄﻠǽﺔ
وﻫﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻣﺗﻼك اﻷﺻول اﻟطوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞ وȃǽﻌﻬﺎ وﺷراء : اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرȄﺔ -
  .ﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗدﺧﻞ ﺿﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎدل اﻟﻧﻘدǽﺔاﻻﺳ
وﻫﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺟم وﻣȞوﻧﺎت ﻣﻠﻛǽﺔ رأس اﻟﻣﺎل : اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻣوȄﻠǽﺔ -
 .وﻋﻣﻠǽﺎت اﻻﻗﺗراض واﻟﺗﺳدﯾد ﻟﻠﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزȂﻧﺔ ﺗدﻓﻘﺎت 3.1
  :اﻟﺧزȄﻧﺔ ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺎﻟǽﺔﺗﺗﺷȞﻞ 
 : ﺗدﻓﻘﺎت دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل   3.1.1
ﺗﺗﺷȞﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻔرق  ﺑﯾن ﺗﺣﺻǽﻼت 
  .اﻻﺳﺗﻐﻼل وﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟذȑ ﯾﺗرﺟم ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟǽﺔ ﻣوﺟǼﺔ وﺗدﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟǽﺔ ﺳﺎﻟǼﺔ
ﺗدﻓȘ ﺧزȄﻧﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﯾرﺗǼȌ أﺳﺎﺳﺎ ǼﺎﻟﺧزȄﻧﺔ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻣؤﺷر ﻻ ﯾﺗﺄﺛر Ǽﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻐﯾر وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺎن 
ﻧﻘدǽﺔ Ȟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻫﺗﻼك واﻟﻣؤوﻧﺎت وٕاﻋﺎدة ﺗﻘﯾǽم اﻟﻣﺧزوﻧﺎت، وﺗﺳدﯾد اﻟﻣﺻﺎرȄﻒ اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة 
  .ﺳﻧوات أﻣﺎ ﻋن اﻟﺗدﻓȘ اﻟذȑ ǽﻐذȑ وظǽﻔﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻬو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟذاﺗﻲ
  2(:دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل)اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ  أﻣﺛﻠﺔوﻣن 
 اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن ﺑǽﻊ اﻟﺳﻠﻊ وﺗﻘدǽم اﻟﺧدﻣﺎت؛ -
 اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن اﻟﻌﻣوﻻت و اﻹﺗﺎوات واﻟرﺳوم و اﻹﯾرادات اﻷﺧرȐ؛ -
 اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن؛ -
 ǼﺎﻟﻧǽﺎǼﺔ ﻋﻧﻬم؛ أواﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ واﻟﻣوظﻔﯾن  -
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 دﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرȄﻒ؛اﻟﻣ -
ﻟم ﺗﺗﻌﻠȘ ﻣǼﺎﺷرة Ǽﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرȄﺔ  اﻟﻣǼﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗردة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ أواﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻟﺿراﺋب اﻟدﺧﻞ  -
 واﻟﺗﻣوȄﻠǽﺔ؛
 .اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻟﻌﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔȎ ﺑﻬﺎ ﻟﻼﺗﺟﺎر ﺑﻬﺎ -
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر دورة ﺗدﻓﻘﺎت  3.1.2
ﺑﯾن ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ دورة واﺣدة ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ زﻣن دورة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺳﻧﻣﯾز 
ﺗﺗﻣﯾز Ǽﺿﺧﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و  .اﻟﺦ...اﻻﺳﺗﻐﻼل،وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺷراء ﻣواد أوﻟǽﺔ،ﻣﺻﺎرȄﻒ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 
  .اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ واﻣﺗدادﻫﺎ ﻟﻌدة دورات اﺳﺗﻐﻼل
  1:طﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرȄﺔوﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن اﻷﻧﺷ
ﺷراء اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻷﺻول طوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻷﺧرȐ، وﺗﺷﻣﻞ ﻫذﻩ  -
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺗطوȄر اﻟﺗﻲ ﺗم رﺳﻣﻠﺗﻬﺎ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺷﯾﯾدﻫﺎ 
 ذاﺗǽﺎ؛
واﻟﻣﻌدات واﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻷﺻول طوȄﻠﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن ﺑǽﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت  واﻵﻻت  -
 اﻷﺟﻞ اﻷﺧرȐ؛
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻟﺷراء أﺳﻬم وﺳﻧدات اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻷﺧرȐ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ  -
واﻵﺟﻠﺔ ، وﻋﻘود اﻟﺧǽﺎر واﻟﻣﻘﺎǽﺿﺔ ، Ǽﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠǽﺎت ﺷراء اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة وﺗوﻟﯾد 
 ﯾراد اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ؛اﻹ
اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن ﺑǽﻊ أﺳﻬم وﺳﻧدات اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻷﺧرȐ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ Ǽﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠǽﺎت ﺷراء  -
 اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة وﺗوﻟﯾد اﻹﯾراد اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ؛
ﻧﺷﺎȋ  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘدǽم اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻒ ﻟﻠﻐﯾر، ﺣﯾث ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ إﯾرادات ﻓواﺋد وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ -
 اﺳﺗﺛﻣﺎرȑ ، Ǽﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺳﻠﻒ واﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻧوك واﻟﺷرȞﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ؛
اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻒ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻟﻠﻐﯾر ، Ǽﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺳﻠﻒ واﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ  -
 ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻧوك واﻟﺷرȞﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ؛
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  اﻟﺗﻣوȂﻞﺗدﻓﻘﺎت دورة   3.1.3
اﻻﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن دورﺗﻲ اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر Ǽﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟداﺧﻠǽﺔ  ﺗﻣول
  .واﻟﺧﺎرﺟǽﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﺻدرȄن اﻟرﺋǽﺳﯾﯾن أﻻ وﻫﻣﺎ دورة رأس اﻟﻣﺎل، ودورة اﻻﺳﺗداﻧﺔ
  1:وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوȄﻠǽﺔ
 دوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛǽﺔ اﻷﺧرȐ؛اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن إﺻدار اﻷﺳﻬم أو أ -
اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن إﺻدار اﻟﺳﻧدات واﻟﻘروض، أوراق اﻟدﻓﻊ و اﻟرﻫوﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرȄﺔ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  -
 اﻟﻘروض اﻟﻘﺻﯾرة و طوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞ؛
 اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷراء أو اﺳﺗرﺟﺎع أﺳﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻدرة؛ -
 اﻟﻣدﻓوﻋﺎت  اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻘروض؛ -
اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر Ǽﻌﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوȄﻠﻲ ﻟﺗﺧﻔǽض اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠȘ Ǽﻌﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣدﻓوﻋﺎت 
  .اﻟﺗﻣوȄﻠﻲ
  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻘدǻﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣزاǻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف 3.2
 2:ﻣﻧﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ǽﻣȞن ﻣد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ Ǽﻔواﺋد Ȟﺑﯾرة
  اﻟﻣﺗوﻓرة؛ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻣطﻠوǼﺎت ﺳداد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣدȐ ﻗدرة ﺑǽﺎن -
 واﻟﺗﻣوȄﻠǽﺔ؛ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرȄﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ Ǽﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﺑǽﺎن -
  .اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧﺳﺎرة وﺻﺎﻓﻲ أو اﻟرȃﺢ ﺑﯾن اﻟﻔرق  ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف -
 ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة؛ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾدة 3اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف -
 اﻟﻔﺗرات ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة  ذاﺗﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﯾن اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻓﻘﺎ اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻣراﻛز ﻣﻘﺎرﻧﺔ -
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
 اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳǽﺎﺳﺎت Ȟذﻟك اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ، ﻏﯾر Ǽﺎﻷﺻول ﯾﺗﻌﻠȘ ﻓǽﻣﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳǽﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف -
 Ȟﻣﺎﻧﺣﺔ وȞﻣﻘﺗرﺿﺔ؛  واﻟﻘروض اﻟﺧزȄﻧﺔ Ǽﺄﺳﻬم ﯾﺗﻌﻠȘ ﻓǽﻣﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 .اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻌﺳر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ذﻟك ﻓﻲ Ǽﻣﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻣوȄﻠﻲ اﻟﻬǽȞﻞ ﻋن ﺻورة إﻋطﺎء -
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 .35، ص 4102، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدȑ ﻣرȃﺎح ورﻗﻠﺔ، ﺻر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔﻣطﺑوﻋﺔ ﻣﺧﺗﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل اﻟﺟﻌﺎرات،  2
ﻫﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟﻞ ذات اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوȄﻞ إﻟﻰ ﺳﯾوﻟﺔ ﻧﻘدǽﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر  :اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 3
 .ﻟﻘǽﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدةﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻠوﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ 




 ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛǽﺔ وﺣﻘوق  اﻟﻣطﻠوǼﺎت، و اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﻘﯾǽم ﻷﻏراض اﻟﻣﻧﺷورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌزȄز  -
 اﻟﻣﻧﺷﺄة؛ 
 1:أǽﺿﺎ
 اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﺳﺗﺧدام ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌزل اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻘﺎرȄر اﻷداء ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﯾن ﺗﺣﺳﯾن ﻗﺎﺑﻠǽﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ -
 ﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻫﺎ ﺗرȞز ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻧﻘدȑ وﻟǽس أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق؛ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ
ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ ، وȃǽﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرȃﺢ ﺗﻌطﻲ ﻣؤﺷر ﻟﻣǼﺎﻟﻎ وﺗوﻗﯾت ودرﺟﺔ اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽ -
 .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟرȃﺢ اﻟﻧﻘدȑ
 ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟǼﺣث ﻓǽﻣﺎ إذا Ȟﺎن ﺗدﻓȘ اﻟﺧزȄﻧﺔ Ȟﺎﻓǽﺎ ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻘروض اﻟطوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞ؛ -
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻻن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻬم ﻫو اﻟذȑ ǽﻘدم ﺧﻼل ﺣǽﺎﺗﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺧزȄﻧﺔ  ﺗﻘﯾǽم ﻣردودǽﺔ -
 .ﯾﺗﺟﺎوز اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣﺑدﺋﻲ
  طرق ﻋرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǻﺔ 3.3
ك طرȄﻘﺗﺎن ﻣﻘﺑوﻟﺗﺎن  ﻟﻌرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﺣﯾث ǽﻣȞن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﻣǼﺎﺷرة، أو اﻟطرȄﻘﺔ ﻫﻧﺎ
وﻟﻘد أوﺻﻰ ذات اﻟﻣﻌǽﺎر Ǽﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﻣǼﺎﺷرة ﻷﻧﻬﺎ ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت   7 SAIﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌǽﺎر ﻏﯾر اﻟﻣǼﺎﺷرة وﻓ
  ﺗﻌﺗﺑر أﺳﻠوǼﺎ ﻣﻘﺑوﻻ، ةﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟطرȄﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣǼﺎﺷرة  ﻓﻲ ﺣﯾن ǽﻌﺗﺑر إن اﻟطرȄﻘﺔ اﻷﺧﯾر  ﻓﺎﺋدةأﻛﺛر 
  .رةﻰ اﺳﺗﺧدام أǽﺿﺎ اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﻣǼﺎﺷﻓﻘد ﻧص ﻋﻠاﻟﻣﺎﻟﻲ أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
  .وǽȞﻣن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟطرȄﻘﺗﯾن ﻓﻲ طرȄﻘﺔ ﺣﺳﺎب و ﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗǽﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ
  اﻟطرȂﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣǺﺎﺷرة  3.3.1
اﻟطرȄﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣǼﺎﺷرة  ﻫﻲ ﺗﺻﺣǽﺢ ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ  وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
  2:Ǽﻌﯾن اﻻﻋﺗǼﺎر
 ؛.....(اﻫﺗﻼﻛﺎت، اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون، اﻟزȃﺎﺋن، اﻟﻣوردﯾن،) أﺛﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت دون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺧزȄﻧﺔ  -
 ؛(ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ)اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت أو اﻟﺗﺳوǽﺎت
وﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ..( ﻗǽﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزل اﻟزاﺋدة أو اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ)اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣرﺗǼطﺔ Ǽﺄﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو اﻟﺗﻣوȄﻞ -
     .     ﺗﻘدم Ȟﻼ ﻋﻠﻰ ﺣدȐ
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وﻣﻧﻪ ﺗﺗﺿﻣن اﻟطرȄﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣǼﺎﺷرة ﺗﻌدǽﻼ ﻟﻠرȃﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق Ǽﺄﺛر اﻟﻌﻣﻠǽﺎت 
ﻏﯾر اﻟﻧﻘدǽﺔ، وﻫﻲ طرȄﻘﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧظرا ﻟﺳﻬوﻟﺔ إﻋدادﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ǼﺎﻟطرȄﻘﺔ اﻟﻣǼﺎﺷرة ، ﻏﯾر اﻧﻪ ﯾوﺟﻪ ﻟﻬﺎ 
ة ، وﻋدم إﻣȞﺎﻧǽﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎدات ȞﺻﻌوǼﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺎ
  .ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘدǽﺔ
  :ﺗﺎﻟﻲﻟو ﺣﺳب اﻟطرȄﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣǼﺎﺷرة ﯾﺗم ﺗﺣﺿﯾر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول ا 
  
  وﻓȖ اﻟطرȂﻘﺔ اﻟﻣǺﺎﺷرة Ȝǻﻔǻﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǻﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǻﺔ(: 9)ﺟدول رﻗم 
     اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǻﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت  
    ---- واﻟﻔواﺋد اﻟﺿرȄǼﺔ ﻗﺑﻞ( ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ)ﺻﺎﻓﻲ اﻟرȃﺢ  
     :ﯾﻠﻲ Ǽﻣﺎ ǽﻌدل  
    ---- اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت واﻻطﻔﺎءات  ( ﻧﻘدǽﺔ ﻏﯾر ﻣﺻروﻓﺎت)  ǽﺿﺎف
    ---- ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺑǽﻊ واﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ǽﺿﺎف
    (----) ﻣȞﺎﺳب ﺑǽﻊ  اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  ﺗطرح
اﻟﻣﺧزون، اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ، اﻟﻣﺻﺎرȄﻒ )اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  ǽﺿﺎف
 (اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ
    ----
اﻟﻣﺧزون، اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ، اﻟﻣﺻﺎرȄﻒ )اﻟزȄﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ   ǽطرح
 (اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ
    (---)
اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ، اﻟﻣﺻﺎرȄﻒ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ )اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوǼﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ   ǽطرح
 (اﻟدﻓﻊ
    (---)
اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ، اﻟﻣﺻﺎرȄﻒ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ )اﻟزȄﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوǼﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  ǽﺿﺎف
 (اﻟدﻓﻊ
    ----
    (---) اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ Ȟﻣﺻروف ﻓﺎﺋدة  ﺗطرح
    (---) اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ Ȟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ  ﺗطرح
  ----   اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﻣن اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﺻﺎﻓﻲ  
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ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﯾﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺻﺎﻓﻲ 
اﻟرȃﺢ ﻗﺑﻞ اﻟﻔواﺋد واﻟﺿراﺋب اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ، ﺛم اﻟﻘǽﺎم ﺑﺗﻌدﯾﻠﻪ Ǽﺎﻟﺑﻧود اﻟﻣذȞورة ﻓﻲ اﻟﺟدول ﺣﺗﻰ ﯾﺗم 
  :ﺳﺎس اﻟﻧﻘدȑ وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺷرح ﻟﻠﻧﻘﺎȋ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟﻣذȞورة ﻓﻲ اﻟﺟدولﺗﺣوȄﻠﻪ ﻣن أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق إﻟﻰ اﻷ
ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧﻔﻘﺎت ( اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ)ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ  ﻗǽﻣﺔ اﻻﻫﺗﻼك  ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻻطﻔﺎءات -
ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ  ﻧﻘدǽﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ، وﺗظﻬر ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﻣﺻروف ﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ إﻟﻰ ﺗﺧﻔǽض ﺻﺎﻓﻲ اﻟرȃﺢ 
 وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  وﺟب إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﻟﺗﻌدﯾﻞ اﻟرȃﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻌد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق إﻟﻰ رȃﺢ ﻧﻘدȑ؛
ﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أو اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ǽظﻬر ﺿﻣن ﺣﺳﺎب اﻟرȃﺢ واﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷ -
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻻ ﺗﻌد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ ﻟذﻟك ﯾﺗم اﺳﺗǼﻌﺎدﻫﺎ ﻹظﻬﺎرﻫﺎ ﺿﻣن 
 اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرȄﺔ؛ 
ﺔ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ ﻋﻣﺎ Ȟﺎن ﻋﻠǽﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎǽﺔ زȄﺎدة اﻟﻣﺧزون اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧ)اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ǼﺎﻟزȄﺎدة  -
 ﺗﻌﺗﺑر ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدǽﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ ﺳﺎﻟǼﺔ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطرح وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌȞس ﺗﺿﺎف؛ ( اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿǽﺔ
  .اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوǼﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  ǽȞون ﻋȞس اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  -
  ﻘﺔ اﻟﻣǺﺎﺷرةاﻟطرȂ 3.3.2
ﻞ ﻣن أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق إﻟﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻧﻘدȑ ǽﺷﻣﻞ Ȟﻞ ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟطرȄﻘﺔ ǼطرȄﻘﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ ﻻن اﻟﺗﻌدﯾ
ذات اﻟﺻﻠﺔ Ǽﺎﻟﻧﺷﺎȋ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ، و ﯾﺗم وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟطرȄﻘﺔ ﺗﺣﺿﯾر ﻗﺎﺋﻣﺔ ( ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ)ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ 
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ǼﺷȞﻞ ﻣﺷﺎǼﻪ ﻟﻠطرȄﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣǼﺎﺷرة Ǽﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻌﻠȘ Ǽﺎﻟﻧﺎﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ، وﻓǽﻪ ﯾﺗم 
ﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ او اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣن Ȟﻞ ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ، وذﻟك ﺣﺳب إظﻬﺎر ﻣﻘدار ا
  :اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
رﺻﯾد  -رﺻﯾد اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺑداǽﺔ اﻟﻌﺎم + اﻟﻣﺑǽﻌﺎت= اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن ﺑǽﻊ اﻟǼﺿﺎﻋﺔ  -
 .اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎǽﺔ اﻟﻌﺎم
إطﻔﺎء  –اﻫﺗﻼك اﻷﺻول  –ﺎرȄﻒ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ اﻟﻣﺻ= اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎرȄﻒ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ  -
اﻟزȄﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ  –اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ  –اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ 
 .اﻟدﻓﻊ
 .اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟداﺋﻧﯾن+ اﻟزȄﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون +ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت =  اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن -
  .اﻟزȄﺎدة ﻓﻲ اﻟداﺋﻧﯾن - اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون  –ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت  =أو                   
  




  وﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾﺑﯾن Ȟǽﻔǽﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ
  وﻓȖ اﻟطرȂﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣǺﺎﺷرة Ȝǻﻔǻﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǻﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǻﺔ: (01)ﺟدول رﻗم 
     اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǻﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت  
    ----  اﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ اﻟﻧﻘدǽﺔ  
   ----  اﻟﻔواﺋد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ اﻟﻧﻘدǽﺔ  
   ----  اﻟﺗوزȄﻌﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ اﻟﻧﻘدǽﺔ  
   ----  اﻟﻣوردﯾن إﻟﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻧﻘدǽﺔ  
   ----  ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻧﻘدǽﺔ  
   ----  اﻹدارȄﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت  
   ----  اﻟﺑǽﻌǽﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت  
   ----  اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ ﻟﻠﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻧﻘدǽﺔ  
   ----  اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋدة  
    (--- ) اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟدﺧﻞ ﺿرȄǼﺔ  
  ----    اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣن اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﺻﺎﻓﻲ  
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  ﺟدول ﺧﺎص ﺑﺗﻐﯾرات رأس اﻟﻣﺎل 4
ǽﻘدم ﺑدورﻩ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗǽﻣﺔ ﻋن اﻟﺣﻘǽﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣددة وﻓﻘﺎ ﻟﺟدول  اﻷﻣوالﺟدول ﺣرȞﺔ رؤوس    
  .  ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻋرﺿﻪ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ رؤوس اﻷﻣوال ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺎرȄﺦ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ
 ﺗﻐﯾر ﺟدول ǽﺷȞﻞ "نأﻋﻠﻰ  11-70ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  63ﻧص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة وﻟﻘد 
 اﻷﻣوال رؤوس ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺻﻞ ﻣن اﻟﻔﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷȞﻞ  ﻓﻲ Ȟﻞ أﺛرت اﻟﺗﻲ ﻟﻠﺣرȞﺎت ﺗﺣﻠǽﻼ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣوال
  1."اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺧﻼل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
 2:ﺑــ اﻟﻣرﺗǼطﺔ اﻟﺣرȞﺎت ﺗﺧص واﻟﺗﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﺗﻘدǽﻣﻬﺎ اﻟﻣطﻠوب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻧǽﺎ وﺗﺗﻣﺛﻞ 
 ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ؛ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ -
اﻟﻣﻌǽﺎر  اﻟﻣﺳﺟﻞ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻣǼﺎﺷرة Ȟرؤوس اﻷﻣوال وﺗﺻﺣǽﺣﺎت اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟطرȄﻘﺔ ﺗﻐﯾﯾرات -
  ؛(8 SAI)اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ
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اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻷﻋǼﺎء اﻷﺧرȐ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣǼﺎﺷرة ﻓﻲ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺿﻣن إطﺎر ﺗﺻﺣǽﺢ أﺧطﺎء  -
 ﻫﺎﻣﺔ؛
  .اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﻘررة واﻟﺗﺧﺻǽﺻﺎت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوزȄﻊ -
  1:ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣȘ وﻫذا ﺣﺳب اﺧﺗǽﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أوﺻر اﻟواﺟب ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول وﻣن اﻟﻌﻧﺎ
 ﻣﺎل اﻟﺷرȞﺔ؛ رأسﺗﻐﯾرات رأس اﻟﻣﺎل و اﻷرȃﺎح ﺣﺳب ﺗﺧﺻǽص اﻟﻣﺳﺎﻣﯾن ﻓﻲ  -
 اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟدورة Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟدورة؛ -
اﻟدورة وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﻟﻛﻞ ﺻﻧﻒ ﻣن أﺻﻧﺎف رؤوس اﻷﻣوال  ﺑداǽﺔاﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻓﻲ  -
 .   ǼﺷȞﻞ ﻣﻔﺻﻞ ﻟﻛﻞ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻐﯾر Ǽﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ، اﻻﺣﺗǽﺎطﺎت وذﻟكاﻹﺻداراﻟﺻﺎدرة، ﻋﻼوة 
  ﻣﻠﺣȖ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟǻﺔ 5
 ﻟﻔﻬم اﻟﺿرورȄﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﯾوﻓر وﻫو، اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻛﺷوف ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن  ﺟزءا ǽﻌد ﺗﻠﺧǽص وﺛǽﻘﺔ ﻫو اﻟﻣﻠﺣȘ
 ﻗﺎرȏ  ﺗﻔﯾد اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟذﻟك اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻗﺗﺿت Ȟﻠﻣﺎ وȄﺗﻣم أﻓﺿﻞ، ﻓﻬﻣﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺣﺳﺎب ﻟﻠﻣﯾزاﻧǽﺔأﻓﺿﻞ 
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗوﻋﺑﻬﺎ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻬﺎﻣﺷǽﺔ،  ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ ﻋن Ǽﻌض اﻟﺑﻧود اﻟواردة Ǽﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، ﻋطﺎءوا ٕ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت،
أﺳﺎس اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﻌﺎم وﻣﺛﺎل ذﻟك اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وطرق اﻻﻫﺗﻼك، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرȞز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺦ، وǼﺷȞﻞ ﻋﺎم ǽﺷﺗﻣﻞ...ﻟﻸﺳﻌﺎر، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﯾن وﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷȞوك ﻓﯾﻬﺎ، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟﺳﻠﻌﻲ
 2:اﻟﺗﺎﻟǽﺔ اﻟﻧﻘﺎȋ ﺗﺧص ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻛﺷوف ﻣﻠﺣȘ
ﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوﺿﺣﺔ اﻟﻣطﺎǼﻘ)اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻛﺷوف وٕاﻋداد اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻟﻣﺳك اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟطرق  اﻟﻘواﻋد -
 وȞﻞ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻔﺳرة وﻣﺑررة؛
 وﺟدول ﺗﻐﯾرات .اﻟﺧزȄﻧﺔ ﺳﯾوﻟﺔ وﺟدول اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﺣﺳﺎب اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﻓﻬم ﻟﺣﺳن اﻟﺿرورȄﺔ اﻹﻋﻼم ﻣȞﻣﻼت -
 اﻟﺧﺎﺻﺔ؛ اﻷﻣوال
وȞذﻟك  اﻷم اﻟﺷرȞﺔ أو واﻟﻔروع اﻟﻣﺷﺗرȞﺔ، واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎرȞﺔ، اﻟﻛǽﺎﻧﺎت ﺗﺧص اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -
طﺑǽﻌﺔ، ﻧﻣȌ ، ﺣﺟم وﻣﺑﻠﻎ  اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ) اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻛǽﺎﻧﺎت أو ﻣﺳﯾرȄﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
 ؛(ﺳǽﺎǽﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻌﺎم أو اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ Ǽﻌض اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺿرورȄﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺻورة  اﻟطﺎǼﻊ ذات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -
  .وﻓǽﺔ
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   و اﻹدراج اﻟﺣﺳﺎǺﺎت وﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾǻم ﻣدوﻧﺔ 6
  ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎǺﺎت 6.1
 واﺣﺗǽﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻫǽȞﻠﻬﺎ ǽﻼﺋم اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎǼﺎت واﺣدا  ﻣﺧطȌ ﺑﺈﻋداد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوم
اﻟﺣﺳﺎǼﺎت Ȟﻞ طǼﻘﺔ  طǼﻘﺔ ﻣن ﻓﺋﺗﺎن ﺣﯾث ﺗوﺟد ﺗدﻋﻰ طǼﻘﺔ، ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻓﺋﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت Ǽﺎﻟﺗﺳﯾﯾر، وﺗﺟﻣﻊ
ﺗﻌرف Ǽﺄﻋداد (  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ وﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﺣرȞﺎت ﻟﺗرﺗﯾب ﻣﻌﺗﻣدة وﺣدة أﺻﻐر ﻫو اﻟﺣﺳﺎب) ﺗﻘﺳم إﻟﻰ  ﺣﺳﺎǼﺎت
  .ذات رﻗﻣﯾن أو أﻛﺛر ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻘﻧﯾن ﻋﺷرȑ 
 و ﻧﺷﺎطﻬﺎ Ȟﺎن ﻣﻬﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗطﺑǽﻘﻪ اﻟواﺟب اﻹطﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت ﻣﺧطȌ ﻣﻠﺧص وǽﻣﺛﻞ
 اﻟﻔروع Ȟﻞ ﺗﻔﺗﺢ أن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ǽﻣȞن اﻹطﺎر ﻫذا وداﺧﻞ ﺗﻌﻧﯾﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ أﺣȞﺎم ﻫﻧﺎك Ȟﺎﻧت إذا إﻻ ﺣﺟﻣﻬﺎ
أﻛﺛر ﺗﺗﻼﺋم  أو أرﻗﺎم ﺛﻼﺛﺔ ذات ﺣﺳﺎǼﺎت ﻣدوﻧﺔ اﺣﺗǽﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وǽﻣȞﻧﻬﺎ Ȟذﻟك اﻗﺗراح ﻟﺗﻠﺑǽﺔ اﻟﺿرورȄﺔ
  .وﺧﺻوﺻǽﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠǽﺎﺗǽﺔ
  :وﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻌرض اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣȞوﻧﺔ ﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟوﺿﻌǽﺔ ﺛم اﻟﺗﺳﯾﯾر
ﺗوزع ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﺻﻧﺎف أو وﺗدرج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ و : أو اﻟﻣﯾزاﻧǻﺔ اﻟوﺿﻌǻﺔ ﺣﺳﺎǺﺎت طǺﻘﺎت 
  :ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫﻲ
  اﻷﻣوال؛  رؤوس ﺣﺳﺎǼﺎت: اﻷوﻟﻰ( اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ)اﻟﺻﻧﻒ 
  اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت؛ ﺣﺳﺎǼﺎت: اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ( اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ)اﻟﺻﻧﻒ 
 اﻟﺗﻧﻔﯾذ؛ ﻗﯾد اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت و ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣﺧزوﻧﺎت:  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ( اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ)اﻟﺻﻧﻒ 
 اﻟﻐﯾر؛ ﺣﺳﺎǼﺎت:اﻟراǼﻌﺔ ( اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ)اﻟﺻﻧﻒ 
 .اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت:  اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ( اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ)اﻟﺻﻧﻒ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺣﺳﺎǼﺎت و ﺗوزع ﺗدرج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ǼﺎﻷﻋǼﺎء واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  :اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺣﺳﺎǺﺎت طǺﻘﺎت 
  :طǼﻘﺗﯾن
  اﻟﺳﺎدﺳﺔ؛( اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ)اﻷﻋǼﺎء اﻟﺻﻧﻒ  ﺣﺳﺎǼﺎت
  .اﻟﺳﺎǼﻌﺔ( اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ)اﻹﯾرادات اﻟﺻﻧﻒ  ﺣﺳﺎǼﺎت
وذﻟك . 9-8-0ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ǼﺣرȄﺔ اﻟطǼﻘﺎت ǽﻣȞن ان ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ Ȟذﻟك وﻣن 
ﻟﻣﺗﺎǼﻌﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳﯾﯾرȄﺔ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ، او ﻣن اﺟﻞ ﻋﻣﻠǽﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻗد ﻻ ǽȞون 




ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﻻن اﻟﻣﺗﺎǼﻌﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ، 7 إﻟﻰ 1ﻟﻬﺎ ﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟذȞر ﻣن 
     1.ﺗﺷȞﻞ إﻟزاﻣﺎ وﻋﻠǽﻪ ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎǽﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﻣﻠﺣȘ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
إذن وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑȘ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
   .ت ﻓرﻋǽﺔ ﺗﺗواﻓȘ ﻣﻊ أﻧﺷطﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎو ﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣȘ اﻗﺗراح وﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎǼﺎ
  ج وﺗﻘﯾǻم اﻟﺣﺳﺎǺﺎتﻗواﻋد إدرا 6.2
  ﺻﻧﻒ اﻟﺣﺳﺎǺﺎت اﻷولǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ ﻟ 
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷروع اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻧﺟد أن اﻟﺻﻧﻒ اﻷول ǽﺿم اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻘروض أȑ 
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ وﻫذا ﻣﺎ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗǼﻘﻰ Ǽﺣوزة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدȐ اﻟطوȄﻞ ، وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد 
Ȟﺎن ﻣﻌﻣوﻻ Ǽﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ، وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺗﻛون اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
  .اﻟﻣﺎﻟﻲ
  ﺻﻧﻒ اﻟﺣﺳﺎǺﺎت اﻟﺛﺎﻧﻲǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ ﻟ 
ول أﻛﺛر ﻣوﺛوﻗǽﺔ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺻﺎرȄﻒ اﻹﻋدادǽﺔ ﻗد ﺗم إﻟﻐﺎؤﻫﺎ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺗﻛون ﺑﻧود اﻷﺻ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗواﻓȘ ﻣﻊ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑȘ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﻧد إﻋﺎدة ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ 
  .اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺳﺎﺑȘ
ﻣن ( اﻟﺣﻘوق )Ȟﻣﺎ ﻧﻼﺣȎ أǽﺿﺎ أن اﻟﺣﻘوق اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﺎﻟﻘǽم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﺗﺻﻧﻒ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﻒ اﻟراǼﻊ 
ﻲ اﻟﻘدǽم أﺻǼﺣت ﺗﺻﻧﻒ ﺿﻣن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻌدة ﺧﻼل اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ
    .ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ
إدراج اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳﺎǼﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﻒ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗوﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣǼﺎﻟﻎ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ذȞرﻫﺎ 
ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻧذȞر اﻟﺣﺳﺎǼﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻫو اﻟﺷﺊ اﻟذȑ Ȟﺎن ǽﻌﺗﺑر ﻣن ﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﺧطȌ اﻟ
  : اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺛﻼ
  اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ اﻷﺧرȐ؛ 802اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎدǽﺔ اﻷﺧرȐ ؛ 812اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
 .اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻷﺧرȐ  672اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب، واﻟﺗﻲ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدراج اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن 
  .Ȟﺎﻧت ﻣﺣﻞ اﺟﺗﻬﺎد ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
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ﺣǽﺎزة :Ȟﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ Ǽﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ǽﺷر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺛﻞ
اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘد أǽﺿﺎ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت  ،ر، ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻐﯾاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻠﻰ ﺷȞﻞ اﻣﺗǽﺎز
اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوȄﻠﻲ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻸﺻول Ȟﺎن ﺳﺎǼﻘﺎ ﻻ ǽﻘﯾد اﻷﺻول ﻣﺣﻞ اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوȄﻠﻲ ﻓﻲ ﺻﻧﻒ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، 
وﻟﻛن ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ أﺻǼﺣت ﺗﺳﺟﻞ ﺿﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ وǼﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺳﺟﻞ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر 
ﺔ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻟﺗﻌرȄﻔﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﺧﺻوم، وﺗﺳﺟﻞ Ǽﺎﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﻘǽﻣ
  . (71 SAI)اﻹﯾﺟﺎر ﺳواء Ȟﺎن ﺗﻣوȄﻠﻲ أو ǼﺳǽȌ ﻓﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﻌǽﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ 
ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﻏﺎﻣﺿﺔ أو ﺗﺣﺗﻣﻞ ﻋدة ﺗﺄوǽﻼت ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ  وﻟﻘد
اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻫذا ﺑﺧﺻوص ﺗﺳﺟﯾﻞ أﻋﻣﺎل اﻟﺻǽﺎﻧﺔ اﻟﻛﺑرȐ و ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻗﺗﻧﺎء ﻣﺣرȞﺎت ﺟدﯾدة 
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﺛﻼ، ﺣﯾث ﻧﺟد أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺣدد ﺷروȋ اﻻﻋﺗراف Ǽﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻼﺣﻘﺔ واﻟ
و وﺟوب ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻷﺻﻞ اﻟﺛﺎﺑت أاﻟﻣﺎدǽﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ وذﻟك ﺑﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟدورة  
  .اﻟﻣرﺗǼطﺔ Ǽﻪ
ﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧǽﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ، اﻟﻣدرﺟﺔ : ﻧﻪأأﺷﺎر اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ و 
ﻌﺑﺊ ﻣن أﻋǼﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ، إذا Ȟﺎﻧت ﺗﻣȞن ﻣن اﺳﺗرﺟﺎع ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت ﻓﻲ ﺷȞﻞ ﺗﺛﺑﯾت Ȟ
ﻣﺳﺗوȐ ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻷﺻﻞ؛ أﻣﺎ إذا Ȟﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻞ أن ﺗؤول ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ ﺗﻔوق اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻷﺻﻠﻲ 
  . ﻟﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻛǽﺎن ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت ﻋﻠﻰ ﺷȞﻞ ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت وﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﻗǽﻣﺔ اﻷﺻﻞ
  1:اﻟﺗﻲ  ﺗﻘﺿﻲ إﻟﻰ زȄﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ ﻧﺟد وﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت
  ﺗﻌدﯾﻞ وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟذȑ ǽﺳﻣﺢ ﺑﺈطﺎﻟﺔ ﻣدة ﻧﻔﻌﻬﺎ أو زȄﺎدة ﻗدرﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ؛ -
  ﺗﺣﺳﯾن ﻗطﻊ اﻟﻣﺎﻛﻧﺎت اﻟذȑ ǽﺳﻣﺢ Ǽﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺟوﻫرȑ ﻟﻧوﻋǽﺔ اﻹﻧﺗﺎج او إﻧﺗﺎﺟǽﺔ اﻟﻛǽﺎن؛ -
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﻏﺎﺋǼﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ  ﻣن اﻷﺷǽﺎء اﻟﻣﻬﻣﺔ أǽﺿﺎ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ -
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻫﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣȞوﻧﺎت اﻷﺻﻞ Ȟﻣﺎ ﻟو Ȟﺎﻧت ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ، ﻫذا إذا Ȟﺎﻧت ﻣدد اﻧﺗﻔﺎع 
 اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣن ﺟزء ȞﻞǼﻣﻌﻧﻰ  ،2اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣȞوﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو Ȟﺎﻧت ﺗوﻓر ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﺣﺳب وﺗﯾرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﻧﺳȘ ﺣﺳب اﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗدر أو اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻌﻧﺻر، اﻟﻛﻠǽﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ إﻟﻰ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ دﻻﻟﺔ تذا ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻪ اﻟﻣﺎدǽﺔ
 اﺳﺗﺧدام ﻣدة ﻟدǽﻪ ﺗﻛون  ﺣﯾث.Ǽﺻﻔﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ وȄﻬﺗﻠك ǽﺳﺟﻞ أن ﯾﺟب ﻣﺛﻼ اﻟطﺎﺋرة ﻣȞوﻧﺎت ﻣﺛﻞ ﻣﺧﺗﻠﻒ
  3.ﻣﺧﺗﻠﻒ إﻫﻼك ﻧﻣȌ أو ﻟﻠﺗﺛﺑﯾت، اﻷﺧرȐ  اﻷﺟزاء ﻋن ﺗﺧﺗﻠﻒ
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ذات اﻟﺧﺻوﺻǽﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت  ﻋﻠﻰ ﺷȞﻞ ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت إذا Ȟﺎن Ȟﻣﺎ ﺗدرج ﻗطﻊ اﻟﻐǽﺎر وﻣﻌدات اﻟﺻǽﺎﻧﺔ 
  1.ﺔ ﻣﺎﻟǽﺔ واﺣدةﻧاﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣرﺗǼȌ ﺑﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﯾﻧǽﺔ أﺧرȐ، وȞﺎن اﻟﻛǽﺎن ǽﻌزم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳ
ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرȄﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔȎ ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ إﯾراد إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠǽﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ 
وﻫو ﻧﻔس اﻟﺗﻌرȄﻒ اﻟذȑ ورد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ   ،2أو ﻣن Ȟﻼﻫﻣﺎ أو ﻣن اﻷرȃﺎح اﻟرأﺳﻣﺎﻟǽﺔﺗﺄﺟﯾر اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻠﻐﯾر 
ﻣﻣﻠوȞﺎ ﻟﺗﻘﺎﺿﻲ إﯾﺟﺎر ( ارض ، ﺑﻧﺎǽﺔ أو ﺟزء ﻣن ﺑﻧﺎǽﺔ)ǽﺷȞﻞ أȑ ﻋﻘﺎر ﻣوظﻒ ﻣﻠﻛﺎ ﻋﻘﺎرȄﺎ " ﺣﯾثاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
 أو إدارȄﺔ أﻏراض أو ﺧدﻣﺎت أو ﺳﻠﻊ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج أو ﺗﻘدǽم ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣوﺟﻪ ﻏﯾر ﻓﻬو. 3"أو ﺗﺛﻣﯾن رأس اﻟﻣﺎل/و
  .اﻟﻌﺎدȑ اﻟﻧﺷﺎȋ إطﺎر ﻓﻲ اﻟﺑǽﻊ
 ﻋﻠﻰ إﻣﺎ ذﻟك Ǽﻌد ﺗﻘﯾǽﻣﻬﺎ ǽﻣȞن ﻋﯾﻧǽﺎ، ﺗﺛﺑﯾﺗﺎ ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻫﺎ اﻷوﻟǽﺔ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣوظﻔﺔ إدراج وǼﻌد
ﯾﺗﻡ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ و ﻗǽﻣﺗﻬﺎ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ وٕاﻣﺎ اﻟﻘǽم ﺧﺳﺎﺋر وﻣﺟﻣوع اﻹﻫﺗﻼﻛﺎت ﻣﺟﻣوع ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻪ ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ أﺳﺎس
ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺗﻐﯾﺭ ﺍﻟﻘﯾﻣﺔ ﺍﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻅﯾﻑ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺍﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺑﺢ دراج ﺇ
   .ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﺕ ﻓﯾﻬﺎ
و ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻧﻪ ﺗﺻﻧﻒ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣوظﻔﺔ ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺿﻣن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎدǽﺔ Ȟﺄﻧﻬﺎ   
ﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻣرد ذﻟك ﻫو اﻟﻬدف ﻣن ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺻﻧﻔﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﺿﻣن اﻟﺗ4أﺻﻞ ﻣﺎدȑ
وﻫذا ﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﻌȞس ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت داﺧﻞ ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ Ǽﺣﯾث ﺳﻧﻌﺗﺑر ﺗﺛﺑﯾﺗﺎ . اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎدǽﺔ؛ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت )ﻣﺎدǽﺎ وﻫو ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أȑ دراﺳﺔ  ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧود 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻏﯾر دﻗǽﻘﺔﻫﻧﺎ ك اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ واﻟﺗﺑوȄب وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ǽﻘﺔ ﻻن ﺳﺗﻛون ﻏﯾر دﻗ( اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
ﻣﺎﺩﻱ ﺃﻭ ل ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺄﺻ ﺍﻹﻫﺗﻼﻙ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ  -
، ﺃﻧﺗﺟﻪ ﺍﻟﮑﯾﺎﻥ ﺑﻧﻔﺳﻪل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﮑﺎﻥ ﻣﺩﻣﺟﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﯾﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻷﺻǼﺎء ﻭﯾﺗﻡ ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺿﻣﻥ ﺍﻷﻋ، ﻣﻌﻧﻭﻱ
؛ Ȟﻣﺎ ﯾﺟب دراﺳﺔ طرȄﻘﺔ اﻻﻫﺗﻼك واﻟﻣدة ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺓ ﻣﻧﻔﻌﺗﻪﺗﻼك ﻟﻺﻫل ﺍﻟﻘﺎﺑل ﺙ ﯾﺗﻡ ﺗﻭﺯﯾﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺻﺣﯾ
اﻟﻧﻔﻌǽﺔ واﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺗǼﻘǽﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﺣﻞ اﻻﻫﺗﻼك وﻫذا Ǽﺻﻔﺔ دورȄﺔ ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﻧﻔﻌǽﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧǽﺔ، ﻓﻔﻲ 
وﺟب . 5ﻠدǽﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻷﺻولﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث أȑ ﺗﻐﯾر او ﺗﻌدﯾﻞ ﻣﻬم ﻟﻠوﺗﯾرة اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻ
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إﻋﺎدة اﻟﻧظر  أȑ ﺗﻌدﯾﻞ ﻗǽﻣﺔ اﻻﻫﺗﻼك  ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟǽﺔ واﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻊ ﻋدم إﺟراء أȑ ﺗﻌدǽﻼت ﻋﻠﻰ 
  . 1اﻫﺗﻼك اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎǼﻘﺔ
  .ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب: Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺳﺎǼﺎت ﺟدﯾدة Ȟﺎن اﻟﻣﺧطȌ ǽﻐﯾﺑﻬﺎ ﻣﺛﻞ   -
  ﺻﻧﻒ اﻟﺣﺳﺎǺﺎت اﻟﺛﺎﻟثǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ ﻟ 
ﻓﻲ  63-53-33ǽﺿم اﻟﺣﺳﺎǼﺎت  53ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷروع اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻧﺟد أن اﻟﺣﺳﺎب 
وﻋﻣوﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻟم ﺗﻌرف ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷȞﻞ ﻣﻧﻬﺎ و اﻧﻣﺎ Ȟﺎن . اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻘدǽم
ﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﺧدام طرȄﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ طرȄﻘﺔ اﻟﺗﻘﯾǽم ﺣﯾث ﺣذﻓت طرȄﻘﺔ ﻣﺎ ورد أﺧرا ﺧرج أوﻻ Ǽﺎﻻ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﻘﯾǽم وﻫذا ﻣن ﺷﺎﻧﻪ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻗǽم اﻟﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﻣﻘدرة وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟطرȄﻘﺔ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ 
  .  ﻗǽم ﺑﻧود اﻟﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ، دون ان ﻧﻧﺳﻰ ﺗﻐﯾر ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  ﺎǺﺎت اﻟراǺﻊﺻﻧﻒ اﻟﺣﺳǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ ﻟ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻧﺟد أن ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﺗﺿم ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﺣﻘوق 
ﻓﻲ ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻐﯾر ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ( ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻣوردﯾن و اﻟزȃﺎﺋن )وﺣﺳﺎǼﺎت اﻟدﯾون ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻘدǽم، 
اﻟﺻﻧﻒ اﻟﺧﺎﻣس، أﻣﺎ ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟزȃﺎﺋن ǼﺎﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺳﺎﺑȘ ،ﺣﯾث Ȟﺎﻧت ﺗﺳﺟﻞ ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣوردﯾن ﻓﻲ 
Ȟﻣﺎ اﻧﻪ ǽﻣȞن أن ﺗﻛون أرﺻدة اﻟﺻﻧﻒ اﻟراǼﻊ أرﺻدة داﺋﻧﺔ أو ﻣدﯾﻧﺔ وﻫذا ﻋﻠﻰ  ﻓﺗﺳﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﻒ اﻟراǼﻊ
  . ﺣﺳب طﺑǽﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎب
  اﻟﺧﺎﻣسﺻﻧﻒ اﻟﺣﺳﺎǺﺎت ǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ ﻟ -
ﻓﻲ  اﻟﻧﻘدǽﺎت ﺗﺳﺟﻞﻣن ﺧﻼل ﻣﺷروع اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ǽﺿم اﻟﺻﻧﻒ اﻟﺧﺎﻣس اﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻓﻧﺟد   -
اﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ و ﺗوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﻒ اﻟﺧﺎﻣس ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﺻﻧﻒ اﻟراǼﻊ ﻣن 
   .وǽﻣȞن أن ﺗﻛون ارﺻدﻩ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت داﺋﻧﺔ أو ﻣدﯾﻧﺔ .ﺧﻼل اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺳﺎﺑȘ
ﺧص إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﺗدرج ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻘروض ﻓﻲ  اﻟﺣﺳﺎǼﺎت ȞﺄﻋǼﺎء ﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  اﻟﻣﺗرﺗǼﺔ ﻓﯾﻬﺎ إﻻ اﻧﻪ ﯾر   -
ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺗدﻣﺞ Ȟﻠﻒ اﻻﻗﺗراض  621.3ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻟﻔﻘرة . ﻓﻲ Ȟﻠﻔﺔ أﺻﻞ
ﻗﺑﻞ ( ﺷﻬرا  21أﻛﺛر ﻣن )اﻟﻣﻧﺳوǼﺔ ﻣǼﺎﺷرة إﻟﻰ اﻗﺗﻧﺎء أو ﺑﻧﺎء أو إﻧﺗﺎج أﺻﻞ ﯾﺗطﻠب ﻣدة طوȄﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﺿﯾر 
  .2(اﻟﻛرﻣﻲون ااﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرȑ، اﻟﻣﺧز )أن ǽﺳﺗﻌﻣﻞ أو ﯾǼﺎع ﻓﻲ Ȟﻠﻔﺔ ﻫذا اﻷﺻﻞ
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وȄوﻗﻒ إدﻣﺎج ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻻﻗﺗراض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘطﺎع ﻧﺷﺎȋ اﻹﻧﺗﺎج وȄﺗوﻗﻒ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻣﻠǽﺎ اﻷﻧﺷطﺔ 
اﻟﺿرورȄﺔ ﻟﺗﺣﺿﯾر اﻷﺻﻞ ﻗﺑﻞ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ أو ﺑǽﻌﻪ، واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻﻞ ﯾﻧﺎﺳب ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻻﻗﺗراض 
  .  ﺻﻞ اﻟﻣﻌﻧﻲاﻟﺗﻲ Ȟﺎن ﻣن اﻟﻣﻣȞن ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ ﻟو ﻟم ǽﺣﺻﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣﺗﻌﻠȘ Ǽﺎﻷ
  اﻟﺳﺎǺﻊاﻟﺳﺎدس و ﺻﻧﻒ اﻟﺣﺳﺎǺﺎت ǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ ﻟ 
 07: ﺗم اﻟﻐﺎء اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺑǽﻌﺎت اﻟǼﺿﺎﺋﻊ واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣǼﺎع ﺣﯾث أﺻǼﺢ ǽﺳﺟﻼن ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب رﻗم   -
واﻟذȑ ﺗﺟﻞ ﻓǽﻪ Ȟﻞ ( اﻟﺧدﻣﺎت  وأداءﻣﺑǽﻌﺎت اﻟǼﺿﺎﺋﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ )
ﺗم ﺗﺧﺻǽﺻﻬﻣﺎ ﻷﻋǼﺎء ﻋﻣﻠǽﺎﺗǽﺔ  57: واﻟﺣﺳﺎب رﻗم 56أǽﺿﺎ اﻟﺣﺳﺎب رﻗم . اﻟﻣﺑǽﻌﺎت ﻣﻬﻣﺎ Ȟﺎﻧت طﺑǽﻌﺗﻬﺎ
  1.أﺧرȐ و ﻧواﺗﺞ ﻋﻣﻠǽﺎﺗǽﺔ أﺧرȐ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب
ﻣﺷﺗرȄﺎت ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ Ȟﻼ ﻣن اﻟﻣواد واﻟǼﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ اﻟﻣﻌﻧون ﺑــ 26 ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب واﺣد ﺗﺣت رﻗم -
ذﻟك اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت أﺻǼﺣت ﺗﺳﺟﻞ ﻣǼﺎﺷرة  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺳﺎﺑȘ، 
ﺿﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت ﺣﯾث أﺻǼﺣت ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣرﺗǼطﺔ Ǽﺎﻟدورة Ǽﻌدﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﺗﺳﺟﻞ ﺿﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ 
  . اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋǽﺔ
طﺑǽﻌﺗﻬﺎ أو ﺣﺳب اﻟوظﺎﺋﻒ وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺻﻧﻒ اﻷﻋǼﺎء ﺣﺳب  -











                                                             
، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷورȁﻲ(  SRFI/SAI)أﻫﻣǻﺔ ﺗطﺑﯾȖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǻﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǺﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ ، رǼȞǽﺣﻞ ﻋﺑد اﻟﻘﺎد   1
، 9002-8002 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾǼﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، اﻟﺷﻠﻒȞﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ واﻟﺗﺟﺎرȄﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، 
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  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺻﻞ ﺧﻼﺻﺔ
وȞذﻟك  ﻣﺳﺎر ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ  إﻟﻰاﻟﺗطرق ﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ  
اﻹطﺎر اﻟﻧظرȑ اﻟذȑ ﺟﺎء Ǽﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، وٕاﺑراز أﻫم اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ 
  .ﺷورة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔﻧاﻟﻣاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 
ﻣﺎ ﻗورﻧت Ǽﺎﻟﺗﻲ  إذاﻣﻼﺋﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ  أﻛﺛرﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻧﻪ ﻧظرȄﺎ ﺳﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  اﺗﺿﺢﻟﻘد  و
  .وﻓȘ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎȞﺎﻧت 
اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ Ȟﺎن ﺧطوة ﻫﺎﻣﺔ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗواﻓȘ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  أنȞﻣﺎ 
ﺗﻠﺑǽﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﻣﻞ ﻋﻠﻰ  ن Ȟﺎن ﻟم ﯾؤﺧذ ﺑﻬﺎ إﺟﻣﺎﻻ  إﻻ اﻧﻪ اك ﻻﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ و ﻟوذ
وȞذﻟك  اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن أو اﻷﺟﺎﻧب ﺳواءاﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻣﻧﻬم  اﺣﺗǽﺎﺟﺎتﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﺗطﻠǼﺎت 






























اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ǽȞﺗﺳﻲ أﻫﻣǽﺔ Ȟﺑﯾرة ﻟدȐ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻣﺳﯾرȑ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺳواء Ȟﺎن ذﻟك  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن ﻋﻠﻰ اﻋﺗǼﺎر أن اﻟﻣﺳﯾر ﯾﻬﺗم دوﻣﺎ ﺑﻧﺟﺎﻋﺔ
ﻓﻬو ﯾﺧﺎطر وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻌرȄﻒ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  ،اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺷرȞﺔ ﺣﺎﻟǽﺎ أو اﻟذȑ ﯾود اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ
ﺑﻧﻔﻘﺎت ﺣﺎﻟǽﺔ Ǽﻐǽﺔ ﺗﺣﺻﯾﻞ إﯾرادات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ، وﻟﻛﻧﻪ دوﻣﺎ ǽﺳﻌﻰ ﻟﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﻣﺧﺎطر وﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ 
  .ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﻘﯾǽم واﻟرﻗﺎǼﺔ  ﻧﺟد اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ  وﺗﺑرز اﻷﻫﻣǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ǽﻌطﯾﻬﺎ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار
ﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣǽطﯾﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﻬﺗم أǽﺿﺎ Ǽﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن Ȟﻞ ﻣن ﯾﺗﻌ
  .ﻹﻣدادﻩ Ǽﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣȞﻧﻪ ﻣن اﺧذ ﻧظرة ﻋﻠﻰ وﺿﻌǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺎﻟǽﺎ وﻣﺳﺗﻘǼﻼ
 و وﻟﻣﺎ Ȟﺎن ﻣوﺿوع اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣوﺿوﻋﺎ ﻣن ﻣواﺿǽﻊ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺟﻣǽﻊ أدواﺗﻪ  
اﻟﺗطرق إﻟﻰ Ǽﻌض اﻷدوات Ǽﺷﻲء ﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻠون اﻟﻣﺎﻟﯾون ﻋﻧد ﯾﺗم ﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ ﻫذا ا
  . ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﻘﯾǽم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  : ﻟذﻟك ﻗﺳﻣﻧﺎ اﻟﻔﺻﻞ إﻟﻰ أرȃﻌﺔ ﻣǼﺎﺣث ﻫﻲ Ȟﺎﻷﺗﻲ
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   ﺎﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǻﺔǺ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ: اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻧﻘدǻﺔ واﻟدﯾﻧﺎﻣǻȜﻲ Ǻﺎﺳﺗﺧدام ﺟداول اﻟﺗﻣوȂﻞ و اﻟﺗدﻓﻘﺎتاﻟﺳﺎﻛن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ : اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  اﻷداءﺳﻠوب ﺣدﯾث ﻟﺗﻘﯾǻم ȜـﺄǺطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن : اﻟﻣǺﺣث اﻟراǺﻊ














  ﻣﻔﺎﻫǻم ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣǺﺣث اﻷول
 ﺗﻌرȂﻒ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ .1
 واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ، اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ و ذﻟك ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ Ȟﺗب اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺗﻧﺎوﻟﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع Ǽﺎﻟدراﺳﺔ ﺗﻌددت ﺗﻌﺎرȄﻒ
  : وﻧﺳوق  ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرȄﻒواﺣد  ﻣﺿﻣون إﻻ أن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﯾﺗﻔȘ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻣﻠǽﺔ إﺟراﺋǽﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘدǽم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن واﻗﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻧﺷورة "ﻫو  
    1".وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرȐ ﻣﺎﻟǽﺔ وﻏﯾر ﻣﺎﻟǽﺔ، ﺑﻬدف ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ
اﻟﻛﻣǽﺔ و اﻟﻧوﻋǽﺔ ﺣول ﻧﺷﺎȋ ﻋﻣﻠǽﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻛﺷﺎف أو اﺷﺗﻘﺎق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات "وﻫو   
و اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻣﺷروع، وذﻟك  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﻫﻣǽﺔ وﺧواص اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ ،اﻟﻣﺷروع اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ
  2".اﻟﻘرارات اﺗﺧﺎذﺗم اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات Ǽﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻘﯾǽم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ Ǽﻘﺻد ﯾﻟﻛﻲ 
 3".ﺳﺔ ﻟﻠﻘǽﻣﺔǼﻘǽﺎس Ȟﻔﺎءة Ȟǽﻔǽﺔ ﺧﻠȘ اﻟﻣؤﺳ "Ȟﻣﺎ ǽﺳﻣﺢ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
رﺗǼﺎطﺎت ﺑﯾن وذﻟك ﺑﻬدف إظﻬﺎر اﻹ دراﺳﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ Ǽﻌد ﺗوﺿǽﺣﻬﺎ واﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣǽﺔ،" وأﻧﻪ 
واﺷﺗﻘﺎق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات  ﺛر ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات،أﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ و اﻟﺗﻐﯾرات اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر و ﺣﺟم و 
 4."اﻟﻣؤﺳﺳﺎتء ﻫذﻩ وȄﻠǽﺔ وﺗﻘǽم أداﻣﻣن اﻟﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ واﻟﺗ ؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﺿﻊ اﻟﻣ
 ،ﺗﺻﺎل و اﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺣǽطﻬﺎوﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻺ "ﻧﻪأاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ (   nosnoc.P)ǽﻌرفȞﻣﺎ  
وﻫﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﺷﺧǽص ﻟﻠوﺿﻌǽﺔ  اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  ﻟǽس ﻓﻘȌ اﻟﻣﺎﻟﻲ وٕاﻧﻣﺎ Ȟذﻟك اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و اﻟﺗﺟﺎرȑ،
  5".ǽﺳﻣﺢ Ǽﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟذȑ ﺳوف 
   :أنﻧﺳﺗﻧﺗﺞ  دراﺳﺔ اﻟﻣﺗﺄﻧǽﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎرȄﻒ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟذȞرﻣن ﺧﻼل اﻟ 
وﻣﻧﻪ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺑدأ ﻣن ﺣﯾث  ﻠﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻫﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻟ -
ﻘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم أȑ ﻻﺑد ﻟﻪ ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳب وﻫو ﻣﺎ ﯾوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻠﻞ ﺿرورة إدراك اﻷﺳس اﻟﺗﻲ أﻋدت وﻓ
  ﻣن اﻹﻟﻣﺎم  Ǽﻌﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ؛
 ؛ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷطراف ذوȑ اﻟﻌﻼﻗﺔ Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ  -
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 ؛اﻻرﺗǼﺎطﺎت ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔظﻬﺎر إ -
اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﺳﻣﺢ Ǽﺎﻛﺗﺷﺎف ﻧﻘﺎȋ اﻟﻘوة واﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺳǽﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ  -
 .إطﺎرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 أﻫﻣǻﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲزادت ﻓﻲ ﻋواﻣﻞ  .2
اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ  Ǽﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات  ﺗزداد أﻫﻣǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲﺟﻌﻠت ﻣن ﺗوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳǼﺎب اﻟﺗﻲ 
  :ﺑﯾﻧﻬﺎﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣن اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أ
 اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻛﺑﯾر
ت ﻣﺎ ﻋﺟزت ﻋﻧﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎ اإﻟﻰ رؤوس أﻣوال ﺿﺧﻣﺔ، وﻫذ ﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ اﻟﻛﺑرȐ أدت إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔاﻟإن 
 ﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷȞﻠﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل،إﻟﻰ ظﻬور ﺷرȞﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫ ﻣﺎ أدȐ ﻫذااﻟﻔردǽﺔ و ﺷرȞﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و 
ﺳﺎت ﺗدﯾر اﻟﻣؤﺳ ﺔﻫذا إﻟﻰ ﺿرورة إﯾﺟﺎد طǼﻘﺔ ﻣﻬﻧǽ ȐوǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم اﻟﻔﺻﻞ ﺑﯾن إدارة اﻟﺷرȞﺔ و ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ، وأد
إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﻘﯾǽم أداء اﻟﻣﺳﯾرȄن و Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زاد اﻻﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﺗﻲ ﺗوﻓر  أدȐ ﻧǽﺎǼﺔ ﻋن ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ Ȟﻣﺎ
  .اﻷﺳﺎس ﻟﺗﻘﯾǽم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣﺳﯾرȄن
 اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻓﺗﺄﺧر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ أو ﺗﺄﺧر ﻣدﯾﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ،ǽﻌﺗﺑر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﺻب اﻟﺣǽﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ
 مﻟذﻟك ﻧرȐ أن ﺑﯾوت اﻟﻣﺎل واﻹﻗراض اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ Ȟﺎﻟﺑﻧوك ﺗﻬﺗ ،ǽﺳﺑب ﻣﺷȞﻠﺔ ﻣﺎﻟǽﺔﺳوف ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑدﯾوﻧﻬم 
ﻣﺎ زاد ﻓﻲ أﻫﻣǽﺔ دراﺳﺔ و  ااﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑدراﺳﺔ اﻟوﺿﻌǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟطﺎﻟǼﺔ ﻟﻠﻘروض ﻗﺑﻞ ﻣﻧﺣﻬﺎ، وﻫذ
   .Ǽﻐǽﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳﻼﻣﺔ اﻟوﺿﻌǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻘروض ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
  (اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات) ﺔاﻟﻣﺎﻟǻأﺳواق اﻷوراق 
ﺗﻣﺛﻞ ﺷرȞﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺷȞﻞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﺗﻛوȄن وٕاﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال، Ȟﻣﺎ  
أن ﺗدﺧﻞ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳǽطرة ﻋﻠﻰ أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟǽﺔ و ذﻟك ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن ﻧﺷر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﺷرȞﺎت 
ﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻓﻲ أﺣﻘǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرȞﺎت ǼﺷȞﻞ Ǽﺄﺳﻠوب واﺿﺢ، ﻣﺎ ﻫو إﻻ اﻋﺗراف ﻣن ﻫذ
رﻏب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أن ﺗوﺿﺢ ﻟﻪ Ȟﻔﺎءة اﻟﺷرȞﺎت اﻟﺗﻲ ﯾ ﻰﻋﻠ ةﻘﺎدر اﻟو   ﻣﻌﺑرةاﻟﻣﺎﻟǽﺔ، اﻟ مﻘواﺋاﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻣن واﻗﻊ 
  .ﻓﯾﻬﺎ
  




  ﻋرض اﻟﺑǻﺎﻧﺎت Ǻﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǻﺔ ﺗدﺧﻞ اﻟﺣȜوﻣﺎت ﻓﻲ طرȂﻘﺔ
اﻟﺣȞوﻣﺎت ﺑﺈﺻدار اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺣﻣﺎǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن ﻣن ﺗﻼﻋب اﻟﻣدﯾرȄن و اﻟﻣؤﺳﺳﯾن،  اﻫﺗﻣت
Ǽﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻌﯾﯾن ﻣراﺟﻌﯾن ﻟﻠﺣﺳﺎǼﺎت أو ﻧﺷر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ و ذﻟك ﻹطﻼع اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ  ءﺳوا
  1.ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ( اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﻏﯾرﻫم)
  ﻓﻲ طرȂﻘﺔ ﻋرض اﻟﺑǻﺎﻧﺎت Ǻﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǻﺔ ﺗدﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣȜوﻣǻﺔ
ﻟﻘد اﻫﺗﻣت أǽﺿﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣȞوﻣǽﺔ ﺳواء Ȟﺎﻧت ﻣﺣﻠǽﺔ أو إﻗﻠǽﻣǽﺔ أو دوﻟǽﺔ ǼȞǽﻔǽﺔ إﻋداد وﻧﺷر 
وأﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻬﺗم أǽﺿﺎ ǼﻣدȐ ﻣوﺛوﻗǽﺔ ﺗﻠك اﻟﻘǽم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوȄﻬﺎ اﻟﻘواﺋم  ،وﻋرض ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
ﻫذا ﺗﻠﺑǽﺔ ﻟﺣﺎﺟǽﺎت ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻘواﺋم وﻧﺟد ﻣن ﺑﯾن أﻫم ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  وȞﻞ. اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
    2.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ
  أﻫداﻓﻪو ﻪ أﻧواﻋو  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﻘوﻣﺎت  .3
ﺗﻧﺟﺢ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷودة ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروȋ اﻟﺗﻲ  Ȟﻲ
   . ﺗﺷȞﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ رȞﺎﺋز أﺳﺎﺳǽﺔ، ﻻﺑد ﻣن ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ ﺑدورﻫﺎ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ .3.1
Ǽﺎﻟﻘﺎﺋم Ǽﻌﻣﻠǽﺔ  Șﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروȋ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ  ﺎﻋﻣوﻣﺎ ﻣﻘوﻣﺎت ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻻﺑد أن ﺗﺗوﻓر ﻟﻬ
اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ Ǽﺄﺳﺎﻟﯾب وأدوات اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ Ǽﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ǽﻌﺗﻣد 
  :ﻲǼﺷȞﻞ ﻋﺎم ǽﻣȞن ﺣﺻر اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠو  ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻞ
واﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺿوح اﻟﻬدف ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق وﻣدﺧﻼت ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ  -
 ؛ 3ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
أن ﺗﺗﺳم ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ǽﺳﺗﻘﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ Ǽﻘدر ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﻣﺻداﻗǽﺔ  -
 ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرȐ؛ واﻟﻣوﺛوﻗǽﺔ، وان ﺗﺗﺳم Ǽﻘدر ﻣﺗوازن ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋǽﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
 ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﻧﻬﺟﺎ ﻋﻠﻣǽﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أﻫداف ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ؛أن ǽﺳﻠك اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟ -
                                                
  .01-9 وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص ص، ﻣﻧﯾر ﺷﺎﻛر  1
 .ﺑﺗﺻرف ﻣن اﻟǼﺎﺣث 2
 .761، ص0002، دار اﻟﻔȞر ﻟﻠطǼﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزȄﻊ، اﻟطǼﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹدارة واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲﻫﯾﺛم ﷴ اﻟزﻏﺑﻲ،   3 




أن ﺗﺗﺳم اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ Ǽﻘدر ﻣﺗوازن ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋǽﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻲ ǽﺳﻌﻰ  -
 . إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻞ
  1:ﯾﻠﻲ وﻟﻛﻲ ǽﺣﻘȘ اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗطﻠǼﺎت واﻟﺷروȋ اﻟﻣﻘﺻودة ﻫﻧﺎ ﻋﻠǽﻪ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ  
  ﻟدǽﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛أن ﺗﺗوﻓر  -
 أن ﻻ ǽﻘﻒ اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد Ȟﺷﻒ ﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌﻒ ﺑﻞ أن ǽﺳﻌﻰ إﻟﻰ أﺳǼﺎب اﻟﺿﻌﻒ واﻟﻘوة؛ -
  .أن ﯾﺗﺳم اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ Ǽﺎﻟﻣوﺿوﻋǽﺔ -
  أﻧواع اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ. 3.2
اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ  أﻧواعﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻠﻞ إﺗǼﺎع ﻧوﻋﺎ Ǽﺣد ذاﺗﻪ ﻣن ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣوﺟﻪ و اﻟﻣﺷȞﻠﺔ 
  :ﺣﯾث ǽﻣȞن ﺗﻘﺳǽم اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻷﻧواع اﻵﺗǽﺔﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣȞن ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣرﺿǽﺔ  اﻟﻣﺎﻟﻲ
  2ﻣن ﺣﯾث ﻧطﺎﻗﻪ
ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﻘوﻣﻲ وǽﻘﺻد ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫو ﺗﻘﯾǽم ﻧﺷﺎȋ  -
  وﺣدة اﻗﺗﺻﺎدǽﺔ واﺣدة؛   ﺎاﻟﻣﺎﻟǽﺔ ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻫ
اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وǽﻘﺻد ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﺗﻘﯾǽم ﻧﺷﺎȋ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء Ȟﺎﻧت ﺗﻬدف إﻟﻰ  -
  . اﻟرȃﺢ أو إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻋﺎﺋد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧǽﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
  ﻣن ﺣﯾث ﺷﻣوﻟﯾﺗﻪ
وǽﻘﺻد ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻫو ﺗﻘﯾǽم ﻧﺷﺎȋ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣرȞزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ȞȞﻞ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧǽﺔ : اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ -
  ﻣﺣددة؛
وǽﻘﺻد ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫو ﺗﻘﯾǽم ﺟزء ﻣﻌﯾن ﻣن ﻧﺷﺎȋ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة : اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزﺋﻲ -
 .اﻟﺦ....ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوȄﻞ طوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞ: زﻣﻧǽﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛﻞ
  ﺋﻪزﻣن إﺟراﻣن ﺣﯾث 
وǽﻘﺻد ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻫو ﺗﻘﯾǽم ﻧﺷﺎȋ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣرȞزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺳﺎǼﻘﺔ Ȟﺄن : اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗﺎرȄﺧﻲ  -
  .ﺗﻛون ﺛﻼث أو ﺧﻣس ﺳﻧوات
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وǽﻘﺻد ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻫو ﺗﻘﯾǽم ﻧﺷﺎȋ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣرȞزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو Ȟﻼﻫﻣﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة : اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ  -
وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎرȄﺧǽﺔ  ،ث أو ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻗﺎدﻣﺔȞﺄن ﺗﻛون ﻟﻔﺗرة ﺛﻼ ،زﻣﻧǽﺔ ﻻﺣﻘﺔ
 .وǽﺳﺗﻌﻣﻞ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطǽȌ
  ﻬﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ Ǻﻪﻣن ﺣﯾث اﻟﺟ 
  وǽﻘوم Ǽﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛: اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟداﺧﻠﻲ  -
 .ﺗﺻﺔ ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔوǽﻘوم Ǽﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺧ: اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ  -
 ن ﺣﯾث ﺷȜﻠﻪﻣ 
ǽﺄﺧذ ﻋدة ﺗﺳﻣǽﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﻛن واﻟﺗوزȄﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر  :اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﻣودȑ   -
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وǽﺳﻣﻰ أǽﺿﺎ Ǽﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣطﻠȘ ﻷﻧﻪ ﯾﻬﺗم ﺑﺗﻘﯾǽم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ، وȄرﺗﻛز 
ﻋﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﺷȞﻞ ﻧﺳب ﻣﺋوǽﺔ ذات دﻻﻟﺔ ǽﻣȞن  ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻣن ﺧﻼل رȃȌ
إﻻ أن ﻫذا  ،ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﺗﻘﯾǽم ﻧﺷﺎȋ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣرȞزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو Ȟﻼﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧǽﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
Ȟﺄن ǽȞون ﺗطور أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻻ ǽﻌطﯾﻧﺎ ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن ﺗطور ﺑﻧد أو ﻋﻧﺻر ﻣﻌﯾن 
  .ﻣﺛﻼ ﺧﻼل اﻟزﻣن
وǽطﻠȘ ﻋﻠǽﻪ اﻷﻓﻘﻲ أو اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟدﯾﻧﺎﻣǽȞﻲ، وȄرﺗﻛز ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﺣﺳﺎب و ﺗﺣدﯾد  :اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷﻓﻘﻲ  -
،  ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ وﺗﻘﯾǽم ﻋﻧﺻر واﺣد 1طﺑǽﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن
ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرات زﻣﻧǽﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟǽﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣدروس وﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻐﯾر اﻟ
اﻟﻌﻧﺻر، وǽﺳﻣﻰ أǽﺿﺎ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ǼﺎﻟﺗﺎرȄﺧﻲ ﻷﻧﻪ ﯾﺑﯾن ﺗطور أو ﺗدﻫور أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺑر 
اﻟزﻣن، ﻓﻣﺛﻼ إن Ȟﺎﻧت اﻷرȃﺎح ﺗزداد ﻣﻊ اﻟزﻣن ﻓﻬذا ﻣؤﺷر ﻻﺷك اﻧﻪ ﺟﯾد واﻟﻌȞس ﺻﺣǽﺢ ﻓﻘد ﺗﺣﻘȘ 
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أرȃﺎﺣﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘﻞ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿǽﺔ
 2:وǽﺳﺎﻋد ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  ﺗﻘﯾǽم أداء اﻹدارة ﻣن ﺧﻼل اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﺳب ﻧﺣو اﻟﺗﺣﺳن واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب؛   -   
 ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ Ǽﻣﺎ ﺳǽȞون ﻋﻠǽﻪ اﻟوﺿﻊ ﻣﺳﺗﻘǼﻼ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛   -   
  .ﺗرة زﻣﻧǽﺔأو ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ ﻓﻲ ﻓ ،ﻣﻌرﻓﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﻌﻧﺻر ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرȞز اﻟﻣﺎﻟﻲ   -   
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  أﻫداف اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ 3.3
وǼȞǽﻔǽﺔ ﺗﺧدم أﻫداف  ،إﻟﻰ ﺗﻘﯾǽم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن زواǽﺎ ﻣﺗﻌددة مﯾﻬدف اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ǼﺷȞﻞ ﻋﺎ
 واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ وذﻟك Ǽﻘﺻد ﺗﺣدﯾد ﺟواﻧب اﻟﻘوة ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻣن ﻟﻬم ﻣﺻﺎﻟﺢ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬم ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻗراراﺗﻬم وﻣن ﺛم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ  وﻣواطن اﻟﺿﻌﻒ 
وǽﻌد اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺳﯾﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﺗﻘﯾǽم اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻷداء ، اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  1:اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
 ﻫﻞ اﻷﺻول ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣرȃﺣﺔ؟ -
 اﻟطوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞ؟ تǽﺔ اﻷﺻول Ȟﺎﻓǽﺔ ﻟﺗﻐطǽﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎﻫﻞ رȃﺣ -
 ﻫﻞ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ Ȟﺎﻓǽﺔ ﻟﺗﻐطǽﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞ؟ -
  : أǽﺿﺎوﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ǽﺳﻌﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ 
  :ا اﻟﺳؤال ﻣﺷȞﻠﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎذﻫﻞ اﻟﻬǽﺎﻛﻞ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ؟ و ﯾﺗﺷﻌب ﻋن ﻫ -
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣول ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟﻘرȄب، وﻫو ﻣﺎ ǽﺳﺗدﻋﻲ دراﺳﺔ  ﻣﻘدرة اﻷوﻟﻰ ﻣرﺗǼطﺔ Ǽﻣﻌرﻓﺔ
أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻓﻣرﺗǼطﺔ ǼﻣﺷȞﻞ ﺗﻣوȄﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻫو ﻣﺎ ǽﺳﺗدﻋﻲ أȑ دراﺳﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﯾﻬﺎ،  وﺿﻌǽﺔ اﻟﺧزȄﻧﺔ
       2.دراﺳﺔ اﻟﺧﺻوم ﻟﺗﺣدﯾد ﻧﺳب Ȟﻞ ﻣن اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟدﯾون 
  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘǽﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛  -
 ﺗﻘﯾǽم اﻟﺳǽﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ اﻟﻣﺗǼﻌﺔ؛ -
 ؛3ﺗﺣدﯾد ﻓﻌﺎﻟǽﺔ وﺟدوȐ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
 ؛اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات Ǽﺄﻗﻞ ﺗﻛﻠﻔﺔ وأﻛﺑر ﻋﺎﺋد -
 ؛ودرﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ اﻷرȃﺎح اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوزȄﻊ  وﻣﻘدار أرȃﺎح اﻷﺳﻬم،ﺗﺣدﯾد  -
 اﻟﺗﻧﺑؤ Ǽﺎﻟﻧﺟﺎح أو اﻟﻔﺷﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻌﺳر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺧطر اﻹﻓﻼس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ؛ -
 4ﺗﻘﯾǽم ﻣدȐ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳداد ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗﻘدǽم ﻣزاǽﺎ إﺿﺎﻓǽﺔ ﻟﻬم؛ -
 
                                                
 .  91، ص8002اﻷردن،  -، دار اﻟǽﺎزورȐ، ﻋﻣﺎن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﺗﺧطǻȊ اﻟﻣﺎﻟﻲﻋدﻧﺎن ﺗﺎǽﻪ اﻟﻧﻌǽﻣﻲ، ارﺷد ﻓؤاد اﻟﺗﻣǽﻣﻲ،  1
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، ور دﯾﻧﺎﻣǻȜﻲ ﻧﺣو ﻧﻣو ﻣﺗوازن ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﺧﺗﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﻧظǼﺎدǽس ﺑن ﻋǽﺷﺔ،  2
   .7ص 6991ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
 .761ﻫﯾﺛم ﷴ اﻟزﻏﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص ص  3
 .63-53ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، ص ص ، اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ طǺﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǻﺔ ﻟﻺǺﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،   4




  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠǻﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ  4
ﻣﺟﻣوﻋﺔ Ȟﺑﯾرة ﻣن اﻟﺑǽﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻟﻛن ﺗظﻞ ﻣﺧرﺟﺎت إن ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺗم Ǽﺎﺳﺗﺧدام 
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫﻲ أﻫم ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻫذﻩ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣǽﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻏراض اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
  :وﻋﻣوﻣﺎ ﯾǼﻘﻰ ﺗﻘﺳǽم ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن رﺋǽﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ، اﻟﻣﺎﻟﻲ
  ﺧﻠǻﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﺻﺎدر دا  4.1
وȑ ﺗﺣت اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠǽﺔ Ȟﺎﻓﺔ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ واﻹﺣﺻﺎﺋǽﺔ اﻟﺗﻲ ǽﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ طﻧوﺗ
  :اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎدر ﻧﺟد
  :اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻷﺳﺎﺳǽﺔ
Ǽﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺷȞﻞ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ و ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم طǼﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ
ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل أو ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻗواﻧﯾن اﻟﺷرȞﺎت ﻓﻲ Ǽﻌض اﻷﺣǽﺎن و اﻟﻘواﺋم 
  1 :اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻫﻲ
  ؛ (ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرȞز اﻟﻣﺎﻟﻲ)اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ    -
  ؛(ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ) ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ   -
  ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ؛  -
  .ﺔاﻟﻧﻘدǽ ﺎتﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘ  -
وﺗﻌد ﺗﻠك اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺟزءا ﺿرورȄﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت : اﻟﻣذȞرات واﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ Ǽﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
 . اﻟﻣﻔﯾدة و اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓǽﺔ ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
  :اﻟﺗﻘﺎرȄر
  (رȃﻊ ﺳﻧوǽﺔ او ﻧﺻﻒ ﺳﻧوǽﺔ)ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﺗﻲ  -
ﺗﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﺗﺗﻧﺎول ﺑǽﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟǽﺔ و إﺣﺻﺎﺋǽﺔ وǼﻌض اﻟﺧطȌ  :ﺗﻘﺎرȄر ﻣﺟﻠس اﻹدارة -
 .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ
ﺗﻘرȄر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎǼﺎت وﻣﺎ ﻗد ǽﺣﺗوǽﻪ ﻣن ﻣﻼﺣظﺎت أو ﺗﺣﻔظﺎت ﺧﺎﺻﺔ Ǽﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم  -
 . ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ
  
                                                
  .23، ص0002، اﻟطǼﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣﻧﺑر ﻟﻠطǼﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲاﻟراوȑ، ﯾوﺳﻒ ﺳﻌﺎدة،  ﺧﺎﻟد 1




 1.ﺔ اﻟداﺧﻠǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻷﻏراض إدارȄﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺎﻟǽﺔاﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽ -
 .ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرȐ  -
  ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟǻﺔ ﻣن ﻣﺣǻȊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ   4.2
ǽﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﻔﯾد ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ Ǽﻣﺎ ﻫو ﻗﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺗﻌﻣﻞ ﻓǽﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻬم ﺟدا ﻋﻧد ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ،  وﻟذﻟك ǽﻌد ﺗﺟﻣǽﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻘطﺎع اﻟذȑاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، 
 ر، واﻷرȃﺎح و ǽﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﺗﺟﻣǽﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﻋن اﻹﻗﺗﺻﺎد Ǽﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ȞﺄﺳﻌﺎتȞدورة ﺣǽﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣﺑǽﻌﺎ
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  ﺔاﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، درﺟ ﺎ، ﺑǽﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﺟواﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺔاﻟﻔﺎﺋدة، أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻠ
اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ ﻟدȐ  ةاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘطﺎع، اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻗو ﺑﯾن اﻟﺷرȞﺎت 
  2".اﻟﺟﺎت"اﻟﻣوردﯾن واﻟﻌﻣﻼء، اﺛر اﻻﺗﻔﺎﻗǽﺎت اﻟدوﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺛﻞ اﺗﻔﺎﻗǽﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن أﺳواق اﻟﻣﺎل وﻫﯾﺋﺎت اﻟﺑورﺻﺔ وﻣȞﺎﺗب اﻟﺳﻣﺳرة، Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ  تواﻟﻣﺟﻼت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، واﻟﻧﺷرا ﻒاﻟﺑǽﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﺣ
  .اﻻﺳﺗﺷﺎرȄﺔ باﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣȞوﻣǽﺔ وﻣراﻛز اﻷǼﺣﺎث، واﻟﻣȞﺎﺗ
ﻗراراﺗﻪ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ǽﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﻘﯾǽﻣﻪ و اﺗﺧﺎذ  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑȘ ﯾﺗﺿﺢ
أﻏراض ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ، و Ȟذﻟك ﺣﺳب و Ȟﺛﯾرة وȄﺗوﻗﻒ ﻣدȐ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ أȑ ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺳب طﺑǽﻌﺔ 






                                                
  .6رﺟﻊ ﺳﺎﺑȘ، صﻣ ،اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﷴ ﻣطر،  1
 .71، ص6002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ، اﻟﺗﻘﺎرȂر اﻟﻣﺎﻟǻﺔطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،   2




  .ﺎﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǻﺔǺاﻟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ: اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎ وﻣن  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ Ǽﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ǽﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻣن
اﻷﻫﻣǽﺔ ﺗﺑﯾﯾن أن ﻫﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ Ǽﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻن اﻷﺧﯾر ﻫو اﻋم واﺷﻣﻞ 
   1.ﻣن ﻣﺟرد ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ أȑ ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ وﺗﻘﯾǽم ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻣن أﻗدم أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ وأﻫﻣﻬﺎ و 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﺑﻬدف إﺿﻔﺎء  اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻗǽم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﺗﻘﺎرȄر وﺗﻧﺻب اﻟﻧﺳب
  .ﺎﻟﻘواﺋمأﻫﻣǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟواردة Ǽدﻻﻻت ذات ﻣﻐزȐ و 
وٕاذا  2Ȟﻣﺎ ǽﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﺳب ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣرȞز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،
ﺗرﺷد اﻟﻣﺣﻠﻞ إﻟﻰ ﺗﺷﯾر و  أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺳﻠǽﻣﺔ، Ȟﻣﺎ ﻔﺳﯾرا ﺳﻠǽﻣﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎﺗم ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺳب ﺗ
  3.ﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣزȄد ﻣن اﻟǼﺣث واﻻﺳﺗﻘﺻﺎءﺗاﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ 
  .وﺷروȉ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎﻟǻﺔ اﻟﻧﺳب .1
ﺑﺈﻋطﺎء أﺣȞﺎم  ﻣﺎﻟﯾﯾنﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻌطǽﺎت رﻗﻣǽﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﯾرȄن واﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟ"ﻋǼﺎرة ﻋن ﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻧﺳǼ
   ".اﻟﺦ..واﻟﺗﻣوȄﻞ  رﺳǽﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ ﻟﻠﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﺣǽﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻧﺷﺎȋ، إﻧﺗﺎﺟǽﺔ،
ﺗﻌطﻲ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺗزود  إذ ،4Ȟﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر أداة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
   5.اﻟﺦ..اﻟﻣﺎﻟǽﺔ،، واﻻﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ ﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ Ǽﻘǽم ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣؤﺷرات Ȟﺎﻟﻣر دودǽ
دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرȄن اﺣدﻫﻣﺎ ǽﻣﺛﻞ اﻟǼﺳȌ واﻷﺧر ǽﻣﺛﻞ اﻟﻣﻘﺎم أȑ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن "اﻟﻧﺳǼﺔ ﻫﻲ و 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن ﻣﺧرﺟﺎت  ﻣﺳﺗﻧǼطﺔ ﻣن، 6"(ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر أﺧرȐ )وﻋﻧﺻر آﺧر( ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر) ﻋﻧﺻر 
  .أو اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ أو Ȟﻠﯾﻬﻣﺎﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ǼﺷȞﻞ رﺋǽﺳﻲ Ȟ
ﺗﻌﺗﺑر أداة  ﻧب اﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرȐ اﻟﻧﺳب ﺗﻌﺗﻣد Ȟﺄداة ﻟﺗﻘﯾǽم اﻟﺟوا إذن 
ﺟدول و  اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻋدد Ȟﺑﯾر ﻣن اﻟﻧﺳب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن و ﺑﺈﻣȞﺎﻧﻧﺎ  ،ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
  .، ﺟدول اﻟﺗﻣوȄﻞ و ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
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ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾǽم وﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﺗﺧﺎذ ﺗﻟﻛن اﻟﻣﻬم ﻫو وﺿﻊ اﻟﻧﺳب ذات اﻟدﻻﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ
وﺗﻛﻣن اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن اﻟﻧﺳب ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟذȑ ǽﺳﻣﺢ Ǽﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻋﺑر ﻓﺗرات أو ﻋن طرȄȘ ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻧﺳب 
   1.Ǽﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرȐ 
  : Ǽﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧذȞر ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻪ إﻻ إذا ﺗﻣت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳبﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﺳب ﻻ ﻣﻌﻧﻰ وǼﺎ
  ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧﻣطǽﺔ ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛  -
 ﻣﻌǽﺎر ﻣﻌدل اﻟﻘطﺎع اﻟذȑ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟǽﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛  -
  ؛اﻟﻣﻌǽﺎر اﻟﺗﺎرȄﺧﻲ اﻟذȑ ﯾﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺳǼﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧǽﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗǼﺔ -
 ات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘطﺎع؛ ﻣؤﺷر  -
 .ﻣؤﺷرات ﻣوﺿوﻋﺔ Ȟﺄﻫداف ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ -
وǽﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ Ȟﺑﯾرة ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺷﺧǽص ﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  
ﻣﺎﻻ ﻣن طرف اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن إﻟﻰ وﻗǽﺎس ﺟواﻧب اﻷداء ﻓﯾﻬﺎ وﻣن اﻟﻣﻣȞن ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻧﺳب اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ واﺳﺗﻌ
  :ﻧذȞرﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻣﺟﻣوﻋﺎت ǽﻘǽس Ȟﻞ ﻣﻧﻬﺎ أﺣد ﺟواﻧب أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و 
  اﻟﺗﺷﻐﯾﻞﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ و ﻧﺳب   2
  اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻧﺳب  2.1
اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ، وﻫﻲ ﺗﺑﯾن  ﺎǽȞﻣن ﻫدف ﻧﺳǼﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬ
وﺗﺗﺿﻣن ﻧﺳǼﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑدورﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب  ، ﻣدȐ ﺳرﻋﺔ ﺗﺣوȄﻞ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﯾوﻟﺔ ﺟﺎﻫزة
  :ﻫﻲ Ȟﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 (اﻟﻧﺳǺﺔ اﻟﺟﺎرȂﺔ -اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ) ﻧﺳǺﺔ اﻟﺗداول
أو ﻣدȐ وﻓﺎء ﻟﻠﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  ( اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺟﺎرȄﺔ) ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ درﺟﺔ ﺗﻐطǽﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  
وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗǽﺎس اﻟﺗوازن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺧﺻوﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ، 
ﻷﺟﻞ أȑ ﺗوﻓر اﻟﻣﻘدرة اﻗﺻﯾرة  ﺔﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗﻧﺎﺳȘ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺎﻟǽ أȑ ،2اﻟﻣﺎﻟﻲ
  .اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻓورا، ﻣﻊ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرار اﻟﻧﺷﺎȋاﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت 
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و ﻟﻛن ﯾﺟب اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ Ǽﺣذر ﺷدﯾد ﻻن ارﺗﻔﺎع ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣﺎ ﻫو إﻻ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷروع 
وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻫﻲ ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ، 1ﻻ ǽﺳﺗﺧدم ﻣواردﻩ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎ اﻣﺛﻼ
اﻟﻧﺳǼﺔ ﺣﺳب ﻫذﻩ ﺗو ، 2(2)واﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻫﻲ ( 1)ز ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟذﻟك وﺟب أن ﺗﺗﺟﺎو 
  : ﯾﻠﻲȞﻣﺎ 
 ( اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ÷ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ = ) ﻧﺳǼﺔ اﻟﺗداول  -
 (اﻟﺻﺎرﻣﺔ)ﻧﺳǺﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺳرȂﻌﺔ 
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ أدق ﻣن ﺳﺎǼﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣȞم ﻋﻠﻰ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻘǽس اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ  
 د، Ǽﻣﻌﻧﻰ آﺧر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺣﻘǽﻘﺔ ﻟدȐ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺑﺗﻌﺎدا ﻋن ﺧطر اﻻﻋﺗﻣﺎﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬ
  (.1)ﻫﻲ ﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ، واﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻬذﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻷﺻﻌب ﺗﺣوǽﻼ إﻟﻰ ﺳﯾوﻟﺔ ﻧﻘدǽﺔ
  : وﺗﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ Ȟﻣﺎ ﯾﻠﻲ
    .اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ÷ ( اﻟﻣﺧزوﻧﺎت –اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ) =ﻧﺳǼﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔ -
  : إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن اﻟﺳﺎǼﻘﺗﯾن ǽﻣȞن إﺿﺎﻓﺔ Ǽﻌض اﻟﻧﺳب اﻷﺧرȐ ﻣﺛﻞ     
  ﻧﺳǺﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدǻﺔ 
وﺗﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ اﻧطﻼﻗﺎ  ،ﺗﻘﯾǽم ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر اﻟﻣؤﺷرات دﻗﺔ ﻓﻲاﻟﻧﻘدǽﺔ  ǽﻌﺗﺑر ﻣؤﺷر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
  :ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
  اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ÷ وﺷǼﻪ اﻟﻧﻘدǽﺔ .اﻷﺻول اﻟﻧﻘدǽﺔ = ﻧﺳǼﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدǽﺔ -
ﻣن  وﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟﻞ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻬﺎ
وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ أدق ﻣن ﺳﺎǼﻘﺎﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬﺗم  ،ﻣﺳﺗǼﻌدﯾن ﺟﻣǽﻊ اﻷﺻولأﺻول ﻧﻘدǽﺔ وﺷǼﻪ ﻧﻘدǽﺔ ﻓﻘȌ 
ﻓﻲ ﻘﺻﯾرة اﻷﺟﻞ اﻟﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣدȐ إﻣȞﺎﻧǽﺔ ﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت  وﻓﻘȌ  Ǽﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻧﻘدǽﺔ وﺷǼﻪ اﻟﻧﻘدǽﺔ
 .ǽﻣȞن ﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞاﻟﺣﺎﻻت  أﺳوأ ﻓﻲﻟﻺدارة أﻧﻪ  ا، وﻫﻰ ﺗﻌطﻰ ﻣؤﺷر ﻓﺗرة وﺟﯾزة
، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﻋﻣوﻣﺎ Ȟﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ Ȟﺎن ذﻟك ﻣؤﺷرا اﯾﺟﺎﺑǽﺎ داﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  . %(03إﻟﻰ  02)أن اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎل 
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ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻧﺳب ǽﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻠون اﻟﻣﺎﻟﯾون Ȟﻧﺳب ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﻟﻛن اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ 
ت ﻗد ǽȞون ﺧﺎطﺊ، ﻻن Ȟﻞ ﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟذȑ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟǽﻪ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﺻﻌب وﺟود ﻧﺳǼﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎ
ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ  Ȟﻣﻘǽﺎس ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ، ﻟﻛن ǽﻣȞن اﻟﻘول Ǽﺄن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻛون ﻋﺎدة ﻣﺗﺷددة ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ 
ﯾر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﻣﺻرﻓǽﺔ وȞذﻟك إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾ
  .ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أو ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت
  اﻟﺗﺷﻐﯾﻞﻧﺳب   2.2
و ﺗﻘǽس ﻫذﻩ ( اﻟﻧﺷﺎȋ، اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ، اﻟﺣرȞﺔ)   اﻟﻧﺳب ﻋدة ﺗﺳﻣǽﺎت ﻧذȞر ﻣﻧﻬﺎǽطﻠȘ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
اﻷﺻﻌدة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ  Ȟﺈدارة   ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒﻟﻣؤﺳﺳﺔ دȐ ااﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟاﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻧﺳǼﺔ Ȟﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد 
وذﻟك ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت وﻣﺳﺗوȐ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ  ،اﻟﻣﺧزون واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
اﻟﻣﺗﺗǼﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳب ǽﻣȞﻧﻪ رﺻد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ و  ،ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ǼﺷȞﻞ ﻓﻌﺎل وﺟﯾد ﻻ ﺷك اﻧﻪ ǽﻌزز واﻟﻣﺑǽﻌﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرȐ ﻓﺎﺳﺗﻐﻼل 
  1.وȄرﻓﻊ ﻣن ﺣﺟم اﻟﻣﺑǽﻌﺎت ﻣﻣﺎ ﺳﯾﻧﻌȞس ﺣﺗﻣﺎ ﻋﻠﻰ رȃﺣǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ
ﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻋﻠﻰ Ȟﺷﻒ ﻣواطن اﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻧﺳب اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ ﺗﻌﺗﺑر و 
   2.ﻰ اﻟﻣدȐ اﻟطوȄﻞ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻷداء واﻟرȃﺣǽﺔ ﻋﻠ ءةﻣﻬﻣﺔ ﻟﻛﻞ ﻣن ﻟﻪ اﻫﺗﻣﺎم ǼȞﻔﺎ
  :وﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺳب ﻧﺟد
  ﻣﻌدل دوران ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول
  :وǽﺣﺳب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ 
  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول÷   (ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت) اﻟﻣﺑǽﻌﺎت= ﻣﻌدل دوران ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول -
اﻟﻧﺳǼﺔ ǽﻘǽس ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻣدȐ ﻓﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام Ȟﻞ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ Ǽﺣﯾث إذا Ȟﺎﻧت 
ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﺞ ﺣﺟم ﻣﺑǽﻌﺎت Ȟﺎﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  .وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺗǼﺎع اﻟﺳǽﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدȑ إﻟﻰ زȄﺎدة ﻣﺑǽﻌﺎﺗﻬﺎ اﻷﺻول 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ  ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲأو  ،اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول ﻓﻲ  ﻔﻌﺎﻟǽﺔاﻟوٕاذا Ȟﺎﻧت اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ دل ﻫذا ﻋﻠﻰ  
  3.اﻟﻣوﺟودات
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  ﻣﻌدل دوران اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
  :ﺣﺳب ﻣﻌدل اﻟدوران اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔǽ
  اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺻول÷  اﻟﻣﺑǽﻌﺎت  =ﻣﻌدل دوران اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ -
ǽﻘǽس اﻟﻣﻌدل أﻋﻼﻩ درﺟﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﺈذا Ȟﺎن اﻟﻣﻌدل ﻋﺎﻟǽﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﯾد ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎ إذا Ȟﺎن اﻟﻣﻌدل ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗوازن ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﻣن طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟǽﺔ ﻓﺎﺋﺿﺔ أو  اﻟﻣﺑǽﻌﺎت وﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ
   1.ﺗﻛدس اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎزن ﺑدﻻ ﻣن ﺗﺻرȄﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق 
 ﻣﻌدل دوران اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ 
ﯾرȞز ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻋﻠﻰ ﻣدȐ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻣﺑǽﻌﺎت وﻟﻣﻌرﻓﺔ Ȟﻔﺎءة ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﯾﺟب 
  :ﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إن وﺟد وǽﺣﺳب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼǼﻣﻌدل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌدل 
 اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ÷ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت =  ﻣﻌدل دوران اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  -
  (اﻟﻌﻣﻼء -اﻟذﻣم) ﻣﻌدل دوران اﻟﺣﺳﺎǺﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ  
  :ǽﺣﺳب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
 ﻣﺗوﺳȌ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت اﻵﺟﻠﺔ اﻟﯾوﻣﻲ ÷اﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ = ﻣﻌدل دوران اﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ  -
   .ﺔﻧﻋدد أǽﺎم اﻟﺳ÷اﻟﻣﺑǽﻌﺎت اﻵﺟﻠﺔ = ﻣﺗوﺳȌ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت اﻵﺟﻠﺔ اﻟﯾوﻣﻲ  ﺣﯾث
ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘﺳﻣﺔ ǽﻣﺛﻞ وﺳȌ ﻓﺗرة ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ وǽﻘﺎس Ǽﺎﻷǽﺎم وﺗدﻋﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ وﺳطﻲ ﻓﺗرة 
  .اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ ﺣﯾث ﺗﻣﯾز ﺣﺎﻟﺗﯾن
ﺢ إذا Ȟﺎﻧت إذا Ȟﺎﻧت ﻓﺗرة اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ ﻗﺻﯾرة دل ذﻟك ﻋﻠﻰ أداء أﺣﺳن ﻹدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﻌȞس ﺻﺣǽ -
ﻓﺗرة اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ طوȄﻠﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أداء ﺳﻲء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺗﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرȃﺣǽﺔ Ǽﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺗﺳدﯾد 
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، دون أن ǽﺣﻘȘ ( اﻟﺳﯾوﻟﺔ) ﺔ وﺗراﻛﻣﻬﺎ ﺳǽﺳﺗﻧﻔذ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوȄﻞ ﯾﻧاﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣد
 2.ﻷﻣوالاﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﺗوظﯾﻒ ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫذﻩ ا
  : Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ǽﻣȞن ﺣﺳﺎب ﻣﻌدل دوران اﻟذﻣم اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟرȄﺎﺿǽﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
   3.ﻣﺗوﺳȌ ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣدﯾﻧﯾن ÷اﻵﺟﻠﺔ ( ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت)اﻟﻣﺑǽﻌﺎت = ﻣﻌدل دوران اﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ  -
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ﺗﺣﺻﯾﻞ دﯾون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺣوȄﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘد ﻓﺈذا Ȟﺎن اﻟﻣﻌدل ﻣرﺗﻔﻊ دل  ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻌدل اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ 
Ȟﻣﺎ ǽﻌﻧﻲ ﻣﻌدل دوران اﻟذﻣم Ȟﻔﺎءة إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣدȐ  ،ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟدﯾون واﻟﻌȞس ﺻﺣǽﺢاﻟﻋﻠﻰ 
   .ﻓﻌﺎﻟǽﺔ ﺳǽﺎﺳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﺣﺻﯾﻞ
  اﻟداﺋﻧﺔ (اﻟذﻣم)ﻣﻌدل دوران اﻟﺣﺳﺎǺﺎت 
  : رȄﺎﺿǽﺎ ǽﻣȞن ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌدل اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ÷ اﻟﻣﺷﺗرȄﺎت اﻵﺟﻠﺔ  =  ﻣﻌدل دوران اﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟداﺋﻧﺔ  -
ﺗﻘﯾǽم ﺳǽﺎﺳﺗﻬﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧǽﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗم  أوǽﺳﺗﺧرج ﻣﻌدل دوران اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ ﻋﺎدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑوﺿﻊ 
اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ǽﻣﻧﺣﻪ اﻟﻣوردون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن وﻗت ﻟﺳداد دﯾوﻧﻬﺎ وȃﯾن ﻣﺎ ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن وﻗت ﻟﻠزȃﺎﺋن 
  1.ﻟﺳداد دﯾوﻧﻬم
ﻫم ﻣﺎ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻪ واﻷﺧذ Ǽﻪ ﻫو أن ﺗﻛون اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻗﻞ ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ǽﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣوردون أ و 
اﻟدﯾون ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻌﻣﻼء وﺗﺳدﯾد ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣوردﯾن وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرار  ﺗﺣﺻﯾﻞﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ 
 . اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ
اﻟرȄﺎﺿǽﺔ ﻌﻼﻗﺔ Ȟﻣﺎ ǽﻣȞن ﻟﻠﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ أن ǽﺳﺗﺧرج ﻓﺗرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ Ǽﺎﻷǽﺎم اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟ
   :اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
  دوران اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ ﻣﻌدل ÷ﻋدد أǽﺎم اﻟﺳﻧﺔ= ﻣﺗوﺳȌ ﻓﺗرة اﻻﺋﺗﻣﺎن   -
Ȟﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔض  ﺣﯾث ،ﺣﯾث ǽﻘǽس ﻫذان اﻟﻣﻌدﻻن ﻣدȐ ﻧﺟﺎح ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﺳǽﺎﺳﺗﻲ اﻟﺑǽﻊ واﻟﺷراء
اﻟذȑ ǽﻌﺑر ﻋن ﺣﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺳداد اﻟدﯾون ﻟﻠﻣوردﯾن   ﻣﻌدل دوران اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ
Ǽﻣﻌﻧﻰ ﺗﺧﻔǽض اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ  ،ﺟﺎﺑǽﺎﻣﺗوﺳȌ ﻓﺗرة اﻻﺋﺗﻣﺎن Ȟﻠﻣﺎ Ȟﺎن ذﻟك ﻣؤﺷرا اﯾ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زȄﺎدة
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن زاوǽﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ
  ﻣﻌدل دوران اﻟﻣﺧرون اﻟﺳﻠﻌﻲ 
ﻓﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرȄﻒ Ǽﺿﺎﺋﻌﻬﺎ وﺗﻣȞن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺣȞم  ﻟﻣﻌدلﺑﯾن اﻻﯾ
  : ǽﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻌدل Ȟﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻋﻠﻰ اﻹدارات اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﺑǽﻊ وﻓﻌﺎﻟǽﺔ ﺳǽﺎﯾﺗﻬﺎ و 
  ﻣﺗوﺳȌ اﻟﻣﺧزون  ÷اﻟﻣǼﺎﻋﺔ  Ȟﻠﻔﺔ اﻟǼﺿﺎﻋﺔ= ﻣﻌدل دوران اﻟﻣﺧرون  -
   2÷( ﻣﺧزون ﻧﻬﺎǽﺔ اﻟﻔﺗرة + ﻣﺧزون ﺑداǽﺔ اﻟﻔﺗرة = )ﺣﯾث ﻣﺗوﺳȌ اﻟﻣﺧزون 
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ﺣﯾث Ȟﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ Ȟﺎن ذﻟك ﻣؤﺷرا  ،ǽﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﺗﻘدﯾرا ﻟﺳرﻋﺔ ﺗداول اﻟﻣﺧزون اﻟﺳﻠﻌﻲو 
إذ ﻻﺑد أن ﻧﻧوﻩ أن ﻣﻌدل دوران اﻟﻣﺧزون ﯾرﺗǼȌ Ǽطﺑǽﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎȋ اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ  ، 1Ȟﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﯾﺟﺎﺑǽﺎ ﻋﻠﻰ
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻣﻌدل اﻟدوران Ǽﺎﺧﺗﻼف ﻧﺷﺎȋ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﻣﻌدل دوران ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ 
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت  ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻧﻪ ǽﻣﺛﻞ ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣﺗǼﻘﻲ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ Ǽﻌد ﺗﻐطǽﺔ  
  :اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ ﻣﻌدل اﻟدوران ǽﻣȞن ﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎرȄﺔ، و
   .ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ÷ (ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت) اﻟﻣﺑǽﻌﺎت= ﻣﻌدل دوران ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ  -
  ،ﺗوﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣدȐ ﺗوﺳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ أو اﺣﺗﻔﺎظﻬﺎ Ǽﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻼزم   
، وȄﺑﯾن إﻟﻰ زاد ﻫذا اﻟﻣﻌدل Ȟﺎن ذﻟك دﻟǽﻼ ﻋﻠﻰ Ȟﻔﺎءة إدارة ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌȞس ﺻﺣǽﺢﺣﯾث Ȟﻠﻣﺎ 
 .2دة وﺟم ﻣﺑǽﻌﺎﺗﻬﺎﻋأȑ ﻣدȐ ﻧﺟﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺗوﺳǽﻊ ﻗﺎ
  اﻟرȁﺣǻﺔﻧﺳب ﻧﺳب اﻟﻣدﯾوﻧǻﺔ و  3
  (اﻟﻬǻȜﻞ اﻟﺗﻣوȂﻠﻲ)ﺳǺﺔ اﻟﻣدﯾوﻧǻﺔ ﻧ  3.1
وﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ  وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء Ǽﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ،ﻟﺗﻘﯾǽم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻧﺳب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن وﻫﻲ   
واﻷﻋǼﺎء اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ  ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻧﺳب ﻟﺗﻘﯾǽم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟ
  3.اﻟﻣدȐ اﻟطوȄﻞ
ﻲ ﺗﻣوȄﻞ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ وذﻟك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓ( اﻟدﯾن)و ﺗﻘǽس ﻧﺳǼﺔ اﻟﻣدﯾوﻧǽﺔ ﻣدȐ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراض  
ﻣﻊ ﺗﻣوȄﻠﻬﺎ اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن، Ȟﻣﺎ ﺗدﻋﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺑﻧﺳب راﻓﻌﺔ اﻟﺗﻣوȄﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘǽس ﻧﺳǼﺔ اﺳﺗﺧدام 
   4.اﻟدﯾون ﻓﻲ ﻫǽȞﻞ ﺗﻣوȄﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
Ȟﻣﺎ ﺗﻘǽس ﻧﺳب ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ Ȟﻞ ﻣن اﻟﻣﻼك واﻟداﺋﻧﯾن ﻓﻲ ﺗﻣوȄﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﺈذا Ȟﺎﻧت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
اﻟﻣﻼك ﻗﻠﯾﻠﺔ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟداﺋﻧﯾن، ﻓﺈن ﻣﻌظم اﻷﺧطﺎر ﺳوف ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟداﺋﻧون وǽﻌطﻲ أﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﯾزة 
ﻣﻣȞن، وﻫذا ﻣﺎ ǽطﻠȘ ﻋﻠǽﻪ اﻟﻣﺗﺎﺟرة Ǽﺎﻟﻣﻠﻛǽﺔ وﺗﺗﺿﻣن ﻧﺳب اﻟﻣدﯾوﻧǽﺔ  اﻟﺳǽطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ Ǽﺄﻗﻞ اﺳﺗﺛﻣﺎر
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب ﻫﻲ Ȟﺎﻵﺗﻲ
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 ﻧﺳǺﺔ اﻟﻣدﯾوﻧǻﺔ أو ﻣﻌدل ﻧﺳǺﺔ اﻟدﯾون إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول
Ȟﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﻫذﻩ  ﺣﯾثرﺿﯾن ﻓﻲ ﺗﻣوȄﻞ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘǽس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣدȐ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻘ 
اﻟﻧﺳǼﺔ Ȟﺎن ذﻟك دال ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﻣوȄﻞ أﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟذاﺗǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳﯾدة ﻓﻲ 
ﺳﺗﻌﻣﻞ طﺎﻗﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراض ǼﺷȞﻞ Ȟﺎف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗ أﺧرȐ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ  اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬﺎ اﻹدارȄﺔ
 ﻓﺈﻧﻬﺎȞﺎﻧت ﻋﺎﻟǽﺔ  إذاﻧﺳǼﺔ اﻟﻣدﯾوﻧǽﺔ  أنȞﻣﺎ ، ﻣﻣﺎ ﯾرم اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن ﻣن زȄﺎدات ﻣﻣȞﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛǽﺔ
    .ن ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺗﻣوȄﻞ ﻣن ﻣﺻﺎدرﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞأطر اﻟﺗﻣوȄﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻟﻲ و ﺧاﻟ أنﺗﻌﻧﻲ 
  :رȄﺎﺿǽﺎ Ȟﺎﻟﺗﺎﻟﻲوǽﻌﺑر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
 ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ÷  ﻣﺟﻣوع اﻟدﯾون  = ﻧﺳǼﺔ اﻟدﯾون إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول   -
  .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞﻓﻲ وﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻧﻪ Ȟﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ Ȟﻠﻣﺎ ﻗﻠت ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗداﻧﺔ 
  (ﺣȖ اﻟﻣﻠﻛǻﺔ) ﻧﺳǺﺔ اﻟدﯾون إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻣوȄــﻞ ﻣــن  ؤﺳﺳﺔﻘــوق اﻟﻣــﻼك ودرﺟــﺔ اﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻣﺗﻘــǽس ﻫــذﻩ اﻟﻧﺳــǼﺔ ﻧﺳــǼﺔ اﻟــدﯾون إﻟــﻰ ﺣ
ﻣﺎ Ȟ،ﺗﺣﺎول Ȟﺛﯾر ﻣن اﻟﺷرȞﺎت ﺿǼȌ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣȞن ﻣن اﻟﺗﺣȞم Ǽﺎﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ إذ ،ﻣﺻــﺎدرﻫﺎ اﻟذاﺗǽﺔ
ﺗوازن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻟداﺋﻧﯾن ﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻗﺑﻞ أﺻﺣﺎب 
ﺣﯾث Ȟﻠﻣﺎ زادت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ارﺗﻔﻌت ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻟوﻓﺎء Ǽﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ، (ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ) اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  . ﻣﻊ زȄﺎدة ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘرﺿﯾن و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن، ﻷن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن ﻗد ﺗؤدȑ إﻟﻰ اﻹﻓﻼس
  : وﻓȘ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ  ﺗﺣﺳبو 
رأس اﻟﻣﺎل واﻻﺣﺗǽﺎطﺎت و اﻷرȃﺎح )ﺣȘ اﻟﻣﻠﻛǽﺔ ÷ﻣﺟﻣوع اﻟدﯾون = ن ﻧﺳǼﺔ اﻟدﯾون إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾ -
 .(اﻟﻣﺣﺗﺟزة
  ﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ إﻟﻰ ﺣȖ اﻟﻣﻠﻛǻﺔﻧﺳǺﺔ ا
ﺗﻘǽس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻘدار ﻣﺎ ǽﻘدﻣﻪ اﻟﻣﻼك ﻣن أﻣوال وﻣﺎ ǽﺄﺗﻲ ﻋن طرȄȘ اﻟﻘروض اﻟﻘﺻﯾرة 
د اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟﻞ ﻋوﺿﺎ ﻋن وارﺗﻔﺎع ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣﺎ ﻫو إﻻ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زȄﺎدة اﻋﺗﻣﺎ اﻷﺟﻞ
  1.اﻟطوȄﻠﺔ Ǽﺳﺑب ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺔ اﻟداﺋﻧﯾن ﺑوﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدȐ اﻟطوȄﻞ
  : ǽﺔﺗوﺗﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ رȄﺎﺿǽﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻵ
 .ﺣȘ اﻟﻣﻠﻛǽﺔ÷اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ= ﻧﺳǼﺔ اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ إﻟﻰ ﺣȘ اﻟﻣﻠﻛǽﺔ -
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  ﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ ﺣȖ اﻟﻣﻠﻛǻﺔﻧﺳǺ
إذ ǽﺳﺎﻋد . ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ إﻟﻰ أȑ ﻣدȐ اﺳﺗﺛﻣرت أﻣوال اﻟﻣﻼك ﻓﻲ أﺻول ذات ﻣﻌدل ﻣﻧﺧﻔض اﻟدوران
  .ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟذȑ ǽﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ
  : وﺗﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
  . ǽﺔﺣȘ اﻟﻣﻠﻛ ÷اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ = ﻧﺳǼﺔ اﻷﺻول إﻟﻰ ﺣȘ اﻟﻣﻠﻛǽﺔ  -
  Ǻﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟدﯾون ﻧﺳ
  : ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻘǽﺎس إﻣȞﺎﻧǽﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
  :وﺗﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ Ȟﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  .اﻟﻘروض÷ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ=  ﻧﺳǼﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟدﯾون  -
  طǻﺔ اﻷرȁﺎح ﻟﻠﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟدﯾون ﻋدد ﻣرات ﺗﻐ
 رﻟﻐﯾا نﻣ راضﻹﻗﺗا تﻋﻣﻠﯾﺎ نﻋ ﻟﻧﺎﺗﺞا دةﻟﻔﺎﺋا روفﻣﺻ ﻓﻊد ﻋﻠﻰؤﺳﺳﺔ ﻟﻣا درةﻗ دȐﻣ ﻟﻧﺳﺑﺔا ﻩذﻫ سﺗﻘﯾ
ǽﻣȞن ﻷرȃﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺗدﻧﻰ وﻻ ﻣدȐ إﻟﻰ أȑ ﺗﻘǽس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ و ؤﺳﺳﺔ، ﻟﻣا ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻟﺗﻲا حﺑﺎرﻷا لﺧﻼ نﻣ
ن ﻓﺎن أȑ ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﺈذا Ȟﺎن ﻋدد ﻣرات اﻟﺗﻐطǽﺔ ﺻﻐﯾرا ﯾزال Ǽﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻬﺎ ﺗﻐطǽﺔ ودﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻗروﺿﻬﺎ، ﻓ
  .اﻷرȃﺎح ﻋﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ﻗد ǽﺿطر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﻗﻒ ﻋن دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض وǽﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻺﻓﻼس
  : ﺔوﺗﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟǽ
  .اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟدﯾون ÷اﻷرȃﺎح ﻗﺑﻞ اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺿرȄǼﺔ= ﻋدد ﻣرات ﺗﻐطǽﺔ اﻷرȃﺎح ﻟﻠﻔﺎﺋدة  -      
ǽﻼﺣȎ اﺳﺗﺧدام ﺻﺎﻓﻲ اﻟرȃﺢ ﻗﺑﻞ اﻟﻔواﺋد واﻟﺿراﺋب ﻟﻐﺎǽﺎت اﺣﺗﺳﺎب ﻋدد ﻣرات ﺗﻐطǽﺔ اﻟﻔواﺋد، ﻧظرا ﻻن و 
  .دﻓﻊ اﻟﻔواﺋد ﺗﻛون ﻗﺑﻞ ﻋﻣﻠǽﺔ دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب أوﻟوǽﺔ
اﻟﺗﻲ  اﻹﯾرادات و اﻷرȃﺎح ﯾﺗﺿﻣن أنﺻﺎﻓﻲ اﻟرȃﺢ ﻗﺑﻞ اﻟﻔواﺋد واﻟﺿراﺋب ﯾﺟب  أنȞﻣﺎ ﯾﺟب ﻣﻼﺣظﺔ  
ﺧﺳﺎﺋر  وأرȃﺎح أواﻟﻣﺻﺎرȄﻒ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛررة  أو اﻹﯾراداتﺗﺗﺻﻒ Ǽﺎﻟﺗﻛرار وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ǽﺳﺗǼﻌد ﻣن اﻟرȃﺢ ﺑﻧود 
واﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳǽﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ، وǼﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺻروف اﻟﻔﺎﺋدة، اﻟﻧﺷﺎȋ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر 
  1.اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﻌﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر
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 (اﻟﻣردودǻﺔ) ﻧﺳǺﺔ اﻟرȁﺣǻﺔ    3.2
ﺗﻌﺗﺑر اﻟرȃﺣǽﺔ ﻫدف أﺳﺎﺳﻲ ǽﺳﻌﻰ ﻟﻪ Ȟﻞ ﻣﺳﺗﺛﻣر ﺳواء اﻟﻣﺳﺎﻫم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر 
اﻟﻣراﻗب ﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و أﻣر ﺿرورȑ ﻟǼﻘﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، واﻟرȃﺣǽﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
   1.ذﻩ اﻷرȃﺎحاﻷرȃﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻫ
ﺗﻌȞس ﻧﺳب اﻟرȃﺣǽﺔ اﻷداء اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إذ ﺗﻘǽس ﻣﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻷرȃﺎح Ȟﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ و 
اﻷﺧﯾرة، ﻣﻘǽﺎس ﻟﻔﻌﺎﻟǽﺔ ﺳǽﺎﺳﺔ اﻹدارة ﺳواء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرȄﺔ أو اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ أو اﻟﺗﻣوȄﻠǽﺔ واﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ 
ﺔ ﺑﯾن اﻷرȃﺎح واﻟﻣﺑǽﻌﺎت أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷرȃﺎح ، و ǽﻣȞن ﻗǽﺎس اﻟرȃﺣǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗ2اﻟﺳǽﺎﺳﺎت
ﺣﻘوق أﺻﺣﺎب  ﺔواﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ وﻧﻌﻧﻲ Ǽﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻫﻧﺎ إﻣﺎ اﻟﻣوﺟودات أو ﻗǽﻣ
  3.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  4:ﻧﺳﺗطǽﻊ ﺗﻘﺳǽم اﻟرȃﺣǽﺔ إﻟﻰ اﻷﻧواع اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ ﻋﻣوﻣﺎو  
 اﻟرȃﺣǽﺔ اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ أو رȃﺣǽﺔ اﻟﻧﺷﺎȋ؛  -
 اﻟرȃﺣǽﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ؛ -
 .اﻟرȃﺣǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ -
 اﻟرȁﺣǻﺔ اﻟﺗﺟﺎرȂﺔ  3.2.1
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ Ȟﻣﻘǽﺎس ﻟﻣﻘدار ﺻﺎﻓﻲ اﻟرȃﺢ اﻟﻣﺗﺣﻘȘ Ǽﻌد اﻟﻔواﺋد واﻟﺿراﺋب ﻋن Ȟﻞ دﯾﻧﺎر ﻣن ﺻﺎﻓﻲ 
ﻋﻧﻬﺎ Ǽﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷرȃﺎح واﻟﻣﺑǽﻌﺎت، وǽﻣȞن اﻟﺣȞم ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻣن  راﻟﻣﺑǽﻌﺎت أو اﻹﯾرادات، وǽﻌﺑ
  (. اﻟرﺳم)ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ورﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﺧﺎرج 
وǽﻣȞن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺳǼﺔ اﻟرȃﺣǽﺔ اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ  اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ ﺧﺎﺻﺔ،  ﻟﻘǽﺎس  
  :اﻟﻧﺷﺎȋ وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻪ ǽﻣȞن ﺣﺳﺎب اﻟرȃﺣǽﺔ اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺎﻟǽﺔ رȃﺣǽﺔ أو ﻣردودǽﺔ
 (اﻟﻣǼﺎﻋﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟǼﺿﺎﻋﺔ  –رﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﺧﺎرج اﻟرﺳم ( =  )ﻣﺟﻣﻞ رȃﺢ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت)ﻧﺳǼﺔ اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  -
 .رﻗم اﻷﻋﻣﺎل  ﺧﺎرج اﻟرﺳم ÷
  .ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت÷ ( ﺔ اﻟﻣﺑǽﻌﺎتﺗﻛﻠﻔ –ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت ( = )ﻣﺟﻣﻞ رȃﺢ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت)ﻧﺳǼﺔ اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ -
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وﻫﻧﺎك أǽﺿﺎ ﻧﺳǼﺔ أﺧرȐ ﺗﻧطوȑ ﺿﻣن اﻟﻣردودǽﺔ اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ وﻫﻲ ﻧﺳǼﺔ اﻟﻬﺎﻣش اﻟﺻﺎﻓﻲ وǽﻣȞن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ 
  :ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
  رﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﺧﺎرج اﻟرﺳم ÷ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ  =  ﻧﺳǼﺔ اﻟﻬﺎﻣش اﻟﺻﺎﻓﻲ   -
  .اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠǽﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻫو ﻣؤﺷر ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘȘ رȃﺢ ǽﻣȞن و 
   اﻻﻗﺗﺻﺎدǻﺔ( اﻟرȁﺣǻﺔ)ﻧﺳب اﻟﻣردودǻﺔ  3.2.2
ﺣﯾث ﺗﺣﻣﻞ ﻓﻲ ﻣȞوﻧﺎﺗﻬﺎ  ﺗﻬﺗم اﻟﻣردودǽﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ Ǽﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋǽﺳǽﺔ دون ﺳواﻫﺎ ذات اﻟطﺎǼﻊ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ
ن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣن ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻷﺻول اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻣﺑﻋﻧﺎﺻر دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل، ﻣﻣﺛﻠﺔ 
   1:اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ وǽﻣȞن أن ﺗﺣﺳب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
  .اﻷﺻول اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ÷ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل = اﻟﻣردودǽﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ  -
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ Ȟﻞ وﺣدة  ﺗﺑﯾنﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷﺻول اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوȄن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل، أȑ اﻟﻧﺳǼﺔ أﻋﻼﻩ ﺗﻘǽس 
إذا Ȟﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌȞس ﺿﻌﻒ  ،ﺣﯾثﻧﻘدǽﺔ ﻣﺳﺗﺛﻣرة Ȟﺄﺻول ﻓﻲ ﺗﻛوȄن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرȄﺔ  ﺔإﻧﺗﺎﺟǽﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أﻣﺎ إذا Ȟﺎﻧت اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ Ȟﻔﺎءة ﺳǽﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳ
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺗدل ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺳﯾرȄن ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻹﺟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ، وﻣﻧﻪ 
 (ل اﻟﺧﺎﺻﺔﻣردودǻﺔ اﻷﻣوا)ﻟﻣﺎﻟǻﺔ اﻟﻣردودǻﺔ ا3.2.3
 ،ﺗﻬﺗم اﻟﻣردودǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﻣȞوﻧﺎﺗﻬﺎ Ȟﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﺣرȞﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ   
  :وǽﻣȞن ﺣﺳﺎب اﻟﻣردودǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ أدﻧﺎﻩ ،وﻫﻲ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠȘ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ
  .اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ÷ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ( = اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن)اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣردودǽﺔ -
وﺗﻌȞس اﻟﻣردودǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ أو ﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ Ǽﺎﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن أو ﺣﻘوق أﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ Ȟﻔﺎءة إدارة 
( ﻟﺗﺷﻐﯾﻞȞﻔﺎءة ا)أو اﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﺟودات ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إدارة ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ
  .2ﻟﺗﺣﻘﯾȘ أﻓﺿﻞ ﻋﺎﺋد ﻣﻣȞن ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروع ( اﻟﻛﻔﺎǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ) وȞذﻟك اﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ ﺗرȞﯾب اﻟﺟﺎﻧب اﻷǽﺳر
ﻣﻌدل اﻟﻣردودǽﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوȐ "وǽﻣȞن Ǽﻘراءة ﻣﻌﻣﻘﺔ ﺗﻌرȄﻒ ﻣردودǽﺔ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
  .3ﻻﺳﺗداﻧﺔ اﻟﻣﻌدوما
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  ﻣردودǻﺔ اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ
ﻣردودǽﺔ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ǽﻣȞن أن ﻧﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣردودǽﺔ اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ وذﻟك ﻷﻫﻣǽﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
  1.اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدȐ اﻟطوȄﻞ  ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻫﻲ ﺗﻌطﻰ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
 اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ÷ (ﻓواﺋد اﻟدﯾون اﻟطوȄﻠﺔ وﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟﻞ+ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ = )ﻣردودǽﺔ اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ 
  . ﻘǽس اﻟﻧﺳǼﺔ أﻋﻼﻩ ﻣدȐ ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ ﻣن ﻓواﺋد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎﺗ
  :وǽﻣȞن ﺣﺳﺎب ﻣردودǽﺔ اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ أو ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ Ǽﺎﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﺳب أدﻧﺎﻩ
  .     رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر÷  ﺻﺎﻓﻲ اﻟرȃﺢ = اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر -
 .  رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر÷  رȃﺢ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﻗﺑﻞ اﻟﻔواﺋد واﻟﺿرȄǼﺔ = اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر -
 (2÷رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر) ÷ رȃﺢ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﻗﺑﻞ اﻟﻔواﺋد واﻟﺿرȄǼﺔ = اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر -
ن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﺳﺗﺛﻣﺎرȄﺔ ﻋﻠﻰ Ȟﻔﺎءة ورȃﺣǽﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟرأﺳﻣﺎﻟǽﺔ، وﻣاﻟﺳﺎǼﻘﺔ وﺗدل اﻟﻧﺳب 
ﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻻﺑد أن ﺗﻛون أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض، وٕاﻻ ﻓﺎن أȑ زȄﺎدة ﻓﻲ اﻻﻗﺗراض ﺳﺗﻌ
   2.ǽض أرȃﺎح اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﻘﻠﺗ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾǽم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ  ن ﺑﻬﺎﺎﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن اﺳﺗﻌراض ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن أن ǽﺳﺗﻌ
 نﻧﺧﻠص إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗǼﻘﻰ ﻏﯾر Ȟﺎﻓǽﺔ ﻟﻠﺣȞم اﻟدﻗﯾȘ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد ﺣﻘﻘت أداء ﺟﯾد أم ﻻ، ﻷ
ﻔﺗرة اﻟاﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺧﻼل  راﻟﻧﺳب ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣȞم ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧǽﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳﺎﻛﻧﺔ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗظﻬ
ﺣﻠﯾﻞ Ǽﺎﻟﻧﺳب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺗﻲ ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وȞذﻟك اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗ ،زﻣﻧǽﺔاﻟ
   3.واﻟﻠﺗﺎن ﺑدورﻫﻣﺎ ǽﺷﺗﻣﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻧﻘﺎȋ ﺿﻌﻒ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد أﺛﺎرﻫﻣﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺳب
  4:وﻣن اﻟﻣﺣددات أǽﺿﺎ ﻧﺟد
وﻋǽﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻣﻌﻧǽﺔ ﻓﻘȌ Ǽﺎﻷرﻗﺎم واﻟﻌواﻣﻞ ذات اﻟطﺎǼﻊ اﻟﻛﻣﻲ وﻻ ﺗﻘǽس اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻧ -
 ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷﻏراض ﺗﻘﯾǽم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ؛
اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻼﻋب ﻣن ﻗﺑﻞ اﻹدارة ﻓﻘد ﺗﻠﺟﺎ اﻹدارة إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ إﺟراء ﻣﻌﯾن ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧﺳǼﺔ  -
 ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗﺑﻞ إﻗﻔﺎل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ؛
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راءات وطرق ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻧﺳب Ǽﺎﺧﺗﻼف اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ، ﻓﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗǼﻊ إﺟ -
ﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻗد ﺗﻌطﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣظﻠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ، Ȟﺎﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺳǽﺎﺳﺎت اﻻﻫﺗﻼك 
 ﯾؤدȑ إﻟﻰ ﺗǼﺎﯾن ﻓﻲ أﻗﺳﺎȋ اﻻﻫﺗﻼﻟك وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗǼﺎﯾن ﻓﻲ اﻷرȃﺎح؛   
 اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻫﻲ ﻣؤﺷر ﺳﺎﻛن ǽﻌﺑر ﻋن اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﯾﻬﺎ ﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو -
  .اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
وﻟﻛن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرȐ أﺛﺑﺗت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺟدوȐ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب ﻓﻲ ﺗﻘﯾǽم أداء ووﺿﻌǽﺔ 
  (.8691-namtla) و (6691-revaeb)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ȞﺄǼﺣﺎث
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ǽﻣȞن اﻟﻘول أن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ أداة ﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ ﻣﻬﻣﺔ إﻻ اﻧﻪ ﻻ ǽﻣȞن اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد  
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻞ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌدȐ ذﻟك إﻟﻰ أدوات ﻣﺳﺎﻋدة وذﻟك ﻟﺗﻔﺎدȑ ﻧﻘﺎȋ اﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷداة
ﻘدǽﺔ ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻫﻣﺎ وȞﺄداة ﻣȞﻣﻠﺔ ǽﻣȞن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟدول اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت واﻟﻣوارد وȞذﻟك ﺟدول اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧ


















  واﻟدﯾﻧﺎﻣǻȜﻲ Ǻﺎﺳﺗﺧدام ﺟداول اﻟﺗﻣوȂﻞ و اﻟﺗدﻓﻘﺎتﺳﺎﻛن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟ: اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 اﻟﻧﻘدǻﺔ
  ﻟﺳﺎﻛنااﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ  .1
–ﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟطرȄﻘﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋدة ﺗﺳﻣǽﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗﻘﻠﯾدȑ أو اﻟﺳﺎﻛن ، اﻟذﻣﻲ أو ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﯾوﻟﺔ 
وﻫو طرȄﻘﺔ ﺗﻬﺗم Ǽﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺳر اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺧﺎطر اﻹﻓﻼس  إذ ǽﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟذﻣﺔ  ،اﺳﺗﺣﻘﺎق
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗرﺟﻣﻬﺎ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أو  ذات ذﻣﺔ ﻣﺎﻟǽﺔ ،اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗǼﺎر أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ وﺣدة اﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻗﺎﻧوﻧǽﺔ
ﺧﺻوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرȐ أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬﺎ أﻣﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓǽﺣدد اﻟوﺿﻌǽﺔ 
  .ǼﺳȌ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻗǽﻣﺔ اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺳر أو اﻟǽﺳر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻫو أاﻟﺻﺎﻓǽﺔ و 
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻒ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ ﺣﺳب درﺟﺔ 
اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﺻﺎﻋدǽﺔ ﻣن اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷﺳﻔﻞ، وﺗﺻﻧﻒ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧﺻوم ﺣﺳب درﺟﺔ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻣن 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ  ، ǽﻣȞن اﺷﺗﻘﺎق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب ǽﻌﺗﻣداﻷﻋﻠﻰ أǽﺿﺎ ﻧﺣو اﻷﺳﻔﻞ  ﻓﻲ ﺿﻞ ﻣﺑدأ اﻟﺳﻧوǽﺔ
     . اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
  :وﺗﺄﺧذ اﺧﺗﺻﺎرا اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺷȞﻞ اﻟﻣواﻟﻲ  
  اﻟﻣﯾزاﻧǻﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ :(11)اﻟﺷȜﻞ رﻗم
  اﻟﺧﺻوم  اﻷﺻول
    اﻣوال ﺧﺎﺻﺔ  اﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ
  دﯾون ﻻﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ  راس اﻟﻣﺎل اﻟداﺋم
  اﺻول ﻣﺗداوﻟﺔ
  دﯾون ﻗﺻﯾرة اﻻﺟﻞ  دﯾون ﻻﻗﻞ ﻣن ﺳﻧﺔ
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ﻻ Ǽﻘǽﻣﻬﺎ اﻟﺗﺎرȄﺧǽﺔ وﺗﻌﺎﻟﺞ  ﺣﺎﻟǽﺔﻧﺷﯾر اﻟﻰ أن اﻟﻘǽم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻫﻲ ﻗǽم ﺻﺎﻓǽﺔ Ǽﻘǽﻣﻬﺎ اﻟ
  .او اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ/ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟزاﺋدة و
اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ  ǽﻣȞن اﺷﺗﻘﺎق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ǽﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 
واﻻﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻗﺎﻋدة اﻻﺳﺗداﻧﺔ اﻟﻘﺻوȐ و ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻣوȄﻞ  ﺑدراﺳﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻧد ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﻘﯾǽم 




اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﯾد اﻟﻬǽȞﻞ  Ȟﺄﺣد اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﻘǽم ،اﻟﺦ....اﻷﻗﺻﻰ، وﻗواﻋد اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷدﻧﻰ واﻷﻋﻠﻰ
   ؟ ﻣﺗوازن أم ﻻ، Ǽﻣﻌﻧﻰ ﻫﻞ ﻫو اﻟدراﺳﺔ
  .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳǽﺎق ﺳﻧﺗﻌرض إﻟﻰ ﻣؤﺷر رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ  ǼﺷȞﻞ ﻣﺧﺗﺻر
  دﻻﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞاﻟ  1.1
، ﻣﺎ ǽﻌرﻓﻪ             1"ﺔﻋن اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟ ﺔاﻟﻣﺗداوﻟﻋن ﻓﺎﺋض اﻷﺻول "ﻫو ﻋǼﺎرة رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ 
واﻟذȑ ǽﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻣوȄﻞ ﻋﻧﺎﺻر  ،اﺳﺗﺣﻘﺎﻗǽﺔ ﺿﻌǽﻔﺔ ﺔﺟزء ﻣن اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﻣﯾز ﺑدرﺟاﻟ ﻪﻧأﻋﻠﻰ  osnoc .p ( )
ﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﯾﺗﺟﺎوز اﻧﻪ ﯾﺗم اﻟﺗﻣوȄﻞ Ǽﺎﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺎرȄﺦ أǼﻣﻌﻧﻰ ، 2اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺎز ﺑدرﺟﺔ ﺳﯾوﻟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ
Ǽﻌد ﺗﻐطǽﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  ﺳﻧﺔاﻟﺗﻲ ﻣدة ﺗﺣوȄﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﯾوﻟﺔ أﻗﻞ ﻣن اﻟ لاﻟﺳﻧﺔ، وﺗﻛون اﻷﻣوال ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸﺻو 
  .طǼﻌﺎ
أﻣﺎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﺎﻧﻪ ǽﺳﺗوﺟب إǼﻘﺎء اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوȄﻞ اﻷﺻول ﻟﻣدة ﻻ 
ﺗﻘﻞ ﻋن ﻣدة Ǽﻘﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، ﻟﺗﻔﺎدȑ اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻷﻗﻞ ﻣن ﺳﻧﺔ 
  3.رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣوﺟبوﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻫذا اﻟﻬدف ﻻﺑد أن ǽȞون 
  ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ  1.2
  : ǽﻣȞن ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗǼﻌﺎ ﻟﻣﻧظورȄن وﻫﻣﺎ
. ﻋن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ واﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )*("ر م ع"وǽﻌﺑر : اﻟﻣﻧظور اﻷول ﻣن أﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧǻﺔ 
  .واﻟﻌﻼﻗﺔ أدﻧﺎﻩ ﺗﺑﯾن Ȟǽﻔǽﺔ ﺣﺳﺎǼﻪ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧظور
 .اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ –اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ = رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ    
  : ﻫﻲ Ȟﺎﻵﺗﻲ "ر م ع"وǽﻣȞن ﺣﺻر ﺛﻼث ﺣﺎﻻت  ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ 
ﻛﺑر ﻣن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﺗم أأȑ أن اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ  :ﻣوﺟب" ر م ع"اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ-
  ".ر م ع"ﻓﺎﺋض ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﺔ وﺗﺣﻘﯾȘ ﺗﻣوȄﻞ Ȟﺎﻓﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ Ǽﺎﻷﻣوال اﻟداﺋ
ﻣﻌﻧﺎﻩ أن اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ أﻗﻞ ﻣن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، أȑ أن ﺟزء ﻣن : ﺳﺎﻟب" ر م ع" اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ -
   .اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗم ﺗﻣوȄﻠﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘروض اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟﻞ وﻫذا ǽﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺧطر
                                                
   .ﻫو اﺧﺗﺻﺎر ﻟﻛﻠﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ" ر م ع")*( 
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ﻓȘ اﻟﺗﺎم ﻓﻲ ﻫǽȞﻞ اﻟﻣوارد ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎدرة اﻟﺣدوث وﺗﻣﺛﻞ اﻟﺗوا :ﻣﻌدوم" ر م ع"اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  -
 .اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت أȑ أﻧﻪ ﺗم ﺗﻣوȄﻞ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ Ǽﺎﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ أﻻ وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﻓر ﻫﺎﻣش أﻣﺎن
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أدﻧﻰ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو " ر م ع"ǽﻣȞن أن ǽﺣﺳب: اﻟﻣﻧظور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن أدﻧﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǻﺔ 
  .(د ق أ)اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرȄﺔ –اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ = رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ  :اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﻘﺻﯾرة  ﺎﻣدȐ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء Ǽﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﻋن  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ" ر م ع"س اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ أǽﻌﺑر ر  
  :ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺎﻻت أǽﺿﺎ  وﻫﻧﺎك ،اﻷﺟﻞ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺣوȄﻞ أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﯾوﻟﺔ
اﻛﺑر ﻣن اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرȄﺔ Ǽﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺔاﻟﻣﺗداوﻟأȑ أن اﻷﺻول  :ﻣوﺟب" ر م ع"اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ   -
 " رم ع"ﻣﻊ Ǽﻘﺎء ﻓﺎﺋض ǽﻣﺛﻞ ﻫﺎﻣش أﻣﺎن وﻫو  ﺔﺗﺳﺗطǽﻊ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺻﯾرة Ǽﺎﺳﺗﺧدام أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗداوﻟ
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻣȞن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟﻞ  :ﻣﻌدوم" ر م ع"اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ   -
  ﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ إﻻ اﻧﻪ ﻻ ﺗوﻓر ﻫﺎﻣش أﻣﺎن وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎدرة Ȟﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟذȞر Ǽﺎﺳﺗﺧدام أﺻوﻟﻬ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌǽﺔ ﺗﻛون اﻷﻣوال اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﺻﻐر ﻣن دﯾوﻧﻬﺎ  :ﺳﺎﻟب" ر م ع"اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ   -
ٕاﻧﻣﺎ و  ﺔاﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟﻞ أȑ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطǽﻊ ﺗﺳدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺻﯾرة ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟ
  . ǽﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك ﺗﻣوȄﻠﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧطﯾرة ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣن ﻣﻧظور أدﻧﻰ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﻫو اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ وذﻟك ﻷﻧﻪ ﯾﺑﯾن Ȟǽﻔǽﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل " ر م ع"ﻋﻣوﻣﺎ ǽﻌﺗﺑر ﺗﺣدﯾد 
  .وﻫو ﻣﺎ ǽطﻠȘ ﻋﻠǽﻪ Ǽﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟداﺧﻠﻲ" ر م ع"
 اﻟﺳﺎﻛنﻣﺣددات اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ  1.3
ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ أﺣǽȌ Ǽﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات واﻟﺗﺣﻔظﺎت ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺳرȄﻊ 
  :ﻟﻠﻣﺣǽȌ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدȑ وﻟﻌﻞ أﻫﻣﻬﺎ
 أن ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻻ ǽﻌطﻲ ﺗﺻورا ﺣول اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻷﻣﺛﻞ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ؛  -
 ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺳﯾﻭﻟﺔﺗﺣوȄﻞ اﻷﺻول إﻟﻰ  ﻭﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﯾﻥ ﻭﺍﻟﺗﻭﻓﯾﻕ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔﻣﺎ ﯾﺗم  ﻧﺎﺩﺭﺍ   -
 ،ﻭﻡـﯾ 51 ﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﻥ ﻣﻭﺭﺩ ﺗﺟﺎﻩا ﺩﯾﻥ دﯾﺳﺩ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺃﺷﻬﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻞ دﯾن ﯾﻣﮑﻥ ﻪـﺃﻧ ﺙـﺣﯾ
 ؛ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﺭﻋﺎﺕ ﻟﻬﺎ لﺍﻟﻌﺎﻣ لﺍﻟﻣﺎ ﺭﺃﺱ ﺎﺑﺎﺕـﻓﺣﺳ
 ﺇﺿﺎﻓﺔ دﻗﯾȘ، ﺭـﻏﯾ ﺩﯾﺭـﺗﻘ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﯾﺅﺩﻱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺍﻟﺻﺎﻓﯾﺔ لﺍﻷﺻﻭ ﻁﺭﯾﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾﻡ ﺗﻡ ﺇﺫﺍ   -
Ȟﺎﻷﺻول اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﺻﻌوǼﺔ ﺗﻘﯾǽم ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول   ﻓﻌﻼ ﺍﻟﺗﻘﯾﯾﻡ ﺻﻌﺑﺔ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺑﻌﺽ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ
  . ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرȐ ( ﻋدم ﺗوﻓر أﺳواق ﻣﺎﻟǽﺔ ﻧﺷطﺔ)اﻟﻣﺎدǽﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ Ǽﻘǽﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ 




  (ﺟدول اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت)  28-GCP اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ Ǻﺎﺳﺗﺧدام ﺟداول اﻟﺗﻣوȂﻞ   .2
ǽﻌﺗﻣد اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺟداول ﺗدﻓﻘﺎت اﻷﻣوال Ȟوﺳﯾﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ ﻟدراﺳﺔ وﻣﺗﺎǼﻌﺔ ﺣرȞﺔ ǽﻣȞن أن  
وﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أو اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﯾوﻓر ﺑدورﻩ رؤǽﺔ  ،اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ أﻣوال اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧǽﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗǼﺔ
وﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﻠﯾﻞ اﻟذﻣﻲ أو اﻟوظǽﻔﻲ اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ ﺳواء اﻟﺗﺣ دﯾﻧﺎﻣǽȞǽﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟرؤǽﺔ اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟدراﺳﺔ
  .ﺳﻧﺗﻌرض إﻟﻰ ﺟداول اﻟﺗﻣوȄﻞ Ǽﺎﻟدراﺳﺔ Ȟﺄﺣد أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟدﯾﻧﺎﻣǽȞﻲ
ﺟدول اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت و ǽﻌرف ﺟدول اﻟﻣوارد  ﻣرادﻓﺔ ﻫﻲ ﺔﺧذ ﻫذا اﻟﺟدول ﺗﺳﻣǽﺣﯾث أ
ﺗﻣوȄﻞ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺧﻼل ﺟدول ﯾوﺿﺢ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠدورة، Ǽﻣﻌﻧﻰ اﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻟ" ﻧﻪ أواﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻋﻠﻰ 
ﺗﻠك اﻟدورة ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، وȄوﺿﺢ أǽﺿﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧزȄﻧﺔ 
  .      1"اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  2." ﺟدول اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت واﻟﻣوارد ǽﻔﺳر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ "وﺟدول اﻟﺗﻣوȄﻞ أǽﺿﺎ ﻫو
وǼﻌǼﺎرة أﺧرȐ ﺗﻌطﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إﺟﺎǼﺎت ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ، ﻋن ﺳﺑب ﻟﺟوء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻼﻗﺗراض وﻋن اﻟﻛǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ 
  3.أﺳﺋﻠﺔذﻟك ﻣن  ﻪﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﻣوȄﻞ اﻟﺗوﺳﻌﺎت وﻋن ﺣرȞﺔ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم وﻣﺎ ﺷﺎǼ
  4:أﻣﺎ ﻋن ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺷȞﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣن
 ؛.اﻟزȄﺎدة ﻓﻲ اﻟﺧﺻوم واﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻷﺻول -
 .ﺻﺎﻓﻲ اﻟرȃﺢ ﻣن اﻟﻌﻣﻠǽﺎت وزȄﺎدة رأس اﻟﻣﺎل  -
  5:ﻓﻲ ﺣﯾن اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷﻣوال ﺗﺗﺷȞﻞ ﻣن
 اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺧﺻوم واﻟزȄﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻول؛ -
ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻌﻣﻠǽﺎت، وﺿﻊ اﻷرȃﺎح اﻟﻣﻘرر ﺗوزȄﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠǽﺎت   -
 .ﺗﻛون ﻗد ﺣدﺛت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ وǽȞون ﻟﻬﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال أو اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ
  :ﻣﺿﻣون ﺟدول اﻟﺗﻣوȂﻞ 2.1
  :ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﺟدول اﻟﺗﻣوȄﻞ ǽﻘوم ﻋﻠﻰ ﺟزأﯾن
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  .وȄﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ :اﻟﺟزء اﻷول  -
وȄﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﺣﺗǽﺎج ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹﺟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﺧزȄﻧﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ  :اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ -
  .اﻹﺟﻣﺎﻟǽﺔ
  وﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺳﺗﻌرض إﻟﻰ ﻣﺣﺗوȐ اﻟﺟزأﯾن Ǽﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻘﺎرȏ اﻟﻔﻬم اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺟدول
  : اﻟﺟزء اﻷول ﻣن ﺟدول اﻟﺗﻣوȂﻞﻣﺿﻣون  2.1.1
  1:اﻷول ﻣن ﺟدول اﻟﺗﻣوȄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟǽﺔ ءǽﺣﺗوȑ اﻟﺟز 
اﻟﻣوارد اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻠﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟداﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻧﻬﺎǽﺔ 
  .(ﺑﯾن دورﺗﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن)اﻟدورة اﻟﺳﺎǼﻘﺔ وﻧﻬﺎǽﺔ اﻟدورة اﻟﺣﺎﻟǽﺔ 
اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻲ Ȟوﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟدورة و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ 
  .اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻟدورﺗﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن
  :وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺟزء اﻷول ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وذﻟك ﺗǼﻌﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوارد  –اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘرة = ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻹ -
  .اﻟداﺋﻣﺔ
واﻟﻌȞس إذا Ȟﺎن اﻟﻔرق ﺳﺎﻟǼﺎ ﻓﻬو " ر م ع"ﺣﯾث إذا Ȟﺎن اﻟﻔرق ﻣوﺟǼﺎ ﻓﻬو ǽﻣﺛﻞ اﺳﺗﻌﻣﺎل أȑ زȄﺎدة ﻓﻲ 
  :ﻣﺿﻣون اﻟﺟزء اﻷول ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻷﺗﻲ ﻧﺑﯾن و  ."رم ع"ǽﻣﺛﻞ ﻣوردا أȑ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ 
  اﻟﺟزء اﻷول ﻣن ﺟدول اﻟﺗﻣوȂﻞ اﻟطوȂﻞ واﻟﻣﺗوﺳȊ اﻷﺟﻞ (:21)ﺟدول رﻗم اﻟ
  اﻟﻣوارد اﻟداﺋﻣﺔ  اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘرة
  ﺣǽﺎزة اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟدﯾدة؛
  ﻣﺎدǽﺔ،ﻣﻌﻧوǽﺔ، ﻣﺎﻟǽﺔ؛: اﺳﺗﺛﻣﺎرات
  ﻣﺻﺎرȄﻒ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺳﻧوات؛
  ﺗﺳدﯾد دﯾون ﺑﻧȞǽﺔ وﻣﺎﻟǽﺔ؛
  .ﺗﺧﻔǽض ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
  اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟذاﺗﻲ؛ 
  اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ؛
  اﻟزȄﺎدة ﻓﻲ راس اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎص؛ 
  .اﻟزȄﺎدة ﻓﻲ اﻟدﯾون اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوارد  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت
  اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺻﺎﻓǽﺔ".رم ع"رﺻﯾد ﻣدﯾن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ   ﻣﺻﺎدر ﺻﺎﻓǽﺔ".  رم ع"رﺻﯾد داﺋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ 
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 ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗوȎ اﻟﺟزء اﻷول  2.1.1.1
  ǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟداﺋﻣﺔ
  :ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟǽﺔاﻟﻣوارد اﻟداﺋﻣﺔ ﺗﺗﻛون  
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟذاﺗﻲ وﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣوارد اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوȄﻞ  -
 اﺣﺗǽﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ؛
اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎدǽﺔ واﻟﻣﻌﻧوǽﺔ واﻟﻣﺎﻟǽﺔ وذﻟك  -
  ﻟرﻓﻊ ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ 
اﻟرﻓﻊ ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ وȄﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗﺢ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻣﺷﺎرȞﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺟﻣﻬور ﺧﺻوﺻﺎ  -
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ؛  ﺔإذا Ȟﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘȘ ﻣردودǽ
اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟدﯾون اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟدﯾون اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ Ǽﺎﺳﺗﺛﻧﺎء  -
 ؛(اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﺑﻧȞǽﺔ اﻟﺟﺎرȄﺔ)
  ǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘرة
   1 :ﺗǽﺔﺗﺗﺷȞﻞ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵ
  اﻟﺗوزȄﻌﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﺟﺎرȄﺔ؛ -
 .ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎدǽﺔ واﻟﻣﻌﻧوǽﺔ واﻟﻣﺎﻟǽﺔ  ﻞاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﺗﺷﺗﻣ ﺣǽﺎزة اﻷﺻول -
  اﻟﻣﺻﺎرȄﻒ اﻟﻣوزﻋﺔ ﻟﻌدة ﺳﻧوات؛   -
  اﻟرﻓﻊ ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ؛ ﺔﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻌﻣﻠǽ ضاﻻﻧﺧﻔﺎ -
   .رة اﻟﺟﺎرȄﺔﺧﻼل اﻟدو ( ﻋﺗﻣﺎدات اﻟﺑﻧȞǽﺔ اﻟﺟﺎرȄﺔﻋدا اﻹ)ض و ﺗﺳدﯾد اﻟدﯾون اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻫﺗﻼك اﻟﻘر 
  ﻣﺿﻣون اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺟدول اﻟﺗﻣوȂﻞ  2.1.2
ﻣن أدﻧﻰ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ وﻋﻠǽﻪ ǽﺣﺗوȑ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ  أس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞﯾﺗﻧﺎول اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ر 
 :اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
 اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﻐﻼل و اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل،  -
 .اﻹﺟﻣﺎﻟǽﺔاﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺧزȄﻧﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ  -
  :واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﺣﺗوȐ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺟدول اﻟﺗﻣوȄﻞ
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  (اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟﻞ)ﻣﺿﻣون اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺟدول اﻟﺗﻣوȂﻞ  (:13)اﻟﺟدول رﻗم 
  
اﻟﻧﺷﺎȋ  اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
   
اﻟﻧﺷﺎȋ   N
 1-N
  اﻟرﺻﯾد  اﻟرﺻﯾد  اﻟﻣوارد  اﻻﺣﺗǽﺎﺟﺎت  
  :اﻻﺳﺗﻐﻼلﺗﻐﯾرات ﻋﻧﺎﺻر 
  .ﻣﺧزون، ﻋﻣﻼء، ﺣﻘوق اﻻﺳﺗﻐﻼل: ﺗﻐﯾر أﺻول اﻻﺳﺗﻐﻼل
  ﺗﻐﯾر ﻓﻲ دﯾون اﻻﺳﺗﻐﻼل
  دﯾون اﻟﻣوردﯾن؛ -
  .دﯾون اﻻﺳﺗﻐﻼل  -
        
  ±x  ±x     . اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﻐﻼل: A
  :اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل
  اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧون اﻵﺧرون؛  -
  .اﻵﺧرون اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟداﺋﻧون  -
        
  ±x  ±x      اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل  : B .
         )B+A(اﻟﻣﺟﻣوع
  اﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻟدورة ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
  أو 
  . اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺻﺎﻓǽﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟدورة 






  ﺗﻐﯾرات اﻟﺧزȄﻧﺔ
  اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت؛
  اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ دﯾون اﻟﺧزȄﻧﺔ
        
  ±x  ±x     اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﻠﺧزȄﻧﺔ: C
  اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
  C+B+A
  .اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺻﺎﻓǽﺔ= رﺻﯾد ﻣدﯾن 
  .ﻣوارد ﺻﺎﻓǽﺔ= رﺻﯾد داﺋن 


















  ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺟدول   2.1.2.1
 ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﻐﻼلاﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ 
وﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻻﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟدورة اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ اﻟدورة اﻟﺟﺎرȄﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗǼﺎﻋد اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﯾن آﺟﺎل  
  :اﻟﺗﺳدﯾد وآﺟﺎل اﻟدﻓﻊ وﺗﺣﺳب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت واﻟﻣوارد ﺣﯾث
  واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻻﺳﺗﻐﻼل  وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت: اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل -
وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ دﯾون اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣورد واﻟﺣﺳﺎǼﺎت : اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣوارد اﻻﺳﺗﻐﻼل -
  .اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ Ǽﻪ
  :ﻓﻲ اﺣﺗǽﺎﺟﺎت ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ وǽﻣȞن ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾر
  اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣوارد  ﻲاﻟﺗﻐﯾر ﻓ –اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل = اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ إ ر م ع  -
Ȟﺎن اﻟﻔرق ﻣوﺟب ﻓﻬو ǽﻣﺛﻞ ﻣوردا ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻣﺎ إذا Ȟﺎن ﺳﺎﻟǼﺎ ﻓﻬو ǽﻣﺛﻞ اﺣﺗǽﺎﺟﺎت  Ǽﺣﯾث إذا
  .ﻟﻠدورة ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
 اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل
ﻓﻲ اﻻﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر اﻷﺳﺎﺳǽﺔ واﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟطﺎǼﻊ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ  ﻓﺗﺗﻣﺛﻞ 
وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوارد ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺻرȄن 
   .اﻷﺧﯾرȄن ǽﻌطﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل
 =اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل  اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﺣﺗǽﺎﺟﺎ ت رأس  -
  اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣوارد  ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل   -اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل      
  و إذا Ȟﺎن ﻣوﺟǼﺎ ﻓﻬو ǽﻣﺛﻞ ﻣوردا  ،Ȟﺎن اﻟﻔرق ﺳﺎﻟǼﺎ ﻓﻬو ǽﻣﺛﻞ اﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻟدورة ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻋﻼﻩ إذا
 اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧزȂﻧﺔ
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ǽȞون ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺧزȄﻧﺔ ǽﻣȞن أن ǽȞون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﺣﺻﻠﺔ Ȟﻞ  وﺗﻌﺗﺑر
  .زȄﺎدة اﺣﺗǽﺎﺟﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ (و ،أو)أس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض ر 
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼﺛﺔ ǽﻣȞن ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣن ادﻧﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﺗǼﻌﺎ 
  :ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل " رم ع"اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ  + ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل " رم ع إ"اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ = اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ" رم ع"اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ    
  .اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺧزȄﻧﺔ+




ﺳﺗﻌﻣﺎل أﻣﺎ إذا Ȟﺎن داﺋن ﻓﻬو ﻣورد ان ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ إذا Ȟﺎن اﻟرﺻﯾد ﺳﺎﻟب ﻓﺈ اﻟﺳﺎǼﻘﺔﻗﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼ
  .ﺻﺎﻓﻲ
  أﻫﻣǻﺔ ﺟداول اﻟﺗﻣوȂﻞ  2.2
ﺗﻌﺗﺑر ﺟداول اﻟﺗﻣوȄﻞ أول ﺧطوة ﺗﺣﺳﯾﻧǽﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﻛن ﺣﯾث وȃدل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺣﺻرȄﺎ ﻋﻠﻰ     
ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ  ناﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ وﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟǽطور اﻟﺗﺻور اﻟﺳﺎﻛ
 Ȑدورة ﻣﺎﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﻣﺎﻟﻲ وǽﻌطﻲ ﺻورة أوﺿﺢ ﻟﻠوﺿﻌǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑǽﺎن اﻟﺣرȞﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻛﻞ
وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﺎﻛن اﻟذȑ ǽﺣﻠﻞ اﻟوﺿﻌǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺣرȞﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ زﻣﻧǽﺔ واﺣدة 
  .وﻫﻲ ﺗﺎرȄﺦ إﻗﻔﺎل اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎǽﺔ اﻟدورة
  1:وǽﻣﺛﻞ ﺟدول اﻟﺗﻣوȄﻞ وﺛǽﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻫﺎﻣﺔ وأداة ﺗﺳﯾﯾرȄﺔ رﻗﺎﺑǽﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛  -
 .وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟﺟدﯾدة ﺳواء اﻟداﺧﻠǽﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ  -
    2:أǽﺿﺎ ﻧﺟدوﻣن ﻓواﺋد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال Ȟﺄداة ﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ 
 ﺑǽﺎن اﻟﻛǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﯾﻬﺎ أرȃﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ -
 اﻷرȃﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن اﻷرȃﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ؛ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر أﺳǼﺎب ارﺗﻔﺎع آو اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳǼﺔ -
 ﺑǽﺎن أﺳǼﺎب اﻻﻗﺗراض وﻣﺻﺎدر ﺗﻣوȄﻞ اﻟﺗوﺳﻌﺎت؛ -
  ؛تﺗوﺿǽﺢ ﺟواﻧب اﻟﻘوة واﻟﺿﻌﻒ ﻟﻠﻣﺻﺎدر واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎ -
 .ﺗﻘدǽم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻹدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطǽȌ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺳﻠǽﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ   -
  ﻟﺗﻣوȂﻞاﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺟداول ا  2.3
  3:ﻧﺟدﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺟداول اﻟﺗﻣوȄﻞ رﻏم اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ  -
ǽﻌﺗﺑر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟذاﺗﻲ ﻣوردا ﻣﺳﺗﻘرا إﻻ اﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﺣﺳﺎب ﯾﺗم إدﻣﺎج ﻣؤوﻧﺎت ﺗدﻧﻲ اﻟﻣﺧزون    -
   ؛واﻟﺣﻘوق وﻫﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ وȞﺎن ﻣن اﻷﺣرȐ إﻗﺻﺎؤﻫﺎ
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رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟذاﺗﻲ واﻟذȑ ﻻ ǽﻣﯾز اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ   -
ﻋﻧد ﺣﺳﺎǼﻪ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻐﻼل Ǽﺎﻟرﻏم ﻣن اﻧﻪ ﻣؤﺷر ǽﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﻗدرة 
   ؛اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻣوȄﻠǽﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ة واﺿﺣﺔ ﺣول اﻟدورة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺧزȄﻧﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺟدول ﻻ ǽﻌطﻲ ﺻور  -
 .اﻟﻔﺎﺋض أو اﻟﻌﺟز
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺧﻠص اﻧﻪ وﻧظرا ﻟﻠﺗطور اﻟﺳرȄﻊ ﻓﻲ اﻟﻧظرȄﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ 
ﺟداول اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذȑ ﯾǼﺣث دوﻣﺎ ﻋن ﻣواطن اﻟﻌﺟز وطرق 
 . ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ
  Ǻﺎﺳﺗﺧدام ﺟدول اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǻﺔاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ  .3
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻹﺟﺎǼﺔ ﻋن اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺟداول اﻟﺗﻣوȄﻞ، وﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎǼﺎت 
و ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎد ، ﺟﺎءت ﺟداول اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﺧزȄﻧﺔ وﻫﻲ ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗطوȄر ﺟداول اﻟﺗﻣوȄﻞ
 ﻧﻘدǽﺔﺗﻔﺻﯾﻠﻪ ﻟﻣﺻﺎدر ﺗﺷȞﯾﻞ اﻟﺧزȄﻧﺔ ǽﻣȞﻧﻧﺎ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺟداول اﻟﺗﻣوȄﻞ واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻋدم  
  1:واﻟذȑ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺧزȄﻧﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟǽﺔ ﺣﺳب اﻟدورات اﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﻧﺷﺎȋ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
  :ﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲا ȋﻟﻧﺷﺎا نﻣ ﯾﺔدﻟﻧﻘا تﻓﻘﺎدﺗ  -
 ﻋﻠﯾﻬﺎ دﺗﻌﺗﻣ ﻟﺗﻲوا ﻬﺎȋﻧﺷﺎ ﺑﯾﻌﺔȋﺑ  ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔوا اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ دةﺣوﻟا رادﻹﯾ دةﻟوﻟﻣا ﺋﯾﺳﯾﺔرﻟا ﺔȋﻷﻧﺷا ﺗﺷﻣل   
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرȄﺔ ﺔȋﻷﻧﺷا نﺿﻣ فﺗﺻﻧ ﻻ ﻟﺗﻲا اﻷﺧرȐ  ﺔȋﻷﻧﺷا ﻟﻰإ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻬﺎȋﻧﺷﺎ ﺳﺔرﻣﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺎﻋل ﺑﺷﻛل
  .ﯾﻠﯾﺔوﻟﺗﻣا أو
  :ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر   -
وﻫﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻣﺗﻼك اﻷﺻول اﻟطوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞ أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ   
  . ﻻ ﺗدﺧﻞ ﺿﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻧﻘدǽﺔ
  :دورة اﻟﺗﻣوȄﻞﺗدﻓﻘﺎت    -
ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم وﻣȞوﻧﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛǽﺔ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠǽﺎت  ﻬﺎﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧ   
  . اﻻﻗﺗراض أȑ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض أو ﺗﺳدﯾدﻫﺎ
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  ﺑﻧﺎء ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزȂﻧﺔ   3.1
ﻣن إﻋداد ﺟول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزȄﻧﺔ ﻫو اﻹﺟﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ ﺳؤال ﻣﻔﺎدﻩ ﻫﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﻟﻐرض ا 
ن وﻓواﺋدﻫﺎ اﻟﻣﺗرﺗǼﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ،  وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرȐ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻛﺎﻓǽﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟدﯾو 
  .ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻋواﺋد ﻟﺗﻠﺑǽﺔ طﻣوﺣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﺗﺣﻘﯾȘ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺿرورȄﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار واﻟﺗوﺳﻊ ﻣﺳﺗﻘǼﻼ
ﻋداد Ȟﺷﻒ اﻟﺗدﻓȘ اﻟﻧﻘدȑ ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﻗﺎﺋﻣﺗﯾن ﻣن ﻗواﺋم اﻟﻣرȞز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﺳﻧﺔ وﻹ
  :وȄﺗم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣراﺣﻞ اﻵﺗǽﺔاد إﻋداد Ȟﺷﻒ اﻟﺗدﻓȘ اﻟﻧﻘدȑ ﻋﻧﻬﺎ ر اﻟﻣ
إﺟراء اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﯾزاﻧﯾﺗﯾن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺗﯾن ﻟﻔﺗرﺗﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﺛم ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ -
  اﺟﻞ ﺣﺳﺎب اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ǼﺎﻟﺧزȄﻧﺔ
  . ﺗوزȄﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻓﻘﺎ ﻟدورة اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوȄﻞ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ -
 .ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺣﺳب ﻧﻣوذج ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزȄﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -
  (ﺟدول اﻟﺧزȄﻧﺔ )وﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﻌرض ﻧﻣوذج ﻟﺟدول اﻟﺗدﻓȘ اﻟﻧﻘدȑ 
  اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǻﺔ ﻟﻠوظﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳǻﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ :(41)اﻟﺟدول رﻗم                   
  ﺑﻧǽﺔ ﺟدول اﻟﺧزȄﻧﺔ
  ﻋﻣﻠǻﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل
  اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟذاﺗﻲ
  اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رم ع
  (ETF)ﺗدﻓȘ ﺧزȄﻧﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل    
  ﻋﻣﻠǻﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  اﻟﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  (ITF)ﺗدﻓȘ ﺧزȄﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  اﻟﺗﻣوȂﻞﻋﻣﻠǻﺎت 
  اﻟزȄﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
  أرȃﺎح أﺳﻬم ﻣوزﻋﺔ
  ﻗروض ﺟدﯾدة
  ﺗﺳدﯾد اﻟﻘروض
  (FTF)ﺗدﻓȘ ﺧزȄﻧﺔ اﻟﺗﻣوȄﻞ 
  (FTF+ITF+ETF)ﺗدﻓȘ اﻟﺧزȄﻧﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
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ﯾﺟب أن ǽﻐطﻲ ﺗدﻓȘ ﺧزȄﻧﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻟﺗدﻓȘ ﺧزȄﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر Ǽﻣﻌﻧﻰ ﯾﺟب أن ǽȞون  ﻣن اﻟﺑﻧǽﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ
ﺗدﻓȘ ﺧزȄﻧﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻛﺑر ﻣن ﺗدﻓȘ ﺧزȄﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺗﻰ ǽȞون أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺗﻪ اﻟﻣﺛﻠﻰ، أﻣﺎ إذا 
  1.ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز( ﺳﺎﻟب)Ȟﺎن اﻟﺗدﻓȘ اﻟﻧﻘدȑ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﺻﻐر ﻣن اﻟﺻﻔر 
  .ﺧزȄﻧﺔ اﻟﺗﻣوȄﻞ+ ﺣزȄﻧﺔ دورة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر +ﺧزȄﻧﺔ دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل = ﻟﺧزȄﻧﺔ ا : ﻓﺎن ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺧﯾرة   
  ﺗﻧǺطﺔ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǻﺔاﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺳ 3.2
ﺗوﻓر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن أن ﺗﻛون أداة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻗǽﺎس وﺗﻘﯾǽم  
ﻋن طرȄȘ رȃȌ ﺑǽﺎﻧﺎت ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وȃǽﺎﻧﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ  وﺟودة اﻟرȃﺣǽﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ
  2.وǽﻣȞن أن ﻧﺳﺗﻌرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻫﻲ Ȟﺎﻟﺗﺎﻟﻲ( 8891  enimocaiG dna ekleiL)دراﺳﺔ 
 ﻣﻘﺎﯾǻس ﺟودة اﻟرȁﺣǻﺔ 3.2.1
 أﺳﺎساﻟﻣﻌد ﻋﻠﻰ  ﺗوﻓر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ǽﻣȞن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ
ارﺗﻔﺎع  أﻫﻣǽﺔﻫذا اﻟﻣﻘǽﺎس ﯾؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻣدȐ  إن، اﻟﻧﻘدȑ أﺳﺎساﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓȘ اﻟﻧﻘدȑ اﻟﻣﻌد ﻋﻠﻰ 
 أﻧﻬﺎارﺗﻔﺎع رﻗم ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ ﻻ ǽﻌﻧﻲ Ǽﺎﻟﺿرورة  أن إذ، اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔاﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣن 
ﺣﻘﻘت ﺗدﻓﻘﺎ ﻧﻘدǽﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺎ واﻟﻌȞس، Ȟذﻟك Ȟﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ رﻗم ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓȘ اﻟﻧﻘدȑ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ Ȟﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻧوﻋǽﺔ 
  3.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻌȞس ﺻﺣǽﺢ أرȃﺎح ةدو وﺟ
ﻓﻲ ﻫذا  أداﺋﻬﺎذﻟك ﻓﺎن ﺗﺣدﯾد ﻗǽﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﺳوف ǽﻣȞن ﻣن ﺗﻘﯾǽم  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
  :اﻟﻣؤﺷرات ﻧﺟد أﻫم وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ،   اﻟﻣﺟﺎل ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ
ﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟ÷ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ = ﻧﺳǼﺔ Ȟﻔﺎǽﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ  -
 .(ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ)اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻷوﻟǽﺔ 
اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﺗﻐطǽﺔ ﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻟﺗدﻓﻘﺎت 
  4.اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟﻞ
ﺻﺎﻓﻲ  ÷( ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ)ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ = ﻣؤﺷر اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ  -
 اﻟدﺧﻞ 
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  .ﻣدȐ ﻗدرة أرȃﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓȘ ﻧﻘدȑ ﺗﺷﻐﯾﻠﻲاﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺳǼﺔ 
  . ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت÷ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ= اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻧﺳǼﺔ اﻟﺗدﻓȘ اﻟﻧﻘدȑ -
وﻋﻣوﻣﺎ ﺗﻬدف  ،1ﻣن زȃﺎﺋﻧﻬﺎ وﺗﻌȞس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣدȐ Ȟﻔﺎءة ﺳǽﺎﺳﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻧﻘدǽﺔ
  .اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣدȐ ارﺗﻔﺎع اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ = ﻣؤﺷر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات ﻣن اﻟﺗدﻓȘ اﻟﻧﻘدȑ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ  -
 .إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ÷
  .وﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣدȐ ﻣﻘدرة اﻟﻣوﺟودات ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓȘ ﻧﻘدȑ ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗﺧص اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ وﻫﻧﺎك ﻧﺳب أﺧرȐ ﺗﻣس Ǽﺎﻗﻲ أﻧﺷطﺔ
   ﻣﻘﺎﯾǻس ﺟودة اﻟﺳﯾوﻟﺔ 3.2.2
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ  ﺔﻣواﺟﻬﺗوﻓر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺟﺎﻧب ﻻﻣﺎن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ،  اﻷﻧﺷطﺔﺿﻌﻒ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ǼﻣدȐ ﺗوﻓر ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓȘ اﻟﻧﻘدȑ ﻣن  أوﺗرﺗǼȌ ﻗوة  ﻷﻧﻪاﻟﺟﺎرȄﺔ، 
ﻫﻧﺎك ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻧﻘدǽﺎ ǽﺳﻣﺢ  أناﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ ﻣوﺟǼﺎ ﻓﻬذا ǽﻌﻧﻲ  اﻷﻧﺷطﺔȞﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓȘ اﻟﻧﻘدȑ ﻣن  ﻓﺈذا
 أنȞﺎن ﺳﺎﻟǼﺎ ﻓﻬذا ǽﻌﻧﻲ  وٕاذا، اﻷﺟﻞﺗﺳدﯾد اﻟدﯾون اﻟطوȄﻠﺔ  أوﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗوﺳﻌǽﺔ  أنﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطǽﻊ اﻟوﻓﺎء Ǽﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺻﯾرة وﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗǼﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر ﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟﻌﺟز
ﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ǽﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟت اﻟﻧﻘدǽﺔ ǽﻣȞن اﺳﺗﻧǼﺎȋ وﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎ
  : ﻟﺗﻘﯾǽم ﺟودة ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ÷ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓȘ اﻟﻧﻘدȑ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ = ﻧﺳǼﺔ ﺗﻐطǽﺔ اﻟﻧﻘدǽﺔ   -
  .ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرȄﺔ واﻟﺗﻣوȄﻠǽﺔ
ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣدȐ اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرȄﺔ واﻟﺗﻣوȄﻠǽﺔ وﻣﺎ ﻣدȐ اﻟﺣﺎﺟﺔ  
   2.إﻟﻰ   اﻟﺗﻣوȄﻞ ﻋن طرȄȘ اﻻﻗﺗراض أو ﺑواﺳطﺔ أدوات اﻟﻣﻠﻛǽﺔ
اﻟدﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ÷ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ= ﻣؤﺷر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﺿرورȄﺔ   -
  .(ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ)اﻷداء وﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر 
اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋǽﺳǽﺔ ǼﺷȞﻞ ǽȞﻔﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾدﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣدȐ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﯾوﺿﺢ    
  اﺣﺗǽﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻣوȄﻠǽﺔ اﻟﺿرورȄﺔ 
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  : ﻧﺳǼﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ وﺗﺣﺳب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ أدﻧﺎﻩ  -
  اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ  تﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎ÷اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ= ﻧﺳǼﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ 
 اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ ﻓﻲ ﺳداد اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﻟﻘروض  اﻷﻧﺷطﺔǽﻌȞس ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣدȐ اﺳﺗǽﻔﺎء اﻟﻧﻘدǽﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن 
  . ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ إﻟﻰوأȑ ارﺗﻔﺎع ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﯾؤﺷر 
   اﻷداءﺄﺳﻠوب ﺣدﯾث ﻟﺗﻘﯾǻم ȜǺطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن : اﻟﻣǺﺣث اﻟراǺﻊ
اﻋﺗﻣدت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺳﻠوǼﺎ ﺟدﯾدا ﻟﻘǽﺎس أداﺋﻬﺎ ﯾﺗﺟﺎوز ﻗﺻور اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ وﺣﺗﻰ اﻟدﯾﻧﺎﻣǽȞǽﺔ اﻟﺗﻲ 
   .ﺗرȞز ﻋﻠﻰ Ǽﻌد واﺣد وﻫو اﻟǼﻌد اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻓﻔﻲ ﺑداǽﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ظﻬر أﺳﻠوب ﺟدﯾد ﻓﻲ ﺗﻘﯾǽم اﻷداء وﻫو ﻣﺎ ǽﻌرف Ǽﺎﺳم Ǽطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن و 
ﻗﺷت ﻷول ﻧو و  (notroN dna nalpaK)طرﺣت Ǽطﺎﻗﺔ ﻗǽﺎس اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﺑواﺳطﺔ روȃرت ȞﺎǼﻼن ودǽﻔﯾد ﻧورﺗن
  . 2991ﻣرة ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﻋﺎم 
رؤǽﺔ واﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ إﻟﻲ ﻧظﺎم ﻟﻣﻘﺎﯾǽس اﻷداء، ﻋﻠﻰ اﻟǼطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﺗﻌﺗﻣد و 
  .ﯾﻧﻌȞس ﺑدورﻩ ﻓﻲ ﺻورة اﻫﺗﻣﺎم وﺗوﺟﻪ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻋﺎم، ǽﺳﻌﻰ Ȟﻞ ﻓرد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘǽﻘﻪ
ﻫذا اﻷﺳﻠوب ǽﻘǽم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ǼﺷȞﻞ ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ  و ǽﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗǽﺎس أداﺋﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ 
اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ، اﻟداﺧﻠǽﺔ واﻟﺧﺎرﺟǽﺔ، : ﺄﺧذ Ǽﻌﯾن اﻻﻋﺗǼﺎر اﻷǼﻌﺎد اﻟﻣﺗﻌددةﺣﯾث ǽ،
Ȟﻣﺎ ﯾﻬﺗم Ǽﺎﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌﻧوǽﺔ Ȟﺎﻟﺗﻌﻠم واﻟﻧﻣو واﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر، Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾȘ رﺿﺎﻫﺎ 
  .وﺗﻣȞﯾﻧﻬﺎ
  ورة اﻻطﻼع أﻛﺛر ﻋﻠﻰ Ǽطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن Ȟﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﯾزات ﺗﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﺿر 
 ﺗﻌرȂﻒ Ǻطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن  .1
أول ﻋﻣﻞ ﻧظﺎﻣﻲ ﺣﺎول ﺗﺻﻣǽم ﻧظﺎم ﻟﺗﻘﯾǽم اﻷداء ﯾﻬﺗم ﺑﺗرﺟﻣﺔ "Ǽطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  ﻋرﻓت
إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟﻣﻧﺷﺎة إﻟﻲ أﻫداف ﻣﺣددة وﻣﻘﺎﯾǽس وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ وﻣǼﺎدرات ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر، Ȟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗوﺣد 
  1".ﺟﻣǽﻊ اﻟﻣﻘﺎﯾǽس اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺎة
ز اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎﯾǽس اﻹﺳﺗراﺗﺟǽﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻷﻫداف طوȄﻠﺔ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزȄ" Ȟﻣﺎﻋرﻓت Ǽﺄﻧﻬﺎ 
اﻷﺟﻞ اﻟﺗﻲ ǽﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرȞﺔ ﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ Ǽﺣﯾث ﺗﺗرﺟم اﻟǼطﺎﻗﺔ أﻫداف اﻟﺷرȞﺔ وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
                                                
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘﻮازنﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء اﻟﻤﻣﺮﯾﻢ ﺷﻜﺮي ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺪﯾﻢ،  1
 .41، ص 3102اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻋﻤﺎن ،




: اﻹﺟراءات واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ إطﺎر ﻋﻣﻞ ﺗطﺑﯾȘ وﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ وﺗﻘǽس أداﺋﻬﺎ ﻣن أرȃﻌﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻫﻲ
   1".اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻌﻣﻼء واﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ اﻟداﺧﻠǽﺔ واﻟﺗﻌﻠم
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرȄﻒ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن Ǽطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﻫﻲ أداة ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾǽم اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
Ǽﺣﯾث ﺗﺄﺧذ اﻟǼﻌد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻸداء ﻟﻠﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣدȐ اﻟﻘﺻﯾر واﻟﻣﺗوﺳȌ اﻟذȑ ﯾﺗﻧﺎوﻟﻪ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن 
  . Ǽﻌﯾن اﻻﻋﺗǼﺎر( اﻟزȃﺎﺋن)ﺎﻟﯾǼﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ وﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺣǽȌ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺗﺄﺧذ Ǽﻌد اﻟﻌﻣﻼءﺧﻼل أﺳ
  2:وﺳﻣﯾت Ǽطﺎﻗﺔ اﻷداء Ǽﺎﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻷﻧﻬﺎ
 ﺗوازن ﺑﯾن اﻷﻫداف اﻟﻘﺻﯾرة واﻟطوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞ، -
 ﺗراﻋﻲ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ؛ -
 ﺗﻘǽس اﻷداء اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ؛ -
 ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠǽﺎت؛ ﺗرȞز ﻋﻠﻰ -
 .ﺗﻘǽس اﻷداء اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗǼﺎدﻟﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎور اﻷرȃﻌﺔ -
 اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟǺطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن  .2
اﻷداء اﻟﻣﺗوازن Ȟﺄداة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻣرȞǼﺔ ﻣﻘǽﺎس ( )notroN .P. divaD te nalpaK .S.treboRﻗدم 
ﻟﻘǽﺎس و إدارة اﻷداء اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗزاﯾد اﻟﺿﻐوȋ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظǽﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل، و Ȟذا ﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﻟوﻓﺎء Ǽﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﻷداء اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، و ǽﻣȞن  ﻋﻠﻰﻟﻘﺻور اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدȑ ﻟﻘǽﺎس اﻷداء 
   3:ﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻣﻘǽﺎس اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﺗﺎﻟǽﺔﺗﺟﻣǽﻊ اﻟﺳﻣﺎت اﻷﺳﺎ
ǽﻌد ﻣﻘǽﺎس اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﻧﻣوذج رȃﺎﻋﻲ اﻷǼﻌﺎد اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﻧظورات اﻷرȃﻌﺔ اﻟﺗﻲ ǽﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻫﻲ  -
ر ﻣﻧظور اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻧظور اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء و ﻣﻧظور ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ اﻟداﺧﻠǽﺔ و ﻣﻧظو 
 ؛ﻋﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﻧﻣو
اﻟﻬدف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ، : ﻫﻲ  أﺳﺎﺳǽﺔﺗﻘﺳم Ǽطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن Ȟﻞ ﻣﻧظور إﻟﻰ ﺧﻣس ﻣȞوﻧﺎت  -
 ؛اﻟﻣؤﺷرات، اﻟﻘǽم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، اﻟﺧطوات اﻹﺟراﺋǽﺔ و اﻟﻣǼﺎدرات، اﻟﻘǽم اﻟﻔﻌﻠǽﺔ
                                                
 .38، ص 3102، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺒﮭﺎ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، طﺮاﺑﻠﺲ ،ﻟﯿﺒﯿﺎ، 1، اﻟﻌﺪد21، اﻟﻤﺠﻠﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘﻮازنا ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﻔﺘﺎح ﺷﺎﺑﻮن،  1
 951.P ,3002 ,siraP ,donuD ,noitidé emè2 ,ervuo ne esim te noitasinagro ,noitseg ed elôrtnoc eL ,la te gninoL enèléH 2
اﺳــﺗﺧدام ﻣﻘǻ ــﺎس اﻷداء اﻟﻣﺗ ــوازن ﻓــﻲ ﺑﻧ ــﺎء ﻧﻣــوذج ﻗǻ ــﺎس رȁ ــﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳــﺎرات ﻹدارة اﻷداء اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ و اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﻲ ﺟــودة ﻋﺑــد اﻟــرؤوف ﷴ زﻏﻠــول،  3
ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرȃǽﺔ اﻟﺳﻌودǽﺔ و ﺗﺣدǽﺎت اﻟﻘرن "، اﻟﻧدوة اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻋﺷرة ﻟﺳﺑﻞ ﺗطوȄر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرȃǽﺔ اﻟﺳﻌودǽﺔ اﻟﻔȜرȂﺔﻟﻸﺻول 
  .31، ص، 0102ﻣﺎȑ  91-80، اﻟﺳﻌودǽﺔ، "اﻟﺣﺎدȑ و اﻟﻌﺷرȄن
 




ﻣﻘǽﺎس اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣزج اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ Ǽﺎﻟﻣؤﺷرات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف  ǽﻘوم -
 ؛ﻋﻠﻰ ﻣدȐ اﻟﺗﻘدم ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾȘ اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ Ȟﻣǽﺎ و ﻣﺎﻟǽﺎ
ﯾرȃȌ ﻣﻘǽﺎس اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ و ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ǼȞﻞ ﻣﻧظور ﻣﻊ  -
 ؛ﺎﺳﺎ ﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺗﻧظǽم اﻷﻋﻣﺎلﺟǽﺔ اﻟﻔرﻋǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة أﺳاﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﯾ
ﯾﺗﺳم ﻣﻘǽﺎس اﻷداء اﻟﻣﺗوازن Ǽﻣﺣدودǽﺔ ﻋدد ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻷﺳﺎﺳǽﺔ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺧﺎﺻǽﺔ اﻟرﺷد  -
 ؛اﻟﻣﺣدود، و ﺧﺎﺻǽﺔ ﻋدم إﺗﺎﺣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار
وﻋﺔ ﻣن اﻟرواǼȌ اﻟراﺳǽﺔ اﻟﺳﺑﺑǽﺔ ﺑﯾن اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ǽﻘوم ﻣﻘǽﺎس اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟﻣ -
اﻟﻔرﻋǽﺔ و Ǽﻌﺿﻬﺎ اﻟǼﻌض و ﺑﯾن ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻷﺳﺎﺳǽﺔ و Ǽﻌﺿﻬﺎ اﻟǼﻌض، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ 
 ؛ﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧرȄطﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔǽﻌرف Ǽﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺑب و اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟ
ﺗﺣﺗǽﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺗﺗǽﺢ اﺳﺗﺧدام ﯾﺗطﻠب ﻣﻘǽﺎس اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﺗواﻓر ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺑﻧǽﺔ  -
 ؛ﻧظم اﻟﺗﻘرȄر اﻟﺑرﻣﺟǽﺔ، ﻟﺗدﻓȘ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت راﺳǽﺎ و أﻓﻘǽﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد
ﯾﺗطﻠب ﻣﻘǽﺎس اﻷداء اﻟﻣﺗوازن وﺟود وﺣدة إدارȄﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻬǽȞﻞ اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ، ﺗﺗǼﻊ ﻣǼﺎﺷرة ﻣﺟﻠس   -
 .  رȃطﻪ ﻣﻊ اﻷداء اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲاﻹدارة، و ﺗﺗوﻟﻰ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إدارة اﻷداء اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و 
  أﻫداف Ǻطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن  .3
  1:ﯾﻠﻲ ﻓǽﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛﻞ أﻫداف ﻋدة ﺗﺣﻘﯾȘ إﻟﻰ اﻟﻣﺗوازن  اﻷداء Ǽطﺎﻗﺔ اﺳﺗﺧدام
اﻟﻣدȐ  ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟرؤǽﺔ ﺗوازن  ﻣﻊ اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدȐ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ اﻟرﻗﺎǼﺔ ﺑﯾن ﻟﻠرȃȌ اﻟǼطﺎﻗﺔ ﺗﻬدف -
 اﻟطوȄﻞ؛
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ؛ اﻟﺗطورات ﻋﻠﻰ وأﺛرﻫﺎ اﻟﯾوﻣǽﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﻣراﻗǼﺔ  -  
 اﻟﻣؤﺳﺳﻲ؛ ﻟﻸداء اﻟرȃﺎﻋﻲ اﻟﺗوازن  ﻣﺣﺎور ﻋﻠﻰ اﻟﺗرȞﯾز  -  
 ﺗﻧﻔﯾذǽﺔ؛ ﻣﻔﺎﻫǽم إﻟﻰ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹطﺎر   -
 واﻟﻌﻣﻠǽﺎت؛ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ﻣﻧﻬﺞ ﺗطوȄر   -
 اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن؛ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ اﻟرؤǽﺔ ﻣﺳﺎر وﺗوﺿǽﺢ ﺗﻬﯾﺋﺔ   -
  اﻟﻣﺗطﻠǼﺎت؛ ﺗواﻓر ﻣن واﻟﺗﺄﻛد اﻟﻌﻣﻠǽﺎت وﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺑﯾن اﻟﺗواﺻﻞ دﻋم  -
  ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ؛ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﻓﻲ (اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟǼﻌد )اﻻﺳﺗداﻣﺔ إدﺧﺎل -
                                                
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘﻮازن ﻛﺄداة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻼﺳﻜﺔ،    1
 .62، ص2102-1102ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ، ﺳﻄﯿﻒ،




 Ȟذﻟك وﻟﻛن اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻘȌ ﻟǽس ﻣﺗﺎǼﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺟﻌﻞ إﻟﻰ اﻟﻣﺗوازن  اﻷداء Ǽطﺎﻗﺔ Ȟﻣﺎ ﺗﻬدف
  .1ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻏﯾر ﻣوارد ﻋﻠﻰ واﻟﺣﺻول اﻟﻛﻔﺎءات وﺗﻧﻣǽﺔ ﻗǽﺎدة
 ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻷﻫداف اﻹدارȄﺔ اﻟﻘﺻﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟطوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞ؛ -
  ﻣﺣﺎور Ǻطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن  .4
Ǽطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﺗﻣȞن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺗﻘﯾǽم اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻋن طرȄȘ رȃȌ اﻷﻫداف      
اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ و ذﻟك ﺑﻬدف ﺗدﻋǽم ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ، و ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟǼطﺎﻗﺔ ﺗرﺟﻣﺔ رؤǽﺔ 
ﺎد ǽﻘوم Ȟﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﻘﯾǽم اﻷداء ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ أﻫداف و ﻣﻘﺎﯾǽس ﯾﺗم ﺗﺑوȄﺑﻬﺎ ﻓﻲ أرȃﻌﺔ أǼﻌ
ﻣﻧظور ﻣﺧﺗﻠﻒ، ﻓﯾﺗم ﺗﻘﯾǽم اﻷداء ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟﻌﻣﻼء و اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠǽﺔ اﻟداﺧﻠǽﺔ و اﻟﺗﻌﻠم و 
ﺍﻟﮑﻠﻲ ﺣﯾﺙ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎﺱ اﻷداء ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺯﻥ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻥ ﻓﮑﺭﺓ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻟﻘﯾﺎﺱ  داءﺇﺫﻥ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷ. اﻟﻧﻣو
  :ﻫﻲوﻌﺎﺩ ﺭﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺣﺎﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﺑ
 اﻟﻣﺣور اﻟﻣﺎﻟﻲ  4.1  
ﻓﻲ ﻧﻣﻭﺫﺝ  اﻷﻫمل و ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻷﻭأﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن وﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم؟   ﺗظﻬر اﻟﻣؤﺳﺳﺔȞﯾﻒ ﯾﺟب أن      
  .Ǽطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﻟﻘǽﺎس اﻷداء اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ
ل ﻫﺩﻑ ﺗﻌﻅﯾﻡ ﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻼﻙ ﺑﻘﺑﻭﺣظﻲ ﺩ ـﻭﻗ، ﻫﻭ ﺧﻠﻕ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﺣﻣﻠﺔ ﺍﻷﺳﻬﻡاﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ اﻋﺗǼﺎر ﯾﻣﮑﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻕ ﺃﺭﺑﺎﺡ  ؤﺳﺳﺔﺳﺗﺛﻣﺭﻭﻥ ﺑﻣﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣـﺗﻡ ﺍﻟﻣـﺣﯾﺙ ﯾﻬ رﺋǽﺳﻲ ﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﻋﻣﺎل Ȟﻬدفﻭﺍﺳﻊ 
ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﯾﺟﯾﺗﯾﻥ ﯾﻣﮑﻥ (  notroN & nalpaK) ﺭﺽـﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻥ ﻭﻟﻘﺩ ﻋل ﻭﺗﻭﺯﯾﻌﺎﺕ ﻁﻭﯾﻠﺔ ﺍﻷﺟ
ﻟﻠﻌﻣﻼء  ﺗﻌظǽم اﻟﻣﺑǽﻌﺎت لﻣﻥ ﺧﻼ اﻹﯾراداتﻧﻣﻭ إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺎ  ـﺔ ﻫﻣـﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾـﻕ ﺃﻫـﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾـﻣﻧﺷﺄﺓ ﺇﺗﺑﺎﻋﻬﻣﻟﻠ
    . لﺍﻷﺻﻭاﺳﺗﻐﻼل ﺗﺧﻔﯾﺽ ﺍﻟﺗﮑﺎﻟﯾﻑ ﻭ ل ﻣﻥ ﺧﻼوﻓﺗﺢ أﺳواق ﺟدﯾدة وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ  ﺍﻟﺣﺎﻟﯾﯾﻥ
ﺭﺑﺣﯾﺔ  ،ﺎﺕ ـﻭ ﺍﻟﻣﺑﯾﻌـﻧﻣل ﺩـﻣﻌل،  ﺍﻟﻌﺎﻣل ﺎﻧﺳﺑﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣ، ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭل ﺳﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎـﻭﻣﻥ ﻣﻘﺎﯾﯾ
  2.ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻭﺍﻟﻘﯾﻣﺔ ﺍﻹل، ﯾﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺩﺧ Ȟﻣﺎﺍﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ل ﺍﻟﺩﺧ، ﺧﻁ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ 
ﻓﺎ ﻫﺩل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﯾﺷﮑل، ﻣﻌﯾﺎﺭ ﺗﺣﻘﯾﻕ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩ:ﻣﻧﻬﺎ وȄﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟǼﻌد ﻋددا ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ  
ﻭﻣﻌﯾﺎﺭ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺯﻥ ﻟﻣﺯﯾﺞ ﺍﻹﯾﺭﺍﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ، ﻪﺇﻟﯾل ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﯾﺟﯾﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﻟﻠﻭﺻﻭ
ﻭﻣﻌﯾﺎﺭ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺗﺣﻘﯾﻕ ﺃﻗﺻﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻣﮑﻧﺔ؛ ﻭﻣﻌﯾﺎﺭ ﺗﺧﻔﯾﺽ ﺍﻟﺗﮑﺎﻟﯾﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺻﻰ ﺣﺩ ﻣﻣﮑﻥ، ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺔ
                                                
 ,noitasinagrO’d  noitide ,noitidé emè 6 ,tnemeganam ed seuqitarp sruelliem seL ,draréH eeuqcaJ ,namlirB naeJ1
  012 .P ,8002 ,siraP
، اﻟﻘǻﺎس اﻟﻣﺗوازن ﻓﻲ ظﻞ ﺗطﺑﯾȖ ﻣدﺧﻞ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠǻﺔ ﺗﺣﻘﯾȖ رﻗﺎǺﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻟﺧدﻣǻﺔاﺣﻣد ﻋﺎرف ﻣﺣروس،  2
 . 98، 3102، ﻣﺻر، دارȄﺔاﻹ، أﻛﺎدǽﻣǽﺔ اﻟﺳﺎدات ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارȄﺔ،  Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣذȞرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر




ﻭﻣﻌﯾﺎﺭ ﺗﺣﻘﯾﻕ ﻗﯾﻣﺔ ، ﺗﺣﻘﯾﻕ ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭل ﺗﻌﻅﯾﻡ ﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺩﻋﯾﻥ ﻣﻥ ﺧﻼ
  . ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ
  ﻣﺣور اﻟزȁﺎﺋن 4.2  
 رﻬȎﺗب أن ﯾﺟﺎ؟ Ȟﯾﻒ ﻬوﺧدﻣﺎﺗ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزȃﺎﺋن ﯾرȐ  Ȟﯾﻒ اﻟزȃﺎﺋن؟ ﻣﺗطﻠǼﺎت ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣدȐ ﻣﺎ  
 Ǽﺎﻟﻐﺔ ﻷﻧﻪ أﻫﻣǽﺔ ذو ﻣﺣور ﻫذا ǽﻌد ﺣﯾث اﻟﻌﻣﻼء، Ǽﻣﺣور اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻫﻲ ؟ ﻫذﻩﺑﺎﺋﻧﻬﺎم زﻣﺎأ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 .داﺋم وﻓﺎء إﻟﻰ اﻟزȃون  رﺿﺎ ﻣﺟرد ﻣن ﻟﻬﺎ ﺑوﻓﺎء اﻟزȃون  ﻣرﻫون  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ Ǽﻘﺎء وﻷن Ǽﺎﻟزȃون  ﯾﺗﻌﻠȘ
إن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إن ﺗوﺟﻪ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﺑǽﺔ اﺣﺗǽﺎﺟﺎت و رﻏǼﺎت ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻻن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء        
ﻫم اﻟذﯾن ﯾدﻓﻌون ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﻐطǽﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ و ﺗﺣﻘﯾȘ اﻷرȃﺎح، ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﺗوﺿﻊ ﻣؤﺷرات ﺗﻌȞس 
رﺿﺎ اﻟزȃﺎﺋن، اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ، درﺟﺔ اﻟوﻻء، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎȍ : وﺿﻊ اﻟﻌﻣﯾﻞ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺛﻞ
  1.اﻟﻌﻣﯾﻞ، و رȃﺣǽﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞ ﺟذبǼﺎﻟزȃون، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
ﻣن  أورﺟﺎل اﻟﺑǽﻊ  أوȞﻣﺎ ǽﻣȞن ﻣﻌرﻓﺔ أو ﻗǽﺎس أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺣور ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘǽﺎم Ǽﺎﺳﺗﺑǽﺎن اﻟﻌﻣﻼء 
 . ﺧﻼل اﻟرﺳﺎﺋﻞ أو اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔǽﺔ
   ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ؟ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﻫﻲ ﻣﺎ :اﻟداﺧﻠǻﺔ اﻟﻌﻣﻠǻﺎت ﺣورﻣ 4.3  
 ﻏﯾرﻫﺎ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ اﻟﺣﯾوǽﺔ اﻟداﺧﻠǽﺔ واﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﺟﻣǽﻊ اﻷﻧﺷطﺔ ﺑﺗﻘﯾǽم اﻟﻣﺣور ﻫذا ﯾﺗﻌﻠȘ
ﺛروة  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑواﺳطﺔ زȄﺎدة أﻫداف ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم ﻣن اﻟﻌﻣﻠǽﺎت وﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن
ﯾرȞز ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزȃون ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ رﺿﺎ اﻟزȃون و اﻟﺳﻌﻲ  و، اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
اﻟﺗﺳﻠǽم  ﺳرﻋﺔإﻟﻰ ﺗﻠﺑǽﺔ اﺣﺗǽﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﻞ وﺗﺧطﻲ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ، و ﺗﺑدو ﻫﻧﺎ أﻫﻣǽﺔ ﺳرﻋﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻟطﻠǼﺎت اﻟزȃﺎﺋن و 
ﻬم و ﺋو ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﻣطﺎǼﻘﺗﻬﺎ ﻻﺣﺗǽﺎﺟﺎﺗﻬم، و اﻧﻌȞﺎس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟطﯾǼﺔ ﻟﻠزȃﺎﺋن و زȄﺎدة وﻻ
  .ﻬم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔﺋاﻧﺗﻣﺎ
  ﻣﺣور اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻧﻣو 4.4
ﯾرȞز ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻋﻠﻰ ﻗǽﺎس و ﻣراﻗǼﺔ ﻣﺷﺎرȄﻊ اﻟﺗطوȄر و اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ǽȞون ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻣǼﺎﺷرا ﻋﻠﻰ 
ﻫذا اﻟﻣﺣور أǽﺿﺎ إﻟﻰ دﻓﻊ و ﺗوﺟǽﻪ اﻷﻓراد وȄﻬدف اﻟﻌواﺋد Ǽﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺗǼﻊ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻷﻫداف و ﻣدȐ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ، 
  .ات و اﻟﻘﻔزات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔǼﺎﻟﺗطور  ﻣﻠﯾﺊﻧﺣو اﻟﺗطوȄر و اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺿرورȑ ﻣن أﺟﻞ اﻟǼﻘﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻟم 
                                                
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدǽﺎت  اﻟﻘǽﺎدة اﻹﺑداﻋǽﺔ ﻓﻲو ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرȃﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻹدارة ﻧﻣوذج اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷǺﻌﺎد ﻟﺗﻘﯾǻم اﻷداءﺣﺳﯾن،  زȄﻧب اﺣﻣد ﻋزȄز 1
 .672ﻣﺻر، ص  ، 1002ﻧوﻓﻣﺑر  -8 6اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻺدارة اﻟﻌرȃǽﺔ،  




ǽﺣدد ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻧﻣو ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن أﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻋﻣﻠǽﺎت داﺧﻠǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ  Ȟﻣﺎ
ﻗدرات : ﯾؤȞد ﺟﺎﻧب اﻟﻧﻣو و اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻗدرات اذ  اﻟﻣﺳﺗوȐ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠȘ ﻗǽﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،
ﺗطوȄر اﻟﻣوظﻔﯾن، ﻗǽﺎس رﺿﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن، وﻓﺎء اﻟﻣوظﻔﯾن، إﻧﺗﺎﺟǽﺔ ﺗﻌﻠǽم و )اﻟﻣوظﻒ و إﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ 
 . ، ﻓﻌﺎﻟǽﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻟﺗﺣﻔﯾز و ﺗﺣﻣﻞ اﻷﺟراء ﻟﻠﻣﺳؤوﻟǽﺔ...(اﻟﻣوظﻔﯾن
ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻛﻞ ﻣﺣور ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎور اﻷرȃﻌﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف و إظﻬﺎرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺷرات ﻣﻊ ﻗǽﻣﻬﺎ 
اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﻛﻠﻲ ﺑﯾن ، ﺣﯾث أن ﻞ اﻟﺗﻌدﯾﻞ ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔاﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ و دﻣﺞ اﻟﻣǼﺎدرات ﻣن أﺟ
اﻟﻣﺣﺎور اﻷرȃﻌﺔ ǽﻌرض ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻘǽﺎس أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل رؤǽﺔ ﻋرﺿǽﺔ ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻣن أﺟﻞ ﺗﻧﺳﯾȘ 


















  اﻟﺛﺎﻟث ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻞ
ﻣن أﻫم اﻟﻣواﺿǽﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ وذﻟك ﻟﻠﺿرورة اﻟذȑ ǽﻌﺗﺑر ﻠﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗم اﻟﺗطرق ﻟ
ﻣن و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ ﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣن ﺗﺧطǽȌ ورﻗﺎǼﺔ وﺗﻘﯾǽم ﻟﻸداء ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ 
 إﻟﻰ رﻧﺷﯾاﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﺣﯾث ǽﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ و  وأﻛﺛرﻫﺎ اﻷدوات أﻗدماﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻫﻲ ﻣن  أﻫﻣﺎﺑﯾن 
  .اﻟﻧﺳǼﺔ Ȟرﻗم ﻟǽس ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ دون ﺗﻔﺳﯾر وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺳب ﻣرﺟﻌǽﺔ أن
 ﻪǽﻣȞن ﻣن ﺧﻼﻟ ذȑاﻟاﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﯾوﻟﺔ  رأسﻟﺗﺣﻠﯾﻞ Ǽﺎﺳﺗﺧدام ا ﺗﻧﺎولﺗم  أǽﺿﺎﺧﻼل اﻟﻔﺻﻞ وﻣن 
  .اﻟﻛﺷﻒ ﻋن أوﺟﻪ اﻟﺿﻌﻒ واﻟﻘوة ﻓﻲ ﺟﺎﻧب أو ﺟواﻧب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻧﺷﺎȋ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻣﺎﻟﻲ Ǽﺎﺳﺗﺧدام ﺟداول اﻟﺗﻣوȄﻞ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ Ȟﺗﺣﻠﯾﻞ دﯾﻧﺎﻣǽȞﻲ ﯾﺗﺟﺎوز أǽﺿﺎ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
ﻗﺻور اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﺎﻛن وﻓǽﻪ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺟواﻧب اﻟﻘوة وﻧﻘﺎȋ اﻟﺿﻌﻒ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺛم ﺗم ﺗﻧﺎول 
  .اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ Ǽﺎﺳﺗﺧدام Ǽطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن Ȟﺄﺳﻠوب ﺣدﯾث
Ȟﺄداة  ﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻫو إﻻ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أﻫﻣǽاﻟﻔﺻﻞ  Ȟﻞ اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﻌرﺿﺔ ﻓﻲ ﻫذاوﻣن ﺧﻼل 
ﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ ﺗﻘﯾǽﻣǽﺔ وﻫذﻩ اﻷﻫﻣǽﺔ ǽﻣﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗطور اﻟﺳرȄﻊ اﻟذȑ ǽﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﻟﻧﺎﺣǽﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، إذ أﺻǼﺢ ﺗﻘﯾǽم 
واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻣن اﻷﺷǽﺎء اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺟدا وذﻟك ﻟﺗﻌدد اﻷطراف اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ  وﺗﺷﺧǽص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
إذ أﺻǼﺢ اﺗﺧﺎذ أȑ ﻗرار اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑدورﻩ ﻋن ﺗﻘﯾǽم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذو اﺛر ﻓﻌﺎل  ،Ȟﻞ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﺣǽȌ ﻟﻬﺎﺗﺷ
  .ﻣﻬﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘﯾǽمﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 
  




























ﻟﻣرﺟﻌǽﺔ إﻋداد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ   ﻟﻧظرȑ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب ا ﻧﺎولم ﺗﻟﻘد ﺗ
اﻟﺗﻲ ǽﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﯾرو   اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗﺧدام أدواﺗﻪ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ Ǽﻌض اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼلȞذﻟك  ،اﻟدوﻟǽﺔ
ﻣدȐ ﺗﺣȞم  ﺗدﻟﻬم ﻋﻠﻰﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ل و Ǽﻐǽﺔ اﻟوﺻ ،ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﺗﺷﺧǽص ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺟواﻧب أداء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
وȞذﻟك ﺗوﻓر ﻟﻬم ﺗﺷﺧǽﺻﺎ ﻟوﺿﻌǽﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ وﻣدȐ اﻻﻟﺗزام Ǽﻣﺎ ﻫو ﻣﺧطȌ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم  ﻹظﻬﺎرورﻏǼﺔ ﻣﻧﺎ ﻓﻲ إﺳﻘﺎȋ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظرȑ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑǽﻘﻲ 
ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ   اﻷﺧﯾرةو ﻣدȐ اﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻫذﻩ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺑﺈﻣȞﺎﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾراﻟﺗﻲ  ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺷرȞﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȑ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ   ت ﻓﻲﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرȑ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠدراﺳﺔ ﻟذﻟك ﺗﻣت اﻟﻣﺎﻟﻲ، 
إظﻬﺎر ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم Ǽﻐǽﺔ ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدالو Ȟذﻟك  اﻷﺟر اﻷﺣﻣر
  .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲااﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﺷȞﻞ أو اﻟﻣﺿﻣون وﻫذا Ǽﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﻌدة وﻓȘ 
    :اﻟﺗﺎﻟǽﺔ ﻟذﻟك ﺗم ﺗﻘﺳǽم اﻟﻔﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻣǼﺎﺣث
  ﺷرȜﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȏ اﻧﻌȜﺎس اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǻﺔ ﻟ :اﻟﻣǺﺣث اﻷول
  ﺷرȜﺔ اﻻﺧوة ﻋﻣورȏ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ اﻧﻌȜﺎس اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدالﻟ اﻧﻌȜﺎس اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǻﺔ :اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻟث











  ﺷرȜﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȏ اﻧﻌȜﺎس اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǻﺔ ﻟ: اﻟﻣǺﺣث اﻷول
  ﻋﻣورȏ  اﻹﺧوة اﻟﺗﻌرȂﻒ ǺﺷرȜﺔ .1
ﻫﻲ ﺷرȞﺔ ذات اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ اﻟﻣﺣدودة ، ﺗﻘﻊ  ،ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺟر اﻷﺣﻣر Ǽﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧواﻋﻪ ﺷرȞﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȑ 
Ǽﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ ﺳﯾدȑ ﻏزال ﺑوﻻǽﺔ ǼﺳȞرة، ﺗﻌﻣﻞ ﻫذﻩ اﻟﺷرȞﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧواع اﻷﺟر اﻷﺣﻣر 
 . واﻟذȑ ǽﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء
 4 000 000 00، ﺑرأس ﻣﺎل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗدرﻩ 1002- 10- 10ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﺷرȞﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺗﺎرȄﺦ   
  2م 000 04طن ﺳﻧوǽﺎ، وﺗﺗرȃﻊ ﻫذﻩ اﻟﺷرȞﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑـ  07  000: دج و Ǽطﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟǽﺔ  ﺗﻘدر ﺑــــ
ﺔ Ǽﺎﻹﻧﺗﺎج وﺗﻘدر ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﺟزأﯾن ﺣﯾث اﻟﺟزء اﻷول ﻋǼﺎرة ﻋن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻐطﺎة ﺧﺎﺻ أنȞﻣﺎ 
، أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﻋǼﺎرة ﻋن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ Ȟﻣﺧﺎزن وﻣوﻗﻒ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﻌدات 2م 0006ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﺑــ 
 .اﻟﻧﻘﻞ واﻟﺳǽﺎرات
ﺗم ﺗوﺳﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟدﯾد اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ ﻟﺗﺻǼﺢ اﻟطﺎﻗﺔ  3002ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻣن ﺳﻧﺔ 
طن ﺳﻧوǽﺎ ﻟﯾرﺗﻔﻊ رأس اﻟﻣﺎل  07  000ﺳﻧوǽﺎ Ǽﻌدﻣﺎ Ȟﺎﻧت   طن  021 000: اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ  اﻹﺟﻣﺎﻟǽﺔ ﺗﻘدر ﺑــ
  .دج 0025 000 000اﻟﺷرȞﺔ  إﻟﻰ 
ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻬǽȞﻞ اﻟﺗﻧظǽﻣﻲ ﻟﻠﺷرȞﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ  ﺗﺗﺿﻣن ﻣدﯾرȄﺔ اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ، اﻟﻣدﯾرȄﺔ اﻟﺗﻘﻧǽﺔ، اﻟﻣدﯾرȄﺔ اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ، 
ة ﻓﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾﻞ Ȟﻞ ﻣدﯾرȄﺔ اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧǽﺔ، ﻣدﯾرȄﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ وﻫذﻩ اﻷﺧﯾر 
اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺷرȞﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺎت 
  .  اﻟﺗﻘدﯾرȄﺔ و اﻟﺟرد اﻟﺳﻧوȑ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ أﺻوﻟﻬﺎ وȞذﻟك إﺟراء ﻣﻠǽﺔ اﻟﺗدﻗﯾȘ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎǼﺎت
 واﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻟﻧظﺎم اﺷرȜﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȏ وﻓȖ  ﺎتﻋرض ﻣﯾزاﻧǻ .2
واﻟﻣﻠﺣȘ ، (1)رﻗم اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﺣȘ 1102اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﺷرȞﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺳﻧﺔ  ﺔﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض اﻟﻣﯾزاﻧǽ
ﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺣﺎﺳﺑﻲ، وﻗد ﺗم إﻋدادﻫﺎ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان ﻣوȞذﻟك اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ وﻓȘ اﻟ( 2)رﻗم 
-01- 92ﺑﺗﺎرȄﺦ  20وȞذﻟك اﻟﺗﻌﻠǽﻣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ رﻗم ( 30)ﻗم اﻟﻣﻠﺣȘ ر اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
  (.40)واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗطﺑﯾȘ اﻷول ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣȘ رﻗم . 9002
 
  




  1102ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓȖأﺻول ﺷرȜﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȏ ﻟﻸﺟر (: 51)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻘǽﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟǽﺔ  اﻷﺻول
  1102
  -اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت
  1102ﺗدﻧﻲ اﻟﻘǽﻣﺔ 
  اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ
  1102
  اﻟدورة اﻟﺳﺎǼﻘﺔ
  0102
          اﻟﺟﺎرȂﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر
 050 951 4 050 951 4  ---  050 951 4  اﻷراﺿﻲ
  17.16159835  91.90507883  970 959 22  43.885 928 16  اﻟﻣǼﺎﻧﻲ
  25.789 627 313 6.466 791 593  66.302390916 62.8680924101  اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧǽﺔ اﻷﺧرȐ 
  67 265 84.011      -------   ﻗǽم ﻣﺎدǽﺔ ﻗﯾد اﻻﻧﺟﺎز
 000 028 1  1 050 000  077 000  000 028 1  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﻣﻧوح اﻣﺗǽﺎزﻫﺎ
          ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﺎﻟǻﺔاﻟ
 327 282 2 000 025 6   000 025 6  وداﺋﻊ وȞﻔﺎﻻت ﻣدﻓوﻋﺔ
ﻗروض وﺣﺳﺎǼﺎت داﺋﻧﺔ 
  ﺧﺎﺻﺔ Ǽﻌﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوȄﻞ
 000 000 56 000 000 371   000 000 371
  76 282 327  971 025 000  ----   971 025 000  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﺎﻟǻﺔ 
ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  اﻷﺻول
  06 275  06 275  ---  06 275
ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ﻏﯾر 
  اﻟﺟﺎرȂﺔ
  715 605 17.406  97.597 758 816  246 228 28218.  6.870 086 162 1
ﻣﺧزوﻧﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗﯾد 
  اﻟﺗﻧﻔﯾذ
  47 292 44.014  57 175 90.412  ---  57 175 90.412
  3 828 29.762  6 670 10.358  62 02.941  6 301 12.200  اﻟزȃﺎﺋن
  7 848 25.689  86 970 01.729  -----  86 970 01.729  اﻟﻣدﯾﻧون اﻵﺧرون 
  4 432 51.522  42. 859 872 2  --- 42. 859 872 2  اﻟﺿراﺋب وﻣﺎﺷﺎﺑﻬﺎ
  35 986 19.598  14 959 05.786  ---  14 959 05.786  أﻣوال اﻟﺧزȄﻧﺔ
  341 398 49.587 49.936 669 391  62 02.941  41.987 299 391  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﺟﺎرȂﺔ
  166 004 56.093  218 428 37.534  10.234 848 246  1 554 276 47.768  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول
  .ﻣن إﻋداد اﻟǼﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر
  




  1102ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ رȏ ﻟﻸﺟر وﻓȖﺧﺻوم  ﺷرȜﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣو (: 61)رﻗم  ﺟدول
 0102 اﻟدورة اﻟﺳﺎǼﻘﺔ  1102ﻣǼﺎﻟﻎ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎرȄﺔ   اﻟﺧﺻوم
      رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ       
  25 000 00.000  25 000 00.000  رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر
  2 823 30.772  2 006 00.000  (اﺣﺗǽﺎطﺎت ﻣدﻣﺟﺔ)اﻟﻌﻼوات واﻻﺣﺗǽﺎطﺎت
  92 832 49.422  98 575 21.582  ﻣﺣول ﻣن ﺟدﯾد
  28 441 49.656  161 794 61.427  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدورة
  561 117 19.851  503 376 82.900  ﻣﺟﻣوع رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
      اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔ اﻷﺧرȎ 
  02 000 00.000  02 000 00.000  ﻗروض ودﯾون اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
  51 502 63.549  22 660 25.458  اﻟﻣرﺻود ﻟﻬﺎاﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ 
  53 502 63.549  24 660 25.458  ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔ اﻷﺧرȎ 
      د ق م ( اﻟﻣﺗداوﻟﺔ)اﻟﺟﺎرȂﺔ  اﻟﺧﺻوم 
  962 502 45.620   182 639 81.648  اﻟﻣوردون واﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ
  5 941 31.129  5 397 15.738  اﻟﺿراﺋب
  681 821 17.833  771 353 42.888  دﯾون أﺧرȐ 
  064 384 83.682   564 480 39.175  د ق م: ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
  166 004 56.093  218 428 37.534  ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم
  









   1102ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻓȖ أﺻول ﺷرȜﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȏ ﻟﻸﺟر (: 71)ﺟدول رﻗم 
  
  اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ   اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت و اﻟﻣؤوﻧﺎت  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ  اﻷﺻول  رﻗم اﻟﺣﺳﺎب
        ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
  4 951 050  ------   4 951 050  اﻷراﺿﻲ  022
  83 078 91.905  22 959 51.970  16 928 43.885  ﻣǼﺎﻧﻲ  042
  301 160 74.773   083 679 97.571  484 730 62.355  ﻣﻧﺷﺎت ﻣرȞǼﺔ   242
  31.958 691 292  78.720 711 832 788 313 035  أﺧرȐ ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﯾﻧǽﺔ   
  834 78297.597    18.282 250 246  1 080 043 06.870  ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  
  57 862 98.652    57 862 98.652  أوﻟǽﺔﻣواد   13
   203 02.759    203 02.759  ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ  53
  57 175 90.412    57 175 90.412  ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺧزوﻧﺎت  
 97.129 904 442  ----  97.129 904 442  ﺣﻘوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر   24
  3 119 55.625  ----   3 119 55.625  ﺣﻘوق اﻟﻣﺧزون    34
ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﺷرȞﺎت   44
  واﻟﺷرȞﺎت اﻟﺣﻠǽﻔﺔ 
   45 649  ----    45 649
  6 670 10.358 02.941 62  6 301 12.200  ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء  74
  14 959 05.786  ------   14 959 05.786  ﻣﺞ:ﻗǽم ﺟﺎﻫزة  84
  58.439 214 692  62 02.941  50.480 934 692  ﻣﺟﻣوع اﻟﺣﻘوق   
  49.841 489 173  02.941 62  41.892 010 273  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  
 37.449 172 018   246 870 10.234 47.673 053 2541  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول  
  











  1102اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ  وﻓȖ ﺧﺻوم  ﺷرȜﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȏ ﻟﻸﺟر (: 81)ﺟدول رﻗم   
  اﻟﻣﺑﻠﻎ  اﻟﺧﺻوم  رﻗم اﻟﺣﺳﺎب
    اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ  
  000 000 25  راس اﻟﻣﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ  01
  000 006 2  اﺣﺗǽﺎطﻲ  31
  66.639 278 18  ﻧﺗﯾﺟﺔ رﻫن اﻟﺗﺧﺻǽص  81
  69.633600261  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔﺗرة  
 26.372 974 892  ﻣﺟﻣوع اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ  
  57.147 989 912  داﺋﻧو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  25
  34.401 721 44  دﯾون اﻟﻣﺧزون   35
 41.000 644 7  ﻣﺣﺟوزات ﻟﻠﺣﺳﺎب  45
  59.130 178 29  دﯾون اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرȞﺎء واﻟﺷرȞﺎت اﻟﺣﻠǽﻔﺔ  55
  9.790 973 96  .دﯾون اﻻﺳﺗﻐﻼل  65
  44.437 687 77  ﺗﺳﺑǽﻘﺎت ﺗﺟﺎرȄﺔ  75
 05. 069 291  ﺣﺳﺎǼﺎت داﺋﻧﺔ ﻟﻸﺻول  05
 11.176 297 115  ﻣﺟﻣوع اﻟدﯾون   
  37.449 172 018   ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم  
  . ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر 
  ن ﻟﺷرȜﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȏ ﯾﯾاﻟﻣﺣﺎﺳﺑو اﻟﻣﺧطȊ ﻟﻧظﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﻋرض اﻟﻣﯾزاﻧǻﺎت وﻓȖ ا .3
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ǽﻣȞن أن ǽظﻬر ﻣن ﺧﻼل  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲإن اﻟǼﺣث ﻋن اﻧﻌȞﺎﺳﺎت  
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن و  اﻟﻣﻼﺣظﺔ وȄﺗﺟﺳد ذﻟك ﻣن ﺷȞﻞ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ أو طرȄﻘﺔ ﻋرض اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺣﯾث
  :اﻧﻪ ﻧﺟد  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲاﻟﻣﺧطȌ واﻟﻣﻌدة وﻓȘ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓȘ 
وﻫذا ﻣﺎ Ȟﺎن ﻣﻌﻣوﻻ Ǽﻪ ﻓﻲ " أﺻول ﻣﺗداوﻟﺔ"و" أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ"ﺗﺻﻧﻒ ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ إﻟﻰ أﺻول ﻏﯾر ﺟﺎرȄﺔ  
  .اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ




ﻻ ǽﻘوم اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣوȄﻞ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲوǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻓȘ  
أن ﯾﻠم اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ǼȞﻞ اﻟﻣﻌطǽﺎت، و ﺧﺎﺻﺔ إذا Ȟﺎن اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت Ȟﺛﯾرة ﺣﯾث ﻣن اﻟﺻﻌب 
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧود ﻣǼﻌﺛرة إن ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﯾر  اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ وﻓȘ ، ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻷﻧﻪ ﯾوﺟد ﺑﻧود ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻏﯾر ﺟﺎرȄﺔ وﺗﺑوب ﺿﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻣﺛﻞ ﺳﻧدات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
 .اﻟﺦ.....ت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ واﻟﻛﻔﺎﻻ
    .اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲو  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔ وﻓȖ اﻷﺻولﻣﻘﺎرﻧﺔ  .3.1
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺧطȌ ( اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ) اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ
  . اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
اﻟﻣﺧطȊ و  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲوﻓȖ   اﻻﺧوة ﻋﻣورȏ  ﺷرȜﺔﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔ ﻟﺻول اﻷ(: 91)ﺟدول رﻗم 
  1102ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
  اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ  NCP وﻓȘ  اﻷﺻول  اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ FCS اﻷﺻول وﻓȘ
  4 951 050  اﻷراﺿﻲ 050 951 4  اﻷراﺿﻲ
  83 078 91.905  ﻣǼﺎﻧﻲ  91.90507883  اﻟﻣǼﺎﻧﻲ
  301 160 74.773  ﻣﻧﺷﺎت ﻣرȞǼﺔ  6.466 791 593  اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧǽﺔ اﻷﺧرȐ 
  31.958 691 292  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﯾﻧǽﺔ اﺧرȐ     ﻗǽم ﻣﺎدǽﺔ ﻗﯾد اﻻﻧﺟﺎز
      1 050 000  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﻣﻧوح اﻣﺗǽﺎزﻫﺎ
        ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﺎﻟǻﺔ
     000 025 6  وداﺋﻊ وȞﻔﺎﻻت ﻣدﻓوﻋﺔ
     000 000 371  ﻗروض ﺧﺎﺻﺔ Ǽﻌﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوȄﻞ
      971 025 000  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﺎﻟǻﺔ 
      06 275  ﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻولﺿراﺋب 
  834 78297.597   ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  97.597 758 816  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔ
 .ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : اﻟﻣﺻدر




واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣȎ أن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ وﻓȘ  
 :ﺑــ ﻗǽﻣﺗﻬﺎ ﺗﻘدر اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت  اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲاﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ  دج 97.597 758 816ﺑـ ﻗǽﻣﺗﻬﺎ 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺻر اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ ﺎﺿﻣن ﻋﻧȞﺎﻧت ن ﻫﻧﺎك ﺑﻧودا ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻷو  دج 834 782 97.597
وﻫذﻩ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓȘ" أﺻول ﻏﯾر ﺟﺎرȄﺔ " ﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أﺻǼﺣت ﺗﺻﻧﻒ ﺿﻣن اﻷﺻول ا واﻟوطﻧﻲ 
دج وȞذﻟك ﺑﻧد ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻓﻲ ﺷȞﻞ اﻣﺗǽﺎز وﻗǽﻣﺗﻪ  0000256اﻟﺑﻧود ﻫﻲ اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ وﻗǽﻣﺗﻬﺎ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك  ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  اﻷﺻولاﻟذȑ ﻟم ǽȞن ﯾدرج ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر  دج 0000501
  .دج ﻣﺻﻧﻒ ﺿﻣن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 000000371ﻧﺟد ﻣﺎ ﻗǽﻣﺗﻪ 
ﯾؤدȑ ﺑدورة إﻟﻰ اﺧﺗﻼف  ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻن  إن ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻘǽم
اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻘǽم ﯾﺗǼﻌﻪ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ 
  .اﻟﺗﻌﺎﻟﯾȘ واﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت وﻣن ﺛم اﻟﻘرارات
  اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲو  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﺎرȂﺔ وﻓȖ اﻷﺻولﻣﻘﺎرﻧﺔ  .3.2
  . ﯾناﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ واﻟﻣﺧطȌ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم( اﻟﻣﺗداوﻟﺔ)ﯾﺑﯾن  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول  اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول
اﻟﻣﺧطȊ و  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲوﻓȖ   ﻋﻣورȏ  اﻹﺧوة ﺷرȜﺔاﻟﺟﺎرȂﺔ ﻟﺻول اﻷ(: 02)ﺟدول رﻗم 
  1102ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
  اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ  FCSوﻓȘ  اﻷﺻول  اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ NCPوﻓȘ  اﻷﺻول
  57 862 98.652  ﻣواد اوﻟǽﺔ  57 175 90.412  ﻣﺧزوﻧﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ
   203 02.759  ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ    
  57 175 90.412  ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺧزوﻧﺎت    
  6 670 10.358  ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء  6 670 10.358  اﻟزȃﺎﺋن
 97.129 904 442  ﺣﻘوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر     
  3 119 55.625  ﺣﻘوق اﻟﻣﺧزون    42. 859 872 2  وﻣﺎﺷﺎﺑﻬﺎاﻟﺿراﺋب 
   45 649  ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﺷرȞﺎت واﻟﺷرȞﺎت اﻟﺣﻠǽﻔﺔ   86 970 01.729  اﻟﻣدﯾﻧون اﻵﺧرون 
  14 959 05.786  ﻗǽم ﺟﺎﻫزة    14 959 05.786  أﻣوال اﻟﺧزȄﻧﺔ
  58.439 214 692  ﻣﺟﻣوع اﻟﺣﻘوق    
  49.841 489 173  اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣﺟﻣوع 49.936 669 391  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﺟﺎرȄﺔ
  .ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر 




اﻗﻞ ﻣن  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓȘ" اﻟﻣﺗداوﻟﺔ"اﻟﺟﺎرȄﺔ  اﻷﺻولﺔ ﻗǽﻣ أنﻧﻼﺣȎ ن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻣ
ظﺎم ﻓﻲ اﻟﻧدج  49.936 669 391 اﻷﺧﯾرةﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻫذﻩ  اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﻗǽﻣﺗﻬﺎ وﻓȘ 
  .دج 49.841 489 173ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻗǽﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ  ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻻن ﻗǽﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﺗﺻﻧﻒ ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ
  .اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻓﻲ  اﻷﺻولﺗﺻﻧﻒ ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﺻǼﺣت
 إﻟﻰﺗم ﺗﺣوȄﻠﻬﺎ ﯾ Ǽﻣﻌﻧﻰ اﻷﺟﻞاﺳﺗﺛﻣﺎرات طوȄﻠﺔ  اﻷﺻﻞﻓﻲ  ﻷﻧﻬﺎ اﻷﺻولﺳﯾوﻟﺔ  ﻟﻣﺑدأǽﻘﺎ وﻫذا ﺗطﺑ
  .ﺳﻧﺔ ﺧﻼل ﻣدة ﺗﺗﺟﺎوزﻋﺎدة  اﻟﺳﯾوﻟﺔ
طﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﻐﯾر واﺿﺢ ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ اﻧ إﻟﻰﯾؤدȑ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘǽﻣﺔ وﻫو ﺗﻐﯾر Ȟﺑﯾر ﻫذا Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ  أناﻟﻣﺗداوﻟﺔ ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻫﺎ ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن  اﻷﺻولﻣﺟﻣوع  أو ﺎتﻗǽﻣﺔ اﻟﻣﺧزوﻧ
  .اﻷﺟﻞ وȞذا اﻟطوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞﻘﺻﯾرة اﻟاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ 
 إذاأȑ ﻗرار Ȟﺎن ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧﺳب وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌطǽﺎت اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺳǽȞون ﻣﻐﺎﯾرا  إذن
ذﻟك ﻻﺣﻘﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺗﻠﻒ  إﺑرازاﻟﻣﺎﻟﻲ وǽﻣȞن  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ مﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﺑǽﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧظﺎ










   




  اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲو  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺧﺻوم وﻓȖ .3.3
 وﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺟدول ﻟﻠﺧﺻومﻣﺟﺎﻣǽﻊ اﻟﻛﺗﻞ اﻟﻣﺷȞﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﺧﺻوم ﻓﻬﻲ ﺑدورﻫﺎ اﺧﺗﻠﻔت  أﻣﺎ   
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذȑ ﻧظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺧﺻوم اﻟﺷرȞﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم
اﻟﻣﺧطȊ و  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ȏ ﻟﻸﺟر وﻓȖﺧﺻوم  ﺷرȜﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣور (: 12)ﺟدول رﻗم 
  1102ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
   اﻟﻣﺑﻠﻎ NCP  وﻓȘ  اﻟﺧﺻوم   اﻟﻣﺑﻠﻎ  FCS  وﻓȘ  اﻟﺧﺻوم
    اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ    رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
  000 000 25  راس اﻟﻣﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ  25 000 00.000  رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر
  000 006 2  اﺣﺗǽﺎطﻲ  2 006 00.000  (اﺣﺗǽﺎطﺎت ﻣدﻣﺟﺔ)اﻟﻌﻼوات واﻻﺣﺗǽﺎطﺎت
  66.639 278 18  ﻧﺗﯾﺟﺔ رﻫن اﻟﺗﺧﺻǽص  98 575 21.582  ﻣﺣول ﻣن ﺟدﯾد
  69.633600261  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔﺗرة  161 794 61.427  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدورة
 26.372 974 892  ﻣﺟﻣوع اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ  503 376 82.900  ﻣﺟﻣوع رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
  57.147 989 912  داﺋﻧو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  02 000 00.000  ﻗروض ودﯾون اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
  34.401 721 44  دﯾون اﻟﻣﺧزون   22 660 25.458  اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣرﺻود ﻟﻬﺎ
 41.000 644 7  ﻣﺣﺟوزات ﻟﻠﺣﺳﺎب  24 660 25.458  ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ اﻷﺧرȐ 
دﯾون اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرȞﺎء واﻟﺷرȞﺎت     
  اﻟﺣﻠǽﻔﺔ
  59.130 178 29
  9.790 973 96  .دﯾون اﻻﺳﺗﻐﻼل   182 639 81.648  اﻟﻣوردون واﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ
  44.437 687 77  ﺗﺳﺑǽﻘﺎت ﺗﺟﺎرȄﺔ  5 397 15.738  اﻟﺿراﺋب
 05. 069 291  ﺣﺳﺎǼﺎت داﺋﻧﺔ ﻟﻸﺻول  771 353 42.888  دﯾون أﺧرȐ 
 11.176 297 115  ﻣﺟﻣوع اﻟدﯾون    564 480 39.175  د ق م: ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
        
  37.449 172 018   ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم  218 428 37.534  ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر 
  




ﺗﺗﺷȞﻞ ﺑﻧود  إذطرȄﻘﺔ ﻋرض ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺑﻧود اﻟﺧﺻوم  أوﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺷȞﻞ أن ﻫﻧﺎك اﻧﻼﺣȎ  ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻣن
 :اﻟﺧﺻوم ﻣن ﺛﻼﺛﺔ Ȟﺗﻞ رﺋǽﺳǽﺔ
وﻫذا ﻓﻲ  اﻷﺟﻞﺛم Ȟﺗﻠﺔ اﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة  اﻷﺟﻞ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وȞﺗﻠﺔ اﻟدﯾون اﻟطوȄﻠﺔ ﻣوالاﻷȞﺗﻠﺔ 
Ǽﺣﯾث  ،طرȄﻘﺔ اﻟﻌرض ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ أوﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ  ﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻟاﻟﺧﺻوم اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ 
ﻠﻣﺧطȌ ﻟاﻟﺗﺻﻧﯾﻒ Ȟﻣﺎ Ȟﻧﺎ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﺑﻧود اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ  إﻋﺎدة إﻟﻰǽﻘوم Ǽﺎﻟدراﺳﺔ ﻣǼﺎﺷرة دون اﻟﻠﺟوء 
ﻟﻣﺎ ﻫو ﻗﺻﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ȞȞﺗﻠﺔ وȞﺗﻠﺔ اﻟدﯾون دون اﻟﻔﺻﻞ  اﻷﻣوالاﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﺑﻧودﻫﺎ ﺗﺗﺿﻣن  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
  .اﻷﺟﻞ طوȄﻞ اﻷﺟﻞ ﻋﻣﺎ ﻫو
اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  اﻷﻣوالȞﺗﻠﺔ  أن ﻧﺟد Ȟﻣﺎ
ﻬﺎ ﻟﺣﺳﺎب ﺟدﯾد وﻫو اﻟﺿراﺋب ﻧﺿﻣﺗو ﻣرد ذﻟك ﻫو ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﺑﻧود وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗǽﺔ اﻟﺧﺻوم و  اﻟوطﻧﻲ
ﻠﻣﺧطȌ ﻟم ǽȞن ﯾدرج ﺳﺎǼﻘﺎ ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻫذا اﻟﺑﻧد  أن إﻟﻰوﻧﺷﯾر  اﻟﻣؤﺟﻠﺔ واﻟﻣرﺻود ﻟﻬﺎ،
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﺎوȑ  ﻓﻔﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓȘ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدورة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أنȞﻣﺎ  ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
  دج69.633600261أﻣﺎ وﻓȘ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﺗﺳﺎوȑ  دج  61.427794161
ﺗﻌرض ﺑﻧود  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲطرȄﻘﺔ اﻟﻌرض ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﺷȞﻞ اﺧﺗﻠﻔت ﺣﯾث ووﻓȘ  أنو ﻧﻼﺣȎ 
اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  ﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت وﻫذا ﻣﺎ Ȟﺎن ﻣﻔﻘودا وﻓȘﻣﺗﺗﺎﻟﯾﯾن وذﻟك ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ ا ﻟدورﺗﯾن واﻟﺧﺻوم  اﻷﺻول
اﻟﻧﻘﺻﺎن  وأﻗراءة ﺗطور ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺑﻧود ﺳواء ǼﺎﻟزȄﺎدة  وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳǽȞون ﺳﻬﻼ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ   اﻟوطﻧﻲ
  . وȞﻞ ﻫذا ﺳǽﺳﺎﻋد اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
اﻟﻧظﺎم ﺗﺻﻧﯾﻒ وﺗﺑوȄب ﻣﺿﻣون اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓȘ وٕاﻋﺎدة ﻧﺳﺗطǽﻊ اﻟﻘول ﻣن ﺧﻼل ﺷȞﻞ  إذن
اﻧﻪ ﺳǽȞون ﻫﻧﺎك اﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻗǽم اﻟﺑﻧود ﻟﻠﻣﯾزاﻧǽﺎت اﻟﻣﻌدة وﻓȘ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ











  ﻋﻣورȏ  اﻹﺧوةﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷرȜﺔ  اﻧﻌȜﺎس اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن طرف اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن، و وﺷﯾوﻋﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ  ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣǼﺣث  
اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﺳﻧﺔ واﺣدة، ﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎﻣﯾن ذﻟك ﻹظﻬﺎر اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻗǽم اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 
  .ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن
ﯾن ﻟﺷرȜﺔ اﻹﺧوة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾواﻟﻣﺧطȊ ﻟﻧظﺎم اوﻓȖ  اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧǻﺔ اﻟﻣﻌدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǻﺔ .1
  ﻋﻣورȏ 
ﻋﺗǼﺎر ﻧﻘوم Ǽﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ ا اﺛر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﻹظﻬﺎر   
  .وذﻟك Ǽﻌد ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ طǼﻌﺎﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘرارات أن 
   :ﺟدول ﯾﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔوﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺧطȊ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǻﺔ اﻟﻣﺣﺳوǺﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ(: 22)ﺟدول رﻗم 
  ﻟﺷرȜﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȏ 
  وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȊ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ   ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  وﻓﻘﺎ  اﻟﻧﺳǺﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ
  =ﻧﺳǼﺔ اﻟﺗداول 
اﻟﺧﺻوم ÷ اﻷﺻول اﻟﺟﺎرȄﺔ  
 .اﻟﺟﺎرȄﺔ
  ÷ 49.936 669 391
  564 480 39.175
  714.0= 
ﻣǼﺷرة إﻻ Ǽﻌد  ﻻ ǽﻣȞن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
ﻟﻌدم اﻟﺗﻣﯾﯾز  اﻟﺗﺣوȄﻞ ﻟﻠﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
  ﺑﯾن اﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة واﻟطوȄﻠﺔ
  = اﻟﺳرȄﻌﺔ أو اﻟﻣﺧﺗﺻرة  ﻧﺳǼﺔ
÷  (اﻟﻣﺧزوﻧﺎت -اﻷﺻول اﻟﺟﺎرȄﺔ)
  اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرȄﺔ  
(  57 175 90.412-49.936 669 391)
  564 480 39.175÷ 
  452.0 =  
ﻣǼﺷرة إﻻ Ǽﻌد  ﻻ ǽﻣȞن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
ﻟﻌدم اﻟﺗﻣﯾﯾز  اﻟﺗﺣوȄﻞ ﻟﻠﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
  ﺑﯾن اﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة واﻟطوȄﻠﺔ
  =ﻧﺳǼﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺟﺎﻫزة 
  .اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرȄﺔ÷اﻟﺟﺎﻫزةاﻟﻘǽم 
  ÷  14 959 05.786
  564 480 39.17 
  209.0= 
ﻣǼﺷرة إﻻ Ǽﻌد  ﻻ ǽﻣȞن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
ﻟﻌدم اﻟﺗﻣﯾﯾز  اﻟﺗﺣوȄﻞ ﻟﻠﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
  ﺑﯾن اﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة واﻟطوȄﻠﺔ
  =ﻣﻌدل دوران ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول  
إﺟﻣﺎﻟﻲ  ÷ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت 
  . اﻷﺻول
  218 428 37.534÷ 48.519 215 455
  286.0=
  ÷48.519 215 455
  37.449 172 018 
  586.0=
  =ﻣﻌدل دوران اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
  .اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ÷ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت 
  ÷48.519 215 455
  97.597 758 816
  698.0=
  ÷48.519 215 455
  = 834 78297.597
 62.1
  =ﻣﻌدل دوران اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  
اﻷﺻول ÷ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت 
  .اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
  49.936 669 391÷48.519 215 455
  858.2=
÷ 48.519 215 455
  49.841 489 173
  94.1=




ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻓȘ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ  أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣȎ    
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وذﻟك ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم Ȟﺎﻟدﯾون 
اﻟﻘﺻﯾرة واﻟطوȄﻠﺔ اﻻﺟﻞ ﻻن اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓȘ اﻟﻣﺧطȌ ﻻ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟدﯾون وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أȑ ﻋﻣﻠǽﺔ 
ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم  أنﻧﻼﺣȎ  و ،ﻟﺗﻠك اﻟﻧﺳب ﺳﺗﻛون ﻣﺿﻠﻠﺔ ﻟﻌدم دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺣﺳﺎب 
 .ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن Ǽﻌﺿﻬﺎاﻟ
  :وﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ دراﺳﺔ ﻟﻠﻧﺳب اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ  
 : ǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ ﻟﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
ﺧﻼل اﻟﺟدول اﺳﺗطﻌﻧﺎ ﺣﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟذﻟك وﻟم  ﻣن   
  .ﻧﺳﺗطﻊ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرȄﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﺗوﻓر ﻗﺎﺋﻣﺔ  اﻻﻧﻌȞﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ أﻫمﻣن  أنوǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳﺗطǽﻊ اﻟﻘول 
 أناﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻻن اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟداﺧﻠﻲ ǽﻣȞن ﻟﻪ 
  .وǽﻌﯾد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞﯾﺟﺗﻬد 
  =ﻧﺳǼﺔ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
ﻣﺟﻣوع ÷  ﻣﺟﻣوع اﻟدﯾون  
  .اﻷﺻول
  218 428 37.534÷ 54.624 151 705
  326.0=
÷11.176 297 115
  37.449 172 018
  36.0=
  =ﻧﺳǼﺔ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟداﺋم 
اﻷﺻول ﻏﯾر ÷ اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ
  .اﻟﺟﺎرȄﺔ
  97.597 758 816÷ 8.368 937 743
  65.0=
ﻣǼﺷرة إﻻ Ǽﻌد  ﻻ ǽﻣȞن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
ﻟﻌدم  اﻟﺗﺣوȄﻞ ﻟﻠﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة 
  واﻟطوȄﻠﺔ
  =ﻧﺳǼﺔ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟﺧﺎص 
اﻷﺻول ﻏﯾر ÷اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣوال
  .اﻟﺟﺎرȄﺔ
  97.597 758 816÷ 503 376 82.900
  94.0=
÷26.372 974 892
  834 78297.597
  86.0=
  =ﻧﺳǼﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 
إﺟﻣﺎﻟﻲ ÷ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ   
  .اﻟﻘروض
  54.624 151 705÷ 503 376 82.900
  06.0= 
÷26.372 974 892
  11.176 297 115
  85.0=
 ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر 




اﻟﺟﺎرȄﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﺑدورﻫﺎ ﻣن ﻗǽم  اﻷﺻولǽﺔ ﺑﯾن ﻣدȐ ﺗﻐطﺗﻋن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻧﺳǼﺔ اﻟﺗداول  أﻣﺎ
ﻫﻲ  و 714.0ﺣﯾث ﺳﺎوت  اﻷﺟﻞاﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﻘǽم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾȘ واﻟﻘǽم اﻟﺟﺎﻫزة ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺻﯾرة 
اﻟﺟﺎﻫزة ﻣن ﺧﻼل  أوﻧﺳب ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔ واﻟﻔورȄﺔ  إﯾﺟﺎداﻟﺗﻘﯾǽم ﻻﺑد ﻣن  وﻷﺟﻞﻧﺳǼﺔ ﺻﻐﯾرة 
  .ﺎء ﻋﻠﻰ ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻓﺎن ﻗǽم اﻟﻧﺳب ﻫﻲ ﺿﻌǽﻔﺔاﻟﺟدول وȃﻧ
 :اﻷﺻولﻣﻌدل دوران ﻣﺟﻣوع  
 286.0ǼﺷȞﻞ ﻋﺎم ﻟﺧﻠȘ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت وﺗﺳﺎوȑ  أﺻوﻟﻬﺎﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺗدرس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻣدȐ Ȟﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﯾدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻷﺻول إﺟﻣﺎﻟﻲدج ﻣن  1Ȟﻞ  أنﻣدﻟوﻟﻬﺎ ﻓǽﻌﻧﻲ  أﻣﺎوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
دج وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن  586.0دج ﻣن اﻟﻣﺑǽﻌﺎت وﻗد ﺳﺎوت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  286.0
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ  اﻷﺻولﻻن ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺳǼﺔ وﻓȘ اﻟﻣﺧطȌ اﻛﺑر وȄرﺟﻊ ذﻟك  أن إﻻﻧﺟد ان اﻟﻘǽﻣﺗﯾن ﻣﺗﻘﺎرȃﺗﯾن 
ﻟم ﺗدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ وﻓﻘﺎ  ﻷﻧﻬﺎاﻻﻣﺗǽﺎز ﻓﻲ ﺷȞﻞ  اﻷراﺿﻲاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ Ȟﺎﻧت اﻛﺑر ﻟﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻗǽﻣﺔ 
 .ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺧﻠȘ  اﻷﺻول أﺧذت ﻷﻧﻬﺎ أدقﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  إذن
 . أدقاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم Ȟﺎﻧت  أنﯾؤȞد ﻓȞرة  أǽﺿﺎاﻟﻣﺑǽﻌﺎت وﻫذا 
  :اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺻولﻣﻌدل دوران   
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ǼﺷȞﻞ ǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ  أﺻوﻟﻬﺎﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر  اﻹدارةȞﻐﯾرﻫﺎ ﻣن ﻧﺳب اﻟﻧﺷﺎȋ ﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣدȐ Ȟﻔﺎءة  
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﺗﯾن ﻧﺟد ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻘǽم  اﻷﺻولﺧﻠȘ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻣȞوﻧﺎت 
دج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  97.597758816اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗǽﻣﺔ  اﻷﺻولﺣﯾث ﺑﻠﻐت 
ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻓﻲ وȞﺎﻧت اﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻫذا ﻣﺎ اﻧﻌȞس ﻋﻠﻰ ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺳǼﺔ 
 اﻷﺻول ﺗﺻﻧﯾﻒ إﻋﺎدةوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣرد اﻻﺧﺗﻼف ﻫو  62.1وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و  698.0
ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ Ǽﻘǽﻣﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ " ﺛﺎﺑﺗﺔ"ﻏﯾر ﺟﺎرȄﺔ  ﻷﺻول اﻷﺻولﺣﯾث ﺻﻧﻔت Ǽﻌض 
 "ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ"اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺻولﻗǽﻣﺔ  إﻟﻰﻓﻲ ﺷȞﻞ اﻣﺗǽﺎز  اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔوȞذﻟك دج 000025971
 :اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺻولﻣﻌدل دوران  
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﻠȘ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت وﻫﻲ ﻧﺳǼﺔ ﻣȞﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧﺳǼﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ  اﻷﺻولﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣدȐ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
دج  58.2اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﯾدر  اﻷﺻولﻣن  دج 1Ǽﻣﻌﻧﻰ Ȟﻞ  858.2ﺣﯾث ﻗǽﻣﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﺎوȑ 
 أندﻟﯾﻞ  إﻻاﻟﻧﺳﺑﺗﯾن دج وﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻗǽﻣﺔ  94.1ﻣﺑǽﻌﺎت ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺎوت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 




اﻣﺎ اﺧﺗﻼف اﻟﻘǽﻣﺗﯾن .ﺎ ﻟﻠﻧظﺎم واﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن وȄؤدǽﺎن اﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻘ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌدة
ﻏﯾر ﺟﺎرȄﺔ  أﺻوﻻاﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺗﺻǼﺢ  اﻷﺻولﺗﺻﻧﯾﻒ Ǽﻌض  إﻋﺎدة إﻟﻰ أﺳﺎﺳﺎﯾرﺟﻊ 
ﻗǽﻣﺔ  أﺻǼﺣتﻟﻲ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﺻﻐر وǼﺎﻟﺗﺎ اﻷﺻولوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻗǽﻣﺔ 
  .اﻟﻧﺳǼﺔ اﻛﺑر
  :ﻧﺳǺﺔ اﻟﺗﻣوȂﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
 أﺻوﻟﻬﺎﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣدȐ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﯾون ﻟﺗﻐطǽﺔ .ﻧﺳǼﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء أǽﺿﺎوﺗﺳﻣﻰ 
ﺧﺎرﺟﻲ وȞﺎن ذﻟك ﺧطرا اﻧﻪ Ȟﻠﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ Ȟﺑﯾرة Ȟﺎن داﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟ إﻟﻰوﺗﺷﯾر 
اﻟﻘǽﻣﺔ  اﻧﺧﻔﺿتاﻟداﺋﻧﯾن ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻟو  أﻣوالȞﻠﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﺻﻐﯾرة Ȟﺎﻧت وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، 
  .ﻟﻸﺻولاﻟﺳوﻗǽﺔ 
 36.0وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و  326.0ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣﺗﻘﺎرȃﺔ ﺣﯾث ﺳﺎوت  أنوﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻣﻼﺣȎ 
  .ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم ا اﻷﺻولوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺳﺑب اﻻﺧﺗﻼف ﻫو زȄﺎدة ﻗǽﻣﺔ 
   :ﻧﺳǺﺔ اﻟﺗﻣوȂﻞ اﻟداﺋم 
اﻟﺧﺻوم "ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻧﻪ ﻟم ﻧﺳﺗطﻊ ﺣﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة 
  .اﻟداﺋﻣﺔ اﻷﻣوالواﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺟزء ﻣن  اﻷﺟﻞواﻟدﯾون اﻟطوȄﻠﺔ " اﻟﺟﺎرȄﺔ 
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  ﻟﻸﺻولﻧﺳǼﺔ اﻟﺗﻐطǽﺔ  أنوﻣدﻟوﻟﻬﺎ  65.0ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻗدرت ﺑـــ  أﻣﺎ
  .اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟرأس أﺧرȐ اﻟﻧﺳǼﺔ ﺻǽﺎﻏﺔ  ﻩوﺗﻐﯾر ﻫذ %05ﻗد ﻓﺎﻗت " ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ "
  : ﻧﺳǺﺔ اﻟﺗﻣوȂﻞ اﻟﺧﺎص 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  اﻷﻣوالاﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺧﺎص ﻓﻬﻲ ﺗﺑﯾن ﻣدȐ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  ﻟرأسﺗرﺟﻣﺔ  إﻻﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ 
اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺗﻲ  أنﻟﻧﺳب ﻧﺟد وﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ا ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ، اﻷﺻولﺗﻐطǽﺔ 
ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ  اﻷﺻولاﻗﻞ ﻣن اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻻﺧﺗﻼف راﺟﻊ ﻟﻌدم ﺗﺳﺎوȑ  94.0ﺗﺳﺎوȑ 
 اﻷﻣوالاﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ  أﺧرȐ Ȟﻣﺎ ذȞرﻧﺎ ﺳﺎǼﻘﺎ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ  اﻷﺻولﺗﺻﻧﯾﻒ  إﻋﺎدةﺗم  ﻷﻧﻪ
  .اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣﻧﻬﺎ 
  
  




  :ﻧﺳǺﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟǻﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ 
 اﻷﻣوالوȞذﻟك وزن  اﻷﺻولﻣدȐ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻓﻲ ﺗﻣوȄﻞ ﻣﺧﺗﻠﻒ ǽﻣȞن ﺗﺑǽﺎن وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ  
 06.0ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﺟد ان ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺳǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺳﺎوȑ ، اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟدﯾون 
   85.0وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﺗﺳﺎوȑ  أﻣﺎ
 إﻟﻰ أﺧرȐ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ  اﻷﻣوالﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف وﻫو راﺟﻊ ﻟﻼﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ Ǽ
  .اﺧﺗﻼف ﻗǽﻣﺔ اﻟدﯾون 
اﺛر ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  أنوﻣن ﺧﻼل Ȟﻞ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ ﺳﺎǼﻘﺎ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻧﺟد 
اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر وﻣﻧﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ  إﻟﻰواﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﻼف ﻗǽم اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟذȑ ﯾؤدȑ ﺑدورﻩ 
  .Ȟﻞ ﻗرار ﯾﺗﺧذ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ  اﻷدوات أﻫمﻣن  أنﻫﻧﺎك اﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗǼﺎر  إذن
ﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ Ȟﺄﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻻن اﺧﺗﻼف ﻗǽم اﻟﻧﺳب ﻧﺎǼﻊ ﻣن ﻫﻲ اﻟﻧﺳب Ǽﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻻﻧ
اﺧﺗﻼف اﻟﻘǽم اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻒ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺑﻧود اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﻓﻘﺎ 
   .ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ
 ﻟﺷرȜﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȏ  ﯾناﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾواﻟﻣﺧطȊ  ﻟﻧظﺎما ﺟدول ﺣﺳﺎǺﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻣﻌد وﻓȖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ .2
اﻟﻣﻌد وﻓﻘﺎ ﻋن ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲاﻟﻣﻌد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم ﻟم ﯾﺧﺗﻠﻒ Ȟﺷﻒ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
 ﻟﻛن ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼﻓﺎتاﻟﻣﺎﻟǽﺔ رادات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟدورة ﯾﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺣﯾث أﻧﻪ ﺑǽﺎن ﻟﻸﻋǼﺎء واﻹﻟﻠ
  ذﻟكﺳﺗﺑﯾن  واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ  وﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺿﻣون ( اﻟﺷȞﻞ)ﻣن ﺣﯾث طرȄﻘﺔ اﻟﻌرض
اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﺣȘ رﻗم  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﯾﻠﻲ ﻧﻌرض ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم  وﻓﻲ ﻣﺎ
اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑǽﺎﻧﺎت ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻣﯾزان اﻟﻣراﺟﻌﺔ  اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻓȘ  اﻟﻣﻌد وﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ( 5)








   1102ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓȖﻟﺷرȜﺔ ﻋﻣورȏ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺣﺳﺎبﺟدول (: 32)رﻗم ﺟدول
  
  0102    1102   اﻟﺑǻﺎﻧﺎت
 13.917734 173 48.519 215 455  رﻗم اﻷﻋﻣﺎل
 -  00.070 968 6  -    279 251  ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﺟﺎرȄﺔ
 13.946 406 463  40.349 953 455   إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ1      
 42.995 572 611 30.231 421 671  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ اﻟﻣﺷﺗرȄﺎت
 42.262 551 3  68.278 488 5  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻷﺧرȐ 
  84.168 034 911  98.400 900 281   إﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ2       
 38.787 371 542  51.839 053 273  ﻘǻﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟ   2-1=  3 
  34.897 932 26  79.872 241 48  أﻋǼﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
  20.159 582 11  37.661 235 21  اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
  83.830 846 171  54.294 676 572  اﻟﻔﺎﺋض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋن اﻻﺳﺗﻐﻼل     4
  05.393 656  60.655 521 1  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠǽﺎﺗǽﺔ اﻷﺧرȐ 
  58.671 16  87.882 128  اﻷﻋǼﺎء اﻟﻌﻣﻠǽﺎﺗǽﺔ اﻷﺧرȐ 
  03.051 478 07  86.492 485 67  ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت واﻷرﺻدة
  37.401 963 101  50.564 693 991  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠǻﺎﺗǻﺔ       5
  12.250 44  72.992 92  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
      اﻷﻋǼﺎء اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
  12.250 44  72.992 92  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ       6
  49.651 314 101  23.467 524 991  ﻗﺑﻞ اﻟﺿرȂǺﺔاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدǻﺔ     6+5=  7
  00.005 862 91  61.040 829 73  اﻟﺿراﺋب اﻟواﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدǽﺔ
      اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺣول اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدǽﺔ
  20.590 503 563  73.897 415 555  ﻣﺟﻣوع ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدǽﺔ
  80.834 061 382  12.470 710 493  ﻣﺟﻣوع أﻋǼﺎء اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدǽﺔ
  49.656 441 28  61.427 794 161  ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǻﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدǻﺔ      8
      ǽطﻠب ﺑǽﺎﻧﻬﺎ( )اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت)اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدǽﺔ 
      (ǽطﻠب ﺑǽﺎﻧﻬﺎ( )اﻷﻋǼﺎء)اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدǽﺔ 
      اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدǻﺔ     9
  49.656 441 128  61.427 794 161  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ   01 
      اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǻﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ    11
  .ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : اﻟﻣﺻدر 
  
  








  1102اﻟﺳﻧﺔ    اﻟﺑǽﺎن
  اﻟداﺋن  اﻟﻣدﯾن  
     Ǽﺿﺎﻋﺔ ﻣﺑǽﻌﺎت  07
      Ǽﺿﺎﻋﺔ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ  06
      اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  08
  98.377 474 045    إﻧﺗﺎج ﻣǼﺎع   17
    08.279  251  إﻧﺗﺎج ﻣﺧزن   27
  59.141  830  41    اداءات ﻣﻘدﻣﺔ  47
    30.231 421 671  ﻣواد وﻟوازم ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ  16
    89.3248  603  ﺧدﻣﺎت  26
  30.783761  573    اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ  18
 30.783761  573    اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ 18
  72.992 92    ﻧواﺗﺞ ﻣﺗﻧوﻋﺔ  77
   79.872241 48  ﻣﺻﺎرȄﻒ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن   36
    37.66123521  ﺿراﺋب ورﺳوم  46
    52.299154  ﻣﺻﺎرȄﻒ ﻣﺎﻟǽﺔ  56
    73.3827 832 ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻣﺗﻧوﻋﺔ  66
   86.492 418 57 ﺣﺻص اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت واﻟﻣؤوﻧﺎت 86
 55.076 868 991    ﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼلﻧ  38
  60.655521 1    ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل  إﯾرادات  97
    8181 86  ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل  96
  60.837  344    ﺗﯾﺟﺔ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل  48
  55.076 868 991    ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل  38
  60.837  344    ﺗﯾﺟﺔ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل  48
  16.804 213 002    اﻹﺟﻣﺎﻟǽﺔاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ   088
   56.170  603  83  اﻷرȃﺎحﺿراﺋب ﻋﻠﻰ   988
  69.633600261    اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ  88
  .ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : اﻟﻣﺻدر
  




 أوﺳﺑﻲ ﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣ وٕاﯾرادات أﻋǼﺎءǽظﻬر ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
 إﻻ ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻﺎﻓǽﺔ إﻟﻰ  اﻷﻋﻣﺎلﺳﺑﻲ ﻓﻬو ǽظﻬر ǼطرȄﻘﺔ ﺗدرȄﺟǽﺔ اﻟﻛǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول ﺑﻬﺎ رﻗم ﺎطȌ اﻟﻣﺣﺧاﻟﻣ
 أﻛﺛراﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  أنﻧﻼﺣȎ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺟدوﻟﯾن ﺧﻼل  اﻧﻪ وﻣن 
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  إﻧﺗﺎجȞﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟزﺋǽﺔ ﻣﺛﻞ  ﻣن ﻗﺑﻞ  ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟم ﺗﻛن ﻣﻘدﻣﺔ ﺣﯾث ﺗﺿﻣن  ﺗﻔﺻǽﻼ 
  .واﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ǽﻌطﻲ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﺳﺗﻬﻼكو 
اﻟﺟدﯾد  أǽﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫو اﻟﻔﺎﺋض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و 
ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻪ ﻟم ǽطرح اﻟﻣﺻﺎرȄﻒ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟذȑ 
: ﻣﺳﺗوȄﯾن ﺟدﯾدﯾن ﻫﻣﺎ اوﺟد  ﻷﻧﻪﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻫﺗﻼك واﻟﻣؤوﻧﺎت، وﻟم ǽﺿﻒ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  و  اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 
  .وﻫو ﻣﺎ Ȟﺎن ﻏﺎﺋǼﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺎﺗǽﺔ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدǽﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﺿراﺋب وﻫﻲ ﻣﺟﻣوع Ȟﻞ ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺎﺗǽﺔ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ،   إﻟﻰ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
، ﻻن ﺗﺧﺿﻊ ﻣǼﺎﺷرة ﻟﻠﺿرȄǼﺔ  أﻧﻬﺎ إﻟﻰاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻧﺷﯾر  وﺗﻌﺗﺑر ǼﻣﺛﺎǼﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﺧطȌ
 أنﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻲ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋǽﺔ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرȄǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ أواﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدǽﺔ 
    .اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋǽﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺿﺎف ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺛم ǽﻔرض ﻋﻠǽﻪ اﻟﺿرȄǼﺔ
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ وﻟﻘد ﻗدرت  وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺎتاﺧﺗﻼﻓ أǽﺿﺎﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﻘǽم اﻟﺗﻲ ǽﺣﺗوȄﻬﺎ Ȟﻞ ﺟدول ﻓﻧﺟد  أﻣﺎ
دج أﻣﺎ وﻓȘ اﻟﻣﺧطȌ ﻓﺳﺎوت  61.427 794 161اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺟدول اﻟﻣﻌد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑـ 
ﻻن اﻷوﻟﻰ ﺗﺿﻣﻧت  ﻣن اﻟﺛﺎﻧǽﺔ  اﺻﻐردج وﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﯾﺟﺗﯾن ﻧﺟد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷوﻟﻰ  69.633600261
  .ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ إﺿﺎﻓǽﺔ وﻫﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻫﺗﻼك اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﺷȞﻞ اﻣﺗǽﺎز
ﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ واﻟﻣﺧطȊ ﻟﻧظﺎماوﻓȖ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǻﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  واﻟﻣﯾزاﻧǻﺔ .3
  ﻟﺷرȜﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȏ 
اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ  ﻧﺳﺟﻞ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و أنȞذﻟك ǽﻣȞن 
  :اﻷﺗﻲواﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول  اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  اﻟﻧﺳبﻧﺣﺳب   ﺑﯾن اﻟﻧﺳب ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر و ﻣن اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ
  
  




اﻟﻣﺎﻟǻﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﺟدول ﺣﺳﺎǺﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻟﻣﯾزاﻧǻﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻧﺳب Ǻﻌض  :(52)ﺟدول رﻗم 
 ﻟﺷرȜﺔ اﻹﺧوة ﻋﻣورȏ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺧطȊ
  وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȊ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ   وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ   اﻟﻧﺳǺﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ
  =اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت 
  .ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت÷ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ 
÷ 61.427 794 161
  48.519 215 455
  42192.0=
   48.519 215 455÷ 69.633600261
  1292.0=
  = اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول 
  .ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول÷ اﻟدﺧﻞ ﻗﺑﻞ اﻟﺿرȄǼﺔ 
÷23.467 524 991
  218 428 37.534
  542.0= 
  37.449 172 018÷ 16.804213002
  742.0=
  .ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﺎﺋﻣﺗﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ و اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
  :اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑǻﻌﺎت 
وﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟرȃﺢ اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎح اﻟذȑ ﺗﺗﺻرف ﻓǽﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ Ǽﻌد ﺗﺳدﯾد Ȟﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ، 
ﻣﻧﺳوǼﺎ ﻟﻠﻣﺑǽﻌﺎت أو Ǽﺻǽﻐﺔ أﺧرȐ ﺗﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺟﻪ Ȟﻞ دﯾﻧﺎر ﻣﺑǽﻌﺎت ﻣن أرȃﺎح ﺻﺎﻓǽﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﺟد 
ﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺳﺎوȑ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣ 192.0أن ﻗǽﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻗﻞ ﺣﯾث ﺳﺎوت 
اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم ﺗﺳﺎوȑ اﻟﻧﺗﯾﺟﺗﯾن وذﻟك ﻟزȄﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣﻧﺳوǼﺔ ﻻﻫﺗﻼك اﻷراﺿﻲ  1292.0
  . ﻣﺣﻞ اﻻﻣﺗǽﺎز ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻗﻞ
  : اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول 
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم  542.0وت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﺗﻌȞس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻗدرة أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻷرȃﺎح ﺣﯾث ﺳﺎ
وȄرﺟﻊ اﻻﺧﺗﻼف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ  742.0اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻫﻲ اﻗﻞ ﻣن اﻟﻧﺳǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺗﻲ ﺳﺎوت 
اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ اﻷﺻول وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم ﻋن ﻗǽﻣﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣرد اﻻﺧﺗﻼف ﻫو زȄﺎدة 
ﺎز وȞذﻟك اﻧﺧﻔﺎض ﻗǽﻣﺔ اﻟرȃﺢ ﻟزȄﺎدة أﻋǼﺎء اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ ﺑزȄﺎدة اﻷراﺿﻲ ﻣﺣﻞ اﻻﻣﺗǽ









  الﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدﻟ اﻧﻌȜﺎس اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǻﺔ :اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدالاﻟﺗﻌرȂﻒ Ǻ .1
ǽﺳﻧد ﻟﻬﺎ ﺣﯾث ، 9691Ǽﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ ﻣؤرخ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  )ACP(ت اﻟﺻﯾدﻟǽﺔ اﻟﻣرȞزȄﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ ﺋأﻧﺷ
  .وﺗﺳوȄȘ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧǽﺔ ذات اﻻﺳﺗﺧدام اﻟǼﺷرȑ  ﺳﺗﯾرادﻻﻣﻬﻣﺔ ﺿﻣﺎن اﻟدوﻟﺔ 
ﺷراء  5791إﻟﻰ  1791وﺣدة اﻟﺣراش ﻟﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن  1791ﻟﻐرض اﻹﻧﺗﺎج أﻧﺷﺄت ﺳﻧﺔ 
  .)LAMRAHP("  ﻓﺎرﻣﺎل "و  )CITOIB(" ﺑﺑوﺗǽك"وﺣدﺗﻲ 
وﻓﻘﺎ  )PPNE(ﺗǼﻌﺎ ﻹﻋﺎدة ﻫǽȞﻠﺔ اﻟﺻﯾدﻟǽﺔ اﻟﻣرȞزȄﺔ ﺗم إﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧǽﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧǽﺔ  
 2891أﻓرȄﻞ  42ﻓﻲ 28/161ﺣﯾث ﺻدر اﻟرﺳوم رﻗم  ،2891أﻓرȄﻞ  42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  28/161 ﻟﻠﻣرﺳوم
  .ǽﺔؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧǽﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﯾدﻻﻧاﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﺣوȄﻞ اﻟﺻﯾدﻟǽﺔ اﻟﻣرȞزȄﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ إﻟﻰ اﻟﻣ
ﺗم ﺗﺣوȄﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺷرȞﺔ إﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻋﻣوﻣǽﺔ ﺑﻬدف ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﺳوȄȘ اﻷدوǽﺔ  9891ﻓﻲ ﻓǽﻔرȑ 
أﺻǼﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺎǼﻌﺔ ﻟﻠﺷرȞﺔ اﻟﻘﺎǼﺿﺔ  7991ﺑداǽﺔ ﺳﻧﺔ  وﻣﻊﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرȄﺔ ﺗﺣت ﺗﺳﻣǽﺔ ﺻﯾدال، 
ﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ ، وǼﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬǽȞﻠǽﺔ ﻟ%001ﻟﻠﻛǽﻣǽﺎء واﻟﺻﯾدﻟﺔ ﺑﺈﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟرأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻧﺳǼﺔ 
ﻓﺎرﻣﺎل، ﺑﯾوﺗǽك )ﺗم ﺗﺣوȄﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟّﻣﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن ﺛﻼث ﻓروع  8991ﻓﻲ ﻓǽﻔرȑ  اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ
اﻟﻣﺗǼﻘǽﺔ ﺗم  %02ﻧﺳǼﺔ إﻣﺗﻼك اﻟدوﻟﺔ و  %08دج  000.000.005.2ﻗدر ﺑـ ﺑرأس ﻣﺎل  ،(وأﻧﺗﺑﯾوﺗǽȞﺎل
  .اﻟطﺑǽﻌﯾﯾنﺳﺳﺎت واﻷﺷﺧﺎص ﻋن طرȄȘ اﻟﺑورﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرȄن ﻣن اﻟﻣؤ  9991اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻗﺎﻣت  0102وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ،% 95رﻓﻌت ﺻﯾدال ﻣن ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل ﺳوﻣﯾدال إﻟﻰ ﺣدود  9002وﻓﻲ 
%  57.83ﻣن " ﺗﺎﻓȞو"Ȟﻣﺎ رﻓﻌت ﻣن ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل ﺷرȞﺔ  ،ﻣن رأﺳﻣﺎل ﺷرȞﺔ إﯾﺑﯾرال%  02Ǽﺷراء 
  %. 06إﻟﻰ ﺣدود  رﻓﻌت ﺻﯾدال ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل اﯾﺑﯾرال 1102ﻓﻲ و  ،% 15.44إﻟﻰ 
أﻧﺗﺑﯾوﺗǽȞﺎل،  ﻧدﻣﺎجﺷرع ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻓﻲ إدﻣﺎج ﻓروﻋﻪ اﻵﺗﻲ ذȞرﻫﺎ ﻋن طرȄȘ اﻻ 4102 ﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲﻓ
ǽﺿم ﻣﺟﻣﻊ  .ﻓﺎرﻣﺎل وȃﯾوﺗǽك وȃﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠǽﺔ ﺗﺻǼﺢ Ȟﻞ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗﺎǼﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔروع ﺗﺎǼﻌﺔ ﻣǼﺎﺷرة ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ
اﻟوﺣدة اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ ﻟﻠوﺳȌ  ﺗﺎǼﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم وﺗﺷﻣﻞ ﺻﯾدال ﺛﻼث وﺣدات ﺗﺟﺎرȄﺔ وﻣرȞزا ﻟﻠǼﺣث واﻟﺗطوȄر وﻫﻲ
 ﻣرȞز اﻟǼﺣث واﻟﺗطوȄر، وȞذﻟك (وﻫران)اﻟوﺣدة اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ ﻟﻠﻐرب ( Ǽﺎﺗﻧﺔ)اﻟوﺣدة اﻟﺗﺟﺎرȄﺔ ﻟﻠﺷرق ، و ( اﻟﺟزاﺋر)
  . وﻻǽﺔ اﻟﺟزاﺋر( اﻟﺣراش)، ǽﻘﻊ ﻣﻘرﻩ Ǽﺎﻟﷴǽﺔ (DRC)
 
  




 واﻟﻣﺧطȊ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻟﻧظﺎم ا اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال وﻓȖ ﺎتﻋرض ﻣﯾزاﻧǻ .2
واﻟﻣﻠﺣȘ ( 6)اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﺣȘ رﻗم 0102ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻌرض اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﺷرȞﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺳﻧﺔ  
واﻟﻣﻠﺣȘ ( 8)اﻟوطﻧﻲ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣȘ رﻗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺧطȌ Ȟذﻟك اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ وﻓȘ اﻟﻣ، (7)رﻗم 
  (.9)رﻗم 
  0102ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﺻﯾدال  وﻓȖ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ  أﺻول (:62)ﺟدول رﻗم
 اﻟﻘǻﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟǻﺔ   اﻷﺻول
   0102
ﺗدﻧﻲ اﻟﻘǻﻣﺔ  -اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت
  0102
  اﻟﻘǻﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ
  0102
  اﻟدورة اﻟﺳﺎǺﻘﺔ
  9002
          ﺟﺎرȂﺔاﻷﺻول غ 
 09.750 247 1 06.954 068 1  85.786 575 4  81. 741 634 6  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﻌﻧوǻﺔ
        ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﯾﻧǻﺔ
   54.117 501 21  57.929 589 464 4     57.929 589 464 4  أراﺿﻲ  
  36.282 228 05 63.721 644 258  50.885 370 991 14.517 915 150 1  ﻣǺﺎﻧﻲ  
  01.247 826 841  80.190 373 221  78.110 963 484  59.201 247 606  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﯾﻧǻﺔ أﺧرȎ  
  22.636 119 1  22.633 029 1    22.633 029 1  ﺟﺎرȏ إﻧﺟﺎزﻫﺎﺗﺛﺑﯾﺗﺎت 
       ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﺎﻟǻﺔ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت أﺧرȎ ودﯾون داﺋﻧﺔ 
  ﻣرﺗǺطﺔ ﺑﻬﺎ
  24.888 795 854 11  92.962 800 583 21  10.757 064 982  03.620 964 476 21
  05.329 975 1  59.829 483 1    59.829 483 1  أﺻول ﻣﺎﻟǻﺔ ﻏﯾر ﺟﺎرȂﺔ
  22.242 883 576 11  52.241 979 928 71  15.440 974 779 67.681 854 708 81  ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔ ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول 
  62.208 266 791  24. 866 352 78  69.719 256 4 83.685 609 19  ﻣﺧزون 
  91.815 935 474 4  01.545 877 650 3  63.410 088 289  64.955 856 930 4  اﻟزȁﺎﺋن
  44.566 261 345  75.337 837 694  00.555 406  75.882 343 794  ﻣدﯾﻧون آﺧرون 
  13.067 520 11  82.907 374 31   82.907 374 31  اﻟﺿراﺋب
  91.989 955 81 91.989 955 81    91.989 955 81  أﺻول ﻣﺎﻟǻﺔ ﺟﺎرȂﺔ أﺧرȎ 
  53.608 377 949  14. 898 031 295 1  49. 188 698 67  53.087 720 966 1  اﻟﺧزȂﻧﺔ
  47. 145 427 291 6  79. 345 539 462 5  62.963 430 560 1  32.319 969 923 6  اﻟﺟﺎرȂﺔ  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول
  69.387 211 868 71  22.686 419 490 32  77.314 315 240 2  99.990 824 731 52  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول
   23، ص0102ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘرȄر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال، : اﻟﻣﺻدر





 0102ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓȖو ﺻﯾدال ﻟﻣﺟﻣﻊ  اﻷم  ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﺧﺻوم  :(72)ﺟدول رﻗم
 9002  0102  اﻟﺧﺻوم
  اﻟﻣǺﺎﻟﻎ  اﻟﻣǺﺎﻟﻎ
      رؤوس اﻷﻣوال 
  00,0000000052  00,0000000052  رأس ﻣﺎل اﻟﺷرȞﺔ
  36.070 827 131 99.228 402 127  اﻹﺣﺗǽﺎطﺎت 
  39.875 206 11  39.875 206 11  ﻓرق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾǽم
  63.257 678 259  58.616 387 675  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ
ﺗرﺣﯾﻞ ﻣن  -أﻣوال ﺧﺎﺻﺔ أﺧرȐ 
  ﺟدﯾد
  49. 560 874 3  49.560 874 3
      
  68.764 586 995 3  17.480 960 318 3  ﻣﺟﻣوع رؤوس اﻷﻣوال 
      ﺧﺻوم ﻏﯾر ﺟﺎرȂﺔ
  67. 868 790 803  67. 868 790 803  ﻗروض ودﯾون ﻣﺎﻟǽﺔ
      (ﻣؤﺟﻠﺔ)ﺿراﺋب 
      دﯾون أﺧرȐ ﻏﯾر ﺟﺎرȄﺔ
  92. 782 333 111  99.415 857 806 5  ﻧواﺗﺞ ﻣﻘﯾدة ﺳﻠﻔﺎ
  50.651 134 914  57. 383 658 619 5  ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔ
      ﺧﺻوم ﺟﺎرȂﺔ
  87.833 307 875 9  53.002 438 482 9  اﻟﻣوردون واﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ
   87. 915 179 63  87. 188 128 63  ﺿراﺋب
  59.902 393 469 3  97.607 020 357 3  دﯾون أﺧرȐ 
  45. 190 829 862  48.824 213 092  ﺧزȄﻧﺔ اﻟﺧﺻوم
  50.061 699 848 31  67.712 989 463 31  ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرȂﺔ
  69. 387 211 868 71  22.686 419 490 32  ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم
  
  23، ص0102، ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘرȄر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال: اﻟﻣﺻدر




  9002ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻓȖﺻﯾدال  اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟا أﺻول: (82)ﺟدول رﻗم
  اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ  اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت   اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  اﻷﺻول
        " ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔ"اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺻول 
       ﻣﺻﺎرȄﻒ اﻋدادǽﺔ
   850 247 1  842 978 3  603 126 5  ﻗǽم ﻣﻌﻧوǽﺔ
  117 501 21    117 501 21  اﻷراﺿﻲ
  608 182 591  178 614 036  776 896 528  ﺗﺟﻬﯾزات اﻹﻧﺗﺎج
  912 961 4  110 619 1  032 580 6  ﺗﺟﻬﯾزات اﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ
  636 119 1   636 119 1 اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﯾد اﻹﻧﺟﺎز
  034 012 512  031 212 636  165 224 158  ﺑﺗﺔﺛﺎاﻟاﻷﺻول ﻣﺟﻣوع 
  193 618 371    193 618 371  Ǽﺿﺎﺋﻊ 
  304 269 71  367 952 3  661 222 12  ﻣواد وﻟوازم
        ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻﻒ ﻣﺻﻧﻌﺔ
        ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ
  800 488 5    800 488 5  ﻣﺧزون ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  208 266 791  367 952 3  565 229 002  اﻟﻣﺟﻣوع
  524 115 857 4  785 190 972  310 306 730 5  ﺣﻘوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  378 828 291    378 828 291  ﺣﻘوق اﻟﻣﺧزوﻧﺎت
  346 699 149 8    346 699 149 8  ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﺷرȞﺎء وﺷرȞﺎت ﺣﻠǽﻔﺔ
  766 168 11    766 168 11  ﺗﺳﺑǽﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب
  098 785  555 406  544 291 1  ﺗﺳﺑǽﻘﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل
  592 964 146 2  988 681 169  481 656 206 3  ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء
  973 416 469  288 698 67  162 115 140 1 ﻣﺗﺎﺣﺎت
  371 078 115 71  319 977 713 1  680 056 928 81  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
        
  604 347 429 71  708 152 759 1  112 599 188 91  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول








   9002ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ  وﻓȖﺻﯾدال اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺧﺻوم  :(92)ﺟدول رﻗم
  اﻟﻣﺑﻠﻎ  اﻟﺧﺻوم  اﻟﺣﺳﺎب
    اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ  01
  000 000 005 2  راس اﻟﻣﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ  31
  170 827 131  اﺣﺗǽﺎطﺎت  41
  322 666 51  اﻋﺎﻧﺎت   51
  975 206 11  ﻓرق اﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾǽم  
  660 874 3  ﻧﺗﯾﺟﺔ رﻫن اﻟﺗﺧﺻǽص   81
 41.460 766 59  اﻷﻋǼﺎء واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣؤوﻧﺔ  91
 300 241 857 2  1اﻟﻣﺟﻣوع    
   اﻟدﯾون   
 367 174 023   داﺋﻧو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  25
  363 611 393 6  دﯾون اﻟﻣﺧزون   35
  833 395 03  ﺗﺳﺑǽﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب  45
  286 120 737 3  دﯾون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﺷرȞﺎء  55
  268 851 504  .دﯾون اﻻﺳﺗﻐﻼل  65
  761 971 491  ﺗﺟﺎرȄﺔ ﺗﺳﺑǽﻘﺎت  75
  774 381 331 3  دﯾون ﻣﺎﻟǽﺔ  85
 256 427 312 41  2اﻟﻣﺟﻣوع    
 257 678 259  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  
  604 347 429 71  ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم  








  ﺻﯾدالﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن اﻟﻣﺧطȊو اﻟﻧظﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋرض اﻟﻣﯾزاﻧǻﺎت وﻓȖ  .3
اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﻌدة وﻓȘ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓȘ   
  :ﻧﺟد اﻟﻔروق اﻟﺗﺎﻟǽﺔ اﻟوطﻧﻲ
وﻫذا ﻣﺎ Ȟﺎن ﻣﻌﻣوﻻ Ǽﻪ " أﺻول ﻣﺗداوﻟﺔ"و" أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ"أوﻻ ﺗﺻﻧﻒ ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ إﻟﻰ أﺻول ﻏﯾر ﺟﺎرȄﺔ 
اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﺗﺣوȄﻞ  ﺑﺈﻋﺎدةﻻ ǽﻘوم اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟـ 
ب أن ﯾﻠم اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ǼȞﻞ اﻟﻣﻌطǽﺎت، اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت Ȟﺛﯾرة ﺣﯾث ﻣن اﻟﺻﻌﻣﺎﻟǽﺔ  و  إﻟﻰاﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ 
  .ن اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔو ﺧﺎﺻﺔ إذا Ȟﺎ
اﻟﺳﯾوﻟﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ ﻏﯾر ﻣرﺗǼﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧود  اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﻧﺟد اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ وﻓﻘﺎ ﻟــــــ  Ȟذﻟك 
  .ﻟﻸﺻول
ﻷﻧﻪ ﯾوﺟد ﺑﻧود ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻏﯾر ﺟﺎرȄﺔ  ﺟﻬﺔ اﻟﺧﺻوم ﻓﺑﻧودﻫﺎ ﻏﯾر ﻣرﺗǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق،وﻣن  
  اﻟﺦ.....وﺗﺑوب ﺿﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻣﺛﻞ ﺳﻧدات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ 
ﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟ اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲو  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔ وﻓȖ  3.1
   ﺻﯾدال اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ 
اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺑﻧود اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻌدة  إظﻬﺎرﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ 
  .ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ و وﻓȘ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺧطȌ ( اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ)اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول  ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ و









و  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓȖﺻﯾدال  اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔ ﺻول اﻷ(:03)ﺟدول رﻗم 
  .اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
  اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ     NCPوﻓȘ  اﻷﺻول  ﻲاﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓ FCS وﻓȘ اﻷﺻول
    اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ   اﻟﺟﺎرȂﺔاﻷﺻول ﻏﯾر 
   ﻣﺻﺎرȄﻒ اﻋدادǽﺔ   
   850 247 1  ﻗǽم ﻣﻌﻧوǽﺔ 09.750 247 1  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﻌﻧوǻﺔ
  117 501 21  اﻷراﺿﻲ   54.117 501 21  أراﺿﻲ  
  608 182 591  ﺗﺟﻬﯾزات اﻹﻧﺗﺎج  36.282 228 05  ﻣǼﺎﻧﻲ  
  912 961 4  ﺗﺟﻬﯾزات اﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ  01.247 826 841  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﯾﻧǽﺔ أﺧرȐ  
       ز ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻓﻲ ﺷȞﻞ اﻣﺗǽﺎ
  636 119 1 اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﯾد اﻹﻧﺟﺎز  22.636 119 1  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﺟﺎرȑ إﻧﺟﺎزﻫﺎ
       ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﺎﻟǻﺔ
      24.888 795 854 11  ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت أﺧرȐ ودﯾون داﺋﻧﺔ ﻣرﺗǼطﺔ ﺑﻬﺎ
      05.329 975 1  أﺻول ﻣﺎﻟǽﺔ ﻏﯾر ﺟﺎرȄﺔ
       ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول  
  034 012 512  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  22.242 883 576 11  ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔ ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول 
 .ﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣن إﻋداد ا: اﻟﻣﺻدر 
واﻟﺗﻲ  ﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻟــ ﺎﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣȎ أن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ وﻓﻘ     
اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت و اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ  اﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲدج  22.242 883 576 11ﺗﻘدر ﻗǽﻣﺗﻬﺎ 
  دج 034 012 512ﻗǽﻣﺗﻬﺎ
أﺻǼﺣت ﺗﺻﻧﻒ Ȟﺎﻧت ﺿﻣن ﻋﻧﺻر اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ن ﻫﻧﺎك ﺑﻧودا ذﻟك ﻷﯾرﺟﻊ 
اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻏﯾر وﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﻫﻲ  ﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲوﻓﻘﺎ ﻟــ" اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ" ﺟﺎرȄﺔ اﻟﺻول ﻏﯾر اﻷﺿﻣن  
 ل اﻟﺟدولوﻗǽﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼ ،اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،اﻟﺟﺎرȄﺔ
وﻗǽﻣﺗﻬﺎ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت أﺧرȐ ودﯾون داﺋﻧﺔ ﻣرﺗǼطﺔ ﺑﻬﺎ وȞذﻟك ﺑﻧد ،دج05.329 975 1
  . دج  24.888 795 854 11




 أوﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ  اﻷﺻولﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع ﻗǽم   إﻟﻰاﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﻻ ﺷك اﻧﻪ ﯾؤدȑ إن ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ 
اﺧﺗﻼف  ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ  وﻣﻧﻪﻬﺎ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻧ  ﺛر ﻋﻠﻰؤ اﻟﺟﺎرȄﺔ واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗ اﻷﺻول
  .ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻘǽم ﯾﺗǼﻌﻪ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ  اﻟﺗﻌﺎﻟﯾȘ واﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت وﻣن ﺛم اﻟﻘرارات
ﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟ اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲو  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺻول اﻟﺟﺎرȂﺔ وﻓȖ  3.2
  ﺻﯾدال  ﻟﻣﺟﻣﻊ 
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺧطȌ ( اﻟﻣﺗداوﻟﺔ) اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول اﻟﺟﺎرȄﺔ اﻟﺟدول 
  . اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
و  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓȖ ﺻﯾدال اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟاﻟﺟﺎرȂﺔ ﺻول اﻷ :(13)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
  
  اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ  NCPوﻓȘ  اﻷﺻول  اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ FCSوﻓȘ  اﻷﺻول
  193 618 371  Ǽﺿﺎﺋﻊ     
  304 269 71  ﻣواد وﻟوازم  62.208 266 791  ﻣﺧزون 
    ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻﻒ ﻣﺻﻧﻌﺔ  91.815 935 474 4  اﻟزȃﺎﺋن
    ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ  44.566 261 345  ﻣدﯾﻧون آﺧرون 
  800 488 5  ﻣﺧزون ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  13.067 520 11  اﻟﺿراﺋب
  208 266 791  ااﻟﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣوع    أﺻول ﺟﺎرȄﺔ أﺧرȐ 
  524 115 857 4  ﺣﻘوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر    ﻧﻘدǽﺎت وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ 
أﺻول ﻣﺎﻟǽﺔ ﺟﺎرȄﺔ 
  أﺧرȐ 
  378 828 291  ﺣﻘوق اﻟﻣﺧزوﻧﺎت  91.989 955 81
ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﺷرȞﺎء وﺷرȞﺎت   53.608 377 949  اﻟﺧزȄﻧﺔ
  ﺣﻠǽﻔﺔ
  346 699 149 8
  766 168 11  ﺗﺳﺑǽﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب    
  098 785  اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺗﺳﺑǽﻘﺎت    
  592 964 146 2  ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء    
  973 416 469 ﻣﺗﺎﺣﺎت    
  371 078 115 71  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  47. 145 427 291 6  اﻟﺟﺎرȂﺔ  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول
  .ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر




اﻗﻞ ﻣن  ﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻟوﻓﻘﺎ " اﻟﻣﺗداوﻟﺔ"ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣȎ أن ﻗǽﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﺟﺎرȄﺔ  ﻣن
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم  دج 49.936 669 391، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﻟﻗǽﻣﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ 
وȄرﺟﻊ دج،  49.841 489 173ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻗǽﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ذﻟك ﻻن ﻗǽﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﺗﺻﻧﻒ ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ 
أﺻǼﺣت ﺗﺻﻧﻒ ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻫذا ﺗطﺑǽﻘﺎ  ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﺔ ﻋﺎدة ﺧﻼل ﻣدة ﻟﻣﺑدأ ﺳﯾوﻟﺔ اﻷﺻول ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﺳﺗﺛﻣﺎرات طوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞ و ﯾﺗم ﺗﺣوȄﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﯾوﻟ
  .ﺳﻧﺔ ﺗﺗﺟﺎوز
ﺗﻐﯾر واﺿﺢ ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ اﻧطﻼﻗﺎ  إﻟﻰإذن ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘǽﻣﺔ وﻫو ﺗﻐﯾر Ȟﺑﯾر ﺳﯾؤدȑ 
ﻣن ﻗǽﻣﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت أو ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻫﺎ ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن أن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .ا اﻟطوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ وȞذ
أȑ ﻗرار Ȟﺎن ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧﺳب وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌطǽﺎت اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺳǽȞون ﻣﻐﺎﯾرا Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
إذا ﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﺑǽﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وǽﻣȞن إﺑراز ذﻟك ﻻﺣﻘﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺗﻠﻒ 













ﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟ اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲو  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺧﺻوم  وﻓȖ  3.3
  ﺻﯾدال 
اﻟذȑ  وﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺟدول ﻣﺟﺎﻣǽﻊ اﻟﻛﺗﻞ اﻟﻣﺷȞﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻومﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﺧﺻوم ﻓﻬﻲ ﺑدورﻫﺎ اﺧﺗﻠﻔت 
  :اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾنواﻟﻣﺧطȌ  ﻧظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺧﺻوم اﻟﺷرȞﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ و  وﻓȖﺻﯾدال  اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﺻوم  (: 23)ﺟدول رﻗم 
   اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
اﻟﻣﺧطȊ  وﻓȖ  اﻟﺧﺻوم  اﻟﻣﺑﻠﻎ   اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲوﻓȖ    اﻟﺧﺻوم
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
   اﻟﻣﺑﻠﻎ
    اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ     رؤوس اﻷﻣوال
  000 000 005 2  راس اﻟﻣﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ  00,0000000052  رأس ﻣﺎل اﻟﺷرȞﺔ
  170 827 131  اﺣﺗǽﺎطﺎت  36.070 827 131  اﻹﺣﺗǽﺎطﺎت 
  322 666 51  اﻋﺎﻧﺎت     
    ﻓرق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾǽم
  
  975 206 11  ﻓرق اﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾǽم
  660 874 3  ﻧﺗﯾﺟﺔ رﻫن اﻟﺗﺧﺻǽص   49. 560 874 3  ﺗرﺣﯾﻞ ﻣن ﺟدﯾد -أﻣوال ﺧﺎﺻﺔ أﺧرȐ 
 41.460 766 59  ﻣؤوﻧﺔ اﻷﻋǼﺎء واﻟﺧﺳﺎﺋر    
 257 678 259  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  63.257 678 259  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ
 ﻣﺟﻣوع رؤوس اﻷﻣوال  68.764 586 995 3  اﻟﺧﺎﺻﺔﻣﺟﻣوع رؤوس اﻷﻣوال 
  اﻟﺧﺎﺻﺔ
 5578101173
       ﺧﺻوم ﻏﯾر ﺟﺎرȂﺔ
    اﻟدﯾون   67. 868 790 803  ﻗروض ودﯾون ﻣﺎﻟǽﺔ
 367 174 023   داﺋﻧو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر    (ﻣؤﺟﻠﺔ)ﺿراﺋب 
  363 611 393 6  دﯾون اﻟﻣﺧزون     دﯾون أﺧرȐ ﻏﯾر ﺟﺎرȄﺔ
  833 395 03  ﺗﺳﺑǽﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب  92. 782 333 111  ﻧواﺗﺞ ﻣﻘﯾدة ﺳﻠﻔﺎ
  286 120 737 3  دﯾون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﺷرȞﺎء  50.651 134 914  ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȂﺔ
  268 851 504  .دﯾون اﻻﺳﺗﻐﻼل    ﺧﺻوم ﺟﺎرȂﺔ
  761 971 491  ﺗﺳﺑǽﻘﺎت ﺗﺟﺎرȄﺔ  87.833 307 875 9  اﻟﻣوردون واﻟﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ
  774 381 331 3  دﯾون ﻣﺎﻟǽﺔ   87. 915 179 63  ﺿراﺋب
     59.902 393 469 3  دﯾون أﺧرȐ 
     45. 190 829 862  ﺧزȄﻧﺔ اﻟﺧﺻوم
 256 427 312 41  اﻟدﯾون اﻟﻣﺟﻣوع    50.061 699 848 31  ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرȂﺔ
  604 347 429 71  ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم  69. 387 211 868 71  ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم
  . ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر




ﺗﺗﺷȞﻞ ﺑﻧود  إذطرȄﻘﺔ ﻋرض ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺑﻧود اﻟﺧﺻوم  أواﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺷȞﻞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول  ﻧﻼﺣȎ 
 :اﻟﺧﺻوم ﻣن ﺛﻼﺛﺔ Ȟﺗﻞ رﺋǽﺳǽﺔ
وﻫذا ﻓﻲ  اﻷﺟﻞﺛم Ȟﺗﻠﺔ اﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة  اﻷﺟﻞ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وȞﺗﻠﺔ اﻟدﯾون اﻟطوȄﻠﺔ اﻷﻣوالȞﺗﻠﺔ 
 ،طرȄﻘﺔ اﻟﻌرض ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ أوﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ  ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ Șاﻟﺧﺻوم اﻟﻣﻌدة وﻓ
اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ Ȟﻣﺎ Ȟﻧﺎ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﺑﻧود اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ  إﻋﺎدة إﻟﻰǼﺣﯾث ǽﻘوم Ǽﺎﻟدراﺳﺔ ﻣǼﺎﺷرة دون اﻟﻠﺟوء 
وȞﺗﻠﺔ اﻟدﯾون دون اﻟﻔﺻﻞ  ،اﻟﺧﺎﺻﺔ ȞȞﺗﻠﺔ اﻷﻣوالاﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﺑﻧودﻫﺎ ﺗﺗﺿﻣن  ﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﻟ
  .ﻟدﯾون اﻟطوȄﻠﺔ ﻋﻣﺎ ﻫو ﻗﺻﯾرﺑﯾن ا
ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  اﻷﻣوالȞﺗﻠﺔ  أن وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻧﺟد
ﻬﺎ ﻟﺣﺳﺎب ﺟدﯾد ﻧﺿﻣﺗو ﻣرد ذﻟك ﻫو ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﺑﻧود وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗǽﺔ اﻟﺧﺻوم و  اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
ج ﺳﺎǼﻘﺎ ﺿﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ م ǽȞن ﯾدر ﻟﻫذا اﻟﺑﻧد  أن إﻟﻰوﻧﺷﯾر  اﻟﻣؤﺟﻠﺔ واﻟﻣرﺻود ﻟﻬﺎ، ب وﻫو اﻟﺿراﺋ
  ،اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻓȘ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﺎوȑ  ﻓﻔﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓȘ Ȟﻣﺎ أن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدورة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  
  .دج69.633600261دج أﻣﺎ وﻓȘ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﺗﺳﺎوȑ   161 794 61.427
ﺗﻌرض  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲطرȄﻘﺔ اﻟﻌرض ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﺷȞﻞ اﺧﺗﻠﻔت ﺣﯾث ووﻓﻘﺎ ﻟــ  أنو ﻧﻼﺣȎ 
اﻟﻣﺧطȌ Ș ﻣﻘﺎرﻧﺎت وﻫذا ﻣﺎ Ȟﺎن ﻣﻔﻘودا وﻓﻣﺗﺗﺎﻟﯾﯾن وذﻟك ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ اﻟﻟدورﺗﯾن واﻟﺧﺻوم  اﻷﺻولﺑﻧود 
 أور ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺑﻧود ﺳواء ǼﺎﻟزȄﺎدة ﻗراءة ﺗطو  وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳǽȞون ﺳﻬﻼ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ   اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
  . اﻟﻧﻘﺻﺎن وȞﻞ ﻫذا ﺳǽﺳﺎﻋد اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
 اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓȘ ﺗﺻﻧﯾﻒ وﺗﺑوȄب ﻣﺿﻣون وٕاﻋﺎدة ﻧﺳﺗطǽﻊ اﻟﻘول ﻣن ﺧﻼل ﺷȞﻞ  إذن
ﻧود ﻟﻠﻣﯾزاﻧǽﺎت اﻧﻪ ﺳǽȞون ﻫﻧﺎك اﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻗǽم اﻟﺑ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ








ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم اﻧﻌȜﺎس اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ا: راǺﻊاﻟﻣǺﺣث اﻟ
  ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال
واﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻧظﺎم اوﻓȖ  اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧǻﺔ اﻟﻣﻌدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǻﺔ .1
 اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال 
ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻣن طرف اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن، و ذﻟك 
ﻹظﻬﺎر اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻗǽم اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﺳﻧﺔ واﺣدة، ﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎﻣﯾن 
وذﻟك ﻹظﻬﺎر اﺛر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ǼﺎﻋﺗǼﺎر أن اﻟﻘرارات ﺗﻌﺗﻣد  ،ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن
  .واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺳǼﺔ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ
 اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǻﺔ اﻟﻣﺣﺳوǺﺔ وﻓȖ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺧطȊ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ(: 33)ﺟدول رﻗم 
  ﺳﺔ اﻷم ﻟﺟﻣﻊ ﺻﯾدالﻟﻠﻣؤﺳ
  وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȊ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ   وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ   اﻟﻧﺳǺﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ
  =ﻧﺳǼﺔ اﻟﺗداول 
اﻟﺧﺻوم ÷ اﻷﺻول اﻟﺟﺎرȄﺔ  
 .اﻟﺟﺎرȄﺔ
  ÷47. 1454272916
  50.061699 848 31
  744.0=
ﻣǼﺎﺷرة إﻻ Ǽﻌد  ﻻ ǽﻣȞن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
ﻟﻌدم  اﻟﺗﺣوȄﻞ ﻟﻠﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة 
  اﻷﺟﻞ واﻟطوȄﻠﺔ
  = ﻧﺳǼﺔ اﻟﺳرȄﻌﺔ أو اﻟﻣﺧﺗﺻرة اﻟ
÷ (اﻟﻣﺧزوﻧﺎت -اﻷﺻول اﻟﺟﺎرȄﺔ)
  اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرȄﺔ  
  ÷84.9371605995  
  50.061699 848 31
  234.0=
ﻣǼﺎﺷرة إﻻ Ǽﻌد  ﻻ ǽﻣȞن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
ﻟﻌدم  اﻟﺗﺣوȄﻞ ﻟﻠﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة 
  اﻷﺟﻞ واﻟطوȄﻠﺔ
  =ﻧﺳǼﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺟﺎﻫزة 
  .اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرȄﺔ÷اﻟﻘǽم اﻟﺟﺎﻫزة
÷53.608 377 949
  50.061699 848 31
  860.0=
ﻣǼﺎﺷرة إﻻ Ǽﻌد  ﻻ ǽﻣȞن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
ﻟﻌدم  اﻟﺗﺣوȄﻞ ﻟﻠﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة 
  اﻷﺟﻞ واﻟطوȄﻠﺔ
  =دوران ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول  ﻣﻌدل 
إﺟﻣﺎﻟﻲ  ÷ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت 
  . اﻷﺻول
 ÷57.124 509 031 8
  69. 387 211 868 71
  554.0=
  ÷929 439 6038
  604 347 429 71
  364.0=
    
  




  :ﺗﺎǺﻊ ﻟﻠﺟدول اﻟﺳﺎﺑȖ
  =ﻣﻌدل دوران اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
  اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ÷ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت 
÷57.124 509 031 8
  22.242 883 576 11
 696.0=
  ÷929 439 6038
  034 012 512
 59.83=
  =ﻣﻌدل دوران اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ 
اﻷﺻول ÷ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت 
  .اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
 ÷57.124 509 031 8
  47. 145 427 291 6
  213.1=
  371 078 115 71÷ 929 439 6038
  474.0=
  =ﻧﺳǼﺔ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
ﻣﺟﻣوع ÷  ﻣﺟﻣوع اﻟدﯾون  
  .اﻷﺻول
 ÷1.613 724862 41
  69. 387 211 868 71
  897.0=
÷256 427 312 41
  604 347 429 71
  297.0=
  =ﻧﺳǼﺔ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟداﺋم 
اﻷﺻول ﻏﯾر ÷ اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ
  .اﻟﺟﺎرȄﺔ
÷19.326 611 910 4
  22.242 883 576 11
  443.0=
ﻣǼﺎﺷرة إﻻ Ǽﻌد اﻟﺗﺣوȄﻞ  ﻻ ǽﻣȞن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
ﻟﻌدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟدﯾون  ﻟﻠﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 
  اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺻﯾرة واﻟطوȄﻠﺔ
  =ﻧﺳǼﺔ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟﺧﺎص 
اﻷﺻول ﻏﯾر ÷اﻻﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
  .اﻟﺟﺎرȄﺔ
÷68.764 586995 3
  50.651 134 914
  285.8=
  ÷5578101173
 034 012 512
  634.271=
  =ﻧﺳǼﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ 
إﺟﻣﺎﻟﻲ ÷ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ   
  .اﻟﻘروض




  256 427 312 41
  162.0=
  
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋȘ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر    
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣȎ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻓȘ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وذﻟك ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم 
اﻟﺧﺻوم وﻓﻘﺎ Ȟﺎﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة واﻟطوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻻن اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓȘ اﻟﻣﺧطȌ ﻻ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗرﺗﯾب 
وﺧﺎﺻﺔ Ȟﺗﻠﺔ اﻟدﯾون وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أȑ ﻋﻣﻠǽﺔ ﺣﺳﺎب ﻟﺗﻠك اﻟﻧﺳب ﺳﺗﻛون ﻣﺿﻠﻠﺔ ﻟﻌدم دﻗﺔ  ،ﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯾﺗﻬﺎ
  . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
Ȟذﻟك ﻧﻼﺣȎ أن ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
  :ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن Ǽﻌﺿﻬﺎ اﻟǼﻌض وﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ دراﺳﺔ ﻟﻠﻧﺳب اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ
  




  :ǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ ﻟﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
اﻟﻧﺳب وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﺳﺗطﻌﻧﺎ ﺣﺳﺎب 
ﻟذﻟك وﻟم ﻧﺳﺗطﻊ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرȄﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻏﯾر 
  .اﻟﺟﺎرȄﺔ
ﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﺗوﻓر ﻗﺎﺋﻣﺔ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳﺗطǽﻊ اﻟﻘول أن ﻣن أﻫم اﻻﻧﻌȞﺎﺳﺎت ا
اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧﺳب  ﻻن 
اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟداﺧﻠﻲ ǽﻣȞن ﻟﻪ أن ﯾﺟﺗﻬد وǽﻌﯾد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
  .ﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺑﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾراﺗﻪ واﺟﺗﻬﺎداﺗﻪ ﺻﺣǽﺣǽﺔﻣ أنﻣﻊ اﻓﺗراض دوﻣﺎ 
  :ﻧﺳǺﺔ اﻟﺗداول 
اﻟﺟﺎرȄﺔ ﺗﻐطǽﺔ اﻟﺧﺻوم  (اﻟﻣﺗداوﻟﺔ) اﻟﺟﺎرȄﺔ ﺗﺳﺗطǽﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺻول اﻟﺗﻲﺗﻌﺑر ﻋن ﻋدد اﻟﻣرات  
وȞﻠﻣﺎ زادت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرة اﻟﺷرȞﺔ  ،وﻫﻲ ﻧﺳǼﺔ ﺻﻐﯾرة 744.0ﺣﯾث ﺳﺎوت ، (اﻟﻣﺗداوﻟﺔ)
أو اﻟﺣﺻول  ﺛﺎﺑﺗﺔاﻟ أﺻﻞ ﻣن اﻷﺻول أȑﻣواﺟﻬﺔ أﺧطﺎر ﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾﻞ  ﻋﻠﻰ
  .ﺟدﯾدﻗرض ﻋﻠﻰ 
ﺗﻘرأ ﻟوﺣدﻫﺎ دون ﻣراﻋﺎة Ǽﻘǽﺔ اﻟﻧﺳب ذات اﻟﺻﻠﺔ، ﻓزȄﺎدة اﻟﻧﺳǼﺔ ﻫو  ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻧﺳǼﺔ ﻻ ǽﻣȞن أنو  
ﻓﻘد ǽȞون ارﺗﻔﺎع اﻟﻧﺳǼﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ زȄﺎدة ﺑﻧد Ǽﺳﺑب ﺗراﻛم اﻟﻣﺧزون  ،ﻣﻌﯾﻧﺔ أﻣر ﺟﯾد وﻟﻛن اﻟزȄﺎدة ﻣﻘﺑوﻟﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ
ﻣǼﺎﻟﻎ  Ǽﺻورة وﻗد ﺗﻛون زȄﺎدة اﻟﻧﺳǼﺔ Ǽﺳﺑب زȄﺎدة ﺑﻧد اﻟﻧﻘدǽﺔ ،وﻋدم ﺗﺻرȄﻔﻪ وﻫو أﻣر ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓǽﻪ ﻣﺛﻼ
ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻗراءة اﻟﻧﺳǼﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ǼﻣﺗوﺳȌ  ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟﺷرȞﺔ اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ، ﻓﯾﻬﺎ
    .ب اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﺷرȞﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻘطﺎعاﻟﻧﺳ
  :اﻟﺳداد اﻟﺳرȂﻊاﻟﺳرȂﻌﺔ أو ﻧﺳǺﺔ  ﻧﺳǺﺔ اﻟ 
اﻷﺟﻞ وȄﺗم ﺗﺟﻧب ﺑﻧد اﻟﻣﺧزون ﻧظرًا ﻟﻛوﻧﻪ  وﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣدȐ إﻣȞﺎﻧǽﺔ ﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺻﯾرة  
، ﻗﺻﯾر دون ﺗﺣﻘﯾȘ ﺧﺳﺎﺋراﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺳﯾوﻟﺔ وȞذﻟك ﻟﺻﻌوǼﺔ ﺗﺻرȄﻔﻪ ﺧﻼل وﻗت  ﻣن أﻗﻞ ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول
ﺣﯾث إذا ﻗﺎرﻧﺎﻫﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻗǽﻣﺔ اﻟﻣﺧزون Ȟﺎﻧت ﺻﻐﯾرة  234.0وﻟﻘد ﺳﺎوت ﻗǽﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ 
ﻻن اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن ﻣﺗﻘﺎرȃﺗﯾن رﻏم اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻧﺎ ﻟﻠﻣﺧزون ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻗǽﻣﺔ Ǽﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧود Ȟﺑﯾرة وﺗدﻋǽﻣﺎ ﻟﺗﻌﻠǽﻘﻧﺎ ǽﻣȞن 
  .Ȟﺑﯾرة وﻫﻲ ﻧﺳǼﺔ%27ﻲ اﻷﺻول اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻓﻧﺟدﻩ ǽﺳﺎوȑ ﺣﺳﺎب وزن اﻟﻌﻣﻼء ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟ




  : ﻣﻌدل دوران ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول  
 554.0ﺗدرس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻣدȐ Ȟﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام أﺻوﻟﻬﺎ ǼﺷȞﻞ ﻋﺎم ﻟﺧﻠȘ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت وﺗﺳﺎوȑ 
دج ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﯾدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  1وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ أﻣﺎ ﻣدﻟوﻟﻬﺎ ﻓǽﻌﻧﻲ أن Ȟﻞ 
دج وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن  364.0دج ﻣن اﻟﻣﺑǽﻌﺎت وﻗد ﺳﺎوت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  554.0
ﻧﺟد ان اﻟﻘǽﻣﺗﯾن ﻣﺗﻘﺎرȃﺗﯾن إﻻ أن اﻟﻧﺳǼﺔ وﻓȘ اﻟﻣﺧطȌ اﻛﺑر وȄرﺟﻊ ذﻟك ﻻن ﻗǽﻣﺔ اﻷﺻول وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﻛﺑر ﻣن ﻗǽﻣﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ Ȟﺎﻧت اﻛﺑر ﻻن ﻗǽﻣﺔ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  Ȟﺎﻧت ا
 . اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
  :ﻣﻌدل دوران اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
Ȟﻐﯾرﻫﺎ ﻣن ﻧﺳب اﻟﻧﺷﺎȋ ﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣدȐ Ȟﻔﺎءة اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ǼﺷȞﻞ ǽﺳﺎﻫم ﻓﻲ  
  :ﺧﻠȘ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻣȞوﻧﺎت اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﺗﯾن ﻧﺟد
دج ﻓﻲ  22.242 883 576 11ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻘǽم ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ  ﻗǽﻣﺔ  
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وȞﺎﻧت اﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ǼȞﺛﯾر  ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ 
 696.0دج وﻫذا ﻣﺎ اﻧﻌȞس ﻋﻠﻰ ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺳǼﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻓﻲ  034 012 512ﺣﯾث ﺳﺎوت   ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
  .وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 59.83وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و 
" ﺛﺎﺑﺗﺔ"وﻣرد اﻻﺧﺗﻼف ﻫو إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﺻول ﺣﯾث ﺻﻧﻔت Ǽﻌض اﻷﺻول ﻷﺻول ﻏﯾر ﺟﺎرȄﺔ  
ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت أﺧرȐ ودﯾون داﺋﻧﺔ ﻣرﺗǼطﺔ وȞذﻟك  ،دج 05.329 975 1ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ Ǽﻘǽﻣﺔ 
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ  اﻷﺻولȞﺎﻧت ﺗﺻﻧﻒ ﺿﻣن ﻋﻧﺎ ﺻر  ،دج 24.888 795 854 11Ǽﻘǽﻣﺔ    ﺑﻬﺎ
  .  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
 :ﻣﻌدل دوران اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ 
ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣدȐ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﻠȘ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت وﻫﻲ ﻧﺳǼﺔ ﻣȞﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧﺳǼﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ 
دج  213.1ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﯾدر  دج 1Ǽﻣﻌﻧﻰ Ȟﻞ  213.1ﺣﯾث ﻗǽﻣﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﺎوȑ 
وﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن إﻻ دﻟﯾﻞ أن  ،دج 474.0ﻣﺑǽﻌﺎت ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺎوت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم واﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن وȄؤدǽﺎن 




ض اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﺧﺗﻼف اﻟﻘǽﻣﺗﯾن ﯾرﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻒ Ǽﻌ أﻣﺎ
ﻟﺗﺻǼﺢ أﺻوﻻ ﻏﯾر ﺟﺎرȄﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻗǽﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
  .اﺻﻐر وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻǼﺣت ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺳǼﺔ اﻛﺑر
  :ﻧﺳǺﺔ اﻟﺗﻣوȂﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ  
ﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﯾون ﻟﺗﻐطǽﺔ وﺗﺳﻣﻰ أǽﺿﺎ ﻧﺳǼﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء و ﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣدȐ اﻋ 
أﺻوﻟﻬﺎ وﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻧﻪ Ȟﻠﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ Ȟﺑﯾرة Ȟﺎن داﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوȄﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ وȞﺎن ذﻟك 
ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ Ȟﻠﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﺻﻐﯾرة Ȟﺎﻧت أﻣوال اﻟداﺋﻧﯾن ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻟو اﻧﺧﻔﺿت 
  .اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﺳوﻗǽﺔ ﻟﻸﺻول
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  897.0 ﻟﺟدول ﻧﻼﺣȎ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ  Ȟﺑﯾرة ǼﺷȞﻞ ﻋﺎم  ﺣﯾث ﺳﺎوت وﻣن ﺧﻼل ا
  . ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻫﻲ ﻣﺗﻘﺎرȃﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم واﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  297.0و 
  :ﻧﺳǺﺔ اﻟﺗﻣوȂﻞ اﻟداﺋم 
اﻟﺧﺻوم "ﺧﻼل اﻟﺟدول ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻧﻪ ﻟم ﻧﺳﺗطﻊ ﺣﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة  ﻣن
  .واﻟدﯾون اﻟطوȄﻠﺔ اﻷﺟﻞ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺟزء ﻣن اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ" اﻟﺟﺎرȄﺔ 
اﻟﺗﻐطǽﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣدﻟوﻟﻬﺎ أن ﻧﺳǼﺔ  443.0أﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻗدرت ﺑـــ 
  .رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞوﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻧﺳﺗطǽﻊ ﻗراءة  %05اﻗﻞ ﻣن " ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ "
  :ﻧﺳǺﺔ اﻟﺗﻣوȂﻞ اﻟﺧﺎص 
ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺗرﺟﻣﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺧﺎص ﻓﻬﻲ ﺗﺑﯾن ﻣدȐ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
ﻧﺟد أن اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺗﻲ  ﺗﻐطǽﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ، وﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺳب
  .34.271اﻗﻞ ﻣن اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﺎوت  285.8ﺗﺳﺎوȑ 
ﻧﻼﺣȎ اﻧﻪ اﺧﺗﻼف ﺟوﻫرȑ وﻫو راﺟﻊ ﻟﻌدم ﺗﺳﺎوȑ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻷﻧﻪ ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﺻول 
  .Ȟﻣﺎ ذȞرﻧﺎ ﺳﺎǼﻘﺎ
ﻟﻧﺳǼﺔ أȑ ﻗرار ﺳﯾﺗﺧذ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳوف ǽȞون ﺧﺎطﺊ وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻋم ان اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻔرق ﻓﻲ ﻫذﻩ ا
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳوف ﺗﻛون اﻛﺑر ﻣﺻداﻗǽﺔ، وﻣﻧﻪ ﺳǽȞون اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
   .اﻟﻣﻧﺑﺛȘ ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ
  
  




  :ﻧﺳǺﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟǻﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ 
ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣدȐ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻓﻲ ﺗﻣوȄﻞ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﺻول وȞذﻟك وزن اﻷﻣوال  وﻓﻲ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟدﯾون، وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﺟد أن ﻗǽﻣﺔ اﻟﻧﺳǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺳﺎوȑ 
ف ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف وﻫو راﺟﻊ ﻟﻼﺧﺗﻼ 162.0أﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﺗﺳﺎوȑ  252.0
  .اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
وﻣن ﺧﻼل Ȟﻞ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ ﺳﺎǼﻘﺎ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻧﺟد أن اﺛر ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
ﺧﺗﻼف اﻣﺎ أدȐ إﻟﻰ  ،واﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﻼف Ȟﺗﻞ ﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  ﻻﺧﺗﻼف طرȄﻘﺔ ﻋرض Ȟﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ
  .ﻟﺗﻔﺎﺳﯾر وﻣﻧﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ Ȟﻞ ﻗرار ﯾﺗﺧذاﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ واﻟذȑ ﯾؤدȑ ﺑدورﻩ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ا
إذن ﻫﻧﺎك اﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗǼﺎر أن ﻣن أﻫم اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
  .ﻫﻲ اﻟﻧﺳب Ǽﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ Ȟﺄﺳﻠوب ǽﻣȞن ﻣد دراﺳﺔ  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
 ﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊﻟو اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن  اﻟﻧظﺎمﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺟدول ﺣﺳﺎǺﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻣﻌد وﻓȖ  .2
 ﯾدالﺻ
ǽﻌﺗﺑر ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم Ǽﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﺣدﯾد إﯾرادات وﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟدورة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، ﻓﻣن ﺧﻼﻟﻪ    
Ǽﻐǽﺔ ﺗوﺿǽﺢ ﻫﻞ ﻣن اﻧﻌȞﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ و ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ دورة ﻣﺎﻟǽﺔاﻟǽﻣȞن ﻣﻌرﻓﺔ ﺳﯾر ﻧﺷﺎȋ 
ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻋدﻣﻪ  ﺳﻧﻘوم Ǽﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺟدوﻟﯾن وﻧﻼﺣȎ أﻫم اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾﻧﻪ وȃﯾن 
  .اﻟﺟدول اﻟﻣﻌد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑȘ 
ﻣﺎﻟﻲ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﺣȘ رﻗم ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻌرض ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟو 











  0102ﻟﺳﻧﺔ  وﻓȖ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟﻠﻣﻟﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  (:43)ﺟدول رﻗم 
  9002  0102   اﻟﺑǻﺎﻧﺎت
 57.124 509 031 8  60.423 610 355 9  رﻗم اﻷﻋﻣﺎل
     ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﺟﺎرȄﺔ
     اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺛﺑت
     إﻋﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل
 57.124 509 031 8  60.423 610 355 9   إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ1      
 22.124 979 725 7  98.039 012714 9  اﻟﻣﺷﺗرȄﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ
  99.301 251 762   55.558 906 252  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻷﺧرȐ 
  12.525 131 597 7   44. 687 028 966 9   إﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ2       
  +  45.698 377 533  - 83.264 408 611  ﻘǻﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟ   2-1=  3 
  -  28.343 060 635  - 92.243 263 875  أﻋǼﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
  -  44.272 512 351  -  69.730 059 051  اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
  -   27.917 105 353  -  36.248 611 648  اﻟﻔﺎﺋض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋن اﻻﺳﺗﻐﻼل     4
    +  69.508 468 201   +  19.934 323 041  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠǽﺎﺗǽﺔ اﻷﺧرȐ 
  -  83.306 346 76  -   82.512 612 23  اﻷﻋǼﺎء اﻟﻌﻣﻠǽﺎﺗǽﺔ اﻷﺧرȐ 
  -  45.635 171 140 1  -  76.924 940 633  واﻷرﺻدة ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت
  +  41.017 172 763  +   36.868 496 914  ﻋن ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘǽﻣﺔ واﻷرﺻدةﺗرﺟﺎع إﺳ
  -   45.343 081 299      -  40.971 463 456  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠǻﺎﺗǻﺔ       5
  +  64.972 482 269 1  +  84.964 164 842 1  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
  -  65.381 722 71  -  95.376 313 71  اﻟﻣﺎﻟǽﺔاﻷﻋǼﺎء 
  09.590 750 549 1  98.597 741 132 1  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ       6
  63. 257 678 259  58.616 387 675  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدǻﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﺿرȂǺﺔ    6+5=  7
      اﻟﺿراﺋب اﻟواﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدǽﺔ
      اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺣول اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدǽﺔ
  +  13. 712 623 365 01  +   80.201 694 163 11  ﻣﺟﻣوع ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدǽﺔ
  -     59.464 944 016 9  -   32.584 217 487 01  ﻣﺟﻣوع أﻋǼﺎء اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدǽﺔ
  63.257 678 259  58.616 387 675  ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǻﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدǻﺔ      8
      ﺑǽﺎﻧﻬﺎǽطﻠب ( )اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت)اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدǽﺔ 
      (ǽطﻠب ﺑǽﺎﻧﻬﺎ( )اﻷﻋǼﺎء)اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدǽﺔ 
      اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدǻﺔ     9
      ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ   01 
  63.257 678 259  58.616 387 675  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǻﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ    11
  43، ص  0102ﺔ ﻧﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﺳ Ǽﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرȄر اﻟǼﺎﺣثﻣن إﻋداد  :اﻟﻣﺻدر
  
  




اﻟﻣﺧطȊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓȖ  ﺟﻣﻊ ﺻﯾدالؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟﻠﻣﻟﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  (:53)ﺟدول رﻗم 
  9002ﻟﺳﻧﺔ  اﻟوطﻧﻲ
  9002اﻟﺳﻧﺔ    اﻟﺑǽﺎن  رﻗم
  اﻟداﺋن  اﻟﻣدﯾن  اﻟﺣﺳﺎب
 975 068 312 8    ﻣﺑǽﻌﺎت Ǽﺿﺎﻋﺔ  07
    515 172 505 7  Ǽﺿﺎﻋﺔ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ  06
  460 985 807    اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  08
      ﻣǼﺎع  إﻧﺗﺎج  17
      إﻧﺗﺎج ﻣﺧزن   27
      إﻧﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ  37
  053 470 39    ﻣﻘدﻣﺔ تادﻋﺎءا  47
  104 568 7    ﺗﺣوȄﻞ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻹﻧﺗﺎج  57
    617 581 02  ﻣواد وﻟوازم ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ  16
    632 294 991  ﺧدﻣﺎت  26
  368 058 985    اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ  18
  814 451 130 1    ﻧواﺗﺞ ﻣﺗﻧوﻋﺔ  77
  084 624 5    ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺗﺣوȄﻞ  87
   101 001 755  ﻣﺻﺎرȄﻒ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن   36
    272 512 351  ﺿراﺋب ورﺳوم  46
    086 408 75  ﻣﺻﺎرȄﻒ ﻣﺎﻟǽﺔ  56
    855 079 04 ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻣﺗﻧوﻋﺔ  66
    534 174 611 ﺣﺻص اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت واﻟﻣؤوﻧﺎت 86
  417 968 007    اﻟﻔﺎﺋض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل   38
  023 803 304 1    ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل  اﯾرادات  97
    182 103 151 1  ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل  96
  930 700 252    ﺗﯾﺟﺔ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل  48
  417 968 007    ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل  38
  930 700 252    ﺗﯾﺟﺔ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل  48
  257 678 259    اﻹﺟﻣﺎﻟǽﺔاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ   088
  257 678 259    اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ  88
  . 53، ص 9002ﻣن إﻋداد اﻟǼﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘرȄر ﻣﺟﻠس اﻹدارة، : اﻟﻣﺻدر




 أوﺳﺑﻲ ﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣ وٕاﯾرادات أﻋǼﺎءǽظﻬر ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ   
  . ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻﺎﻓǽﺔ إﻟﻰ  اﻷﻋﻣﺎلاﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻬو ǽظﻬر ǼطرȄﻘﺔ ﺗدرȄﺟǽﺔ اﻟﻛǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول ﺑﻬﺎ رﻗم 
 أﻛﺛراﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  أنوﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺟدوﻟﯾن ﻧﻼﺣȎ 
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  إﻧﺗﺎجȞﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟزﺋǽﺔ ﻣﺛﻞ  ﻣن ﻗﺑﻞ  ﺗﻔﺻǽﻼ  ﺣﯾث ﺗﺿﻣن  ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟم ﺗﻛن ﻣﻘدﻣﺔ
  .اﻟﻣﺿﺎﻓﺔواﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻟǽﻌطﻲ اﻟﻘǽﻣﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﺳﺗﻬﻼكو 
ﻧﺎت ﺎاﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺑǽ ﺑﺈﺟراءاﻟﺟدول اﻟﻣﻌد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ǽﺳﻣﺢ  أنȞذﻟك ﻧﻼﺣȎ 
ﺎﺳﺑﻲ ﺣوﻓȘ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣ Ȟﺎن ﻏﺎﺋǼﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣﻌد وﻫو ﻣﺎ ،اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻫذا اﻟﺟدولاﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ 
  .اﻟوطﻧﻲ
اﻟﺟدﯾد أǽﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫو اﻟﻔﺎﺋض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و 
ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻪ ﻟم ǽطرح اﻟﻣﺻﺎرȄﻒ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ   ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟذȑ 
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ : ﺟدﯾدﯾن وﻫﻣﺎ ﻣﺳﺗوȄﯾن ﻷﻧﻪ اوﺟد ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻫﺗﻼك واﻟﻣؤوﻧﺎت، وﻟم ǽﺿﻒ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  و
  .اﻟﻌﻣﻠǽﺎﺗǽﺔ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدǽﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﺿراﺋب وﻫﻲ ﻣﺟﻣوع Ȟﻞ ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺎﺗǽﺔ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ،  إﻟﻰ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺗﺧﺿﻊ ﻣǼﺎﺷرة ﻟﻠﺿرȄǼﺔ، ﻻن   أﻧﻬﺎ إﻟﻰوﺗﻌﺗﺑر ǼﻣﺛﺎǼﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻧﺷﯾر 
 أنﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋǽﺔ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرȄǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ أودǽﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎ
   .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋǽﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺿﺎف ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺛم ǽﻔرض ﻋﻠǽﻪ اﻟﺿرȄǼﺔاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﻘǽم اﻟﺗﻲ ǽﺣﺗوȄﻬﺎ Ȟﻞ ﺟدول ﻓﻬﻧﺎك اﺧﺗﻼﻓﺎت وﻧﺟد ﻣﺛﻼ ﻗǽﻣﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم  وﻣن 
 وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ  دج 368 058 985ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺳﺎوȑ ، دج    45.698 377 53اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﺎوȑ 
د ﺗﺣوȄﻞ ﻋن اﻟﺳﺑب اﻟرﺋǽﺳﻲ اﻟذȑ ﯾﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﻘǽﻣﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن  ﻫو ﺣﺳﺎب ﺑﻧ أﻣﺎ ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻧظﺎم  أﻣﺎ  ،ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻹﻧﺗﺎج اﻟذȑ ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
   . اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺎﺗǽﺔ
  
  




اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن  واﻟﻣﺧطȊ ﻟﻧظﺎماوﻓȖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǻﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻣﯾزاﻧǻﺔ  .3
  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال
Ȟذﻟك ǽﻣȞن أن ﻧﺳﺟﻞ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و 
  :اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻌﻣوﻣǽﺔ و ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺳب ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﻧﺟد
اﻟﻣﯾزاﻧǻﺔ وﻓﻘﺎ Ǻﻌض اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǻﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﺟدول ﺣﺳﺎǺﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ( 63)ﺟدول رﻗم 
  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن ﻟﻠﻧظﺎم واﻟﻣﺧطȊ
  وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȊ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ   وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ   اﻟﻧﺳǺﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔ
  =اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت 
  .ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت÷ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ 
    ÷ 257 678 259
  57.124 509 0318
  711.0=
    ÷ 257 678 259
  929 439 6038 
  411.0=
  = اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول 
  .ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول÷ اﻟدﺧﻞ ﻗﺑﻞ اﻟﺿرȄǼﺔ 
 63.257678 259
  69. 387 211 86871÷
  3350.0=
 ÷  257 678 259
  604 347 429 71
  51350.0
  = ﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻧﺳǼﺔ اﻟ
  .اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ  ÷ﺻﺎﻓﻲ اﻟرȃﺢ
  ÷ 257 678 259
  19.326 611 910 4
  732.0= 
ﻣǼﺎﺷرة إﻻ Ǽﻌد  ǽﻣȞن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻻ
ﻟﻌدم  اﻟﺗﺣوȄﻞ ﻟﻠﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟدﯾون اﻟﻘﺻﯾرة 
  واﻟطوȄﻠﺔ
  .ﺗﻲ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ وﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞاﻟǼﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣ إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
  :اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑǽﻌﺎت  
ﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟرȃﺢ اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎح اﻟذȑ ﺗﺗﺻرف ﻓǽﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ Ǽﻌد ﺗﺳدﯾد Ȟﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ، 
ﻣﻧﺳوǼﺎ ﻟﻠﻣﺑǽﻌﺎت أو Ǽﺻǽﻐﺔ أﺧرȐ ﺗﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺟﻪ Ȟﻞ دﯾﻧﺎر ﻣﺑǽﻌﺎت ﻣن أرȃﺎح ﺻﺎﻓǽﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﺟد 
طȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺳﺎوȑ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧ 192.0أن ﻗǽﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻗﻞ ﺣﯾث ﺳﺎوت 
اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم ﺗﺳﺎوȑ اﻟﻧﺗﯾﺟﺗﯾن وذﻟك ﻟزȄﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣﻧﺳوǼﺔ ﻻﻫﺗﻼك اﻷراﺿﻲ  1292.0
  . اﻗﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻞ اﻻﻣﺗǽﺎز ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
  





  : اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول  
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم  542.0ﺎح ﺣﯾث ﺳﺎوت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﺗﻌȞس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻗدرة أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻷرȃ
وȄرﺟﻊ اﻻﺧﺗﻼف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ  742.0اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻫﻲ اﻗﻞ ﻣن اﻟﻧﺳǼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺗﻲ ﺳﺎوت 
اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻗǽﻣﺔ اﻷﺻول وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم ﻋن ﻗǽﻣﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣرد اﻻﺧﺗﻼف ﻫو زȄﺎدة 
ﺣﻞ اﻻﻣﺗǽﺎز وȞذﻟك اﻧﺧﻔﺎض ﻗǽﻣﺔ اﻟرȃﺢ ﻟزȄﺎدة أﻋǼﺎء اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرȄﺔ ﺑزȄﺎدة اﻷراﺿﻲ ﻣ
  .اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن زȄﺎدة اﻷﺻول 
  :اﻟداﺋﻣﺔ اﻷﻣوالﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ  
 اﺳﺗﺧدام وٕادارة Ȟﻞ اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲﻋن ﻣدȐ Ȟﻔﺎءة اﻟﺷرȞﺔ  وﺗﻌﺑر اﻟﻧﺳǼﺔ 
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﻣوال  ﻫو وﺟود اﻷﺳﺎﺳﻲﺗﺣﻘﯾȘ ﻋﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﻣوال ﺣﯾث أن اﻟﻔرض  واﻷﻣوال اﻟﻣﻘﺗرﺿﻪ ﻓﻰ
اﻟﻘروض ، وȄﻧﺗظر ﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﻌدل ﻋﺎﺋد  وﻫﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﺳǼﺔ اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ  أنوﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﺟد  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال   اﻷﻗﻞﺳﺎوȑ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ǽ
دج ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن  1Ȟﻞ  أنأȑ  732.0ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﺎوȑ 
  . أﻓﺿﻞȞﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳǼﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ Ȟﺎن ذﻟك  Ȟﻞ ﻣﺎ أن إﻟﻰدج وﻧﺷﯾر  732.0اﻟﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ ǽﻌطﻲ رȃﺣﺎ ﻗدرﻩ 
ﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﺗﻌذر ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وذﻟك ﻟﻌدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣ أﻣﺎ












  :اﻟراǺﻊ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻞ
ﻣﺣﻞ ﺗﯾن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑǽﻘﻲ واﻟذȑ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓǽﻪ إﺳﻘﺎȋ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظرȑ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ    
ﺟراء ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ  ،اﻟدراﺳﺔ
ﻫﻧﺎك ﻓروﻗﺎ ﺟوﻫرȄﺔ ﻓﻲ طرȄﻘﺔ ﻋرض اﻟﻘواﺋم  أنﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ 
  .اﻟﻣﺎﻟǽﺔ
ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ  وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﺷȞﻞ Ȟﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ    
اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻫذا ﻻن اﻟﺑﻧود ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺑوǼﺔ وﻣﺻﻧﻔﺔ ﺣﺳب اﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻﺣﺗرام ﻣﺑدأ اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻻﺳﺗﺣﻘﺎق 
  .ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
Ȟﺎن ﻏﺎﺋǼﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ  ﻔس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻫذا ﻣﺎﻧﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧ أنȞذﻟك ǽﻣȞن     
  .و وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻌد
ﺻدﻗﺎ وﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟواﻗﻊ أو  أﻛﺛرﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷورة  أنﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﻣﺿﻣون ﻓﻧظرȄﺎ ﯾﻧǼﻐﻲ  أﻣﺎ   
ﻣﺎ Ȟﺎن ﻏﯾر  أǽﺿﺎوﻫو  اﻷﺻولاﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ ﻗǽﺎس ﻋﻧﺎﺻر  ﻣﺑدأاﻟﺣﻘǽﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد 
  .ﻣﻌﻣول Ǽﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
ﻓﻲ ﻗǽم ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼﻓﺎت  أنوﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب ﻧﺟد     
أن ﻣرة اﺧرȐ وﻫو ﻣﺎ ﯾؤȞد  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺗﻠك اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ ﻣن اﻟﻣﺧطȌ
ﺗﻐﯾرت وȄﺛﺑت أǽﺿﺎ أن ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ 














































ﻓﻲ ﺷȞﻞ ﺿﻌﯾﻒ وﻟم ﺗﻠﻘﻰ  ﺑدأت أﻧﻬﺎﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﯾﻠﺣȎ واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺗﺗǼﻊ ﻟﺗطور ﺑﻧﺎء     
وذﻟك Ǽﺳﺑب ﺗﺷȞǽك اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﺣول اﻟﻌﺎﻟم   ،ﻋﻣرﻫﺎﻣن  اﻷوﻟﻰﺳﻧوات ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟ
وﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠǽﺔ اﻷﺣداثوﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  Ǽﺄﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
اﻟﺷرȞﺎت اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﻘﺎرات  واﺗﺳﺎع ﻧﺷﺎȋ ﻣﺎ ǽﻌرف Ǽﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻧﺗﺷﺎر إﻓرازاتاﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻧﺎǼﻌﺔ ﻣن 
 إﻟﻰ أدȐذا اﻟﺧواص Ȟﻞ ﻫ أوﺳواء Ȟﺎﻧت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣن طرف اﻟدول  إﻟﯾﻬﺎواﻟﺣﺎﺟﺔ  ،وﺗدﻓȘ رؤوس اﻷﻣوال
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﺗﻠﻘﻰ  ﺑدأتﻣﺎ ǽﻼﺣȎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ ﻫذا اﻟﻘرن ﺣﯾث ﺗﺑﻧﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻫو 
  .ﺻدȐ وﻗﺑوﻻ ﻟدȐ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم Ǽﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗواﻓȘ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ دوﻟﻲ
 رت، ﻗد ﺳﺎوأﺟﻧﺑǽﺔﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺳواء ﻣﺣﻠǽﺔ ﻫﻲ Ǽﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻻواﻟﺟزاﺋر Ȟﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣǽﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﺗواﻓȘ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻟﺗﻠﺑǽﺔ  ﺑﺈﻋداداﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﻓﻲ ﻫذا 
ﻻن ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘدǽم ﺣﺳب دراﺳﺗﻧﺎ ودراﺳﺔ اﻟǼﺎﺣﺛﯾن  اﻷﺟﺎﻧب أوﺣﺎﺟǽﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳواء اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن 
  .ﻟﺟدﯾد اﻟذȑ ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟدوﻟﺔǽﺳﺎﯾر اﻟﺗوﺟﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ  ا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟذﯾن اﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻻ
ﺟﺎء ﻟﺗﻠﺑǽﺔ  وﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ ﻓﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗواﻓȘ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ 
ﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﺣد ادﻧﻲ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص Ȟﺎﻟﻣوﺛوﻗǽﺔ واﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺣﺎﺟǽﺎت ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧǼﻐﻲ أن 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  أنﺎم، Ȟﻣﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻧﻘﺎȋ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻧظ
  .ﻣﻧﻬﺎاﻟﻣﻌدة ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن Ȟﻞ ǽطﻠﺑﻬﺎ وȄدرﺳﻬﺎ ﺣﺳب ﻫدﻓﻪ واﻟﺣﺎﺟﺔ 
وﻫو اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ Ǽﺎﺳﺗﺧدام  أﻻﻋﻠﻣﻲ  أﺳﻠوباﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺑﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ǽﺳﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ  إن
ﻣﻌﺑرة Ǽﺻدق ﻋﻠﻰ  اﻷﺧرȐ ون اﻟدراﺳﺔ ذات ﻗǽﻣﺔ ودﻗǽﻘﺔ إذا ﻣﺎ Ȟﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ وﺗﻛ وأﺳﺎﻟﯾǼﻪأدواﺗﻪ 
  .ودﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻓﺻدق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺻدق  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔوﺿﻌǽﺔ 
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
  :ﻧﺗﺎﺋﺞاﻟﺗﻲ أﺟرȄت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻷﺗﻲ ﻣن اﻟ ﺔاﻟﻧظرȄﺔ واﻟﻣﯾداﻧǽﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺧﺗﻠﻒ اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺟوﻫرȄﺎ ﻋن اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻘد ﺟﺎء ﻣﺿﻣون اﻟﻧظﺎم  -
  اﻟوطﻧﻲ؛ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺈطﺎر ﺗﺻورȑ وﻫو ﻣﺎ Ȟﺎن ﻏﺎﺋب ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ
ﺟﺎء اﻟﻧظﺎم Ǽﻣﻔﺎﻫǽم ﺟدﯾدة ﻟﻸﺻول واﻟﺧﺻوم واﻟﺗﻲ أﺛرت وأّﺛرت ﻋﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل اﻹطﺎر اﻟﺗﺻورȑ  -
  ؛اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ




وﻫذا ﻣﺎ Ȟﺎن  ،اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺷȞﻼ Ǽﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ Ǽﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟزﻣﺎﻧǽﺔاﻟﻘواﺋم  -
ﻏﺎﺋǼﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ Ǽﺣﯾث أﺻǼﺢ ﻣﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺳواء Ȟﺎﻧت 
ل ، وﻣن ﺧﻼاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ Ǽﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ أو ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ǽﻘﺎرن ﺑǽﺎﻧﺎت
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ǽﺳﺗطǽﻊ Ȟﺷﻒ ﺗطور ﻗǽم ﺑﻧود اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ؛ 
، ﺣﯾث ﻣﻌدة وﻓȘ ﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺿﻣون Ǽﺣﯾث أﺻǼﺣت  -
  ﻧﺟد اﻷﺻول ﻣرﺗǼﺔ وﻓȘ اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺧﺻوم وﻓȘ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق؛
 اﻟﻣﻧﺷورة وﻣﺎتاﻟﻣﻌﻠ ﺗﻌزȄزﺗﻣȞن ﻣن واﻟﺗﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺎﻟǽﺔ ﺟدﯾدة وﻫﻲ ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزȄﻧﺔ  -
اﻷداء داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻛﺗﺷﺎف ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدǽﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  ﺗﻘﯾǽم ﻷﻏراض
 .ؤﺳﺳﺔاﻟﻣ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛǽﺔ وﺣﻘوق  اﻟﻣطﻠوǼﺎت، اﻷﺻول، ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات وȞذﻟك
ب ǼﺷȞﻞ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﺗﺟﯾ ماﻟﻘواﺋ أنﻧﺳﺗطǽﻊ اﻟﻘول  ﺞوﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋ
ﻧﻠﻣس Ǽﻌض اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات  أﻧﻧﺎ إﻻȞﺑﯾر ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻟﻬﺎ اﻧﻌȞﺎس ﻣǼﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǽﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار 
  :ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ
 مﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﻣن ﺳﻧﺔ Ȟﻘǽم اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﺗرة ﺗﺳدﯾدﻫم  ﻷﻛﺛرﻋدم وﺿوح ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺣﻘوق  -
 ﺷﻬرا؛ 21اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر ﻣن  
Ȟذﻟك ﻗǽﻣﺔ ﻣﺧزون اﻷﻣﺎن اﻟذȑ ﺗﺣﺗﻔȎ Ǽﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟذȑ Ȟﻧﺎ ﻧﻌﺎﻟﻪ ﺳﺎǼﻘﺎ ﻋﻧد ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﺣوȄﻞ  -
 . ﻣﺎﻟǽﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰاﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ 
وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻣوﺿﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ 
  :أن  إﻟﻰﺗوﺻﻠﻧﺎ 
ﻋن Ȟﻘǽم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧﺳب  -
 ؛ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
دة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤȞد ﻌاﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺣﺳﺎب Ǽﻌض اﻟﻧﺳب  اﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣ -
 ؛ǼﺷȞﻞ Ȟﺑﯾر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ أن
ب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﺟدول ﺣﺳﺎǼﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻣﯾزاﻧǽﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟﻧﺳ -
 .ﻠﻣﺧطȌ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟاﻟﻧﺳب اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن 
  
 




اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎء Ǽﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ  أنﻣن ﺧﻼل Ȟﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ 
وﻫذا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋǽﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ  ﻣﻠǽﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﺷﺧǽﺻﻪ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺗﺳﺎﻋد وﺗﺳﻬﻞ ﻋ
ﺧﺗﻼف ا ﻪﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺣﺳوǼﺔ وﻣﻧااﺧﺗﻼف ﻗǽم  إﻟﻰ أدȐاﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم وﻫذا ﻣﺎ 
ﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠ أنوǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳﺗطǽﻊ اﻟﻘول  ،ǽﻣȞن أن ﺗﺗﺧذاﻟﺗﻲ واﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت 
  .دﻗﺔ ﻣﻣﺎ Ȟﺎن ﻋﻠǽﻪ ﺳﺎǼﻘﺎ أﻛﺛرﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﻟﻪ أﺛﺎر واﻧﻌȞﺎﺳﺎت اﯾﺟﺎﺑǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠǽﺔ  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑȘ ǽﻣȞن اﻟﻘول أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲو 
  .اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  :أﻓﺎق اﻟǺﺣث واﻟﺗوﺻǻﺎت
ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻫﻞ اﻟﻷن اﻟǼﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل  أﻣﺎﯾǼﻘﻰ اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻔﺗوﺣﺎ     
ﻟﻠﺣȞم ﺗǼﻘﻰ ﻏﯾر Ȟﺎﻓǽﺔ،  اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟذȞر ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ 
  .ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﻘرارات اﻟﻣﺑﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
ﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات Ǽﻐǽﺔ  اﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ǽﻣȞن ﻟﻠǼﺎﺣﺛﯾن دراﺳﺔ ﻫﻞ اﻟﻣﻌﺎﻟ    
ﻗǽم  إﻟﻰوﺧﺻوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ دﻗǽﻘﺔ ﺗؤدȑ  ﻷﺻول ﻣﺛﻼ أو اﻟﻣﺧزون وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻛﺗﻞ اﻟﻣﺷȞﻠﺔ
  ﻣوﺛوﻗﺔ ǽﻣȞن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﻘﯾǽم؟
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرȐ ﻫﻞ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗǼﺎر أن ﻧظﺎﻣﻧﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ 
أم ﯾﺟب ﺑﻧﺎء وﺗطوȄر وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻌﺗﻣدﻫﺎ Ȟﻣرﺟﻊ واﺣد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ   دﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧǽﺔﻫﻲ ﻓﻲ ﺧ
  . ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﻠǽﺔ ﺗﺗواﻓȘ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ﺗﺧدم أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرȄﺔ
  :أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﺗوﺻǽﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻧﻘﺗرح اﻟﻧﻘﺎȋ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ  
Ǽﺻورة  (اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن) ،م ﺑدورات ﺗﻛوȄﻧǽﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺗﻌزȄز ﻣﻌﺎرﻓﻬمﺿرورة ﺗﺄﻫﯾﻞ Ȟوادر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻘǽﺎ -
 ﺧﺎﺻﺔ؛
 إﻧﺷﺎء ﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﻗﺳم ǽﺳﻬر ﻋﻠﻰ وظǽﻔﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ داﺧﻞ اﻟﻣدﯾرȄﺔ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ Ǽﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ -
أﻛﺛر Ǽﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ إذ ﻧﺟدﻩ ﯾدرس Ȟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرȃǽﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧدرﺳﻪ اﻻﻫﺗﻣﺎم  -
   ؛Ȟﻣﻘǽﺎس ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ
ﺗﺳﺗطǽﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘﯾǽم أﺻوﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ  ﺣﺗﻰﯾﺟب ﺗﻧظǽم اﻷﺳواق ﻟﺗﻛﺗﺳﻲ ﺻﻔﺔ ﻧظﺎﻣǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ  -
 ؛ﻟﻠﻘǽﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ












































  اﻟﻜﺘﺐ: أوﻻ
 . 6991ﻣﺻر،  -دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣǽﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزȄﻊ ، اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﺗوح ﻓﺿﺎﻟﺔ ، أﺑو اﻟﻔ .1
 .0002، دار اﻟﻣرȄﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرȃǽﺔ اﻟﺳﻌودǽﺔ، ، اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎلاﻟﺳﻌﯾد ﻓرﺣﺎت ﺟﻣﻌﺔ .2
 . 4102، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻹدارȂﺔ واﻹدارة اﻟﻣﺎﻟǻﺔاﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌرȃﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن،  .3
 .4002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ واﻟﺷرȜﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳǻﺔ، أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ .4
 .5002 ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة،ﻧظور اﻟﺗواﻓȖ اﻟدوﻟﻲﻧظرȂﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ ﻣ، أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ .5
 .3002 ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ، اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ ﻣﺻر،اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔﺛﻧﺎء ﻗǼﺎﻧﻲ،  .6
 .2102- 1102، Ȟﻠǽﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷȘ،ﻣﺄﻣون ﺣﻣدان ، اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎﺣﺳﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ،  .7
 .1102ﻋﻣﺎن  ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزȄﻊ،، اﻟطǼﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ وﻟǻﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎاﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟد، ون ﺣﻣدانﻣﺄﻣﺣﺳﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ،  .8
 .0002، اﻟدار اﻟﻌﻠﻣǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎن ،اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔن ﺗوﻓﯾȘ ﺣﻣدان، ﺣﺳﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ و ﻣﺄﻣو  .9
، ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرȄر اﻟﻣﺎﻟǽﺔ، اﻟﺟزء اﻟدوﻟǻﺔﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ ﺣﺳﯾن ﯾوﺳﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺳﻣﯾر ﻣﻌذȐ اﻟرȄﺷﺎﻧﻲ،  .01
 .2102اﻷردن، –اﻷول، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﻣﺎن 
 .8991، اﻟطǼﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟǻﺔﺣﻣزة اﻟﺷﻣﯾﺧﻲ، إﺑراﻫǽم اﻟﺟزراوȑ،  .11
 .0002واﻟﻧﺷر، ، اﻟطǼﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دارا ﻟﻣﻧﺑر ﻟﻠطǼﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﺧﺎﻟد اﻟراوȑ، ﯾوﺳﻒ ﺳﻌﺎدة،  .21
، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدȑ ﻣرȃﺎح ورﻗﻠﺔ، ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣﺧﺗﺻر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل اﻟﺟﻌﺎرات،  .31
 .4102
 .2102، اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟزرﻗﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ، SRFI /SAIﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻟﺧﺿر ﻋﻼوȑ،  .41
 .8991ر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ، ﻣȞﺗǼﺔ داﺗطور اﻟﻔȜر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲرﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن،  .51
ﻣȞﺗǼﺔ اﻟﺷرȞﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ  اﻟﺟزء اﻷول، ، SRFI/SAIﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طǺﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف، .61
 . 9002ﺑودواو،
 . 2102.اﻷردن، -، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎناﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ طǺﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǻﺔ ﻟﻺǺﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،  .71
، ﻣȞﺗǼﺔ اﻻﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرȄﺔ ، اﻟطǼﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،  ، ﺗﺣﻠﯾﻞ و ﻧﻘدﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ  ﺷرحﻣﻘﺎر ﺻﻼح اﻟدﯾن إﺑراﻫǽم ﻓﻬﻣﻲ،  .81
 .                    م0002
 .6002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ، اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ، اﻟﺗﻘﺎرȂر اﻟﻣﺎﻟǻﺔطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،  .91
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ، اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ ﻣﺻر، ﺗطﺑﯾȖ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرȂر اﻟﻣﺎﻟǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔدﻟﯾﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳب إﻟﻰ طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،  .02
 .6002
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺻول وﻣǺﺎدئ وآﻟǻﺎت ﺳﯾر اﻟﺣﺳﺎǺﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻋﺎﺷور Ȟﺗوش،  .12
 . 1102اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ، اﻟﺟزاﺋر،
 . 0991، دار اﻟﺳﻼﺳﻞ ، اﻟﻛوȄت ، ﻧظرȂﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔﻋǼﺎس اﻟﺷﯾرازȑ ،  .22




، اﻟطǼﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، ﻓﻬرﺳﺔ ﻣȞﺗǼﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻧǽﺔ ، اﻟرȄﺎض اﻟﺳﻌودǽﺔ ﻧظرȂﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن إﺑراﻫǽم اﻟﺣﻣﯾد،  .42
 .9002
 .0002اﻷردن ، - ، داﺋرة اﻟﻣȞﺗǼﺔ اﻟوطﻧǽﺔ، ﻋﻣﺎناﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣدﺧﻞ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘراراتﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻧور،  .52
 1002. ، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎناﻹدارة اﻟﻣﺎﻟǻﺔﻋدﻧﺎن ﻫﺎﺷم اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ،  .62
 .8002اﻷردن،  -،دار اﻟﯿﺎزوري، ﻋﻤﺎناﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲﻋﺪﻧﺎن ﺗﺎﯾﮫ اﻟﻨﻌﯿﻤﻲ، ارﺷﺪ ﻓﺆاد اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ،  .72
 .4002ﺗرﺟﻣﺔ ﷴ ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن زاﯾد، دار اﻟﻣرȄﺦ ، اﻟرȄﺎض  ،اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ، ﻓردﯾرȄك ﺗﺷوȑ وآﺧرون  .82
 .8002، اﻟطǼﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲﻓﻬﻣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺷﯾﺦ،  .92
اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر، ، اﻟطǼﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دار ﻣدﺧﻞ ﻧظرȏ وﺗطﺑǻﻘﻲ -ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟǻﺔﻣؤȄد راﺿﻲ ﺧﻧﻔر، ﻏﺳﺎن ﻓﻼح  اﻟﻣطﺎرﻧﺔ،  .03
 .1102ﻋﻣﺎن ،
 .4002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲﻣǼﺎرك ﻟﺳﻠوس،  .13
 .0102اﻷردن،-، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻋﻣﺎنﺗﻘوǻم اﻷداء ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدǻﺔ Ǻﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟǻﺔﻣﺟﯾد اﻟﻛرﺧﻲ،  .23
 .5002اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ اﻟﺟزاﺋرȑ، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﷴ  ﺑوﺗﯾن،  .33
 - ، اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرȄﺔ واﻟﻌﻠﻣǽﺔ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎنﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ واﻹǺﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟǻﺔﷴ أﺑو ﻧﺻﺎر، ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات،  .43
 .4102اﻷردن ، ﺳﻧﺔ 
ﻊ ، اﻟطǼﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، ﻣﺻر ، اﯾﺗراك ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزȄ ، اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ واﻧﻌȜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرȁǻﺔﷴ اﻟﻣﺑروك أﺑو زȄد  .53
 . 5002
 . 9991، اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣȞﺗﺑǼﺔ اﻟﻌﺑǽȞﺎت،اﻷردن، اﻹدارة اﻟﺗﻣوȂﻠǻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرȜﺎتﷴ أǽﻣن ﻋزت اﻟﻣﯾداﻧﻲ،  .63
 .0002، اﻟطǼﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر ﻋﻣﺎن، اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲﷴ ﻣطر،  .73
، اﻟطǼﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ، دار اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ، اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻷدوات واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻌﻣﻠǻﺔ  ﻣطر،ﷴ  .83
  .6002واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، 
 .7002، اﻟﺟزء اﻷول و اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟطǼﻌﺔ اﻟراǼﻌﺔ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻻردن، ﻣǺﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟﻣﺎﻟǻﺔﷴ ﻣطر،  .93
 .8991اﻟطǼﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ، ﺑدون دار ﻧﺷر، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧǽﺔ،  ،اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ Ǻﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑǻﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ ﻣﺣﻣود اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ، .04
 .0002، اﻟطǼﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ، دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزȄﻊ، ﻋﻣﺎن، ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟǻﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﻔﻠﺢ ﷴ ﻋﻘﻞ .14
 . 1991،اﻟطǼﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ، اﻟﻣȞﺗب اﻟﻌرȃﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ،ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣﻌﺎﺻراﻹدارة اﻟﻣﺎﻟǻﺔ ﻣدﺧﻞ  ﻣﻧﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻧدȑ، .24
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ، اﻹﺻدار إﺻدارات اﻟﺟﻣﻌǻﺔ اﻟﺳﻌودǻﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǺﺔﷴ ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم، . ﻧﺑǽﻪ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن و .34
 .8991اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ،
 . 0002طǼﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزȄﻊ، اﻟطǼﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ، دار اﻟﻔȞر ﻟﻠاﻹدارة واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲﻫﯾﺛم ﷴ اﻟزﻏﺑﻲ،  .44
 .9002، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲوزارة اﻟﻣﺎﻟǽﺔ ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǼﺔ ،  .54
، اﻟﻘﺎﻫرة  ، اﻟﺷرȞﺔ اﻟﻌرȃǽﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺳوȄȘ واﻟﺗورȄدات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔوﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ، ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﺧداش،  .64
 .1002،
، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾȖ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǺﺔ اﻟدوﻟǻﺔﯾوﺳﻒ ﻣﷴ ﺟرȃوع، ﺳﺎﻟم ﻋﺑد ﷲ ﺣﺳن ،  .74




، طراﺑﻠس  1، اﻟﻌدد21اﻟﻣﺟﻠد  ،اﻹﻧﺳﺎﻧǽﺔ، ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺑﻬﺎ ﻟﻠﻌﻠوم Ǻطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ǼȞر ﻣﻔﺗﺎح ﺷﺎﺑون، أﺑو  .1
 .3102ﻟﯾﺑǽﺎ،   -
  .2
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋرȏ و إﺷȜﺎﻟǻﺔ ﺗطﺑﯾȖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر ﻣﺧﺗﺎر ﻣﺳﺎﻣﺢ،  .3
، اﻟﻌدد اﻟراǼﻊ، ﺔ واﻟﺗﺟﺎرȄﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر Ǽﺎﺗﻧﺔﻣﺟﻠﺔ أǼﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدǽﺔ و إدارȄﺔ، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽ، ﻣؤﻫﻞ
 .8002دǽﺳﻣﺑر
 
 2002ﻣﺟﻠﺔ اﻟǼﺎﺣث، اﻟﻌدد اﻷول ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،، ﺗﺟرȁﺔ اﻟﺟزاﺋر"إﺷȜﺎﻟǻﺔ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻣداﻧﻲ ﺑن ﺑﻠﻐﯾث،  .4
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ 40، ﻣﺟﻠﺔ اﻟǼﺎﺣث، اﻟﻌدد ، اﻟﻣﻔﻬوم واﻟﻣﺑررات واﻷﻫدافاﻟﺗواﻓȖ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲﺑﻠﻐﯾث،  ﻣداﻧﻲ ﺑن .5
 .6002
أﺛر ﺗطﺑﯾȖ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﻛﻧﻠوﺟǻﺎ ﻗورȄن ﺣﺎج ﻗوȄدر،  .6
 .2102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ﺳﻧﺔ 01، ﻣﺟﻠﺔ اﻟǼﺎﺣث اﻟﻌدداﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 
  
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﺑﯾن ﻣﺗطﻠǺﺎت اﻟﺗواﻓȖ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟǻﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳǺﺔ وﺗﺣدǻﺎت اﻟﺗطﺑﯾȖ ﻓﻲ ﺗǽﻘﺎوȑ اﻟﻌرȃﻲ،  .1
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǽﺔ اﻟدوﻟǽﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرȂﺔ 
 .1102دǽﺳﻣﺑر41،31اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدوﻟǽﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب ،اﻟﺑﻠﯾدة 
اﺳﺗﺧدام ﻣﻘǻﺎس اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﻗǻﺎس رȁﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳﺎرات ﻹدارة اﻷداء ﺟودة ﻋﺑد اﻟرؤوف ﷴ زﻏﻠول،  .2
، Ǽﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻧدوة اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻋﺷرة ﻟﺳﺑﻞ ﺗطوȄر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻟﻸﺻول اﻟﻔȜرȂﺔ
ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرȃǽﺔ اﻟﺳﻌودǽﺔ و ﺗﺣدǽﺎت اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدȑ و اﻟﻌﺷرȄن، ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرȃǽﺔ اﻟﺳﻌودǽﺔ 
  .0102ﻣﺎȑ  91-80اﻟﺳﻌودǽﺔ، 
، ورﻗﺔ ﻋﻣﻞ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرȃﻲ ﻧﻣوذج اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷǺﻌﺎد ﻟﺗﻘﯾǻم اﻷداء زȄﻧب اﺣﻣد ﻋزȄز ﺣﺳﯾن،  .3
 .1002ﻧوﻓﻣﺑر  -8 6ﻣﺻر،  ت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻺدارة اﻟﻌرȃǽﺔ،ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدǽﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻘǽﺎدة اﻹﺑداﻋǽﺔ ﻓﻲ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋرȏ اﻟﺟدﯾد ، وٕاﺷȜﺎﻟǻﺔ ﺗطﺑﯾȖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﻣﺳﺎﻣﺢ ،  .4
،اﻟﻣرȞز ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظﻞ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ اﻟدوﻟǽﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر ﻣؤﻫﻞ
 .0102-10-71اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  واد ﺳوف ، اﻟﺟزاﺋر ، 
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋرȏ اﻟﺟدﯾد ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺟﺎǺﺔ ﻟﻣﺗطﻠǺﺎت ﺗطﺑﯾȖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻧور اﻟدﯾن ﻣزȄﺎﻧﻲ،  .5
ﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث، إدارة ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﺗﺣدǽﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، ﺟوﺗﺣدǻﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرȂﺔ
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 .9002
، ﯾﺗﺿﻣن 8002 ﻣﺎȑ 62اﻟﻣواﻓȘ ﻟـ  9241ﺟﻣﺎدȐ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  02، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  651-80اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذȑ رﻗم  .2
 .11-70ﺗطﺑﯾȘ أﺣȞﺎم  اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
  
اﻟﻘǻﺎس اﻟﻣﺗوازن ﻓﻲ ظﻞ ﺗطﺑﯾȖ ﻣدﺧﻞ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠǻﺔ ﺗﺣﻘﯾȖ رﻗﺎǺﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﺣﻣد ﻋﺎرف ﻣﺣروس،  .1
ﻛﺎدǽﻣǽﺔ اﻟﺳﺎدات ﻟﻠﻌﻠوم أ ،(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة) اﻹدارȄﺔاﻟﻌﻠوم  Ȟﻠǽﺔ ،، ﻣذȞرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾراﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻟﺧدﻣǻﺔ
 .3102ﻣﺻر،  ،اﻹدارȄﺔ
ﻗﺳم   ،، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﺧﺗﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﻧظور دﯾﻧﺎﻣǻȜﻲ ﻧﺣو ﻧﻣو ﻣﺗوازن Ǽﺎدǽس ﺑن ﻋǽﺷﺔ .2
 .6991.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة) اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ
دȞﺗوراﻩ، Ȟﻠǽﺔ ، أطروﺣﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر -دواﻓﻊ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌوﻟﻣﺔǼȞطﺎش ﻓﺗǽﺣﺔ،  .3
 .1102-0102، 3اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–أﻫﻣǻﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدوﻟǻﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺳﺎǽﺢ ﻓﺎﯾز،  .4
 .5102/4102ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،.اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ واﻟﺗﺟﺎرȄﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة ، أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ
، أطروﺣﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرȜﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳǻﺎت واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲب ﺷﻧوف ، ﺷﻌﯾ .5
 .7002-6002دȞﺗوراﻩ، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﺛر ﺗطﺑﯾȖ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋǻﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑǻﺔ ﻓﻲﺷﻧﺎȑ ﻋﺑد اﻟﻛرȄم،  .6
- 5102، أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ واﻟﺗﺟﺎرȄﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ǼﺳȞرة، اﻻﻗﺗﺻﺎدǻﺔ اﻟﺟزاﺋرȂﺔ
 .6102
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻏﯾر  أﻋﻣﺎل اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻓȖ ﺗﺑﻧﻲ وﺗطﺑﯾȖ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﺻﺎﻟﺣﻲ ﺑوﻋﻼم ،  .7
 .0102-9002، 3ﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧﺷورة ،Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، ﺟﺎﻣ
، ﻗﺎﺑﻠǻﺔ ﺗطﺑﯾȖ Ǻطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن Ȝﺄداة ﻟﺗﻘﯾǻم اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǻﺔ اﻟﺟزاﺋرȂﺔﺻﺎﻟﺢ ǼﻼﺳȞﺔ،  .8
 .2102-1102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋǼﺎس ، ﺳطﯾﻒ،(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)ﻣذȞرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ 
، أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظﻞ أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟǻﺔأﻫﻣǻﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم ﻣداﻧﻲ ﺑن ﺑﻠﻐﯾث،  .9
 .4002، Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،  (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)
ﻏﯾر )، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳǼﺔ ﺗﻘﯾǻم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ Ǻﺎﺳﺗﺧدام Ǻطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﻣرȄم ﺷȞرȑ ﻣﺣﻣود ﻧدǽم،  .01
 .3102ﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳȌ، ﻋﻣﺎن ،، Ȟﻠǽﺔ اﻷﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌ(ﻣﻧﺷورة
ﻏﯾر )، أطروﺣﺔ دȞﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻠﻣǻﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺧطȊ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻘﺎرȑ  .11
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